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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Ál la t t an i Szakosz tá lyának folyó-
i r a t a . Megjelenik é v e n t e egy kö te tben . A fo lyó i ra tban — a Rövid közleményeket k ivéve — csak 
azok a cikkek közö lhe tők , amelyek t a r t a l m á r ó l a szerzők a Szakosztá ly ülésein beszámol tak . 
A szerkesztőség kér i a szerzőket, hogy közlésre szánt k é z i r a t u k a t az illető előadás e lhangzása 
u t á n lehetőleg n y o m b a n j u t t a s s á k el a szerkesztő címére: 
D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
ELTE Állatrendszertani és ökológiai Tanszék 
Budapest, V I I I . Puskin u. 3. — 1088 
A kéz i r a toka t k é t gépelt p é l d á n y b a n , o lda lankén t 25 — 30 sorral ( r i tka sorközzel gé-
pelve), t ipizálás ( a l áhúzás ) nélkül kell b e n y ú j t a n i . Az esetleges megjegyzéseket , k í v á n a l m a k a t 
kü lön lapon kell mellékelni . Az egyes cikkek t e r j ede lme az egy n y o m t a t o t t íve t n e m halad-
h a t j a meg. Az á b r á k lehe tnek fehér k a r t o n r a vagy pauszpap í r r a kész í te t t vonalas t u s r a j zok , 
i l letve reprodukc ióra a lkalmas , éles pozi t ív f ényképek . Az i rodalomjegyzék összeáll í tására 
nézve a jelen k ö t e t i rodalomjegyzékei az i r ányadók . Minden kézi ra thoz rövid összefoglalást 
kell mellékelni az idegen nyelvű k ivona t számára . 
Á L L A T T A N I KÖZLEMÉNYEK 
A M A G Y A R B I O L Ó G I A I T Á R S A S Á G Á L L A T T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
Szerkesz t i : D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
1985. L X X I I . k ö t e t , 1 — 4. f ü z e t . Megje len t : 1986. 
KONRAD LORENZ ÉLETÚTJA* 
Irta: 
H O L D A S S Á N D O R 
(Főváros i Állat- és N ö v é n y k e r t , B u d a p e s t ) 
R i t k á n ada t ik meg egy embernek az a lehetőség, hogy egész é le tében azzal 
foglalkozzék, ami t szenvedélyesen szeret . K O N R A D L O R E N Z ebben a t e k i n t e t -
ben va lóban szerencsésnek nevezhető, hiszen eddig elért 80 életévének j e len tős 
részében kedvenc s túd iumaiva l t u d o t t foglalkozni . E n n e k a hosszú, m u n k á s 
életnek legfon tosabb ál lomásai t k í v á n o m most , a szü le tésnapja a l k a l m á v a l 
t a r t o t t felolvasó ülésen, összefoglalni. 
K O N R A D L O R E N Z a t u d o m á n y i r á n t i érdeklődést , a jelenségek megf igye-
lésére i r ányu ló h a j l a m á t , az elmélyült gondolkodás t már o t thonró l hoz ta magá -
val. A p j a orvos volt , aki mozgásszervi betegségek gyógyí tásáva l fogla lkozot t . 
K u t a t á s i t e rü le te főkén t a csípőficamos gye rmekek kezelésére t e r j e d t ki. E b b e n 
olyan komoly e redményeke t ért el, hogy csaknem e lnyer te az orvosi Nobel-
d í j a t . Ügy látszik, a hosszú élet apai örökség lehet L O R E N Z c s a l ád j ában , mivel 
e lmélyül ten dolgozó a p j a 94 évet ért meg. 
A század első évt izedében gyermekeskedő L O R E N Z ezt a hangu la to t k a p t a 
csa lád já tó l . Megtanul ta a m u n k a t i sz te le té t , s a szinte p ihenő nélkül , szenvedé-
lyesen dolgozó apa pé ldá ja egész életére n y o m o t hagyo t t a gyermek le lkében. 
Gyermekéve i t Bécs mellet t , Al tenbergben tö l tö t t e . Egészen kicsiny korá -
ban m á r k i t ű n t az á l la tok i rán t i szere te te és érdeklődése. Amin t a köze lmúl t -
ban a m a g y a r televízióban b e m u t a t o t t r ipo r t f i lmben is ha l lo t tuk , első kedven -
ceinek egyike egy sza l amandra volt . A p j á t ó l k a p t a ezt a kevesek á l ta l kedve l t 
á l la tot , és a n n a k szaporu la tá t p róbá l ta fölnevelni . Az első részleges siker (a sza-
po ru l a tnak t a l án h a r m a d á t életben t u d t a t a r t an i ) nagy kedve t a d o t t a t o v á b b i -
akhoz. Lorenz véleménye szerint az á l la tok i rán t i szeretet akkor ny i lvánu l meg 
igazán, ha ilyen á l la tokkal foglalkozik a nyi ladozó é r te lmű gyermek. A leg-
t ö b b gyerek k u t y á v a l és macskáva l kerül először tes tközelbe, és ezek n a g y része 
megmarad legföl jebb k u t y a - vagy m a c s k a b a r á t n a k , de n e m lesz igazán a zoo-
lógia i r án t é rdeklődő fe lnő t t . L O R E N Z é le tében nagy szerepe volt a D u n á n a k . 
Mint a bécsiek és Bécs környékiek á l t a l á b a n , szenvedélyesen é rdek lődö t t a 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1983. s zep t ember 17-én t a r t o t t 742. , Dr. 
Konrád Lorenz 80. születésnapja liszteletére rendezett ülésén. 
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h a t a l m a s fo lyam i r á n t . Maga m o n d j a , l iogy a D u n á n és a D u n á b a n n ő t t fel. 
I d e j é t megosz to t t a a t anu lá s , a folyó és az á l la tok közö t t . A D u n á t anny i r a 
szere t te , hogy később i éveiben rendszeresen h a j ó z o t t is r a j t a , és még ha jóskap i -
t á n y i vizsgát is t e t t 1933-ban. Ilyen módon t ö b b a lka lommal h a j ó z o t t Budapes -
t ig és vissza. 
Az i sko lában L O R E N Z jó t anu ló vo l t , b á r n e m minden t á r g y érdekel te . 
Minden s z a b a d i d e j é t a t e rmésze tben t ö l t ö t t e , és a D u n a - p a r t o n főleg m a d a r a k -
ka l b a r á t k o z o t t össze. Már f i a t a l ember k o r á b a n olyan közel t u d o t t kerülni a 
mada rakhoz , h o g y — min t e lmondo t t a — a m a d a r a k kukaco t a k a r t a k t enn i 
a szinte m o z d u l a t l a n u l f igyelő L O R E N Z s z á j á b a . 
A családi h a g y o m á n y o k a t k ö v e t v e orvosi t a n u l m á n y o k a t végze t t , és 
1933-ban f i lozóf ia i d o k t o r á t u s t szerze t t . 
Családi élete érdekesen a lakul t . A L O R E N Z család személyzete t t a r t o t t és 
a kis ke r t é szházban n ő t t fel a csinos G R E T E . A Lorenz család nein nézte ö röm-
mel, hogy a f i a t a l o k közöt t a közös g y e r m e k k o r u t á n szerelem szövődö t t . 
A híres orvos h á z á b a n azonban a ker tész l á n y a is az orvosi pá lya felé fo rdu l t , és 
medika, m a j d orvos , később nőgyógyász special is ta le t t . Házasságuk u t á n 
G R E T E asszony m á r jó l kereső, i smer t nőgyógyász . Jövede lmére va lóban n a g y 
szükség is vo l t , mivel L O R E N Z hosszabb ideig n e m vol t á l lásban, zoológiai meg-
figyelései m i n d e n ide jé t l ekö tö t t ék . 
Szabad ide j ében m o t o r k e r é k p á r o z o t t , ami a k k o r i b a n még egészen ú j és 
érdekes s p o r t á g n a k számí to t t . Olyan szenvedélyesen űz te ezt a spor to t , hogy 
valósággal p r o f i sz in te t ért el. Mint a n n y i motorversenyző , б is s zenvede t t 
balesetet , de n e m sérül t meg k o m o l y a b b a n . 
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L O R E N Z 1935—38 közöt t Al tenbergben dolgozot t . Főkén t l u d a k k a l 
végezte megfigyelései t , egyre t ö b b e t pub l iká l t , neve fokoza tosan i smer t t é v á l t 
h a z á j á b a n és kül fö ldön e g y a r á n t . Jó l i l lusztrá l ja ezt D R . F A R A G Ó S Á N D O R 
levélbeni közlése, aki a Soproni Hí r lap 1936. március 29-i s zámában a k ö v e t -
kező hí r t t a l á l t a : „ A Magyar Orni to lógusok Szövetségének f e l sődunán tú l i 
kerülete t e g n a p este 8 órakor t a r t o t t a rendes havi összejövetelét a P a n n ó n i a 
kü lön te rmében . E g y kiváló külföldi orni tológus, D R . K O N R A D L O R E N Z ve t í -
t e t t képes e lőadása ál lott a n a g y érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n . K u t a t á s a i r ó l az 
á l la t lé lektan t e r én és az ornitológia ú j i r á n y á n a k fej lődéséről beszélt é rdeke-
sen ." 
Már ezekben az években az á l la tok viselkedése ál lott érdeklődésének h o m -
lokterében. N e m vol t t ehá t vélet len, hogy 1940-ben m e g h í v t á k Königsbergbe , 
ahol a pszichológia professzora l e t t . I t t egy szellemóriást k ö v e t e t t , hiszen egy 
korábbi e lődje ezen a tanszéken I M M A N U E L K A N T vol t . 
Mint mindenk inek E u r ó p á b a n , úgy L O R E N Z életét is m e g z a v a r t a a máso-
dik v i l ágháború ki törése. Orvosi fog la lkozásának kel le t t e lőtérbe kerü ln ie , 
ezért ka tona i szolgála t ra vonul t be. Mint szakorvos , egy k a t o n a i e lmekórház 
vezetésére k a p o t t pa rancso t , és o t t dolgozot t 1944-ig. E k k o r érkezet t el hozzá 
a f ron t . L O R E N Z megsebesül t és fogságba ke rü l t . A szovje t pa rancsnokság egy 
K a z a h s z t á n b a n fe lá l l í to t t fogo ly táborba i r á n y í t o t t a , ahol o rvoskén t , elsősor-
ban sebészként dolgozot t . Nem volt k ö n n y ű a fogság számára , de meg ta l á l t a 
a módot a r ra , hogy ilyen kö rü lmények k ö z ö t t is a lkotó t evékenysége t t u d j o n 
kifej teni . A c s a k n e m négyéves fogoly tábor i t a r t ózkodás a l a t t k ö n y v e t í r t , 
amelyben számos addigi megfigyelését és elképzelését rögz í te t te . A vaskos kéz-
i ra tcsomó és a hozzá ta r tozó fe l jegyzés tömeg n e m kerül te el a t á b o r p a r n e s n o k -
ság f igye lmét sem, hiszen l á t t ák és t u d t á k , hogy L O R E N Z professzor a nap i or-
vosi m u n k a mel le t t mivel foglalkozik. L O R E N Z kér te , hogy enged jék ki ezt a 
számára r endk ívü l ér tékes és ka tona i t i t k o k a t nem t a r t a l m a z ó kéz i ra tcsomagot , 
és a megér tő t á b o r p a r a n c s n o k meg is a d t a a k ihozata l i engedély t a hadifogoly-
nak . 
L O R E N Z és felesége ú j ra összekerül tek, haza t é r t ek és a h áb o rú u t á n sz in te 
ú j életet kezd tek . L O R E N Z e lőszeretet tel fogla lkozot t ker tészet te l , és ez a tő le 
távoleső s t ú d i u m is lekötö t te f igye lmét , f a n t á z i á j á t . Mint akko r már nagy -
nevű t u d ó s t , 1950-ben meghív ták a Max P l anck I n s t i t u t igazgatói székébe. 
I t t en i m u n k á j a mel le t t L O R E N Z A müns te r i egye temen t a n í t o t t . 
Ezekben az években kerül t össze egy mecénással , aki t l ekö tö t t , valóság-
gal lenyűgözöt t a L O R E N Z egyéniségéből á r a d ó a k a r a t és t enn ivágyás . Egy régi 
kas té ly t bocsá to t t a nagy tudós rendelkezésére , ahová L O R E N Z számos f i a t a l 
k u t a t ó t h ívo t t meg röv idebb-hosszabb t a r t ó z k o d á s r a . Ezek főkén t l udakka l , 
kacsákkal , nyes tekke l és más á l la tokkal fogla lkoz tak , és L O R E N Z körül valósá-
gos iskolát a l a k í t o t t a k ki. Sa jná la tos , hogy a mecénás halála u t á n az örökösök 
a kas té ly t v i s szave t t ék , és a különleges in téze t megszűnt . Maga L O R E N Z egy 
München mellet t i in téze tbe köl tözöt t á t . I t t f o l y t a t t a munkás ságá t , amelyre 
akkor már vi lágszer te felf igyeltek. 
A n a g y ak t iv i t á ssa l f o ly t a to t t k u t a t ó m u n k a , a széleskörű publ ikációs 
tevékenység, az egyre növekvő t a n í t v á n y - t á b o r ú j a b b és ú j a b b eredményei 
megérlelték a Nobel-dí j Bizot tság 1973. évi dön tésé t . K O N R A D L O R E N Z , N I K O 
T I N B E R G E N és K A R L V O N F R I S C H megosz to t t Nobel -d í ja t k a p t a k . Orvosi— 
élet tani Nobel-dí j volt ez, de Lorenz te rmésze tesen nem mint orvos, h a n e m min t 
zoológus k a p t a , az á l l a t t anban , v a l a m i n t az ál lat és az ember közö t t i kapcsola t 
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t e r é n elért e r e d m é n y e i é r t . Az élet é rdekes j á t é k a , hogy ap j a „ m a j d n e m " 
Nobel -d í ja u t á n f i a va lóban Nobel-dí jas l e t t . Amin t ez te rmésze tes is, a n a g y 
t u d o m á n y o s el ismerés n e m csupán a személynek , hanem az á l ta la t e r e m t e t t ú j 
t u d o m á n y á g a z a t n a k , v a l a m i n t a k ö r ü l ö t t e k ia lakul t ú j zoológus i skolának is 
szól t . 
L O R E N Z Nobe l -d í j a még inkább feléje fo rd í to t t a a t u d o m á n y o s é le tben 
t evékenykedők , v a l a m i n t a nagyközönség f igye lmét . Az a gesztusa, hogy a 
Nobel-dí j összegéből Al tenbergben óriási a k v á r i u m o t é p í t t e t e t t , ahol k u t a t á s a i t 
t o v á b b f o l y t a t h a t t a , nagy publ ic i tás t k a p o t t . Szinte minden lépését f igyelem-
mel kísérték, megnyi la tkozása i t ág t e r e t k a p t a k a s a j t ó b a n , r ád ióban , te leví-
z ióban. U tazása i t — közö t tük a magya ro r szág i t is — mindig megkülönböz te -
t e t t f igyelem k í sé r te . 1973-ban, he tvenéves ko rában visszavonul t az in téze t 
igazgatásá tó l . E r e j é t már sa jná l t a a nap i igazgatás i t eendők tő l , az olykor bü rok -
r a t i k u s f e l ada tok megoldásától . N y u g d í j b a men t , ami ná la te rmésze tesen a 
korább iná l m é g t ö b b m u n k á t j e l e n t e t t . E r r e h a z á j á n a k nagyszerű lépése is 
a l apo t ado t t . Az Osz t rák Köz tá r sa ság G r ü n a u b a n egy ú j k u t a t ó á l l o m á s t 
lé tes í te t t Nobe l -d í j as f i a részére, ahol m i n d a mai nap ig ak t ívan dolgozik. 
M u n k á j á b a n számos f i a t a l t a n í t v á n y a segíti , de szoros kapcsola to t t a r t f ö n n a 
vi lág minden részén szétszór tan dolgozó zoológusokkal , akik az etológia tudo-
m á n y á t ú j megfigyelésekkel , ú j módszerek a lka lmazásáva l gazdag í t j ák n a p -
j a i n k b a n is. 
E rövid é l e t r a j z , n é h á n y perces m é l t a t á s aligha a lka lmas ar ra , hogy egy 
rendkívül g a z d a g élet minden részletéről beszámol jon . Csak arra szor í tkozha t , 
hogy fe lvi l lantsa a l eg fon tosabbnak t ű n ő m o z z a n a t o k a t , n é h á n y é le t ra jz i 
ada to t . Bizonyos vagyok abban , hogy L O R E N Z professzor mél ta tó i m a j d hosszú 
t a n u l m á n y o k b a n , t a l á n könyvekben emlékeznek meg a nagyszerű é le tú t ró l . 
Nagyon r emé lem, hogy bőségesen lesz még ú j a d a t , ú j ku t a t á s i e r e d m é n y 
K O N R A D L O R E N Z t o v á b b i életében, ame lyhez innen is k í v á n u n k hosszú életet 
és jó egészséget. 
D E R L E B E N S W E G V O N K O N R A D L O R E N Z 
V o n 
S . H O L D A S 
Die Zoologische F a c h s e k t i o n h a t ihre S i t z u n g vom 17. N o v e m b e r 1983 zu E h r e n des 80. 
Gebur t s t ages v o n D r . K o n r a d Lorenz a b g e h a l t e n . Der Verfasser gedach te des Lebens l au fe s , 
der ökologischen u n d zoologischen T ä t i g k e i t des w e l t b e r ü h m t e n , m i t dem Nobelpre i s ausge-
zeichneten P r o f e s s o r s u n d würd ig te seine V e r d i e n s t e , die er u m die B e o b a c h t u n g des Lebens 
u n d Verha l t ens d e r Tiere e rwarb . 
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A LORENZI ETOLÓGIAI KONCEPCIÓ ALKALMAZÁSA 
A GAZDASÁGI ÁLLATOK TARTÁSÁBAN* 
I r t a : 
CZAKÓ JÓZSEF 
( A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m , Mezőgazdaság i T a n s z é k , Gödöllő) 
H a K O N R A D L O R E N Z , a neves t u d ó s , ú t t ö r ő m u n k á s s á g á t és működésé t 
meg a k a r j u k érteni , a k k o r az állati viselkedés, az etológia t u d o m á n y á n a k tö r -
t é n e t é b e n egy kissé vissza kell t e k i n t e n ü n k . 
A t izenki lencedik század végéig a f iz iológusok az állati viselkedés magya -
r á z a t á r a a reflexet ha szná l t ák . Megfoga lmazásuk szerint az ál lat i viselkedés az 
egyszerű gyors izommozgások igen n a g y s z á m á n a k koordinác ió jára épül, és a 
környeze t i ingerekre a d o t t azonnali r eakc ióban , illetőleg különböző kombiná -
c iókban valósul meg. B á r e probléma fiziológiai megér tésében P A V L O V re f lex-
szabályozás i koncepció ja igen sokat j e l en t e t t , ez az i r ányza t nem ve t t e f igye-
lembe, hogy a viselkedést az állati szervezet célszerűen módos í tha t j a is. 
Ugyanebben az időszakban kezd te a pszichológusokat az asszociáció 
gondola ta is fogla lkoz ta tn i , amelyhez hasonló megfigyeléseket P A V L O V t e t t 
a k u t y á k ref lexeinek módosí tása során . A p róbá lkozás—tévedés módszeré t 
W A T S O N fe j lesz te t te á l ta lános e lmélet té , amely a z u t á n mint „ b e h a v i o r i z m u s " 
vá l t i smer t t é . A vise lkedéstan elméletével a huszad ik század elején sok t e rmé-
s z e t k u t a t ó nem é r t e t t egyet . R á j ö t t e k arra , hogy a viselkedésnek sok o lyan 
részlete v a n , amelyet n e m a környeze t i ingerek v á l t a n a k ki, hanem egy erő-
tel jes belső ösztönzés h a t á s á r a je lennek meg. í g y j ö t t létre az ösztön foga lma , 
amely eredet i j e len tésében magában foglal ta a „belül rő l való kész te t é s t . " E z t 
a f oga lma t azonban n e m t u d t á k pon tosan def in iá ln i . í g y ennek körébe sorol-
t a k m a j d m i n d e n viselkedési fo rmá t , ame lynek megjelenése a h iányos i smere tek 
m i a t t mással nem vol t magya rázha tó . 
I lyen körü lmények közöt t kezd t ék meg m u n k á j u k a t a modern etológia 
megalapí tó i , ak iknek legje lentősebb képviselője és vezéregyénisége K O N R Á D 
L O R E N Z professzor. 
L O R E N Z legje lentősebb elméleti m u n k á j a az ösztönfogalom t i sz tázása . 
Világosan e lkülöní te t te az egyes elemi v i se lkedés formáka t . B izonyí to t ta , h o g y 
az ösztönös cselekvés f a j specifikus, f o r m a á l l a n d ó , megfelelő belső ál lapot ese-
t én külső inger nélkül is végbemehet . Az ösztönös viselkedés genetikai lag a d o t t , 
és egyes elemei a g e n o m b a n kódo l tak . Az á l la tok viselkedését az öröklöt t moz-
gási s émák , a kü lönböző reflexek kombinác ió j a hozza létre, amelye t a f i logene-
t ika i sz int tő l függően befolyásol a t a p a s z t a l a t , a t anu lás . 
L O R E N Z kü lön í t e t t e el az állati viselkedés megjelenésének ké t szakaszá t . 
Az első, az úgyneveze t t kereső, ak t í v appe t i t í v viselkedés, amely a szükséglc-
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tani Szakosz tá ly 1983. s z e p t e m b e r 17-én t a r t o t t 742., Dr. 
Konrad Lorenz 80. szülelcsnapja tiszteletére rendezett ü lésén . 
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t ek megkeresésére , f e l k u t a t á s á r a i r á n y u l . A második az ún . k o n z u m m a t í v 
szakasz, ame lyben az ál lat kielégíti szükségletei t , bete l jesedik a cselekvés. 
Amíg az a p p e t i t í v szakaszban t ö b b a t anu lás i elem, addig a k o n z u m m a t í v 
szakasz nagyobbrész t genet ikai lag m e g h a t á r o z o t t módon folyik le. 
L O R E N Z gondola tv i lágában n y e r t megfoga lmazás t a bevésés, az , , imprin-
t i n g " je lensége. Az ál la tok a születés u t á n az ún . „szenzi t ív p e r i ó d u s b a n " 
t a n u l j á k meg s a j á t f a j t á r sa ik és a t á r g y a k fel ismerését . L O R E N Z f i a t a l l ibákon 
f o l y t a t o t t v izsgá la ta inak e r e d m é n y e k é n t fe l té telezte , hogy az i lyen m ó d o n való 
t anu lá s az egyedi élet kora i s z a k a s z á b a n nagyon megha tá rozo t t és röv id idő-
szakra kor lá tozódik . Ami egyszer b e v é s ő d ö t t , nagyon ál landó. 
L O R E N Z nevéhez fűződ ik az ál lat i viselkedés azon jelensége, a m e l y szerint 
az ál lat születése p i l l ana tában m á r é rzékeny bizonyos f a j t a spec i f ikus ingerekre . 
H a ilyen ingerek érik, akkor azokra jel legzetes viselkedési e lemekkel válaszol . 
Ez t ö rök lö t t t a n í t ó m e c h a n i z m u s n a k nevezzük . 
A lorenzi koncepció egyik lényeges eleme annak a m e c h a n i z m u s n a k a léte, 
amelynek révén az öröklö t t viselkedési m i n t á k ak t iv izá lódnak . Fe l té te lez te , 
hogy a k ö z p o n t i idegrendszerben a gá t ló mechan izmusoknak a fe loldásához 
bizonyos k ivá l tó ingercsopor tokra v a n szükség, hogy az öröklö t t viselkedési 
f o r m á k megje len jenek . Az ál lat i v iselkedés e részének elemzése során L O R E N Z 
elérkezet t a vele születet t k ivá l tó m e c h a n i z m u s fogalmáig. 
L O R E N Z és a lorenzi iskola tézisei á l ta lános é rvényűek , s az a lka lmazo t t 
etológián keresz tü l a gazdasági á l l a tok t a r t á s á b a n is nagy je len tőségűek . 
Az u t ó b b i ké t évt izedben a t e c h n i k a robbanásszerű fejlődése az á l l a t t a r -
t á s t e rü l e t én is olyan megoldásokhoz veze t e t t , amelyek gyakor t a n e m elégítik 
ki a gazdasági ál la tok igényei t . Az á l l a t t a r t á s b a n végbemenő koncen t r ác ió és 
specializáció f o l y a m a t a , a mode rn te rmelőeszközök igénybevéte le , a z á r t tech-
nológiai r endszerben folyó te rmelés m é l y r e h a t ó beava tkozás t j e l e n t e t t a gaz-
dasági á l l a tok életében. A mode rn n a g y ü z e m i te rmelésben az á l la tok a d a p t á -
ciója ké t i r á n y ú . Részben a t echnológia i megoldásokhoz, részben t á r s a ikhoz 
kell a l ka lmazkodn iuk . Ez a k é t i r á n y ú a lka lmazkodás gyakran csak a te rmelő-
képesség csökkenése révén lehetséges. A környeze t i r án t igényes á l l a tok t e h á t 
nem t u d j á k k i fe j t en i genet ikai képességeiket . Ebbő l adódik, hogy a nagy-
üzemi á l l a t t a r t á s egyik igen lényeges és gyors in tézkedés t k ívánó p r o b l é m á j a 
az egyensúly i helyzet megte remtése az ál lat biológiai igényei és kö rnyeze t ének 
technológia i megoldásai közö t t . Ma m á r t u d j u k , hogy a n a g y ü z e m e k b e n nem 
mindig b iz tos í to t t az öröklöt t viselkedési f o r m á k megjelenését elősegítő tech-
nológia. Ú g y gondolom, hogy ez az a t e r ü l e t , adol az el lentétek a l e g n a g y o b b a k , 
és i t t szükséges vá l t oz t a t á s t eszközölni a n n a k érdekében, hogy az öröklö t t 
viselkedési e lemek megjelenését e lősegí tsük. Ez t a t é n y t há rom rövid pé ldáva l 
i l lusz t rá lom. 
a) A s z a rva smarhák egyik l eg fon tosabb öröklöt t viselkedési t u l a j d o n -
sága a szopás . A hazai technológiák j e l en tős részében ennek az ö rök lö t t visel-
kedési e l emnek a megjelenését a v ö d ö r b ő l való t e j i t a t á s révén akadá lyozzák . 
N e m egy szakköz leményben a t e j i t a t á s i t echnológiának a beveze tésé t azzal 
indoko l j ák , így a szopás jelenkezése a mesterséges nevelés során e lkerü lhe tő , 
s így a később iekben káros szopás sem je len tkez ik . Ez a m a g y a r á z a t hamis . 
A b o r j ú kü l ső inger nélkül is igyekszik ezt az ösztönös viselkedését va l ami lyen 
f o r m á b a n biz tos í tani . H a ez a t e j t á p l á l á s során nem vagy csak részben lehet-
séges, a k k o r megjelenését , levezetését m á s k é p p e n igyekszik megoldani , amely 
a z u t á n kü lönböző testrészek v a g y t á r g y a k szopásában ny i lvánul meg. 
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b) Hasonló je lenséget t a p a s z t a l u n k a malaenevelésben is a korai malac-
elválasztás esetén. A 2—3 hetes malae t ápanyagszükség le t é t szinte kizárólag 
a koca t e j e fedezi. Ha az e lválasztás hir telen minden á t m e n e t nélkül tö r t én ik , 
akkor a malac a belső kész te tés m i a t t igyekszik m i n d e n t a s zá j ába venni . 
Hiányérze te t á m a d , m i n d e n t megrág, amivel szopási h i ányé rze té t pó to lha tná . 
I lyenkor kezdődik el a fü l és fa rok rágás, a t r á g y a s z á j b a vétele . Az előbbi 
a kanniba l izmushoz veze t , az u tóbb i a masszív fer tőzés okozója lesz. Mindez 
tör tén ik azér t , mert a szopás lehetősége minden á t m e n e t nélkül megszűnt . H a 
a vá lasz tás á tmene t t e l t ö r t é n i k (4—5 nap) , akkor a szilárd t a k a r m á n y felvétele 
időközben megnövekszik , és a rágás révén a szopás h i ányé rze te kisebb lesz. 
c) A to jó t yúkok ke t reces t a r t á sáná l az á l l a tnak nincs lehetősége ar ra , 
hogy a t o j á s u tán n y u g o d t a n p ihenjen , amíg a vérző és előreeset t k loaká ja a 
normál is á l l apo tá t vissza nem nyeri . A ket reces t a r t á s a kann iba l i zmus más 
fo rmá i t ugyan kor lá tozza , a k loaka előreesése viszont kedvez a t á m a d ó n a k . 
A szenzit ív pe r iódusban rejlő előnyök k ihaszná lásá t sem lehet a jelen-
legi technológiákban m i n d e n ü t t megvalósí tani . A h ú s h a s z n ú sza rvasmarha-
t a r t á s t a l á n az egyetlen kivétel , ahol az ál latok életük kora i szakaszában meg-
t a n u l h a t j á k sa já t f a j t á j u k fel ismerését . A te je lő t e h é n t a r t á s b a n a bor júnevelés 
technológiá ja ké t -három a lka lommal vál tozik . Egyedi kezelés, u t á n a kis cso-
portos, m a j d nagy c sopo r tban való t a r t á s . Ezek nem kedvezőek sem a t e rme-
lést elősegítő viselkedési m i n t á k bevésődésére, sem az ö rök lö t t t an í t ó mecha-
n izmusok megjelenésére. 
A lorenzi koncepció egyik fontos tétele az ö rök lö t t viselkedési m i n t á k 
ak t iv izá lódása a k ivá l tó ingerek megjelenésével . Sa jnos ebben a t ek in t e tben is 
k r i t ika é rhe t i a nagyüzemi technológiáka t . A k ivá l tó ingerek h iányoznak — 
például a ketreces t a r t á s b a n a t y ú k porfürdőzési , kapi rgálás i lehetősége — vagy 
olyan tényezők lépnek fel , amelyek gátlólag h a t n a k . í g y pé ldául a sertésnevelő 
ba té r iák padoza t á t a t a r t á s i idő utolsó fáz iására te rvez ik . Ebbő l adódik, hogy 
bete lepí téskor a k isebb t e s t t ö m e g ű gyengébb lábszerkeze tű malac állás- és 
j á rásb iz tonsága csökken. Ez gá to l ja annak a veleszüle te t t viselkedésnek az akt i -
vá lódásá t , hogy a v á j ú n á l k ü z d j ö n , t o l akod jon a t a k a r m á n y é r t . Ebbő l követ -
kezik a kisebb t a k a r m á n y f o g y a s z t á s és t e s t t ömeg-gya rapodás . 
Természetesen o lyan esetekkel is t a lá lkozunk , amelyek ar ra u t a lnak , hogy 
a nagyüzemi technológiák egyes elemei jól megfelelnek, elősegítik a megfelelő 
viselkedési min táza tok k ibon takozásá t (pl. csoportos t a r t á s b a a b o r j ú j á t ékos 
igényének kielégítési lehe tőségét , a malacok részére b iz tos í to t t hősugárzó a f a j -
speci f ikus fekvési a l akza t megjelenését) . 
A technika fe j lődése a második , ill. a h a r m a d i k t u d o m á n y o s technikai for-
r ada lom ú j gazdaságot , ez pedig ú j t á r sada lmi fe l té te leket szül. Ez magáva l hoz-
za szükségszerűen azt is, hogy gazdasági á l l a t a inka t is o lyan körü lmények közöt t 
t a r t s u k , ahol az állati t e r m é k előállítása a t á r s a d a l o m igényeinek megfelel. 
Az ál latok a lka lmazkodása csak akkor lehetésges, ha a t a r t á s t echno ló -
giát úgy a lak í t juk ki , hogy az az öröklöt t viselkedés megjelenését ne akadá -
lyozza. E b b e n az ese tben s z á m í t h a t u n k ar ra , hogy gazdasági á l la ta ink a t a n u -
lás r évén h o z z á s z o k t a t h a t o k az emberi kénye lmet elősegítő, a t á r sada lmi igé-
nyeke t kielégítő technológiához . A t anu lás kü lönböző fo rmái t csak a b b a n az 
ese tben á l l í t ha t juk a t e rmelés szolgála tába, ha az ál lat öröklö t t viselkedési 
m i n t á i n a k a k i b o n t a k o z t a t á s á h o z a fel tételek m e g v a n n a k , s így az ál latok kellő 
komfor té rze t t e l és megfelelő mot ivációval rende lkeznek ahhoz, hogy az ú j 
kö rü lményekhez gyorsan és jól a l k a l m a z k o d j a n a k . 
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Állattani Közlemények, L X X I I , 1985 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ETOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
A GYERMEKLOVAGLÁS OKTATÁSÁHOZ HASZNÁLT 
LÓFAJTÁKON* 
I r t a : 
Sz iDNAINÉ CsETE ÁGNES 
(Fővárosi Állat- és Növényker t , Budapest) 
In tézményünkben az Országos Tervprogram keretében már 9 éve végezzük a gyermek-
lovaglás tömegspor tként való ok ta tásáva l kapcsolatos ku ta tása inka t . Fe lada ta ink megoldásá-
ban négy kutatóhely dolgozik velünk az ország különböző tá ja in . Megfigyeléseinket 54 olyan 
lovardában végezzük, ahol gyermekekkel is foglalkoznak. 
E munkának egyik részfeladata volt a 6 —14 éves gyermekek lovaglásának taní tásához 
legalkalmasabb lófa j ta kiválasztása hazai viszonyok között . A viselkedés, ill. a viselkedésbeli 
variabi l i tás vizsgálata fontos szempont vol t , mivel ez körülhatárol ja , sőt megszabja a ló 
használhatósági i rányát . Ma, amikor m á r az azonos munka t ípus elvégzéséhez számos nagy-
múl tú ki tenyésztet t f a j t a áll rendelkezésre, célszerű a f a j t a megválasztásakor az ismert , főbb 
szempontok között a fa j ta t ip ikus viselkedési sa já tosságokat súlypontosan vizsgálni. E viselke-
dési fo rmák ismeretében sok próbálkozástól mentesülhe tünk, így időt, pénz t , energiát takar í t -
h a t u n k meg, s nem utolsósorban sok bosszúságtól k ímélhet jük meg a m u n k á b a n résztvevőket . 
A lovaglásnál, ahol a ló és lovas együt tesen huzamos ideig részese egy közös munka-
fo lyamatnak , fontos a ló viselkedését ismerni , nemcsak azért , hogy rövid idő a la t t és a leg-
eredményesebben t u d j u n k eleget tenni a k i tűzö t t kval i ta t ív és kvan t i t a t í v e lvárásoknak, ha-
nem m e r t a viselkedés megbízható ismerete lehetővé teszi az időben tör ténő helyzetfelismerést, 
s ezzel sok veszélyes, esetenként életveszélyes haleset előzhető meg. A kezdő lovast , különösen 
ha az még gyermek, annyira leköti a ló mozgás- és tes t tömeg fölénye, hogy a konfl iktust elő-
idéző pil lanatnyi szituációk észrevétele felet t átsiklik, s máris bekövetkezhet a 10 — 12 lóval 
dolgozó lovardában olyan helyzet, amelyből halálos végű baleset is lehet. 
A gyermekek csoportos o k t a t á s á h o z csak a l egmegb ízha tóbb f a j t á k és 
egyedek a lka lmasak , amelyeknek m i n d a fa j taspec i f ikus , m i n d az individuális 
m a g a t a r t á s a lehetővé teszi, hogy az o k t a t á s t i rányí tó edzővel a l egvá ra t l anabb 
he lyze tekben is e g y ü t t t u d j o n dolgozni . Bár a ló viselkedését n a g y m é r t é k b e n 
befolyásol ja a f a j t á r a jel lemző vérmérsék le t , mégis in te l l igenciája m i a t t a leg-
r u g a l m a s a b b viselkedésű lények közé sorolható , nemcsak f a j - és f a j t a t c s tvé re i -
vel, h a n e m az emberre l való k o n t a k t u s b a n is. 
Természetes körü lmények k ö z ö t t a lovak csopor tban élő á l la tok, cso-
p o r t o n belül viszont — n é h á n y k i t enyész t e t t f a j t a kivételével — szigorúan 
t i sz te le tben t a r t j á k az individuál is t ávo l ságo t . Az is tál lóban és a lovarda i mun-
k á b a n azonban az ember a l ak í t j a ki belőlük a csoportot , ame ly ezér t egy kény-
szer társulás , s ha ez a c sopor tk ia lak í t á s nem kellő körü l tek in tésse l tö r tén ik , 
a k k o r igen sok kezelhetőségi, i r ány í tha tó ság i probléma a d ó d h a t . Ezér t az ilyen 
„ k é n y s z e r c s o p o r t " összeáll í tásához fon tos i smernünk : 1. a dominanc ia viszo-
n y o k a t , az esetlegesen b e k ö v e t k e z h e t ő agressziót; 2. a v á r h a t ó hangu la t á tv i -
te l t , az ind iv idum hasonulásá t , ill. a t á r sas imi tác ió t ; 3. k o n t a k t u s - t ű r é s t 
m i n d a f a j t á k közö t t és az ember re l , mind a f a j t á n belül és az emberre l . 
* Előadta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1983. szeptember 17-én t a r t o t t 742., Dr. 
Konrad Lorenz 80. születésnapja tiszteletére rendezett ülésén. 
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A vizsgálat i idő a la t t f igye lemmel k í sé r tünk az is tá l lóban, a l ova rdában 
és a terepen h a t kü lönböző gcnot ípusos populác ió t , így a magyar fé lvér t , a 
hucu l lovat , a f j o r d o t , a tengelici k is lovat , a welsh pón i t és a shet landi póni t . 
A fclsoroll f a j t á k a t vizsgálva k iemel ten fog la lkoz tunk a különböző t ípusú 
motivációk h a t á s á v a l , a csopor tef fektussa l , i l letve a k ia laku lha tó konf l ik tus -
helyzetekkel . A v izsgá la tokkal t ö b b e k közöt t az vo l t a célunk, hogy mind az 
edző, mind a g y e r m e k képes legyen felismerni, i l le tve megelőzni időben a veszé-
lyes he lyezeteket , v a g y ha már k ia lakul t a konf l ik tushe lyze t , akkor azt gyor-
san és ha t á sosan fel t u d j a o ldani . 
Vizsgál tuk, hogy az ado t t időben , ado t t sz i tuác ióban a) hogyan viselked-
nek a fent i f a j t á k az azonosan m o t i v á l t he lyze tekben ; b) milyen a kü lönböző 
jellegű mot ivác iók a d a p t í v é r t éke ; с) a kü lönböző t í p u s ú motivációk milyen 
jellemző konf l ik tushe lyze teke t h o z h a t n a k létre. 
A fent i f a j t á k közül négy o lyan f a j t á v a l végze t t v izsgá la tunka t m u t a t o m 
be, amelyet n a g y egyedszámban , i l letve hosszú ideig vol t módunk megfigyelni , 
így a f j o rdo t , a h u c u l t , a tengelici kis lovat és a m a g y a r félvér t . 
A v izsgá la tok közül pedig k é t o lyan konf l ik tushe lyze te t okozó motiváció-
t ípus t szeretnék b e m u t a t n i , a m e l y gyakran e lőfordul , komoly veszélyt is 
j e len the t , és a t ö b b i vizsgálat a l a p j á n eléggé hűen r ep rezen tá l j a a f a j t a t i p i k u s 
viselkedést . Az egy ik ilyen a lovaglás ok ta t á sa so rán szinte e lkerülhete t len 
ellentétes mot ivác ió együt tes h a t á s a a különböző f a j t á k n á l . Mi tör tén ik akkor , 
ha az edző v e z é n y s z a v a el lentétes a ló h á t á n ü lő gye rmek comb, szár (azaz 
zabla) és pálca u t a s í t á s á v a l ? 
A magyar félvér ló ese tében az t t a p a s z t a l t u k , hogy a vizsgált egyedek 
8 0 % - a egyik u t a s í t á s n a k sem t e t t eleget, h a n e m azonna l megvá l toz t a t t a a 
m u n k a t e m p ó j á t : 2 0 % megugro t t és e l rohant , miközben igyekezet t minél 
előbb megszabaduln i kis lovasá tó l ; 30%-a e l rohan t , de lovasát szándékosan 
nem dobta le, m a j d n é h á n y perc u t á n részben az edző, részben a lovasa u ta s í t á sa 
szerint végezte m u n k á j á t ; 3 0 % - a visszaélve a p i l l ana tny i helyzet tel reni tens-
kede t t , bár l ovasá t szándékosan n e m dob ta le; 2 0 % - a k ö v e t t e az edző u tas í t á -
sai t és nem v e t t r é sz t a r e n d b o n t á s b a n . 
A hucul lovak, b á r nem u g r o t t a k meg, de 5 0 % - b a n n e m h a j t o t t á k végre 
egyik u tas í tás t sem, h a n e m e l r o h a n t a k ; lovasuktó l csak akkor p róbá l t ak meg-
szabadulni , ha az é p p e n f igyelmet len , b izonyta lan v a g y te l jesen t apasz t a l a t l an 
kezdő volt, m a j d m i u t á n már r o h a n t a k egyet a lovassa l v a g y a lovas nélkül , 
v isszasétá l tak a h e l y ü k r e ; 30% u g y a n nem r o h a n t el, de m e g b o n t o t t a a r ende t , 
és v a g y besétál t a kö r közepére, v a g y kifelé fo rdu lva legelni kezdte a lovarda 
körül i zöld b o k r o k a t , vagy a t á r s a iva l p róbá l t j á t é k o t kezdeményezni , miköz-
ben h á t á n ülő l o v a s á r a ügyet sem v e t e t t ; 2 0 % u g y a n k ö v e t t e az edző u tas í t á -
sai t , miközben é l énken csak ar ra f igye l t , hogy mikor lesz érdemes részt venn i 
a j á t ékos r e n d b o n t á s b a n , s ha n e m k a p o t t f o l y a m a t o s a n erélyes u t a s í t á s t a 
m u n k a megfelelő f o l y t a t á s á r a , akko r az első laz í táskor rög tön ki is haszná l t a 
ezt a helyzetet . 
A tengelici kisló (a gyermeklovaglás cél jára k i a l a k í t o t t f a j t akons t rukc ió ) 
megugrani egy sem p róbá l t , de 1 0 % - a e l rohant , a z o n b a n lovasától szándékosan 
n e m próbál t megszabadu ln i , s röv id f u t á s u t á n leál l t ; 3 0 % a következő fo rmá-
b a n b o n t o t t a meg a r e n d e t : ha megfelelő gyakor l a tú és f iz ikai erejű gyermek 
vol t a lovasa, a k k o r a n n a k az u t a s í t á s a i t h a j t o t t a végre , h a b izonyta lan , kap -
kodó, t a p a s z t a l a t l a n gyermek ül t a h á t á n , akkor leál l t , v á r a k o z o t t , vagy a leg-
lehete t lenebb i r á n y b a n kisétál t a körből , de lovasá t m é g akkor sem h a g y t a 
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ot t , ha az i j ed tében lecsúszot t a há t á ró l a fö ldre ; 6 0 % f igye lembe se véve a 
r en i t enskedőke t , k i fogás ta lanul köve t t e az edző u tas í t ása i t . 
A fjord lovak esetében megugrás v a g y e l rohanás egyetlen ese tben sem for-
dul t elő, 2 0 % ellentétes i r ányú u t a s í t á s r a e lb izony ta lanodo t t , és r e n d b o n t ó v á 
vá l t azzal , hogy k i fordul t a körből , le lass í to t t vagy te l jesen leáll t , és v á r a k o z o t t 
a r ra , hogy következő u t a s í t á s t kap , a m e l y az egyik i r ányban megerősí t i ; mind-
ezt úgy t e t t e , hogy gyermek emia t t egye t len a lka lommal sem eset t le ró la ; 
8 0 % fe l té te l nélkül k ö v e t t e mindenben az edző u tas í t ása i t . 
A másik , ugyancsak gyakor i eset , a m i k o r a motivációfelesleg ú j , i smeret-
len h a t á s k é n t je lentkezik , min t pl. a t a p s a l ova rdában , vagy egy fe l rebbenő 
fácán a t e r epen . 
A magyar félvér ló esetében te l jesen fe lbo lydul t a lovarda r end je , mivel a 
lovak 10%-a megugro t t és visszafogás közben fe lágaskodot t , ekkor még a jó 
lovasok is könnyen leestek, m a j d — ha m ó d volt rá , lovas nélkül , r o h a n á s b a 
kezd t ek ; 6 0 % - a megugro t t és e l rohan t ; 2 0 % e l rohant , anélkül , hogy megug-
r o t t v o l n a ; 5 % bár megr iad t és f u t á s b a k e z d e t t , de könnyen v isszafogható vol t , 
míg 5 % köve t t e az edző u tas í t ása i t . 
A hucul ló a m a g y a r félvérhez hason lóan mindig f e lbo r í to t t a a lovarda 
r e n d j é t , de csak rövid időre; 6 0 % - b a n m e g u g r o t t és e l rohan t , miközben igye-
keze t t lovasá tó l megszabaduln i , ha úgy érezte , hogy az b izony ta lan , azonban 
a r end gyorsan helyreáll t , a k á r az edző, a k á r a lovas u t a s í t á sá ra , a t tó l függően, 
hogy melyik r á h a t á s vol t erősebb; 2 5 % e l rohan t , de rövid idő u t á n visszaáll t a 
helyére, m i n t h a mi sem t ö r t é n t vo lna ; a f e n n m a r a d ó 10% viselkedése a r a j t a ü l ő 
kis lovas tó l függően vá l t ozo t t , bá r á l t a l á b a n f u t á s b a kezd tek , s h a ügyesebb volt 
a kis lovas , akkor rövid idő u t á n f o l y t a t t a a m u n k á t , ha ügye t l enebb vol t a lova-
sa, a k k o r f u t á s közben hir te len leállt — ez t nagyon gyorsan k i t a n u l t a —, és ilyen-
kor b iz tosan leesett a gyakor la t l an lovas ; 5 % nem v e t t részt a r e n d b o n t á s b a n . 
A tengelici kisló egyet len esetben sem ágaskodo t t fel; 5 % - b a u megugro t t 
és f u t á s n a k e red t ; a t a p a s z t a l a t l a n a b b , f igye lmet lenebb lovasok i lyenkor 
á l t a l ában leestek, a gazdá t l an lovak m i n d i g leá l l tak ; 2 5 % f u t á s n a k e red t , anél-
kül, hogy megugro t t volna, nem tö rődve a h á t á n ülő lovasáva l ; 2 0 % bá r fu t á s -
nak indu l t , de néhány méte r u tán i smét fe lve t te az eredeti m u n k a t e m p ó t , és 
visszaáll t a helyére, míg a f e n n m a r a d ó 5 0 % engedelmesen végezte f e l a d a t á t , 
bá r feszül ten f igyel t , készen arra , hogy bá rmely ik p i l l ana tban csa t lakozzék a 
ren i tenskedőkhöz , ez azonban megfelelő edző esetében egy a lka lommal sem 
fo rdu l t elő. 
A fjord lovaknál egyet len ese tben sem t a p a s z t a l t u n k sem ágaskodás t , 
sem hi r te len megugrás t ; 5 % - n á l f o r d u l t elő hevesebb i jedelem, i lyenkor hir te-
len megá l l t ak , m a j d gyors fu t á sba k e z d t e k ; a t apasz t a l a t l an , kezdő, ügyet len 
gyermekke l fordul t csak elő, hogy i lyenkor vá r a t l an mozgásvá l tozás ra lecsú-
szot t a ló há tá ró l ; ebben az esetben a z o n b a n a ló még f u t á s közben is megál l t ; 
3 5 % gyorsabb j á r m o d r a vá l to t t , de az edző szavára , ill. a lovas u t a s í t á sá r a 
n é h á n y méte r u t á n megnyugodo t t , és végez te a f e l ada t á t , miközben feszül ten 
f igyel t , készen a b á r m e l y p i l l ana tban i e l sza ladásra ; 6 0 % k i fogás ta lanu l végezte 
eza la t t a m u n k á t , m i n t h a nem t ö r t é n t v o l n a a l o v a r d á b a n semmi . 
Fe l té t l en f igyelemre méltó t a p a s z t a l a t o t szereztünk a c sopor te f fek tus 
v izsgá la táná l is. H a az előbbi négy f a j t a azonos l é t számmal dolgozot t e g y ü t t 
a l o v a r d á b a n , akkor az el lentétes mot ivác ió , ill. az i smere t l enkén t h a t ó mo t ivá -
ciófelesleg ha t á sá ra mindig beköve tkeze t t a konf l ik tushe lyze t . Fe lbomlo t t a 
lovarda i rend , s ebben a r e n d b o n t á s b a n a vezetőszerep mindig a t e m p e r a m e n t u -
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mosabb m a g y a r félvér lovaké vol t , amelyeke t az „ e l r o h a n á s b a n " még azok a 
hueu l és tengelici kislovak is k ö v e t t e k , amelyek ha csak f a j t a t á r s a i k k a l v o l t a k 
e g y ü t t , ezt soha n e m t e t t é k . Megugro t t a m a g y a r fé lvér 2 0 % - a , a hucul 5 % - a , 
a több i f a j t a egyedei nem u g r o t t a k meg; e l rohan t a m a g y a r félvér 4 5 % - a , a 
hucul 60%-a , a tengelici kisló 4 0 % - a , a f j o r d 1 0 % - a ; kü lönböző módon r end -
b o n t á s t okozot t , leállással, k i fordulással a m a g y a r félvér 25%-a , a hucul 3 0 % - a , 
a tengelici kisló 4 0 % - a és a f j o r d 5 0 % - a ; nem v e t t részt a r e n d b o n t á s b a n a 
m a g y a r félvér 1 0 % - a , a hucul 5 % - a , a tengelici 2 0 % - a , a f j o r d 4 0 % - a . E vegyes 
csopor tná l t ö b b idő t igényelt a konf l ik tus helyzet feloldása, mint a legé lénkebb 
m a g y a r félvér ese tében . 
Ha az előzőek szerint , de a m a g y a r félvér né lkül dolgozot t együ t t a f j o r d , 
a hucul , és a tengel ic i kisló és az előbbi — a m á r i s m e r t e t e t t — mot ivác iók 
h a t o t t a k , b e k ö v e t k e z e t t ugyan a konf l ik tushe lyze t , de jóva l kisebb in tenz i tás -
sal, így pl. az e l rol ianást egyszer sem előzte meg egyet len f a j t á n á l sem a meg-
ugrás ; ez t e rmésze tesen c sökken te t t e a „veszé lyhe lyze te t " , s a m u n k á b a n is 
kevesebb zavar ke le tkeze t t . I lyen ese tekben a konf l ik tushe lyze te t mindig sike-
rü l t gyorsan és k ö n n y e n feloldani . E l r o h a n t : a hucu l 35%-a , tengelici kisló 
2 0 % - a , f j o r d 5 % - a ; a p r ó b b r e n d b o n t á s t okozot t a hucu l 35%-a , a tengel ici 
kisló 30%-a , f j o r d 2 0 % - a ; n e m v e t t részt a r e n d b o n t á s b a n a hucul 3 0 % - a , 
tengelici kisló 5 0 % - a , f j o r d 75%-a . 
Az e lőzőekben t a p a s z t a l t a k a l ap j án ügy soro l tuk m u n k á r a a f j o r d , a 
hucu l és a tengelici kis lovak egyedei t , hogy a n y u g o d t a b b a k a t mindig egy élén-
k e b b köve t te . H a az ilyen munkabesoro lás mel le t t h a t o t t a k az előzőekben is-
m e r t e t e t t mot ivác iós t ípusok , akkor u g y a n l é t r e jö t t a konf l ik tushe lyze t , de a 
csopor t csak a l ega lacsonyabb in tenz i tású vá lasz t a d t a , amely szinte csak 
intenciós mozgásban ny i lvánu l t meg, a lovarda i r end fe lbomlása és a veszély-
helyzet k ia lakulása nélkül . I lyen ese tben a konf l ik tushe lyze t az edző n y u g t a t ó 
szavára szinte ö n m a g á t ó l fe lo ldódot t . F u t á s b a kezde t t , de rögtön leállt a hucu l 
10%-a , tengelici kisló 5 % - a , a f j o r d f u t á s b a sem k e z d e t t ; ap róbb r e n d b o n t á s t 
okozo t t a hucul 4 0 % - a , a tengelici kisló 30%-a , a f j o r d 2 0 % - a ; nem ve t t rész t 
a r e n d b o n t á s b a n a hucu l 4 0 % - a , a tengelici kisló 6 0 % - a , a f j o r d 80%-a . 
A f a j t a m e g v á l a s z t á s s zempon t j ábó l r endk ívü l fon tos ismerni a személyi 
távolságt í í rés t . l l á r kétségtelen t é n y , hogy az individuál is dis tancia a k i te-
nyész t e t t á l l a tokná l függvénye a f a j t á n a k , de n a g y s á g á t mindig befolyásol ja a 
p i l l ana tny i környeze t i szituáció is. 
Egyes l ó f a j t á k különösen érzékenyek a hi r te len, a vá r a t l an k o n t a k t u s r a 
m i n d tá rsa ik tó l , m i n d az ember tő l . Ezeknél e lő fordu lha t , hogy ha előzetes fel-
készítés nélkül egyes t e s t t á j a k o n — elsősorban a látószögén kívül eső f a r o n , 
vagy hátsó l á b a k o n — hirtelen ér in tés t t a p a s z t a l n a k , akko r azonnal védekező 
pózt vesznek fel, ső t esetleg rög tön t á m a d n a k is. 
H a a kapcso la tke reső t a p a s z t a l a t l a n , vagy a d i s tanc ia tűrés h a t á r á t n e m 
ismeri , akkor e lő fo rdu lha t , hogy nem e lhúzódás t t apasz ta l , h a n e m e lzavarásban 
lesz része, amely lehe t , hogy csak elijesztés sunyí tássa l , lábemeléssel, de az is 
l ehe t , hogy azonnal i agresszió köve tkez ik , ame ly lehet csípés, ha rapás , vágás , 
rúgás . 
Nem egy ba lese t okozója vol t még fe lnő t t ek esetében is mind a l ova rdá -
b a n , mind a t e r epen , hogy az egymás t t ú l szorosan k ö v e t ő lovak, amikor véle t -
lenül egymáshoz é r t ek , azonnal összerúgtak vagy megcs íp ték egymás t , a m i n e k 
a z t á n a felrúgás, m a j d megugrás , s ha a lovas f igye lmet len vagy t a p a s z t a l a t l a n 
vol t , e lragadás l e t t a köve tkezménye . 
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N e m közömbösek azok az é lmények , amelyeke t a lovas szerez a lóval való 
kapcsola t lé tes í tés kezde tekor . Ez különösen akko r fontos , ha a k e z d ő lovas 
gye rmek , m e r t még a b á t o r , á l la tszerető gyermekből is t a r t ó z k o d á s t vá l t ki 
a ló t e s tmére tbe l i fölénye. Ebbő l a kezdet i t a r tózkodásbó l , ha n e m sikerül idő-
ben feloldani , olyan t u d a t a l a t t i gá t lás jöhe t lé tre , amely l a s s í t ha t j a és nehezí t -
het i az e redményes m u n k á t . 
N á l u n k a gyermek az i s tá l lóban ápolási , gondozási m u n k a közben kerül 
először tes tközelbe a lóval, miközben m e g t a n u l j a , hogy hogyan lehet a ló 
közelébe menni , hogyan lehet hozzányúln i . S m i u t á n mind a g y e rmek ek , mind 
a lovak i sméte l ten az t t a p a s z t a l j á k , hogy ennek semmiféle ká ros köve tkez-
ménye nincs, úgy a gye rmekeknek a ló körül i m a t a t á s a a gye rmekekné l maga-
biz tosságot , a lovaknál t ü r e l m e t , sőt e lvá rás t a l ak í to t t ki a s imoga tás ra , a kefé-
lésre, v a k a r g a t á s r a , törődésre . Természe tesen ennek az e lvárásnak , ill. tűrés-
nek a mér t éke a vizsgált f a j t á k n á l igen el térő. 
E r r e vona tkozóan az t t a p a s z t a l t u k , hogy a magyar félvér ese tében még 
akko r is e lőfordulhat tü re lmet lenségből adódó nyug ta lanság , suny í t á s , láb-
emelgetés , esetleg csipkedés, ha a hozzá szóval közelí tő gye rmekeke t m á r is-
meri és megszokta , hogy kö rü lö t t e t e v é k e n y k e d n e k . Szinte m i n d e n egyedre 
je l lemző vol t , hogy ha ápolás közben — a m e l y a ló méretei m i a t t kü lönben 
sem egyszerű a vizsgált korosz tá ly s zámára — érzékenyebb vagy cs ik landósabb 
t e s t t á j h o z ér t a gyermek, az t minden ese tben rossz néven ve t t e , s h a nem is 
vol t d i rek t agresszív, de t á m a d ó póz t m u t a t v a gyakran sikerült e l i jesztenie a 
fé lénkebb gyermekeke t . 
A hucul lovak minden a lka lommal szívesen ve t t ék a k i sgyermek közelíté-
sét , de e lvá r t ák , hogy szó l janak hozzá juk , mer t kü lönben az esetek 7 0 % - á b a n 
nem enged ték be m a g u k mellé a gye rmekeke t az állásba. Gyorsan k i t a n u l t á k , 
hogy ha keresz tbe fo rdu lva az á l lásban elál l ják a t apasz t a l a t l an g y e r m e k elől 
a k i j á r á s ú t j á t , akkor az t o v á b b keféli vagy v a k a r g a t j a őket , a m i éppen kelle-
mes a lónak . Ezzel szemben az erélyesebb hangon rászóló g y e r m e k n e k azonnal 
engede lmeskedtek , u t a t adva a k imenete lhez . Bár a hucul ló n e m o lyan csik-
landós és tü re lmet len , min t a m a g y a r félvér, de ha f á jó v a g y é rzékenyebb 
t e s t t á j á n ér te inzul tus , azonnal je lezte nemte t szésé t , t á m a d á s t imi t á ló mozdu-
la t t a l , ame lye t igen kivételes ese tben köve t e t t valóságos agresszió. 
Mind a fjord, mind a tengelici kisló nemcsak t ű r t e és szívesen v e t t e , hanem 
v á r t a is a gyermekek közel í tését . Igen érdekes, hogy ha m e g h a l l o t t á k a gyer-
mekek h a n g j á t vagy lépte i t , szinte azonna l mindegy ikük he lyezkedni kezde t t , 
és úgy h ú z ó d o t t félre az á l lásban, hogy még a t a r t ó z k o d ó b b g y e r m e k is b á t r a n 
be mer t menni mel lé jük. H a t i sz t í tás közben f á j ó vagy érzékeny tes t részhez 
ér t a gyermek , i n k á b b e lhúzód tak , de vélet lenül sem t á m a d t a k , sőt a f j o r d ló 
még t á m a d ó pózt sem v e t t fel. 
T a p a s z t a l a t a i n k szer int minden vizsgált f a j t a esetében megá l l ap í tha tó 
vol t a ló helyzeti előnye, amely nemcsak t e s t tömeg- és mozgásbel i fö lényből 
a d ó d o t t , h a n e m abból, hogy minden egyed nagyszerűen d isz t ingvá l t . Azonnal 
észreve t ték , hogy a gyermek félve közelít-e, t a r tózkodó-e v a g y magab iz tos . 
P i l l ana tok a l a t t k i ismerték, hogy a h á t u k o n ülő kis lovas menny i r e t a p a s z t a l t 
és ügyes . 
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A magyar félvér fajta t e t sze tős kül lemével , é lénk vérmérsékle tével kedve l t 
sport ló, és szívesen ha szná l j ák is h á t a s n a k , a z o n b a n ok ta táshoz , kü lönöskép-
pen gyermekek lovag lá s - t an í t á sá ra kevésbé a j á n l h a t ó , nemcsak mére te i m i a t t , 
h a n e m mer t a kezdő g y e r m e k n e k sem a f i z i k u m a , sem a t a p a s z t a l a t a n e m ele-
gendő, hogy a v á r a t l a n konf l ik tushe lyze teke t gyorsan , és e redményesen fel-
o ld ja , ill. a g y e r m e k még n e m képes átsegí teni a l o v a t a kr i t ikus p i l l ana tokon . 
Bá r agresszivi tás igen r i t k á n fo rdu l elő m u n k a közben , de e f a j t a egyedei 
g y a k r a n m u t a t n a k a k i sgyermek számára el i jesztő, agresszív pózt . Az indivi-
duális t ávo l ság ra érzékeny, t i sz te le tben t a r t á s á t m i n d a gyermektől , m i n d a 
t á r s ak tó l megköve te l i . H a j l a m o s gyorsan á t v e n n i a t á r s a k ideges, n y u g t a l a n 
h a n g u l a t á t , a m i a m u n k á t mind ig nega t ív i r á n y b a befolyásol ta . A fen t iekből 
adódóan a t ö b b i vizsgál t f a j t á h o z képes t g y a k o r i b b vol t a gyermekek k u d a r c -
élménye, ami m i n d e n lovasiskolánál n a g y s z á m ú lemorzsolódást okozot t . Szá-
m u n k r a még n a g y o b b gondo t j e l en te t t az, h o g y egy-egy ilyen ke l lemet len , 
félelmet okozó i jesz tő t a p a s z t a l a t sokszor egy éle t re kedvé t szegheti a gyer-
meknek és e l t ávo lodha t n e m c s a k a lótól, de a t ö b b i n a g y o b b mére tű á l la t tó l is, 
A hucul ló k i sebb mére te eleve pozi t ív i r á n y b a befolyásol ja a gye rmek 
kapcso la tá t . É l é n k vérmérsékle te és igen gyors he lyze tk i i smerő képessége gyak-
r a n e r edményezhe t v á r a t l a n kon f l i k tu s t , a z o n b a n a kezdő lovasnak ez á l ta lá-
ban csak az első fogla lkozásokon okozot t p r o b l é m á t . B á r k i fe jezet t agresszivi-
t á s t nem m u t a t t a k , de csopor t t á r sa ik tó l a személyes távo lság megsér tését még 
vélet lenül sem t ű r t é k el. A gye rmek tő l v iszont sz in te minden esetben k iköve-
te l ték a szoros k a p c s o l a t t a r t á s t és s imoga tás t . A csopor t t á r sak többségének 
a hangu la t ához igen gyorsan a lka lmazkod tak . 
A fjord lovat m i n d mére te i , mind vé rmérsék le t e fe l té t lenül a lka lmassá 
teszi a k i sgyermekek lovaglás - tan í tására . Türe lméve l minden esetben segítője 
az edzőnek. Túlságos kezessége és j ó indu la t a m i a t t , b á r igen nagy b iz tonsággal 
meg tanu l lovagolni a gyermek , de gyorsan ki is növi . H a z á j á b a n szinte edző 
nélkül is a lka lmas o k t a t ó j a a h á t á r a ülő g y e r m e k n e k . Nyuga lmáva l még a vele 
egy c sopor tban dolgozó é lénkebb vérmérsék le tű f a j t á r a is n y u g t a t ó l a g h a t o t t . 
A tengelici kisló mérete i a f j o r d h o z hason lóan igen a lka lmasak gye rmekek 
t a n í t á s á r a . Az a r a b keresztezés h a t á s á r a nemcsak j ó i n d u l a t a és munkakészsége 
fokozódot t , h a n e m vérmérsék le te is é lénkebbé v á l t , így bár g y a k r a b b a n fo rdu l t 
elő vá r a t l an konf l ik tushe lyze t , m i n t a f j o r d lónál , a z o n b a n ezt még a gyermek 
is gyorsan és h a t á s o s a n fel t u d t a oldani . J ó i n d u l a t a és tanulás i készsége lehe-
tővé t e t t e , h o g y a gye rmekekke l röv id idő a l a t t igen jó kapcso la to t a lak í t son 
ki , amely ápolás , foglalkozás t e r én gyak ran az e lvárás ig fokozódot t , de soha 
n e m élt vissza kis l ovasának p i l l ana tny i he lyzetével . Csopor t tá rsa iva l kü lönö-
sebb r e n d b o n t á s és agresszivi tás nélkül t u d o t t még zavaró k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t is e g y ü t t dolgozni. 
V E R G L E I C H E N D E E T H O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N AN D E N ZUM 
R E I T U N T E R R I C H T D E R K I N D E R B E N U T Z T E N P F E R D E R A S S E N 
Von 
Á G N E S C S E T E 
Zum U n t e r r i c h t des Rei tens f ü r 6 — 14 jähr ige K i n d e r müssen wir bei der Auswahl der 
hierzu geeignetesten Pfe rderasse das Verha l t en u n d seine Var i ab i l i t ä t unbed ing t un t e r suchen , 
da zum G r u p p e n u n t e r r i c h t der K inde r n u r die zuverläss igsten Rassen und Ind iv iduen geeignet 
sind, deren sowohl rassenspezif isches als auch individuel les Verha l t en dies ermögl icht . Wir 
I G 
h a b e n von diesem Ges ich t spunk t die Popu la t ion v o n sechs verschiedenen Geno typen unter -
such t , so wie den ungar i schen Ha lbb lü te r , das H u z u l e n p f e r d , das F j o r d p f e r d , das Tengelicer 
Kle inpferd , das Welsh- u n d She t l andpony . Bei diesen Rassen haben wir uns vor allem mi t der 
Auswirkung der Mot iva t ionen verschiedenen Typs , m i t dem Gruppenef fek t bzw. mit eventuel-
len Konf l ik t s s i tua t ionen be faß t . E s wurde u n t e r s u c h t , wie sich die obigen Rassen zu gegebener 
Zeit , in gegebenen oder in gleich mot iv ie r ten S i tua t ionen verhal ten , was der adap t ive W e r t 
der Mot ivat ionen verschiedenen Charak te r s ist u n d welche charakter i s t i sche Konf l ik t ss i tua-
t ionen durch die Mot iva t ionen verschiedenen Typs he rvorgerufen werden k ö n n e n . I m Interesse 
der Gruppenb i ldung in der Rei tschule haben wir die Dominanzverhä l tn i sse , die eventuel l 
a u f t r e t e n d e Aggression, die Ind iv iduum angleichung, die gesellschaftliche I m i t a t i o n und die 
K o n t a k t t o l e r a n z u n t e r s u c h t , unseren E r f a h r u n g e n n a c h ist die R a n g o r d n u n g in der Tauglich-
kei t der Pfe rde f ü r die 9 — 14 jähr igen K inde r die fo lgende : F jo rdpfe rd , Tengelicer Kleinpferd, 
Huzu lenpfe rd , ungar i scher Ha lbb lü t e r . F ü r die 6 — 8 j äh r igen : Shet land- u n d Welshpony. Bei 
j ede r un t e r such t en Rasse konn te aber der Posi t ionsvor te i l des Pferdes i m Gegensatz zu den 
Kinde rn festgestel l t werden , was sich n icht nur d u r c h die Körpermasse u n d den Bewegungs-
vor te i l der P fe rde e rgeben ha t , sondern auch d a m i t e r k l ä r t werden k a n n , d a ß ein jedes Indivi-
d u u m großar t ig d i s t inguier t ist. Sie h a b e n sofort wah rgenommen , ob sich das Kind ihnen 
angstvol l nähe r t , zu rückha l t end oder selbstsicher is t . 
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SZÁZ ÉVE SZÜLETETT BÁLINT SÁNDOR 
í r t a : 
L U K Á C S D E Z S Ő 
( B u d a p e s t ) 
B Á L I N T S Á N D O R az íze l t lábúak, elsősorban a m é h e k bonc-, szövet- és 
f e j lődés tana te rü le tén k iemelkedő e r edményeke t ér t el, úgyszintén a mikrosz-
kópiumi kész í tmények előáll í tása t e rü le tén is. Erdé ly növény- és ál latvi lága 
begyű j t ésé re is sok f á r a d s á g o t fo rd í to t t . 
Kolozsváro t t szü le te t t 1885. I . 8 -án , és nyi lván o t t végezte t a n u l m á n y a i t 
az elemi iskolától kezdve az egyetem befejezéséig. É l e t r a j zá ró l alig m a r a d t a k 
fenn a d a t o k . 1887-től a kolozsvári t u d o m á n y e g y e t e m Ál l a t t an i és Összehason-
lító Bonc tan i In t éze t ében A P Á T H Y IsTVÁNnak volt a t aná r segéd je . 1890-től 
az Erdé ly i Múzeum á l l a t t á r á b a n őrsegédként e redményesen szolgált. 1900-tól 
a Magyar Kir . Közpon t i Szőlészeti Állomás és Ampeológia i In téze t Növény-
tan i osz tá lyának veze tő je vol t . 
Amikor A P Á T H Y k idolgozta szöve t tan i k u t a t á s a i v a l kapcso la tban szám-
ta l an ú j és zseniális mikro techn ika i e l j á rá sá t , Bál in t Sándor főnökének soka t 
segí te t t . Olyan mikro techn ika i gyako r l a t r a t e t t szer t , amilyennel — í r j a 
A P Á T H Y — „ k e t t ő n k ö n k ívü l senki sem rendelkezik Magyarországon (és t a l á n 
egyebü t t s em)" . 
T ö b b cikke je len t m e g főként előzetes köz l eménykén t a méhek bonc- , 
szövet- és fe j lődés tanáró l . K ide r í t e t t e : a közt ibél a középbé lnek ke t tős k i tü rem-
kedése. Vizsgálatai szer int a méregmir igy tároló, de mir igy is, mer t h á m j a 
részben mirigyes szerkeze tű . F a l á n a k jó l fe j le t t há lóza tos izomzata van 
(1895.) A köztibél s z ö v e t t a n á b a n a neurof ibr iÜumok elrendeződését m u t a t t a 
ki (1887). Tá rgya l t a a m é h szaglószervének szöve t t an i v iszonyai t (1895), a 
szem fe le t t i szőrökről ped ig k i m u t a t t a , hogy érzékszervek, mivel dúcse j tek-
kel á l lnak kapcso la tban (1897). A méhek heterogenezisével is 3 dolgoza tban 
fogla lkozot t (1898). Megcáfol ta a méhk i rá lynő áll í tólagos he rmaf rod i t a -
ságát (1894). Munkái m a g y a r és n é m e t nye lven j e l en t ek meg. „ A méhek t e r -
m é s z e t r a j z a " c. műve , a m e l y korszerű kéz ikönyv l e t t volna , sa jnos kézi ra t -
b a n m a r a d t . 
A koronás keresztes p ó k (Aranea diademata) k ö z p o n t i idegrendszeréről is 
í r t . A g a r a t felet t i dúc k é t kör t e a lakú dúcra tagol t , a belőlük eredő 4 szemideg 
mel l ékágaka t bocsát a mel lékszemekhez. A gara t a l a t t i dúc t ö b b dúcpárbó l 
áll, amelyek közül a k i fe j l e t t á l l a tban csak 7 pár m u t a t h a t ó ki. A szájrészek, 
l ábak és a po t roh idegei ezekből e rednek (1887). 
A méhek ellenségeiről (Tinea pellionella, Philanthus triangulum, Vespa 
vulgaris, V. gallica, Meloe, Braula coeca és egy dé lamer ika i rablópoloska) ké t 
dolgozatot közölt . A háziá l la tok pa raz i t á i t ugyancsak ké t dolgozatban t á r -
gya l t a : az elsőben részletesen a m á j m é t e l y t , a m á s o d i k b a n a nagy galandfér-
geket és á r t a lma ika t i smer te t t e (1899, 1900). HAM AN n y o m á n t á r g y a l t a a 
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k a c s á n a k a k k o r még kevéssé i s m e r t fonal férgét , az Echinuria uncinata-t és az 
á l ta la okozot t betegséget (1899). 
Kolozsvár közvet len k ö r n y é k é n e k f a u n á j á t egész évben , E r d é l y t ávo labb i 
v idékeinek á l l a t f a j a i t f őkén t a n y á r i nagy szüne tekben g y ű j t ö t t e . Gyű j t é s i 
e redményei rő l 4 cikket közöl t ( 1 8 8 9 ) . I s m e r t e t t e még a celluidin beágyazás t 
( 1 8 9 7 ) és a nagyközönségnek részletesen A P Á T H Y i degszöve t t an i v izsgála ta i t 
( 1 9 0 0 ) . 
B Á L I N T S Á N D O R f i a t a lon , 37 éves k o r á b a n , 1922. V I I I . 17-én ha l t meg 
B u d a p e s t e n . E l ő t t e állt vo lna m é g a t u d o m á n y o s s ikerekben gazdag élet . . . 
S Á N D O R B Á L I N T W U R D E V O R 100 J A H R E N G E B O R E N 
Von 
D . L U K Á C S 
Sándor B á l i n t w u r d e 1885 in K o l o z s v á r geboren u n d ist 1922 ganz j u n g , m i t 37 J a h r e n 
i n B u d a p e s t v e r s t o r b e n . E r h a t in d e r E r f o r s c h u n g der A n a t o m i e , His to log ie u n d E n t w i c k -
lungs leh re der G l i ed füße r , vor a l lem d e r B ienen u n d Sp innen h e r v o r r a g e n d e Er fo lge e r r e i ch t . 
A u c h auf d e m Geb ie t e des E i n s a m m e l n s d e r P f l anzen - u n d Tierwel t S i e b e n b ü r g e n s e r w a r b er 
g r o ß e Verd iens te . 
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90 ÉVES A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 
I r t a : 
BANKOVICS A T T I L A 
(Országos K ö r n y e z e t - és Te rmésze tvéde lmi H i v a t a l M a d á r t a n i I n t é z e t e , B u d a p e s t ) 
1893. n o v e m b e r 25-én kel t CSÁKY A L B I N val lás- és közok ta t á s i miniszter 
le i ra ta , ame lyben a Magyar Ornitológiai K ö z p o n t szervezetének működésé t 
engedélyezte . E z t a levelet H E R M A N OTTÓ december 4-én a Nemzet i Múzeum 
egyik alagsori s z o b á j á b a n s a j á t kezűleg i k t a t t a , s „ A l a p o k m á n y " - k é n t jelölte 
meg. 
A megalakulás előzményei 
A m a d á r t a n kedve l t t u d o m á n y á g vol t m á r a mú l t században is. Számos 
elszigetelten dolgozó a m a t ő r művelője a k a d t országszerte . A kü lönböző vidéke-
ken dolgozó megfigyelők eredményei v iszont h a t v á n y o z o t t a n ér tékesebbek, 
ha azoka t egy k ö z p o n t n a k megküldik , ahol kiér tékel ik , feldolgozzák, s így 
belőlük az egész ország te rü le tére v o n a t k o z t a t h a t ó á l ta lánosí tások, következ-
te tések v o n h a t ó k le. H E R M A N OTTÓ ezért m á r 1 8 9 0 - b e n megszervezi az orszá-
gos m a d á r t a n i megf igyelő há lóza to t , amely m a g á v a l hoz ta a n n a k szükségessé-
gét, hogy legyen egy központ i intézet is, a m e l y b e n jól képze t t szakemberek 
végzik el az a d a t o k összesítését, feldolgozását , s köz read j ák a k a p o t t ismeret-
anyago t a nemze tköz i t u d o m á n y , a közok ta t á s , az érdeklődő nagyközönség és 
a megfigyelők s zámára . 
Fon tos t ényező volt az In téze t l é t r e jö t t ében a I I . Nemzetközi Madár t an i 
Kongresszus , ame lye t Budapes ten rendez tek 1891-ben, s amelynek t u d o m á -
nyos szervezője H E R M A N OTTÓ vol t . H o g y milyen nemzetközi sikere volt 
ennek a r endezvénynek , azt az is b izony í t j a , hogy még 1934-ben O x f o r d b a n a 
V I I I . Kongresszuson is a jó szervezés m i n t á j á u l emleget ték . De h a d d idézzem 
erről E R V I N S T R E S E M A N N , A m a d á r t a n i k u t a t á s akkor i nemzetközi vezéregyé-
niségének le í rását . „ O l y a n kongresszus vol t , ame ly a l egvá l toza tosabb t u d o m á -
nyos célkitűzések j egyében ál lot t , és ezzel minden u t á n a következő kongresszus-
nak min t aképü l szolgált . E n n e k köve tkez tében a kongresszus a legfényesebb 
sikerrel folyt le. Belőle f a k a d t a magyar m a d á r t a n i k u t a t á s gyors fe j lődése ." 
A kongresszus sikere az állam illetékes vezető i t is a r r a az e lha tározásra 
j u t t a t t a , hogy a n n a k a t u d o m á n y á g n a k , mely nemzetközi leg is nagyra ér tékel t 
e r edményeke t m u t a t o t t fel, á l landó in téze te t létesí tsen. A Madá r t an i I n t é z e t 
l é t r e jö t t ében t e h á t elsődleges szerepe volt H E R M A N OTTÓ személyiségének, aki 
t u d o m á n y o s és pol i t ikai p á l y á j á n a k csúcsán vol t a b b a n az időben. Kiemelke-
dően fon tos az eml í t e t t kongresszus sikere, amely az ál lam vezetői t szavak nélkül 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosz tá ly 1983. d e c e m b e r 7-én, a M a d á r t a n i I n t é z e t 
f enná l l á sának 90. é v f o r d u l ó j a a lka lmábó l r e n d e z e t t emlékü lésén . 
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győzte meg a m a d á r t a n műve lésének fontosságáról , s mindehhez j ó h á t t e r e t 
b iz tos í to t t a n y u g o d t , z a v a r o k t ó l mentes gazdasági és t á r sada lmi helyzet , 
mikoris az ország a honfogla lás ezer éves év fo rdu ló jának megünneplésére 
készül t . 
A mega laku lás körü lménye i re csupán azér t t é r t e m ki i lyen részletesen, 
m e r t az i n t é z m é n y a maga n e m é b e n egyedülálló vol t a vi lágon. Még 50 évvel 
később, 1943-ban is így í r h a t o t t ró la S C H E N K J A K A B : „Már maga az a jelenség, 
hogy a m a d á r t a n művelésére k ü l ö n i n t é z m é n y t l ehe te t t szervezni, az akkor i 
Magyarország óriási k u l t u r á l t s á g á t b izony í to t t a , t ek in t e t t e l a r ra , h o g y ily 
m a d á r t a n i i n t éze t jelenleg, t e h á t kerek 50 év mú lva is, még mindig csak 
Magyarországon v a n . " 
Az I n t é z e t megalakulásá t köve tően gyors ü t e m ű fej lődésnek indu l t , de 
fej lődése az e l te l t 90 év során n e m volt tö re t l en . Fennál lása a l a t t t öbbször 
ke rü l t hu l l ámvölgybe . E hu l l ámvö lgyeke t elsősorban a v i l ágháborúk okoz ták . 
A nehézségeken azonban mindig sikerrel t ú l j u t o t t , mer t az In téze t f e n n t a r t á s a 
szívügye vol t az a lapí tóktól k e z d ő d ő e n az őket köve tő nemzedéknek is. A m u n -
k a t á r s a k sohasem lá t t ak h i v a t a l t az In téze t é rdekében k i f e j t e t t m ű k ö d é s ü k -
ben , h a n e m mindenkoron hivatást. Ez a h iva tásé rze t egya rán t je l lemezte az 
I n t é z e t belső és külső m u n k a t á r s a i t , és jel lemzi m a is. 
H a főbb szakaszokat a k a r u n k elkülöníteni az In t éze t é le tében, a k k o r 4 
korszakot j e lö lhe tünk meg. 
1. Korszak 
Az I n t é z e t megalakulásakor 3 fő munka te rü l e t en kezdte meg t evékeny-
ségét . Ezek : a madárvonu lás k u t a t á s a , a gazdasági m a d á r t a n és a m a d á r v é d e -
lem. Töret len fe j lődés jellemzi ez t az első 21 éve t . 
A m a d á r v o n u l á s k u t a t á s á r a H E R M A N O T T Ó m á r k o r á b b a n megszervez te 
a megfigyelési há lóza to t . Ok a l k o t t á k az In téze t megalakulása u t á n a n n a k külső 
m u n k a t á r s i g á r d á j á t ; 16 jeles haza i ornit l iológus kapcso lódot t így az In t éze t -
hez. Az á l t a luk beküldö t t vonulás i a d a t t ö m e g e t , min t belső m u n k a t á r s G A A L 
G A S Z T O N , m a j d később S C H E N K J A K A B dolgozta fel. 
A század elején, miu tán a d á n M O R T E N S E N madárgyűrűzés i kísérleteivel 
f o r r a d a l m a s í t o t t a a v o n u l á s k u t a t á s t , S C H E N K J A K A B révén az In t éze t az elsők 
közö t t vezet te be az ú j módszer t . Magyarország így a világon Dán ia és Néme t -
ország u t á n h a r m a d i k k é n t k e z d t e el 1908-ban a madárgyűrűzés i v izsgá la toka t . 
N a g y szenzáció vol t , amikor Dél -Afr ikából v i ssza je len te t ték az első gyűrűs 
gólyá t . 
A gazdasági m a d á r t a n te rén C I I E R N E L TSTVÁN min t külső m u n k a t á r s fe j -
l e t t ki az egész országra k i t e r j edő tevékenysége t . E redménye i t a „ M a g y a r o r -
szág madara i , kü lönös t ek in te t t e l gazdasági j e len tőségökre , " c. m o n o g r á f i á b a n 
fogla l ta össze ( 1 8 9 9 ) . Népszerűsí tő f o r m á b a n fogla lkozot t e t émakör re l H E R M A N 
O T T Ó , „ A m a d a r a k hasznáról és k á r á r ó l " c. sikeres könyvében . 
Az I n t é z e t fe lada ta volt az is, hogy szakvé leményt ad jon mindazokró l 
a m a d á r t a n i kérdésekről , amelyek t u d o m á n y o s t é ren vagy a gazdá lkodás t e rén 
fe lmerü lnek . C S Í K I E R N Ő nevét kell i t t még megemlí teni , aki „Biz tos a d a t o k 
m a d a r a i n k t áp lá lkozásá ró l " c. köz leménysoroza táva l — amelyek az A q u i l á b a n 
je len tek meg 1904—1919 közö t t — számos m a d á r f a j t áp lá lkozásb io lóg iá já ra 
v e t e t t f ény t . 
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A madá rvéde l em te rén , annak mind gyakor la t i , mind tö rvényes v o n a t k o -
zásában , megindul t a t evékenység . A gyakor la t i madárvéde lem művelése 
C S Ö R G E Y T I T U S németországi k ikülde tésével kezdődöt t . 1905-ben a seebachi 
kísérleti madá rvéde lmi telepről hozta m a g á v a l azoka t a módszereket , ame lyek 
n y o m á n a mesterséges fészekodukka l t ö r t é n ő madár te lepí tések Magyarorszá-
gon is n é h á n y év a la t t e l t e r j ed tek . 
A tö rvényes védelem te rén is j e l en tőse t a lko to t t az In téze t m á r kezde t -
ben is. 1901. I I I . 18-i keltezéssel je lenik meg D A R Á N Y I I G N Á C Z a lá í rásáva l az 
első önálló m a g y a r madá rvéde lmi kör rende le t , amely 132 f a j véde lmé t biz to-
s í to t ta . A tö rvényes véde lme t e lőmozdí tó tevékenység k i t e r j ed t h a t á r a i n k o n 
túlra is. I l yen fo rmán az In t éze t j a v a s l a t a i n a k f igyelembevételével készül t az 
1902. évi párizsi Nemzetköz i Konvenc ió , a mezőgazdasági lag hasznos m a d a r a k 
védelméről . 
Az I n t é z e t 1893—1900-ig az a l ap í tó Vallás- és K ö z o k t a t á s ü g y i Minisz-
t é r ium f ennha tósága a l a t t ál l t . Amin t a z o n b a n tevékenységi kö rében e lő térbe 
kerü l tek a gazdasági m a d á r t a n i kérdések , 1901. j a n u á r 1-én á t k e r ü l t a Föld-
művelésügyi Minisztér ium felügyelete alá . D A R Á N Y I I G N Á C Z f m . minisz te r 
tel jesen szabad kezet b iz tos í to t t H E R M A N Оттбпак az In t éze t fe j lesz tésére ; 
1906-ban véglegesíti , m a j d 1909-ben az á l lami in téze tek sorába emeli a Magyar 
Orni thológiai K ö z p o n t o t . 
A század első éveiben 3 t isztviselő l á t t a el H E R M A N O T T Ó mel le t t az I n t é -
zet f e l a d a t a i t : C S Ö R G E Y T I T U S , S C H E N K J A K A B , és P U N G U R G Y U L A . 1906-ban 
gyakornok i állást lé tes í tenek, s belép D R . G R E S C H I K J E N Ő , m a j d 1 9 0 9 - b e n 
L A M B R E C H T K Á L M Á N . A Z Ő t evékenységükke l ana tómia i , oszteológiai és pa leon-
tológiái k u t a t á s o k kezdődnek el. 
I t t kell megemlékezni egy a mai nap ig is f á j ó szívvel emlege te t t kérdés-
ről, az I n t é z e t székházának megépítéséről . Kezde tben az I n t é z e t a Nemze t i 
Múzeum alagsori s z o b á j á b a n t e v é k e n y k e d e t t . A Földművelési Minisz tér ium-
hoz való á tkerü lés u t á n k a p o t t j o b b elhelyezést a József k r t . 65. s zám a l a t t i 
épüle tben . D A R Á N Y I I G N Á C Z miniszter a z o n b a n szívén viselte az I n t é z e t sorsá t , 
és önálló épü le te t szere te t t volna b iz tos í t an i . Fe lkér te H E R M A N Ü T T Ó t , hogy 
vizsgálja felül az épü le tnek a Gel lér t -hegy déli le j tő jén , a Kertészet i T a n i n t é z e t 
te rü le tén való elhelyezését. H E R M A N O T T Ó ezt e lu tas í to t ta , inert ő a Margi t -
szigeten a k a r t a azt fe lép í t t e tn i , ahol m á r m ű k ö d ö t t egy m a d á r v é d e l m i te lep is. 
A Margi tsziget sorsát illetően azonban más döntések szület tek, s így a székház 
megépí tésének lehetősége e lúszot t . Az I n t é z e t későbbi sorsára nézve ez h a t á -
rozo t t an rossz állásfoglalás vol t , mer t ennek köve tkez tében n a p j a i n k i g 12 köl-
tözés t élt meg, ebből 6-ot az u tóbb i 20 évben , és elhelyezése ma sem mego ldo t t . 
2. Korszak 
Fokoza tos leépüléssel indu l t az ú j a b b 30 év. A hanya t l á s e lsősorban az I . 
v i lágháború rovására í rha tó , de vélet len egybeesés fo ly tán ez a szakasz HER-
MAN O T T Ó 1914-ben beköve tkező ha lá láva l kezdődik. Harc té r re h í v j á k az I n t é z e t 
m u n k a t á r s a i n a k egy részét , had ikó rházzá a l ak í t j ák helyiségeit , r a k t á r a k b a 
zsúfo l ják k ö n y v t á r á t , s feloszlik az erdészet i megfigyelő há lóza t is. 
C S Ö R G E Y T I T U S veszi á t ideiglenesen, megbízot t veze tőkén t az I n t é z e t 
i r ány í t á sá t , m a j d 1916-ban nevezik ki C H E R N E L I S T V Á N Í i gazga tókén t . Ő azon-
ban Kőszegről i r ány í t j a az In t éze t e t . E k k o r veze t ték be a Magyar M a d á r t a n i 
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I n t é z e t e l nevezés t . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é n egye t l en é le t je l a Vörös Köz -
l ö n y b e n m e g j e l e n ő c ikk , a m i t S C H E N K J A K A B í r t , ,Az ős te rmésze t k incse inek 
v é d e l m e m a g y a r f ö l d ö n " c ímmel . Ezze l k e z d ő d i k t u l a j d o n k é p p e n az é lőhe lyek 
t e r m é s z e t v é d e l m é r e i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g i k ö r az i n t é z e t b e n . 
A szemé ly i l é t s z á m o t i l le tően 1919—1925 k ö z ö t t vo l t az első m é l y p o n t , 
amikor i s S C H E N K J A K A B és C S Ö R G E Y T I T U S k e t t e n m a r a d t a k az I n t é z e t b e n . 
C H E R N E L I S T V Á N 1922-ben b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a u t á n C S Ö R G E Y T i T u s t n evez -
t é k ki i g a z g a t ó n a k . A kezde t i f ő k u t a t á s i i r á n y v o n a l a k t o v á b b v i t e l e m e l l e t t 
e b b e n az i d ő b e n v á l t j e len tőssé az I n t é z e t n e k a m a d á r v é d e l e m é r d e k é b e n k i f e j -
t e t t t e v é k e n y s é g e . Az élőszóval t ö r t é n ő p r o p a g a n d a cé l já ra C S Ö R G E Y T I T U S 
m e g n y i t o t t a az I n t é z e t ú j o n n a n b e r e n d e z e t t muzeá l i s és szemlé l te tő o k t a t á s 
cé l ja i t szolgáló he ly i sége i t a n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a . E z a kezdeményezés igen 
ü d v ö s n e k b i z o n y u l t , m e r t n a g y o n sok i sko la é l t ezzel az a l k a l o m m a l . T a n á r a i k 
veze tése m e l l e t t a n ö v e n d é k e k ezrei l á t o g a t t á k az I n t é z e t e t . 
Az I n t é z e t he lyze te az évek s o r á n f o k o z a t o s a n j a v u l t , és 1935-ben 
S C H E N K J A K A B v e sz i á t a n n a k veze té sé t . J e l e n t ő s t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g és 
a m a d á r v é d e l m e t népsze rűs í t ő m u n k a , a t e r ü l e t i t e r m é s z e t v é d e l e m b e va ló be-
kapcso lódás e lső lépései j e l l emez ték a z t a k o r s z a k o t . 
A személy i és t á r g y i fe l t é te lek m i n d e n b e n m e g v o l t a k . Volt az I n t é z e t n e k 
10 helyisége (do lgozó szobák , m ú z e u m i és k ö n y v t á r t e r m e k , l a b o r a t ó r i u m ) , 
személyze te p e d i g 7 s z a k e m b e r b ő l és 2 k i s eg í tő személyze tbő l ál l t . E b b e n az 
i d ő s z a k b a n k e z d e t t az I n t é z e t b e n f i a t a l k é n t a m a g y a r m a d á r t a n 4 k i v á l ó s á g a : 
a t r a g i k u s a n e l h u n y t V A S V Á R I M I K L Ó S , t o v á b b á V E R T S E A L B E R T , K E V E A N D -
RÁS és P Á T K A I I M R E . A Z 5 0 éves f e n n á l l á s k o r o t t do lgozo t t még W A R G A K Á L -
MÁN, ak i sz in te k e z d e t t ő l t á m o g a t ó j a az I n t é z e t n e k és U D V A R D Y M I K L Ó S , a k i 
k é s ő b b k ü l f ö l d r e k e r ü l v e f o l y t a t t a s v i t t e m a g a s r a , f ő k é n t az á l l a t f ö l d r a j z i 
k u t a t á s o k t e r é n , p á l y a f u t á s á t . 
Az I n t é z e t 5 0 éves f enná l l á sá ró l S C H E N K J A K A B a megemlékező j é t a 
h á b o r ú éve iben í r t a . N e m t u d t a , de m i n t h a é r ez t e v o l n a az I n t é z e t s o r s á b a n a 
végze t b e k ö s z ö n t é s é t . Zá ró so ra iban így í r : „ A m e d d i g a m a g y a r s á g m a g a i n t éz -
h e t i a m a g a s o r s á t , a d d i g n e m kell fé l t en i a m a g y a r n é p é le tébe i m m á r o n elsza-
k í t h a t a t l a n u l b e k a p c s o l ó d o t t M a d á r t a n i I n t é z e t j ö v ő j é t sem. A k á r h o g y a n is 
a l a k u l j o n ez a j ö v ő , a m a g y a r n é p mind ig k ö v e t e l n i f o g j a o lyan i n t é z m é n y l é t é t , 
a m e l y a m i n d e n n a p i é le tben f e lmerü lő sokfé le m a d á r t a n i v o n a t k o z á s ú ké rdés -
b e n az edd ig m e g s z o k o t t szakszerű t a n á c s o k k a l t u d j a e l lá tni . A M a d á r t a n i 
I n t é z e t r e m o s t m á r az 50 éves m ű k ö d é s u t á n m i n d i g szükség lesz ." 
Arról , a m i 1944. d e c e m b e r é b e n t ö r t é n t az I n t é z e t t e l , h a d d idézzem a 
s z e m t a n ú , P Á T K A I I M R E l e í r á sá t : „ 1 9 4 4 . d e c e m b e r e I n t é z e t ü n k fél év százados 
t ö r t é n e l m é b e n v é g z e t e s d á t u m . Az o s t r o m g y ű r ű b e z á r t B u d a p e s t r ő l a t u d o m á -
n y o s é r t é k ű a n y a g o k men tésé re k i d o l g o z o t t t e r v e k eleve m e g h i ú s u l t a k . 
K ö n y v t á r u n k , g y ű j t e m é n y e i n k é r t éke i t a lagsor i he ly iségekbe z sú fo l tuk , de 
b e f a l a z á s u k r a m á r n e m k e r ü l h e t e t t sor . D e c e m b e r 23-án b ú c s ú z t u n k az I n t é -
ze t tő l . M á s n a p a f e l s z a b a d í t ó s zov j e t e lőőrsök é s z a k n y u g a t felől e lé r t ék az 
I n t é z e t v o n a l á t . É p ü l e t c s o p o r t u n k a t n é m e t SS k ö t e l é k e k szá l l ták meg , és 
h á r o m hé t ig t a r t ó t ű z p á r b a j dú l t az egyes é p ü l e t e k e t összekötő k ö z p o n t i f ű t é s -
h á l ó z a t a l a g ú t j a i b a n . Az I n t é z e t ü n k e t is m a g á b a n fogla ló főépü le t I I . eme le t é -
n e k falai k i ég t ek és l e o m l o t t a k . Az a l a g s o r b a n p e d i g a k ö n y v t á r és g y ű j t e m é n y 
v á l t a t ű z m a r t a l é k á v á . 60 000 k ö t e t k ö n y v , az i r a t t á r , 32 000 m a d á r t á p l á l é -
k á t b izony í tó v i z s g á l a t i a n y a g , 8 000 p r e p a r á l t m a d á r — melyből 1 200 m a d á r -
v i l á g u n k t e l j e s ségé t d o k u m e n t á l t a — a CERVA-féle p e l y h e s f i ó k a - g y ű j t e m é n y , 
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A L E X A N D E R B A U 7 500 db-os t o j á s g y ű j t e m é n y e , gyűrűzés i t ö r z s k ö n y v e i n k 
170 000 a d a t a és k a r t o t é k j a i n a k összessége p u s z t u l t el. E m b e r magas ságú 
h a m u , o lvad t ü v e g h a l m o k f á j d a l m a s l á t v á n y á t ó l m e g r e n d ü l v e k e z d t ü k meg 
f e b r u á r b a n az ú j j á é p í t é s küzde lmes m u n k á j á t . R o m o k a t b o n t v a és tömegs í ro-
k a t á sva a j o b b j ö v ő r e m é n y é v e l b i z t a t t u k e g y m á s t . " 
3. Korszak 
Az ú j j á é p í t é s a f e l szabadu lás u t á n m e g i n d u l t , s ezzel e lkezdődö t t az I n t é -
zet t ö r t é n e t é n e k 3. ko r szaka , a m e l y 20 éve t ölel fel . V E R T S E A L B E R T , K E V E 
A N D R Á S és P Á T K A I I M R E t ö re t l en a k a r a t e r ő v e l l á t m u n k á h o z , s a k é t év t ized 
a l a t t sz in te póto ln i t u d j á k az e lpusz tu l t M a d á r t a n i K ö n y v t á r a t és a m a d á r -
g y ű j t e m é n y t . A t u d o m á n y o s , a népszerűs í tő és a m a d á r v é d e l m i m u n k a is 
ú j r a i n d u l . J e l en tős sé vál ik a nemze tköz i k a p c s o l a t o k szerepe, a m e l y e k e t K E V E 
A N D R Á S in téz . I s m é t f e l v e t t ü k a kapcso la to t a N e m z e t k ö z i M a d á r v é d e l m i 
Bizo t t ságga l ( I C B P ) és a Nemze tköz i Víz ivad K u t a t ó I r o d á v a l ( I W R B ) . 
TJjra szerveződik az I n t é z e t külső m u n k a t á r s i g á r d á j a is. 1950. j a n u á r 
1-én az I n t é z e t e t a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó I n t é z e t h e z csa to l j ák , e lhelyezést 
így a Ga ra s u . 14. s z á m a l a t t i v i l l ában k a p o t t . Személy i á l l o m á n y a fenná l l á sa 
során i t t é r te el a l e g n a g y o b b l é t számot , 7 k u t a t ó és 3 segéderő személyében . 
4. Korszak 
A t e r m é s z e t v é d e l m i t e rü l e t ek növekedéséve l egyre t ö b b élőhely véde lmi 
kérdése h á r u l t az I n t é z e t r e , ezér t 1 9 6 4 . j a n u á r 1-én T I L D Y Z O L T Á N , az Országos 
Te rmésze tvéde lmi H i v a t a l akkor i elnöke, á t v e t t e a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó 
I n t é z e t t ő l ; e t t ő l s z á m í t h a t ó a mai , 4. ko r szak . 
A M a d á r t a n i I n t é z e t a j o b b elhelyezés r e m é n y é b e n j ö t t á t a Te rmésze t -
véde lmi H i v a t a l h o z , s erre k e z d e t b e n meg is vo l t m i n d e n r e m é n y e . A k k o r épü l t 
ú j j á a romos JÓKAi-villa, a m i t 1968-ban a d t a k á t m i n t a Te rmésze tvéde lmi 
H i v a t a l és a M a d á r t a n i I n t é z e t ú j s zékházá t . Az I n t é z e t a f ő é p ü l e t b e n 6, a 
me l l éképü le tben 4 helyiséget k a p o t t . A k ö n y v t á r az emele t i t a n á c s t e r e m b e 
ke rü l t . A fö ldsz in t i m ú z e u m i t e r e m b e n á l l í t o t t á k ki a m a d á r g y ű j t e m é n y t . 
A kezde t i évek a ko rább i m u n k a v i t e l h e z hason lóan fo ly t ak . A Te rmésze t -
véde lmi H i v a t a l k e r e t é b e n a z o n b a n az I n t é z e t l a s sacskán ú j a b b h u l l á m v ö l g y 
felé i n d u l t . E n n e k o k á t a t á r s a d a l m i igény szükségszerű fe lü lkerekedésében 
k e r e s h e t j ü k . Neveze tc sen , szükség vol t a t e r m é s z e t v é d e l e m m a d á r t a n o n kívül i 
á g a z a t a i n a k fe j lesz tésére is. R A K O N C Z A Y Z O L T Á N e lnök h i v a t a l b a lépésével 
d i n a m i k u s f e j l ődésnek indu l t az ex tenz ív t e r ü l e t i véde lem. A h i v a t a l fej lesz-
téséhez egyre t ö b b he ly ke l le t t , s az In t éze t m u n k a t á r s a i n a k fokoza tos n y u g -
d í j b a v o n u l á s á v a l egyre c sökken t az I n t é z e t t e r e és személyi á l l o m á n y a . 
A M a g y a r M a d á r t a n i Egyesü le t m e g a l a k u l á s á v a l ugyan némileg p ó t o l t a a 
kieső t evékenység i k ö r ö k e t , e lsősorban a g y a k o r l a t i m a d á r v é d e l m e t , de számos 
f e l ada t t á r s a d a l m i m u n k a f o r m á j á b a n n e m o l d h a t ó meg úgy , bogy a k o r á b b i 
nemze tköz i s z í n v o n a l a t b iz tos í t sa . 
H o g y az I n t é z e t n e k i smét te re legyen és f o l y t a t h a s s a t u d o m á n y o s t evé-
kenységé t , 1978-ban rendele t i leg Szegedre he lyez ik . O t t a zonban n e m s ikerü l t 
fe lá l l í tani , így 8 h ó n a p m ú l t á n , 1979-ben v i s szake rü l t B u d a p e s t r e , és m o s t m á r 
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az Országos Környeze t - és Te rmésze tvéde lmi H i v a t a l egyik o sz t á lyakén t , de 
t o v á b b r a is M a d á r t a n i In téze t n é v e n m ű k ö d i k . 
Személyi á l lománya m é l y p o n t j á t 1980-ban érte el, mikoris l é t s z á m a 3 főre 
csökkent . 1981-re azonban i smét 5 főre emelkede t t a lé tszám. Gyakornokok 
beál l í tására , ak ik m a j d továbbv i sz ik a m u n k á t , mielőbb szükség lesz. Az inten-
zív t e rmésze tvéde lmi m u n k a j e l en tős j a v u l á s á t é rhe tnénk el, h a 2—3 f ia ta l 
m u n k a e r ő beál l í tásával az ún . t e r ü l e t nélküli t e rmésze tvéde lmi é r t ékek éves 
n y i l v á n t a r t á s á t e lkezdhetnénk , és a je lentések feldolgozását f o l y a m a t o s a n 
végezhe tnénk . 
F e l a d a t a i n k az alábbi t é m a k ö r ö k szerint c sopor tos í tha tók : a ) a törvé-
nyes m a d á r v é d e l e m megvalós í tása , a kapcsola tos ügyek intézése; b) más véde t t 
á l l a t f a jokka l (egyéb gerincesek, ger inctelenek) kapcsola tos ügyek intézése; 
с) a vonuló v í z i m a d a r a k rendszeres á l lományfe lmérésének szervezése, az ada tok 
összesítése; d) Aqui la szerkesztése; e) a v é d e t t t e rü le tek f o n t o s a b b véde t t 
f a j a i n a k n y i l v á n t a r t á s a . K u t a t á s i t é m a k ö r ö k kere tében jelenleg a Kis -Ba la ton 
ökológiai v iz sgá la tában és a B a l a t o n madárökológia i v izsgá la tában veszünk 
rész t . 
Célunk, hogy az elhelyezési lehetőségek j avu lásáva l a M a d á r t a n i In téze t 
i smét betöl tse eredet i t á r sada lmi f u n k c i ó j á t , visszaál l jon a k o r á b b i t u d o m á -
nyos , i smere t t e r j esz tő , ok ta tó -neve lő tevékenysége . Hazai és nemze tköz i tudo-
m á n y o s körök e g y a r á n t e lvá r j ák , hogy ismét megta lá l ja korább i t u d o m á n y o s 
p ro f i l j á t , amelyre a t e rmésze tvéde lem megnövekede t t fon tossága m i a t t még-
i n k á b b szükség v a n . H i v a t a l u n k vezetése m a g á é n a k érzi az I n t é z e t sorsát , s 
b í zunk abban , hogy az elhelyezési kérdés megoldásáva l segít a k i t ű z ö t t cél 
elérésében, s t íz év múlva a 100. év fo rdu ló t önálló épüle tben, ú j a b b e redmények-
kel magunk m ö g ö t t ü n n e p e l h e t j ü k . 
90TH A N N I V E R S A R Y O F F O U N D A T I O N O F T H E H U N G A R I A N 
I N S T I T U T E O F O R N I T H O L O G Y 
By 
A . B A N K . O V I C S 
The H u n g a r i a n Ins t i tu te of Orn i tho logy was founded on the ini t iat ive of O l t ó Herman 
ninety years ago, on the 23th of N o v e m b e r 1883. The c i rcumstances of the f o u n d a t i o n , its 
historical deve lopmen t as well as its p resen t s i tua t ion and ac tual problems are su rveyed . 
Since 1964 t h e Ins t i t u t e of Orn i tho logy has been working wi th in the scope of the Natio-
nal Bureau of E n v i r o n m e n t and N a t u r e Pro tec t ion . I t s main func t ion consists of managing 
( a t na t ional and in te rna t iona l level) t he scient i f ic and pract ical problems of o rn i tho logy and 
pro tec t ion of b i rds as well as of the zoological problems inheren t in n a t u r e conserva t ion . 
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A SZITAKÖTŐK (ODONATA) JELENTŐSÉGE 
A NÁDI ÉNEKESMADARAK TÁPLÁLKOZÁSÁBAN* 
Irta: 
C S Ö R G Ő T I B O R é s A N D R I K O V I C S S Á N D O R 
( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Összehason l í tó Ál la t sze rveze t t an i , v a l a m i n t 
Á l l a t r endsze r t an i és ö k o l ó g i a i Tanszéke , B u d a p e s t ) 
A s z i t akö tők a vizek k ö r n y é k é n e k egyik f a j g a z d a g és nagy e g y e d s z á m b a n e lő fo rdu ló 
á l l a t c s o p o r t j a . A t á p l á l é k h á l ó z a t b a n b e t ö l t ö t t s ze repük főleg m i n t fogyasz tóké i smer t , dc ke-
vés szak i roda lmi for rás szól a r ró l , hogy mi lyen á l l a t o k n a k v á l n a k t áp l á l ékává . Az orn i to lógia i 
i r o d a l o m b a n t o v á b b i h i ányosságo t j e l en t , hogy e t á p l á l é k á l l a t o k a t csak n a g y o b b r e n d s z e r t a n i 
egységekre ( a l r end , család) h a t á r o z z á k meg, így a f a j s z i n t e n megny i lvánu ló i n f o r m á c i ó k el-
s i k k a d n a k . 
A je len dolgozat egy 1981-től folyó, nádi é n e k e s m a d a r a k t áp l á lkozásá t vizsgáló k u t a t á s 
r é s z e r e d m é n y e i t t a r t a l m a z z a . Az O d o n a t a r end a nádi é n e k e s m a d a r a k t á p l á l é k á b a n minőségi 
és mennyiség i t e k i n t e t b e n e g y a r á n t az egyik l eg je l en tősebb á l l a tcsopor t vo l t , ezé r t rész le te-
sebb fe ldo lgozásá t is e lvégez tük . A f a j l i s t ák m e g a d á s á n k ívü l korcsopor t és m é r e t anal ízissel 
is f o g l a l k o z t u n k , amely m ó d o t a d o t t a m a d a r a k és a s z i t akö tők i n t e r r e a k c i ó j á n a k r é sz l e t e sebb 
r c l t á r á s á r a . 
Szakirodalmi előzmények 
K ö z i s m e r t , bogy a n a g y o b b t es tű s z i t a k ö t ő f a j o k (Л пах, Aeschna) l á rvá i h a l a s t a v a k -
ban az ivadék fogyasz t á sáva l k á r o k a t o k o z n a k . A Pantala flavesccns t rópusi s z i t a k ö t ő f a j r ó l 
v iszont i s m e r t , hogy egy n a p a l a t t 1200 d b s z ú n y o g l á r v á t is képes e l fogyasz tan i (CORBET, 
L O N G F I E L D é s M O O R E , 1 9 6 0 ) . 
A haza i i r oda lomban a s z i t akö tők f o g y a s z t ó szerepéről a Nyí regyháza k ö r n y é k i vizek-
ből p u b l i k á l t a k e r e d m é n y e k e t (SZABÓ, 1950). A s z i t akö tő l á rvák t á p l á l é k á t ö s szehason l í t va 
később m e g á l l a p í t o t t á k , hogy az O d o n a t a l á r v á k e lsősorban Chironoinida l á r v á k k a l és kis 
r ákokka l t á p l á l k o z n a k , és a v izsgál t 8 f a j t á p l á l é k a k ö z ö t t n e m vol t nagy k ü l ö n b s é g (ANDRI-
KOVICS é s K E R T É S Z , 1 9 7 8 1 9 7 9 ) . 
A i n a g y a r nye lvű orni to lógia i i r o d a l o m b a n a b ú b o s vöcsök (KOVÁCS, 1970), a p o e g é m , 
bö lömbika , s z ü r k e g é m , k iskócsag, nagykócsag (VASVÁRI, 1954), a kabasó lyom (TAPFEL, 1973), 
a vízirigó (CIIERNEI,, 1889) a nád i r igó , cserregő n á d i p o s z á t a (CSÖRGŐ, 1982, 1984) t á p l á l é k á b a n 
észlel tek s z i t a k ö t ő k e t , á l t a l á b a n p o n t o s a b b , r é sz le tesebb t a x o n ó m i a i analízis né lkül . 
A nád i r igó és a cserregő n á d i p o s z á l a t á p l á l é k á b a n Lengye lországban , S v á j c b a n (DYRCZ, 
1979) és F r a n c i a o r s z á g b a n (BUSSMAN, 1979) m u t a t t á k ki s z i t akö tők e lő fordu lásá t . A s z i t a k ö t ő k 
j e l en tősek É s z a k - és K e l e t - A m e r i k á b a n v í zköze lbcn élő Agelaius f a j o k t á p l á l k o z á s á b a n is 
( O R I A N S , 1 9 8 0 ) . 
A vizsgálatok ideje, helye és módszere 
Az a n y a g gyű j t é sé t 1981—83 k ö z ö l t végeztük, liárotn különböző je l legű 
te rü le ten : 1. Fü löpháza közeiéhen levő sekély, melegvizű, időszakosan kiszá-
radó, erősen szikes Kondor - t ó mel le t t ; 2. Veleneei-tó Ny-i láp te rü le te in és a 
D-i erősen bo lyga to t t szikesedő lészén; 3. Budapes t en , a So roksá r i -Dunaága t 
szegélyező, keskeny úszóláp n á d a s á b a n . 
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1984. n o v e m b e r 2-áu t a r t o t t 752. ülésén 
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A vizsgá la tokhoz szükséges t á p l á l é k m i n t a gyűj tésére az ún . „nyake lkö -
t é ses" módszer t a l ka lmaz tuk . A f iókák n y a k á r a a légzést nem, de a nyelés t a k a -
dályozó kö tés t he lyez tünk . Ez egy-egy f i ó k á n k b . egy óra hosszáig vol t , és 
legfel jebb n a p i h á r o m a lka lommal kerü l t u g y a n a r r a a m a d á r r a . 
A f i ókák nyelőcsövében és s zá j ában fe lha lmozódo t t táplá lékról a n y á l a t 
langyos vízzel t á v o l í t o t t u k el. A m i n t á k a t izopropi la lkoholban t a r t ó s í t o t t u k . 
A t á p l á l é k á l l a t k é n t szereplő sz i t akö tőke t f a j i pontossággal m e g h a t á r o z t u k , 
m é r t ü k a hos szuka t és megá l l ap í to t tuk fej lődési s t á d i u m u k a t is. 
A h a t á rozáshoz A G U S S E ( 1 9 6 8 ) , Ú J H E L Y I ( 1 9 5 7 ) és S T E I N M A N N ( 1 9 6 4 ) 
m u n k á i t h a s z n á l t u k fel . A vizsgálat i t e rü l e t ek re vona tkozó faunisz t ika i a d a t o -
k a t D É V A I összefoglaló t a n u l m á n y á b ó l m e r í t e t t ü k ( D É V A I et al., 1 9 7 6 ) . 
Eredmények és következtetések 
A vizsgál t n á d i énekesmadár f a j o k közül csak há rom f a j — nádi r igó 
(Acrocephalus arundinaceus), cserregő nád iposzá t a (Acrocephalus scirpaceus), 
barkós cinege (Panurus biarmicus) — z s á k m á n y á l l a t a i közöt t t a l á l t u n k szi ta-
kö tőke t , erősen e l térő megoszlásban (1. t á b l á z a t ) . 
1. táblázat. Nádi énekesmadarakból előkerült szitakötő fajok 
Előfo rdu lás i 
gyakor i ság 
A 
В 
с 
bestes virens gy- + 
Lestes macrostigma k
- gy- + + 
bestes sp. + 
Ischnura elegáns gy- + + 
Enallagma cyathigerum gy- + 
Coenagrion puella gy- + + + 
Erythromma viridulum gy- + 
Aeschna affinis gy- + 
Aeschna mixta gy- + 
Aeschna sp. + 
bibellula depressa gy- + 
bibellula quadrimaculata k
- gy- + 
Orthetrum cancellatum gy- + 
Crocothemis servilia k
- gy- + 
Sympelrum sanguineum gy- + 
Sympelrum sp. + 
A = Acrocephalus arundinaceus, В = Acrocephalus scirpaceus, С = P a n u r u s biarmicus, 
gy. = gyakor i , k . gy . = közepesen gyakori . 
A leg több O d o n a t a f a j és egyed is a nádi r igó m in t ák b an volt . A nád i -
rigóból 16 s z i t akö tő t a x o n kerül t elő, s ez a t áp lá lékf rakc ió az össz t áp lá lék 
27 ,4%-a . Az á l t a l u n k ta lá l t é r tékek á l t a l ában n a g y o b b a k az i roda lomban fel-
le lhetőknél . 
Franc iaországi vizsgálatok szerint a nádi r igó 5 ,9%-ban fogyasz to t t szi ta-
k ö t ő k e t ( B U S S M A N , 1979). D Y R C Z a nád i r igó sz i takötő- fogyasz tására 2 1 , 7 % 
ill. 0 , 6%-o t t a l á l t . Az u tóbb i nagyon kis é r t ék egy oligotróf svá jc i t ó mellől 
származik . I t t a nádir igó dön tő t öbbségben (67%) D i p t e r á k a t f ogyasz to t t . 
A cserregő nád iposzá t a p rédaá l l a ta i közü l csak 3 egyed volt sz i takö tő , 
ez az össz táp lá léknak mindössze 0 ,2%-a . Mindhá rom Zygoptera vol t . Az iro-
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1. ábra. A Kondor- tó mel le t t g y ű j t ö t t nádirigók táp lá lékában ta lá l t szi takötők méret tar tomá-
nyai 
dalmi a d a t o k is n a g y o n kis részesedést m u t a t n a k : D Y R C Z 0 , 9 % , i l letve 0 , 3 % , 
BUSSMAN 2 , 2 % . 
A barkós cinege t á p l á l é k á b a n a sz i t akö tők r é sza ránya 13,0% vol t . Ez t a 
viszonylag nagy é r t é k e t mindössze 2 f a j éppen ki repülő , vedlő egyedei a d j á k . 
A h á r o m f a j el térő sz i t akö tő fogyasz tásá t a k ö v e t k e z ő k i n d o k o l h a t j á k : 
1. A sz i t akö tők viszonylag nagy t e r m e t ű rova rok , így a k isebb t e s t ű 
m a d a r a k számára nehezebben z sákmányo lha tok . A vizsgált f a j o k közül a nádi -
rigó mind t e s t m é r e t é t , mind csőrméreté t t e k i n t v e lényegesebben n a g y o b b a 
t öbb i f a jná l , ezért az An izop t e r áka t is k ö n n y e b b e n e l fogha t ja . A kisebb t e s t ű 
m a d a r a k t á p l á l é k á b a n Anizop te ráka t nem t a l á l t u n k . 
2. A nádir igó a vízből , a vízfelszínről, a vegetác ió alsó, levéltelen, és a 
felső, leveles részéről, ső t a levegőből is z s á k m á n y o l . E széles táplá lékkeresés i 
s p e k t r u m lehetővé teszi , hogy a f a j könnyedén k ihaszná l j a a n a g y t e s t ű rovarok 
b iz tos í to t t a t áp l á l ék fo r r á s t . 
A cserregő n á d i p o s z á t a főleg a vízi vegetáció felső, leveles részén vadász ik , 
így kevesebbet t a l á l k o z h a t mind kelő, m i n d r epü lő sz i takötőkkel (CSÖRGŐ, 
A ba rkós cinege b á r kis t es tű f a j , de a vízfelszínhez közel vadász ik — m i n t 
ezt a m á s r endsze r t an i egységbe t a r tozó t ö b b i t áp lá léká l l a t is m u t a t t a — így 
1 9 8 2 ) 
50'  • A = (órva 
В = kifejlett lórva 
frissen kelt imágó 
A0- D = irnágó 
30 
20 
10 -
m 
А В С D 
2. ábra. A nádirigó táplálékában talált szitakötők korcsoportok szerinti megoszlása 
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t ö b b sz i t akö tő t fog, de ezek k ö n n y e n z sákmányo lha tó , v iszonylag k i s tes tű , 
ved lő félben levő egyedek. 
A velencei- tavi m i n t a t e r ü l e t e n mindössze k é t f a j , a Coenagrion puella 
és az Ischnura elegáns kerül t elő a t áp l á l ékmin t ákbó l . 
Mivel a vizsgált f a jok közül a l egnagyobb és l egvá l toza tosabb sz i t akö tő 
fogyasz tása a nád i r igónak volt , a t o v á b b i , részletesebb analízist e f a j t áp lá lék-
min t á in végez tük el. (A gyű j tések 1981—82-ben, a Fü löpháza mel le t t i Kondor -
t ó n á l tö r t én tek . ) 
A D u n a — T i s z a Köze szikes t a v a i n a k környékéről eddig 34 sz i t akö tő f a j t 
m u t a t t a k ki (DÉVAI et al., 1976). E z e k közül 16 t axon (13 fa j ) kerü l t elő a nádi-
r igó t áp lá lékábó l és egy f a j vol t , ami n e m szerepelt a l i s tán. A t á p l á l é k m i n t á -
k a t csak egyet len t a v o n , a K o n d o r - t a v o n g y ű j t ö t t ü k , és csak a fészkelési idő-
szak viszonylag rövid , min tegy másfé l hónapos i dőszakában ; ez lehet az oka, 
h o g y с kö rnyéken élő f a j o k n a k k b . 1/3-a szerepelt a nádir igó z sákmányá l l a t a i 
k ö z ö t t . 
A t e rü le t en előforduló f a j o k mére te i vá l toza tosak mind lárva , m i n d imágó 
k o r b a n . A nádi r igó főleg a közepes m é r e t t a r t o m á n y ú a k a t f o g y a s z t o t t a (3. 
áb ra ) . A m a d a r a k elsősorban a f r i ssen kelt imágóka t , kikelőben levő k i fe j le t t 
l á r v á k a t z s á k m á n y o l t a k . A t á p l á l é k b a n a f i a ta l l á rvák a r á n y a igen kicsi volt 
(2. ábra ) . Valószínű, hogy a k i fe j l e t t l á r v á k egy része m á r a vedléshez készülődő, 
a növényze t re k imászo t t ál lat vo l t , és az imágók egy részét a növényze t rő l 
szed ték a nád i r igók . Elsősorban a kevésbé mozgékony , vedlő v a g y kevéssel a 
vedlés előt t v a g y u t á n a levő r o v a r o k esnek a m a d a r a k táp lá lékául . 
A sz i t akö tők vedlése és a nád i r igó t á p l á l é k á b a n való részesedés közt i 
összefüggésre u t a l a korcsopor tok a r á n y á n a k napszakonkén t i v á l t a k o z á s a is. 
A k i fe j le t t és ved lő l á rvák részesedése a n a p fo lyamán csökken, míg az imágóké 
n ő (3. ábra) . 
egyed D =iórva 
n =kifejlett lórva 
OMrissen kelt imágó 
0 =imágó 
3 0 • 
2 0 -
10 - ITT 
r v . . 
9 h 13h 
3. ábra. A s z i t a k ö t ő korcsopor tok n a p s z a k o s vá l tozása a nádi r igó t á p l á l é k á b a n 
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I M P O R T A N C E O F D R A G O N - F L I E S ( O D O N A T A ) I N T H E A L I M E N T A T I O N O F 
R E E D - S O N G S T E R S 
By 
T . CSÖRGŐ a n d S . A N D R I K O V I C S 
T h e a l iment of reed-songsters was inves t iga ted a t t h r ee terri tories of d i f f e r e n t cha rac te r 
be tween 1981 and 1983. Considerable a m o u n t of dragon-f l ies could be f o u n d in t he samples 
collected. Besides t he de t e rmina t ion of t h e species also size and age-group ana lyses were car-
ried ou t . T h e resul ts are d e m o n s t r a t e d b y samples o b t a i n e d f rom reed-warb ler (Acrocephalus 
a rund inaceus ) which consumes t he largest a m o u n t of dragon-fl ies . Resul t s : 
1. A m o n g t he reed-songster species inves t iga ted t h r ee species (Acrocepha lus a rund ina -
ceus, Acrocephalus scirpaceus and P a r u s b iarmicus) consumed dargon-flies. 2. On ly Zygopterae 
could be f o u n d in the samples ob ta ined f r o m the two species wi th smaller b o d y , in an a m o u n t 
corresponding to the d i f fe ren t places of pu r su i t . P a r u s b ia rmicus , which p r eys nea r t he wa te r 
surface , t ook relat ively large a m o u n t ( 1 3 % ) of dragon-f l ies , while Acrocepha lus scirpaceus 
p rey ing a t t he uppe r , leaf-covered p a r t of vege ta t ion consumed b u t smal l a m o u n t (0 .2%) . 
Acrocephalus a rund inaceus took as p rey also Zygop te rae and smaller An izop te rae . 3. All t h e 
dragon-f l ies found in t he a l iment belonged t o t he f r e q u e n t , or modera te ly f r e q u e n t ca tegory 
of exis tance (Table 1). 4. Dragon-fl ies fell a p rey to reed-songster main ly du r ing t he emer-
gency period when they were pract ica l ly unab le to move (Fig. 2). 5. T h e r a t i o of d i f fe ren t 
fo rms of developing dragon-fl ies in a l iment can be b r o u g h t into accordance wi th the i r daily 
r h y t h m of emergency (Fig. 3). 
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ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÁRVASZÚNYOGOK 
(DIPTERA: CHIRONOMIDAE) 
TAXONÓMIAI KUTATÁSÁBAN 
III. ENZIMOLÓGIAI VIZSGÁLATOK* 
I r t a : 
D É V A I G Y Ö R G Y és P R E C Z N E R Z S Ó F I A 
( K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m Ökológiai T a n s z é k e . Defcrecen) 
A c ikkso roza t n y i t ó k ö z l e m é n y é n e k (DÉVAI e t al. , 1983) b e v e z e t é s é b e n rész le tesen ele-
m e z t ü k az á r v a s z ú n y o g o k t a x o n ó m i a i f e ldo lgozásának nehézsége i t , m a j d ebből k i i n d u l v a v á -
zo l tuk a n n a k l ehe tőségé t , h o g y ú j v izsgá la t i m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é v e i a f a j m e g h a t á r o z á s o k 
p o n t o s s á g a és b i z tonsága j e l e n t ő s m é r t é k b e n növe lhe tő . A l e g t ö b b r e m é n y r e jogos í tó e l j á r á s o k 
közül az első d o l g o z a t b a n a p á s z t á z ó ( scann ing) e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t o k n a k , a m á -
s o d i k b a n (DÉVAI e t ul., 1984) p e d i g a kar iológiai e l emzéseknek a h a z a i beveze tésérő l számol -
t u n k be . E b b e n a k ö z l e m é n y ü n k b e n enzi inológiai v i z sgá l a t a ink m ó d s z e r e i r ő l , ill. a k a p o t t e red-
m é n y e k ér téke lésérő l és f e lhaszná l á s i lehetőségeiről a d u n k á t t e k i n t é s t . 
Az enzi inológiai m ó d s z e r e k r e n d k í v ü l g a z d a g t á r h á z á b ó l t a x o n ó m i a i cé lokra főleg az 
e l e k t r o f o r e t i k u s v i z s g á l a t o k a t h a s z n á l j á k (FERGUSON, 1980). Az e l ek t ro fo réz i s t m i n t f e h é r j e 
e lvá lasz tás i t e c h n i k á t TISELIUS a l k a l m a z t a e l sőként 1937-ben (vö . BREWER és SING, 1970). 
Az e lvá l a sz t á s a kolloid r é s z e c s k é k e l e k t r o m o s f e szü l t s égkü lönbség h a t á s á r a t ö r t é n ő e l m o z d u -
lásán a lapsz ik . Az 50-es é v e k r e k i f e j l e s z t e t t é k a h o r d o z ó n v é g z e t t e l v á l a s z t á s s zámos v á l t o z a -
t á t , k ö z t ü k a p a p í r o n , a p o l i a k r i l a m i d g é l h e n és a k e m é n y í t ő b l o k k b a n v é g z e t t e l ek t ro foréz i s t . 
1955-ben do lgoz ta ki SMITHIES a k e m é n y í t ő g é l b e n v é g z e t t e l ek t ro fo réz i s hor izon tá l i s 
v á l t o z a t á t , m a j d 1959-ben az á l t a l u n k is h a s z n á l t ve r t i ká l i s v á l t o z a t o t . A sávos (zonál is ) 
e lek t ro foréz i s t ö b b i f o r m á j á v a l s z e m b e n , ahol az e lvá la sz tá s h a t é k o n y s á g a k izáró lag a v izsgá l t 
a n y a g s z t a t i k u s tö l tésé tő l f ü g g , a k e m é n y í t ő g é l j e l en tő s e lőnye , h o g y a gél moleku lá r i s szű rés t 
is végez . E g y t o v á b b i d ú s í t ó — e lvá l a sz tó t é n y e z ő n e k t e k i n t h e t j ü k a v i z sgá l andó a n y a g n a k a 
közeghez való a d s z o r p c i ó j á t , a m i t a k e m é n y í t ő g é l ú n . k r o m a t o g r á f i á s e f f e k t u s á n a k n e v e z ü n k . 
A k e m é n y í t ő a l k a l m a z á s á n a k s z á m o s t o v á b b i e lőnye is v a u . Kis m e n n y i s é g ű m i n t a is v i szony-
lag n a g y pon tos ságga l v i h e t ő fe l , az anal ízis a h a t á r —szél e f f e k t u s o k t ó l , ill. az ezzel j á r ó el-
m o s ó d á s o k t ó l m e g l e h e t ő s e n f ü g g e t l e n , s így f e lbon tóképes sége is n a g y o b b , m i n t a k o r á b b i 
módsze reké . 
Az e l e k t r o f o r e t i k u s e n z i n n n e g h a t á r o z á s a l a p j a az a t é n y , h o g y a kü lönfé le e n z i m e k n e k , 
m i n t f e h é r j e t e r m é s z e t ű m a k r o m o l e k u l á k n a k , a d o t t p H me l l e t t k ü l ö n b ö z ő a tö l tése , így e lek t ro -
mos t é r b e n vá l tozó sebességgel v á n d o r o l n a k , a m i l ehe tővé tesz i e l k ü l ö n í t é s ü k e t . A k ü l ö n b ö z ő 
f a j o k sze rveze tében azonos f u n k c i ó t be tö l tő f e h é r j é k és n u k l e i n s a v a k m i n d r e n d e l k e z n e k azza l 
a szerkeze t i s a j á t s á g g a l , a m e l y e g y a d o t t e n z i m f u n k c i ó b e t ö l t é s é h e z ezükséges, a z o n b a n e 
m a k r o m o l e k u l á k n a g y m é r t é k ű spec i f i t á sa m i a t t s ze rkeze tük f a j o n k é n t e l té rő , u g y a n a k k o r vi-
szon t egy-egy f a j r a j e l l emző . E g y a d o t t f a j egyede inek e n z i m j e i í gy m e s s z e m e n ő e n spec i f i kus 
e lek t roforéz is m i n t á z a t t a l r e n d e l k e z n e k , s ez a t u l a j d o n s á g u k f e l h a s z n á l h a t ó az egyedek f a j i 
h o v a t a r t o z á s á n a k e ldön té sé re . 
LEWONTIN és HUBBY 1 9 6 6 - b a n p u b l i k á l t á k enz im e lek t ro fo réz i s se l v é g z e t t v i z sgá l a t a ik 
e r e d m é n y e i t az e c e t m u s l i c á k ( D i p t c r a : Drosoph i l idac ) t e r m é s z e t e s popu lác ió inak enz im-
po l imor f i zmusá ró l . Az á l t a l u k a l k a l m a z o t t m ó d s z e r l ehe tővé t e t t e igen csekély gene t ika i k ü -
lönbségek f e l t á r á s á t , a m e l y e k c s a k az e l ek t ro fo re t i kus t u l a j d o n s á g o k (e l sősorban a v á n d o r l á s i 
sebesség) m e g v á l t o z á s á b a n n y i l v á n u l n a k meg, n e m b e f o l y á s o l j á k v i s z o n t az illető e n z i m k a t a -
l i t ikus a k t i v i t á s á t . A h o m o l ó g e n z i m e k e l e k t r o f o r e t i k u s m o b i l i t á s á b a n m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é -
gek t e h á t l ehe tővé tesz ik a f a j d i a g n ó z i s t ezzel az e g z a k t b iokémia i módsze r r e l . Az e l j á r á s n a -
g y o n a l k a l m a s n a k b i z o n y u l t t a x o n ó m i a i ké rdések t i s z t ázá sá r a o l y a n é lő l énycsopor tok e se t ében , 
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t a n i Szakosz t á ly 1983. j u m u s 3 - á n t a r t o t t 737. ü lésén . 
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a h o l a morfológiai bé lyegek a l a p j á n t ö r t é n ő e lkülöní tés n a g y n e h é z s é g e k b e ü tköz ik , m i n t pl. 
az á r v a s z ú n y o g o k h o z t a r t o z ó Chironomus f a j o k n á l . Az enzimológia i m e t o d i k á t Chironomus 
f a j o k r a R O T H E N é s m u n k a t á r s a i ( 1 9 7 3 , 1 9 7 5 ) , i l l . SCHOLL é s m u n k a t á r s a i ( 1 9 7 8 ) s t a n d a r d i -
z á l t á k . 
A m e g h a t á r o z á s elve a k ö v e t k e z ő . A v izsgá landó l á rvák e x t r a k t u m á b ó l az enz imelvá-
l a s z t á s t az 1. á b r á n l á t h a t ó ve r t iká l i s k e m é n y í t ő g é l e lekt roforézis ké szü l ékben (S ta rch Gel 
Ver t i ca l E lec t rophores i s A p p a r a t u s — B u c h l e r , USA) végezzük, á l l a n d ó egyenfeszül t ség és 
á r amerősség m e l l e t t , megfelelő p u f f e r r e n d s z e r a lka lmazásáva l . Az e l v á l a s z t á s t k ö v e t ő e n az 
e n z i m e k k i m u t a t á s a m a g á n a k e m é n y í t ö g é l e n t ö r t é n i k , speci f ikus sz ín reakc iók segítségével . 
A z ily m ó d o n e l ő h í v o t t e l ek t ro fo re t i kus s á v a z i m o g r a m (HUNTER és MARKERT, 1957), ame ly -
n e k ér tékelése a megfe le lő s t a n d a r d d a l t ö r t é n ő összehasonl í tás a l a p j á n a f u t á s t á v o l s á g o k mé-
réséve l t ö r t én ik . Az e n z i m a t i k u s f a j d i a g n ó z i s h o z o lyan enz imeke t v á l a s z t o t t a k , ame lyek m i n d 
a l á rváná l , m i n d az imágóná l m e g t a l á l h a t ó k , és a kü lönböző fe j lődés i s t á d i u m ú egyedekné l 
a zonos kü lönbség j egye ik v a n n a k . 
Vizsgálati módszerek 
Az e lek t rofore t ikus e lválasz tás i t e chn ikák kifej lesztése során számos puf -
fe r rendszer t á l l í t o t t ak össze, a m e l y e k e t a vizsgálati k ö r ü l m é n y e k vá l tozásáva l 
te rmésze tesen célszerűen m ó d o s í t o t t a k . Az elővizsgálatok szer int (ROTHEN et 
al . , 1975; R O T H E N , 1978; S C H O L L et al., 1978) az á rvaszúnyogok fa jd iagnózi -
s á b a bevont enz imek — aden i l á t -k ináz (AK); a lkoholdehidrogenáz (ADH) ; 
arginin-kináz ( A P K ) ; fosz fog lükomutáz (PGM); foszfoglükóz-izomeráz ( P G I ) ; 
g l u t a m á t - o x á l a c e t á t - t r a n s z a m i n á z (GOT); indofenol-oxidáz ( IPO) ; izoci trát-
dehidrogenáz ( I D H ) ; ma lá tdeh id rogenáz (MDH); p i ruvá t -k ináz (PK) — leg-
j o b b fe lbontású e lvá lasz tására k é t puf fe r rendszer t ű n t a l ega lka lmasabbnak . 
T C ( t r i s z -c i t r á t ) -pu f fe r (AYALA et al. , 1972), p H 7,3 ± 0,2 
G é l p u f f e r : 9,9 m M trisz ( T r i s - ( h y d r o x y m e t h y l ) - a m i n o m e t h a n — F l u k a , Cat . No. 93350) 
3,0 m M c i t romsav ( Z i t r o n e n s ä u r e - 1 - h y d r a t — Merck, Ca t . No. 244) 
E l e k t r ó d p u f f e r : 1 3 5 , 0 m M trisz 
45,0 m M c i t r o m s a v 
A p H kü lön beá l l í t á sá ra nincs szükség. 
E l ek t ro fo réz i s : 16 ó r a , 150 V á l l andó egyenfeszü l t ség , niA á r amerős ség . 
A C ( a m i n - c i t r á t ) - p u f f e r (CLAYTON é s T R E T I A K , 1 9 7 2 ) 
G é l p u f f e r : 2,0 m M c i t romsav , p H 6,2 
E l e k t r ó d pu f fe r : 40,0 m M c i t romsav , p H 6,1 
A p u f f e r e k p l l - j á t a m e g a d o t t é r t ék re 4 - (3 -Aminopropy l ) -morpho l in ( F l u k a , Cat . No. 09310) 
a d a g o l á s á v a l á l l í t j u k be, műszeres pH-c l l enőrzés mel le t t . 
E l ek t ro fo réz i s : 16 ó r a , 150 V á l landó egyenfeszü l t s ég , ^ 1 4 m A á r a m e r ő s s é g . 
A megha tá rozások során m i n d i g a vá lasz to t t pu f fe r rendsze r megfelelő 
gél- és e l ek t ródpuf fe r pá r j áva l do lgozunk . A gélpuffer t h a s z n á l j u k fel a keiné-
ny í tőgé l főzéséhez, míg az e l ek t ródpuf fe r re l a készülék pu f fe redénye i t t ö l t j ü k 
fel a f u t t a t á s megkezdése előt t . 
Az e n z i m m i n t á z a t t a x o n ó m i a i célra t ö r t énő fe lhasználása s zempon t j ábó l 
-—- éppen a k i m u t a t a n d ó enzimek n a g y f o k ú specif i tása és érzékenysége m i a t t — 
kulcs fontosságú , hogy az enzimelektroforézis k iv i te lezés techniká ja va l amenny i 
k u t a t ó h e l y e n és v a l a m e n n y i v izsgála t i a lka lommal tökéle tesen azonos legyen. 
Kü lönösen f o n t o s n a k t a r t j u k ezér t , hogy az e redmények és az értékelés szem-
p o n t j á b ó l dön tő fontosságú m u n k a f á z i s o k a t részletesen és megisméte lhe tően 
m u t a s s u k be. 
A min ta előkészítésének első lépéseként a b e g y ű j t ö t t l á r v á k a t a feldol-
gozásig lehetőleg az élőhely vizét t a r t a l m a z ó ny i to t t ed én y b en t a r t j u k , hű tő-
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szekrénybe téve , - | - 5 — 1 0 °C-on, t áp lá lék nélkül (fontos, hogy a t á p c s a t o r n á j u k 
k iürü l jön) . A vizsgála t ra e lőkészí te t t és a szennyeződésektől gondosan megtisz-
t í t o t t l á rva nyá lmi r igyé t kariológiai v izsgála tokhoz (DÉVAI et ab , 1984) ki-
vesszük, m a j d a lá rva f e j é t is l evág juk , morfológiai p r e p a r á t u m készítése cél-
jábó l . A l á rvá t , m iu t án a t e s t én levő t axonómia i bélyegekről (vö. pl . G E I G E R 
et al., 1978) j egyzőkönyve t kész í t e t t ünk , kézi (pb Po t te r - rendszerű) mikro-
homogen izá to rba helyezzük. N é h á n y dörzsölő mozdula t t a l s z é t n y o m j u k az 
á l la to t , a t e s tmére t tő l függően 8 0 — 1 5 0 t r i sz-HCl-puffer t ( 0 , 1 M , p H 8 , 0 ) 
m é r ü n k hozzá mik rop ipe t t áva l ( P i p e t m a n P 200 — Gilson, Franciaország) , és 
e lhomogenizá l juk . E z u t á n a h o m o g e n i z á t u m tel jes mennyiségét gumi labdáva l 
e l l á to t t , k ihúzo t t végű szemcseppentőve l mikrocent r i fugacsőbe visszük á t . 
A l á r v a e x t r a k t u m o k cen t r i fugá lá sá t nagy fo rdu la t számú mikrocen t r i fu -
g á b a n (Type 155 S L - B K — Ole Dich, Dánia ) — percenként i 20000 fo rdu la t -
számná l — 10 percig végezzük. A cen t r i fugá lás u t á n a homogen izá tum te t e j én 
összegyűlt vékony zsírréteget v íz légsz iva t tyúhoz c sa t l akoz ta to t t üvegkapi l lá-
rissal óva tosan lesz ívjuk. A felül úszó t i sz ta homogen izá tum a l iquot részéből 
végezzük a t o v á b b i a k b a n az e lektroforézis t . Az így előkészí tet t m i n t á k a t 
-j-4 °C-on hű tőszekrényben t á ro l j uk , s csak a mintafe lv i te l ideje a l a t t t a r t j u k 
szobahőmérsékle ten . A m i n t á k a t a j á n l a t o s még az elkészítés n a p j á n felhasz-
nálni . Amenny iben erre nincs mód, úgy a tovább i feldolgozásig fe l té t lenül mély-
hű tőben t á ro l j uk . 
A keinényí tőgél készítéséhez 63 g hidrolizált kemény í tő t (S ta rch Hidro-
lized — Connaugh t , K a n a d a ) 2000 cm 3 ű r t a r t a l m ú , széles szá jú P y r e x gyár t -
m á n y ú Er len inayer l o m b i k b a m é r ü n k , és 475 cm 3 gé lpufferben szuszpendá lunk . 
A lombiko t f ű t h e t ő mágneses keverő (Combimag R E T — I K A , N S Z K ) 250 °C-
ra e lőmelegí te t t l ap j á ra helyezzük, m a j d a gél főzését fo lyamatos és egyre in ten-
zívebb kevergetés mel le t t min tegy 5—6 percig, a szuszpenzió bcsűrűsödéséig 
végezzük. A főzőlapról leemelt l ombiko t azonnal nyí l t gázláng fölé helyezzük, 
és addig f o l y t a t j u k a főzést (kb. 1—2 percig), amíg a gél üvegesen á t t e t szővé 
vál ik . 
A lombiko t pu f fe redényen keresz tü l kb . 15 másodpercre v á k u u m alá 
helyezzük, hogy a gélt légte lení tsük. A v á k u u m megszüntetése u t á n a még forró 
gélt az e lőkészí te t t ö n t ő f o r m á b a (Vertical Gel Mold — Buchler , Cat . No. 3-1072, 
USA, 2. ábra) ö n t j ü k , v igyázva a r ra , hogy a légbuborékok képződésé t elkerül-
j ü k , ezek ugyanis a f u t t a t á s során k ö n n y e n gélszakadást o k o z h a t n a k . A kiön-
t ö t t gélt egy előzetesen deszti l lált v ízbe m á r t o t t üveglappal l e f ed jük , enyhe 
nyomássa l f o l y a m a t o s a n kiszor í tva az üveglap és a gél felszíne közö t t levő 
levegőt és a fölösleges gé lmennyiséget . E z u t á n a gélt fo lpack fó l iával lazán 
bebu rko l juk , m a j d 2 ó rán á t szobahőmérsékle ten — közvet len n a p f é n y t ő l 
v é d e t t és h u z a t m e n t e s helyen — állni h a g y j u k , végül hű tő szek rénybe téve , 
-f-4 °C hőmérsék le ten — ú j a b b 2 óra a l a t t — a f u t t a t á s i hőmérsék le t re h ű t -
j ü k le. 
A min ta fe lv i te l e lőt t a lehűl t gélt t a r t a l m a z ó gélkeretet k ivesszük a hű tő-
szekrényből , e l t ávo l í t j uk a fól iát , m a j d óva tos emelő m o z d u l a t t a l függőlegesen 
k iemel jük az ön tő fo rmábó l a min ta fe lv i te l i helyek k ia l ak í t á sá ra szolgáló 
fogaslécet (2. ábra) . A készülékhez 10, 15 és 20 min tanyí lás képzésére a lka lmas 
fogasléc t í pusoka t fe j l esz te t tek ki. Megfelelő gyakor la t megszerzése u t á n á l ta -
l ában a vizsgálandó l á rvák száma h a t á r o z z a meg, hogy ezek közül melyiket 
c s a t l a k o z t a t j u k a gélkeretre . Természe tesen a fogak s zámának növekedéséve l 
csökken a nyí lások ű r t a r t a l m a , s ezzel a fe lv ihe tő m i n t a t é r foga t a is, az átszi-
3* 35 
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várgás veszélye pedig nő . A fogasléc e l távo l í t ásáva l s zabaddá t e t t ny í lásokba 
visszük fel m ik rop ipe t t áva l (3. ábra) a megfelelő min tamenny i sége t (10, 15 
vagy 20 pl). E z u t á n a fogasléc üregét legfel jebb 40 °C-ra melegí tet t vazelinnel 
ö n t j ü k ki, lezárva ezzel a min tany í l á soka t . E n n é l m a g a s a b b hőmérsékle tű 
vazelin a lka lmazása esetén az enzimek k á r o s o d h a t n a k . A vazelin megderme-
dése u t á n e l t ávo l í t juk az ön tőformáró l a záróléceket és ezzel a gél készen áll 
az elektroforézisre. 
A f u t t a t á s r a t ö r t é n ő előkészítés során a pu f f e redényekbe (elektróda-
t a r t á l y o k b a ) 475—475 cm 3 e lek t ródpuffe r o lda to t t ö l t ü n k , és a gélkeretet az 
alsó puf fe redénybe he lyeze t t text i lcs íkra á l l í t juk , úgy , hogy a gélt fedő üveg-
lap a külső oldalra, a mintafe lv i te l i helyek pedig az ö n t ő f o r m a felső h a r m a d á r a 
essenek. A felső e l ek t róda - t a r t á lyhoz e lekt romos á t m e n e t e t biztosító, pufferre l 
á t i t a t o t t texti lcsík egyik végét r á s imí t j uk a gél felső, vízszintes felületére, 
más ik végét pedig az edényben levő pu f f e ro lda tba f e k t e t j ü k . Az így összesze-
rel»' f u t t a t ó á l l v á n y t hű tőszek rénybe helyezzük (4. áb ra ) . 
Az e lek t rofore t ikus elválasztást ( f u t t a t á s t ) a lacsony hőmérsékle ten , 
+ 4 °C-on, hű tés mel le t t végezzük, nehogy a feszül tségnövelés ha t á sá r a a gél-
ben olyan mér t ékű hőe f fek tusok lépjenek fel (Joule-fé le hőfejlődés), ami gél-
szakadáshoz veze the t . A puf fe redények e lek t ródá i t a hű tőszekrényben csat la-
k o z t a t j u k az egyenfeszül tségű á ramfor rás (3-1501 C o n s t a n t Power Supp ly — 
Buchler , USA) megfelelő kimeneteihez, m a j d a s tab i l i zá toron beál l í t juk a f u t -
t a t á s i feszültség és á ramerősség ér tékét . 
Az elektroforézis befejezése u t á n a készüléket á r a m t a l a n í t j u k , és kivesz-
szük a hű tőszekrényből . Az ál lványról leemelt ö n t ő f o r m á t vízszintes asz ta l ra 
f e k t e t j ü k . A fedő üveg lapo t óvatos , feszí tő m o z d u l a t t a l úgy t á v o l í t j u k el a gél-
ről , hogy e lkerül jük a gél beszakadásá t v a g y fe lü le tének megsérülését . 
A gélt — még a f o r m á b a n — a becsül t f u t á s i t ávo l ságnak megfelelő 
hosszúságúra (16—17 cm) vág juk szikével, a fölösleges gé ldaraboka t pedig 
óva tosan e l t ávo l í t juk . E z u t á n az ö n t ő f o r m á t t i sz ta üveg lapra fo rd í t j uk á t , 
erőte l jesen r á n y o m j u k , m a j d az üveglaphoz h o z z á t a p a d t gélről óvatosan le-
eme l jük a f o r m á t . Az üveg lapon fekvő gél felszínét t enyér re l óvatosan végig-
s i m í t j u k , kipréselve az üveg lap és a gél közé esetleg beszorul t levegőt. Az így 
e lőkészí te t t gélt az 5. á b r á n l á tha tó speciális gélszeletelő készülékkel (Gel 
Slicing Device, Cat . No . 3-1082 — Buchler , USA) vízszintesen ké t egyenlő 
részre v á g j u k . 
Az enzimek d e t e k t á l á s á t — a megfelelő sz ínreakciók segítségével — köz-
ve t lenü l a gélen végezzük. A felezett gélrészeket ó v a t o s a n e lvá lasz t juk egymás-
tól , és vágási fe lü le tükke l fölfelé az előkészí tet t e lőhívó o lda tokba helyezzük 
(6. ábra ) . Az inkubá lá s szár í tószekrényben v a g y t e r m o s z t á t b a n tö r t én ik , 
25—30 °C-on, a színes enz imsávok megjelenéséig. Az inkubá lás hőmérsékle te 
— az enzimek hőérzékenysége mia t t — a n n a k az é lő lénynek az anyagcsere-
t ípusá tó l függ, amelyből izolál tuk őket . Míg az á l l andó tes thőmérsék le tű álla-
t o k enzimje inek hőmér sék l e top t imuma 40 °C, a n ö v é n y e k é és a vál tozó t e s t -
hőmérsék le tű ál latoké 20—30 °C közöt t i é r ték . 
1: Vertikális keményí tőgé l elektroforézis készülék. 2: ö n t ő f o r m a . 3: A mintafe lv i te l 
m ó d j a . 4: A hű tőszekrényben elhelyezet t , összeszerelt f u t t a t ó á l l v á n y és a vizsgálathoz szüksé-
ges egyéb anyagok (vegyszerek, o ldatok, lárvák) . 5 : Gélszeletelő készülék. 6 : A szé tvágo t t 
gél előhívó o lda tba helyezése. 
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A gélfestési e l já rás ké t fő t í pusának b e m u t a t á s á r a j ó példa az A D H és a 
PGM enzimek előhívása. Míg az Ä D H festése a gélnek a színezőreagens oldat-
ban t ö r t é n ő inkubá l á sáva l tö r t én ik , addig a P G M esetében más e l já rás t kell 
vá lasz tani , mivel az o l d a t b a n tö r t énő enzimfestés nem ad jól é r téke lhe tő fol to-
ka t . Ezér t fe j l esz te t ték ki a „ fedőgéles" e l j á rás t , amelynél a színczőreagenseket 
egy ún . de tektorgél t a r t a l m a z z a , s az elektroforézis befejezése u t á n ezt csúsz-
t a t j u k rá a gél felületére, m a j d ezzel együ t t i n k u b á l j u k a színes fol tok megjele-
néséig. 
Eredmények 
Az á rvaszúnyogok l á rvá inak revíziós igényű enzimológiai vizsgálata ma 
inár min tegy 15 enzim a l a p j á n tör tén ik . E dolgozat célki tűzései t és kere te i t 
ezek részletes b e m u t a t á s a természetesen m e g h a l a d j a , ezért a megha tá rozás 
elvét és mene té t , ill. az e redmények ér tékelését ké t a l apve tően kü lönböző 
k imu ta t á s i t e c h n i k á j ú enz im, az a lkoholdehidrogenáz ( A D H ) és a foszfoglüko-
inutáz (PGM) pé ldá ján m u t a t j u k be. 
Az A D H k i m u t a t á s á n a k elvét képező reakciósor t a 7. áb ra szemléltet i . 
Az A D H a pr imér a lkoholok oxidációjá t ka ta l i zá l j a , ami e se tünkben a reakció-
elegyhez s z u b s z t r á t u m k é n t adagol t e tanol ace ta ldeh iddé a lakulásá t je lent i . 
A h id rogénakcep to rkén t m ű k ö d ő koenzim, a N A D megköt i az á ta laku lás során 
fe lszabaduló h idrogént és N A D H - v á alakul . A reakció során képződö t t N A D H 
a PMS-en keresztül á t a d j a a h idrogénjé t a t e t r azón iu in - sónak (NBT), miköz-
ben a N A D regenerálódik és a reakció t e r m é k e k é n t sö té tsz ínű f o r m a z á n kép-
ződik. 
A színezőreagens összetétele — az egy géllemez festéséhez szükséges 
anyagmennyiségekke l — a következő: 
50 cm 3 t r isz pu f fe rben (0,05 M, p H 8,5) 
12,5 mg N A D (Nico t inamide-aden ine Dinucleot ide — Calbiochem, Cat . No. 481911) 
0,5 cm 3 e tanol (absz.) 
2,0 cm 3 (5 mg c m " 3 ) N B T (p-Ni t rob lue Te t razo l ium - Calbiochem, Cat . No. 484235) 
2,5 c m 3 (1 mg c m - 3 ) PMS (Phenaz ine methosul fa le Calbiochem, Cat . No. 516681). 
A 8. áb rán az ily módon előhívott A D H z imogramja l á t h a t ó . 
A P G M enzim k i m u t a t á s á n a k ismer te tése ké t szempontbó l is t anu l sá -
gos: egyrészt a festési m ó d b a n , másrészt a k i m u t a t á s i e lvben meglevő különbsé-
gek m i a t t . A PGM a g lükóz- l - fosz fá tnak g lükóz-6-foszfá t tá t ö r t é n ő á t a l ak í t á -
sát ka ta l i zá l j a . Ez a f o l y a m a t azonban nem j á r p ro ton leadássa l , ezért a kelet-
keze t t g lükóz-6-foszfá tot (G-6-P) egy ú j a b b enzim, a glükóz-6-foszfát -dehidro-
7 : Az a lkoholdehidrogenáz ( A D H ) által ka ta l izá l t reakció és k i m u t a t á s á n a k elve. 
(Jelölések: N A D = oxidál t n iko t inamid-aden in-d inuk leo t id ; N A D H reduká l t n iko t inamid-
adenin-d inukleot id ; PMS - fenazin metoszul fá t ; N B T te t razo lkék ; * = a gélen színes 
fo l tkén t d e t e k t á l h a t ó vég te rmék jelölése.) 8: Az A D H z imogramja . (Jelölések: 1, 7, 15 = 
Chironomus plumosus Sza inos-morotva , Tunyogmato lcs ; 2 — 6 = C. balatonicus— Bala ton , 
Keszthely ; 8 — 11 = C. plumosus - Csaronda, Csaroda; 12 — 14 = C. riparius — labora tór iumi 
törzs tenyészet . 9 : A fosz fog lükomutáz (PGM) által ka ta l izá l t reakció és k i m u t a t á s á n a k elve. 
(Jelölések: G1 :6P 2 = g lükóz- l ,6 -d i foszfá t ; G - l - P = gl i ikóz- l - foszfá l ; G-6-P = glükóz-ó-
foszfát ; 6PG = 6- foszfoglukonát ; N A D P oxidál t n iko t inamid-aden in-d inuk leo t id - fosz fá t ; 
N A D P H = r eduká l t n ikot ian i id-adenin-d inukleot id- foszfá t ; MTT = t iazolkék.) 10: A PGM 
z imogramja (a jelölések megegyeznek a 8. ábráéval) . 
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genáz (G-6-PD) hozzáadásáva l a l a k í t j u k olyan t e r m é k k é , amely a 9. á b r á n 
b e m u t a t o t t r eakc ió szerint m á r a d j a a f o r m a z á n v é g t e r m é k ű sz ínreakciót . 
A fes téshez a keményí tőgél - lemezre agargélből készül t fedőgélt r é t egzünk , 
a m e l y t a r t a l m a z z a a PGM k i m u t a t á s á h o z szükséges reagenseket . A fedőgél 
készítésénél először 0,4 g a g a r p o r t (Agar-Agar fü r E lek t rophorese , P u l v e r f o r m 
— Serva, Cat . No. 11394) 40 c m 3 t r i sz -HCl-pu l fe rban (0,1 M, p H 8,0) felfő-
z ü n k . Az a g a r t 45 °C-ra h ű t j ü k , és ekkor ö n t j ü k hozzá az előre összemért elő-
h ívó reagenseket t a r t a l m a z ó o lda to t , ame lynek összetétele a köve tkező : 
85 mg G - l - P (Glucose - l -phospha te , d ipo tass ium salt — Calbiochem, Cat. No. 3466) 
2 cm 3 (50 mg c m " 3 ) MgCl2-vizes o l d a t a (MgCl2 6 I I 2 0 - Merck, Cat . No. 5833) 
10 mg N A D P (Nicot inamide Aden in Dinucleot ide P h o s p h a t e — Calbiochem, Cat . No. 
481971) 
10 I. U. G-6 -PD (GIucose-6-phosphate Dehydrogenase suspension in 3,3 M a m m o n i u m sul-
f a t e — Calbiochem, Cat . No. 34678) 
5 c m 3 (1 mg e i n - 3 ) PMS 
1 cm 3 (4,4 m g c m " 3 ) MTT (Thiazolyl blue - Calbiochem, Cat. No. 589511). 
Az uto lsó három vegyszer t közvet lenül a gélkiöntés előt t m é r j ü k a 
reakcióelegyhez, hogy a f ényé rzékeny t e t r azón iumsó (MTT) és a G-6 -PD enzim 
bomlásá t e lke rü l jük . Rendk ívü l fon tos , hogy az agar hőmérsékle te a 45—50 
°C-t ne h a l a d j a meg, a m a g a s a b b hőmérsékle t ugyanis k á r o s í t h a t j a a reakció-
elegybe v i t t enz imet , gá to lva ezzel a k i m u t a t á s t . 
A színezőreagenseket t a r t a l m a z ó gélszuszpenziót egy előzetesen —18 °C-
r a l ehű tö t t , 1 5 x 1 5 cm mére tű , csiszolat lan szélű vékony üveg lapra ö n t j ü k , 
és fénytől v é d e t t helyen hűlni h a g y j u k a gél megdermedéséig . Az így kialakí-
t o t t fedőgélt r á c s ú s z t a t j u k az e lőh ívandó gélre, s így i n k u b á l j u k a színes fol-
t o k megjelenéséig. 
A 10. á b r á n a fedőgéles e l já rássa l e lőhívot t gél z imogramja l á t h a t ó . A kis-
t e s t ű l á rvákból származó 12—14. m i n t á k PGM-koncen t rác ió ja n e m érte el a 
k i m u t a t h a t ó s á g i h a t á r t , ezért n e m jelzi színes folt az enzim je lenlé té t . I lyen 
ese tekben t ö m é n y e b b l á r v a k i v o n a t o t készí tve kell megismételni az analízist . 
A színezőreagenssel e lőh ívot t e lek t rofore t ikus sáv, a z imogram értékelé-
sét a fu t á s t ávo l ságok m m - b e n t ö r t é n ő mérésével végezzük. A nemze tköz i 
megál lapodás szer int s t a n d a r d k é n t minden enzimnél a Chironomus plumosus 
l egnagyobb gyakor isággal e lőforduló enz imsáv j á t ha szná l j uk , melyet 100-as 
indexszel j e lö lünk . Ezt az é r t é k e t növe l jük vagy c s ö k k e n t j ü k a t öbb i enzim-
s á v esetében a mobi l i táskülönbség m m - b e n mér t ér tékével . A C. balatonicus 
esetében pé ldául a 8. áb rán az A D H - n á l egy olyan enz imsáv l á t ha tó , ame ly 6 
mm-re l m a g a s a b b anódos mobi l i t á s t m u t a t , min t a s t a n d a r d n a k t e k i n t e t t f a j 
s á v j a . E n n e k megfelelően ezt a s ávo t 106-os indexszel je lö l jük . 
A s t a n d a r d k é n t haszná l t egyedek homogen izá tuma i á l t a l ában az első, 
a középső és az utolsó min ta fe lv i te l i helyekre kerü lnek (vö. 8. és 10. ábra ) . 
A s t anda rd i lyen elosztású fölvi te lére minden esetben szükség v a n ahhoz, 
h o g y a f u t á s t á v o l s á g o k a t te l jes pontosságga l megha tá rozhassuk , és a gél egye-
netlenségeiből e redő hibát kor rekc ióba vehessük. 
Az e lőh ívo t t gélt egy á t l á t s zó m ű a n y a g edénybe t éve vagy a fes tőfolya-
dékban , v a g y ha az tú lságosan zavaros , akkor desztil lált v ízben fényképezzük 
le, alulról, ill. oldalról ferdén megvi lág í tva . A fu tás i t ávo l ság mennyiségi leg is 
é r téke lhe tő d o k u m e n t á l á s a cé l jából a géllemez mellé egy m m ská lá t t e szünk . 
Az e n z i m m i n t á z a t o k t a x o n ó m i a i ér te lmezését megnehezí t i , hogy a k imu-
t a t á s során rendszeresen t a l á l k o z u n k ún . izoenzimekkel , ame lyeknek a műkö-
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dése azonos vagy hasonló, szerkezetük azonban egy vagy t ö b b szempontból 
különböző, s így t ö b b n y i r e az e lekt rofore t ikus mobi l i tásuk is e l térő (WAGNER 
é s S E L A N D E R , 1 9 7 4 ) . 
Az izoenzimeknek t ö b b t í pusá t i smer jük . Az egyik fő t í pus t aszerint 
kü lön í t j ük el, hogy h á n y különböző géuhely (lokusz) szabja meg a fe lépí tésüket . 
Az A D I I enzimet például há rom autoszomál is lokusz épí thet i fel, s ennek meg-
felelően háromféle t í pusú enzim kele tkezhet , amelyeke t A D H - 1 , ADH-2 és 
A D H - 3 s z imbó lummal je lölünk ( S M I T H et al., 1 9 7 3 ) . Az á rvaszúnyogokná l 
ezek közül elsősorban az ADH-1-e t haszná l j ák fel a f a j azonos í t á sban (ezért 
külön n e m is jelölik, hasonlóan a PGM-l -hez) , de például az I D H , az M D H , 
az Л К vagy a GOT esetében a 2-es va r i ánsnak is b izony í to t t a t axonómia i 
je lentősége " ( W Ü L K E R et al., 1 9 8 1 , 1 9 8 3 ) . 
A másik fő t ípus t azok az enzimek a l k o t j á k , amelyeknél az enzim létre-
hozásáér t felelős génnek ké t a l t e rna t ív f o r m á j a (alléljc) van , ami az enzim-
fehér je aminosavso r rend jében (azaz elsődleges szerkezetében) idéz elő külön-
böző mér t ékű el téréseket . Az ennek e r e d m é n y e k é n t lé t re jövő e lekt rofore t ikus 
e n z i m m i n t á z a t képe azonban nemcsak az allélek, hanem az enzimet felépítő 
pol ipept id láncok számátó l is függ. Az enz imek többsége ugyanis nem mono-
mer, hanem két vagy t ö b b fehérjeláncból épül fel (azaz d imer vagy mult imer) . 
Ezekre viszont egy sa j á to s negyedleges szerkezet jel lemző, amely az elektrofore-
t ikus mobi l i tás t is be fo lyáso lha t j a . Ezek az enz imek azoknál az egyedeknél , 
ame lyeknek az a l lé lpár ja azonos ( tehát homozigó ták) , ugyano lyan szerkezetű 
alegységekből épülnek fel (homodiinerek v a g y homomul t imerek) , azoknál az 
egyedeknél viszont , ahol az allélek kü lönböznek egymás tó l ( t ehá t heterozigó-
t ák ) , o t t az enzimláncok szerkezete is e l térő lesz (he terodimerek vagy hetero-
mul t imerek) . Ez u tóbb i csoportból a he te rod imerekné l há rom különböző ösz-
szeté te lű enz immolekula v á r h a t ó : két o lyan , amelyek az egyik vagy a másik 
t ípus ké t azonos alegységéből képződtek (azaz homodimerek) , s egy olyan, 
amely ikben a ké t kü lönböző t ípusú alegység kapcsolódik össze (azaz hetero-
dimer) . A heterozigóta egyedeknél t e h á t á l t a l ában egy h á r o m k ö t é s ű enzim-
feno t ípus m u t a t h a t ó ki, amelyek közül a k é t szélső a homodi inereknek , a hoz-
zá juk v iszonyí tva köztes mobili tási! pedig a he te rod imernek felel meg (WAG-
N E R és S E L A N D E R , 1 9 7 4 , F E R G U S O N , 1 9 8 0 ) . I lyen esetet t a p a s z t a l h a t u n k pl. 
az ADH-ná l , amely d imer s t r u k t ú r á j ú , s ame ly az árvasz i ínyogoknál a poli-
morf enzimek közé t a r toz ik , s így g y a k r a n megjelenik he te roz igó taként 
( R O T H E N , 1 9 7 8 ) . 
Vizsgála ta ink e redményei közül a pé ldakén t b e m u t a t o t t ké t z imogram-
ból az a lábbi köve tkez te t é sek vonha tók le. Az A D H z imogram a lap ján (8. 
ábra) jól megf igyelhető , hogy a négy kü lönböző gyűj tőhe lyrő l származó lár-
v á k n á l t ú l n y o m ó a n csak egy-egy enz imsáv je len tkez ik . Az egysávos megjele-
nés A D H - r a homozigóta egyedeknél fo rdu l elő, míg az A D H - r a heterozigóta 
egyedek há rom enz imsávva l je l lemezhetők (ezt jelzi a Chironomus riparius-
nál a 9 9 / 1 0 5 , a C. plumosus-nál pedig a 1 0 0 / 1 0 6 genot ípus) . Ez az elektroforet i -
kus m i n t á z a t a ké t alléi ál tal de te rminá l t d imer prote in jellegzetes képét mu-
t a t j a ( F E R G U S O N , 1 9 8 0 ) . 
A PGM m i n t á z a t a (10. ábra) ezzel szemben más t ípusú izoenzimek je-
lenlétére enged köve tkez te tn i . Az é r téke lhe tő esetek egy részét i t t is homo-
zigóta egyedek a l k o t j á k , a Chironomus balatonicus esetében azonban a jel-
legzetesen ké t sávos és négylépcsős megjelenés a l ap ján egy négy alléi á l tal 
de t e rminá l t m o n o m é r prote in i zoenz im-min táza ta valószínűsí thető . Nagy so-
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1. táblázat. A Balatonból és v ízgyűj tő területéről eddig k i m u t a t o t t Chironomus fa jok (Chironomus acutiventris aeu; C. 
annularius = ann : C. balatonicus bal; C. bernensis ber; C. cnmmutatus = com: С. hiridus lur; C. melanotus mel; 
(.'. muratensis = mur ; C. nuditarsis nud; C. plumosus p l ; C. riparius = rip) elektroforet ikus elkülönítésének egvik 
lehetséges munkamene te a fő allélek fu tás i távolsága szerint (DÉVAI et AL.. 1983; ROTHEN. 1978: ROTHEN et ab. 1973; 
R O T H E N e t a b , 1 9 7 5 : SCHOLL e t a b , 1 9 8 0 ; W Ü L K E R e t a b . 1 9 8 1 : W Ü L K E R e t a b . 1 9 8 3 a d a t a i a l a p j á n ) 
^ A D H ^ 
inel (109) ^ mur(lOO) 
rozatok clcmzcse alapján с feltételezés jogossága be is igazolódott (DÉVAI 
et al., 1983). 
Az enzimológiai v izsgála tok felhasználási lehetőségeit a t a x o n ó m i á b a n 
a Ba la tonból és v í z g y ű j t ő területéről eddig k i m u t a t o t t Chironomus f a j o k 
(Chironomus acutiventris, C. annularius, C. balatonicus, C. bernensis, C. commu-
talus, С. luridus, С. melanotus, С. muratensis, С. nuditarsis, С. plumosus, С. ripa-
rius) p é ldá j án m u t a t j u k be az 1. t áb l áza t segítségével. 
E fa jok k e m o t a x o n ó m i a i e lkülöní the tősége s zempon t j ábó l igen fon tos 
az I D H - 1 enzim, a m e l y n e k segítségével a f a j e g y ü t t e s t már az első m u n k a -
mene tben négy csopor t ra b o n t h a t j u k . Az i roda lmi ada tok azt m u t a t j á k , hogy 
az e csopor tokhoz t a r t o z ó fa jokná l há rom enzim ( A D H , A P K , GOT) közül 
már legalább egynél j ó é r téke lhe tő mobi l i tásdi f ferencia m u t a t k o z i k , ami az t 
je lent i , hogy az egyes f a j o k közöt t i különbségek e há rom enzim meghatá rozásá-
val k i m u t a t h a t ó k . A kiér tékelést és a f a j azonos í t á s t n a g y m é r t é k b e n meg-
könnyí t i a S C H O L L á l ta l szerkeszte t t t á b l á z a t ( S C H O L L et al., 1980), amely t a r -
t a lmazza az egyes f a j o k r a jel lemző sávok mobi l i tás ér tékét 11 enzim esetében, 
megadva az u g y a n a n n á l a f a jná l r i t k á b b a n előforduló t ovább i sávok mobil i tás 
ér tékei t is. 
Az enzimanalízissel megál lap í to t t e lek t rofore t ikus mobil i táskülönbségek 
a l ap j án nemcsak a f a j megha tá rozás ra nyí l ik lehetőség, h a n e m az egymással 
összehasonl í tot t f a j o k azonos e n z i m s á v j a i n a k gyakor iságából levezethető 
NEI- fé le hasonlósági koefficiens é r tékének a k i számí tására is, amely kifeje-
zésre j u t t a t j a ezeknek a f a j o k n a k a genet ikai rokonságá t (NEI, 1972). A hasonló-
sági koefficiens é r téke 0 és 1 közöt t vá l t ozha t . H a ké t olyan populációt hasonlí-
t u n k össze, amelyek v a l a m e n n y i enz imsáv esetében azonos e lekt rofore t ikus 
képet m u t a t n a k , a k k o r a koefficiens é r téke egy. Ha viszont a vizsgált enzimek 
t ek in t e t ében egyet len enz imsávnál sem m u t a t h a t ó ki azonosság, akkor a koef-
ficiens ér téke nulla. 
Ezeknek a hasonlósági koefficiens é r t ékeknek a cluster-analízisével lehe-
tőség nyí l t a Chironomus f a jok d e n d r o g r a m j á n a k elkészítésére, amelyet az 
eddig részletesen megvizsgál t f a jok ese tében S C H O L L , G E I G E R és R Y S E R 
(1980) m u n k á j a t a r t a l m a z . 
Az enzimológiai vizsgálatok tehát nemcsak az egyes fajok megbízható 
azonosítását teszik lehetővé, hanem a leszármazási viszonyok megállapításá-
nak és eredményes tisztázásának egyik lehetséges útját is kínálják. 
K e d v e s kö t e l e s ségünknek t a r t j u k , h o g y k ö s z ö n e t e t m o n d j u n k m i n d a z o k n a k , akik vizs-
g á l a t a i n k elvégzéséhez segí t séget n y ú j t o t t a k . DR. JAKUCS PÁL t a n s z é k v e z e t ő egye temi t a n á r 
( K L T E öko lóg ia i T a n s z é k e ) a fe l té te lek b i z to s í t á sáva l t á m o g a t t a m u n k á n k a t . DR. A. SCHOLL 
pro fes szo rnak (Zoologisches I n s t i t u t der U n i v e r s i t ä t , B e r n ) az á r v a s z ú n y o g l á rvák v i z sgá l a t á r a 
k ido lgozo t t speciális m ó d s z e r t a n i fogások á t e n g e d é s é é r t , az első kísér le tek közös e lvégzéséér t , 
ill. m u n k á n k á l landó t á m o g a t á s á é r t t a r t o z u n k k ü l ö n ö s há l áva l . VojNlTS JÓZSEF t u d o m á n y o s 
ü g y i n t é z ő n e k a k í sér le tek kivi te lezésében v é g z e t t o d a a d ó m u n k á j á é r t m o n d u n k k ö s z ö n e t e t . 
DR. KOVÁCS ANNA t u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a t a t e c h n i k a i fe l té te lek m e g t e r e m t é s é b e n , 
KÓNYA SÁNDORNÉ t u d o m á n y o s ügy in t éző t ped ig az a n y a g összeá l l í t ásában n y ú j t o t t segí tsé-
gér t illeti köszönet . HAPÁK. JózsEFnek a f o t o d o k u m e n t á c i ó művész i s z ínvona lú e lkész í téséér t 
v a g y u n k há lásak . 
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N E U E M Ö G L I C H K E I T E N I N D E R T A X O N O M I S C H E N E R F O R S C H U N G 
V O N Z U C K M Ü C K E N ( D I P T E R A : C H I R O N O M I D A E ) 
I I I . E N Z Y M O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N 
Von 
G y . D É V A I u n d Z s . P R E C Z N E R 
In unserer Arbe i t sg ruppe werden Revis ionsarbe i ten zur t axonomischen K l ä r u n g der 
ungar i schen Chi ronomidenfauna d u r c h g e f ü h r t . I n diesem dr i t t en Teil wird über die enzymolo-
gischen U n t e r s u c h u n g e n , über die in U n g a r n zuers t e ingeführ ten neuen t axonomischen Me-
t h o d e n (vgl. DÉVAI et al . , 1983, 1984) be r i ch t e t . 
Die Enzymelek t rophorese e rmögl ich t ä u ß e r s t geringfügige genetische Unte r sch iede 
au fzudecken , die sich n u r in einer V e r ä n d e r u n g der e lekt rophoret ischen E igenschaf ten man i -
fes t ieren . Die von LEWONTIN und HUBBY (1966) e ingeführ te Un te r suchungsme thod ik erwies 
sich als geeignet zur U n t e r s u c h u n g t a x o n o m i s c h e r Probleme. Die E n z y m e einer A r t sind n ä m -
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lieh durch ein wei tgehend spezifisches E lek t rophoresemus te r gekennzeichnet , das zur Ar tun t e r -
scheidung b e n u t z t werden k a n n u n d selbst n a h v e r w a n d t e , o f t morphologisch schwer e rkenn-
bare Ar ten zu differenzieren v e r m a g . 
U m ein zur Ar td iagnose geeignetes E n z y m m u s t e r zu gewinnen, war es — wegen der 
Spezi f i tä t u n d Empf ind l i chke i t de r zu b e s t i m m e n d e n E n z y m e — nötig, die D u r c h f ü h r u n g der 
A n a l y s e n v e r f a h r e n zu vere inhei t l ichen. Deshalb hiel ten wir es f ü r wichtig, die von ROTHEN 
u n d M i t a r b e i t e r n (1973, 1975) bzw. von SCHOLL u n d Mitarbei tern (1978) s tandard is ie r ten 
Arbe i t sphasen ausführ l ich u n d reproduz ie rbar darzulegen. Wir besprechen das Prinzip und 
die D u r c h f ü h r u n g der U n t e r s u c h u n g sowie die Auswer tung der Ergebnisse , fe rner die taxono-
mische I n t e r p r e t a t i o n des E n z y m m u s t e r s ausführ l ich im Falle zweier g rundlegend unterschied-
lich nachweisbarer E n z y m e : Alkohol -Dehydrogenase ( A D H ) und Phospho-Glucomutase 
(PGM). 
Die Anwendungsmögl ichke i ten der Enzymelek t rophorese in der T a x o n o m i e werden am 
Beispiel von 11 Chironomus-Arten, die bis j e t z t a m Ba la ton und an seinem Zuf lußgebie t nach-
gewiesen wurden , in einer Tabel le dargeste l l t . 
Nach Ergebnissen von SCHOLL u n d Mi ta rbe i t e rn (1981) wird v o r g e f ü h r t , wie die E n z y m -
analyse sowohl die Ar td iagnose als auch die Berechnung des Ähnl ichkei tskoeff iz ienten nach 
N E I (1972) ermöglicht , der die genet ische V e r w a n d t s c h a f t der u n t e r s u c h t e n Ar t en zum Aus-
d r u c k br ingt . Die enzyinologischen U n t e r s u c h u n g e n er lauben auf diese Weise n icht nur die 
Iden t i f i z ie rung einzelner Ar t en , sondern bieten auch einen der möglichen Wege f ü r die Aufk lä -
r u n g der Abs tammungsve rhä l tn i s se . 
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Állattani Közlemények, L X X I I , 1985 
A HAZAI SAPKACSIGÁK BÉKÉS MEGYEI ELTERJEDÉSE 
ÉS PÁSZTÁZÓ MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA* 
Irta: 
D O M O K O S TAMÁS é s K O V Á C S G Y U L A 
(Békéscsaba ) 
I. A Békés megyében talált sapkacsigák. (Kovács Gyula) 
H a z á n k b a n — és Békés m e g y é b e n is — b á r o m sapkacs iga f a j él, ame lyek k é t c s a l á d b a 
t a r t o z n a k , neveze te sen az Acroloxus lacustris (L inné , 1758) az Acroloxidae , az Ancylus fluvia-
tilis O. F . Müller , 1774 és a Ferrissia wautieri (Miroll i , 1960) pedig az Ancy l idae c sa l ádba . 
S z e m b e t ű n ő e n e l t é rnek a szokásos csiga a lak tó l , h á z u k ugyan i s nem c s a v a r o d o t t , h a n e m kis 
ovális pa j z shoz hason l í t , t öbbé -kevésbé k iemelkedő k ű p o c s k á v a l és a ház egész szélességét el-
foglaló s z á j a d é k k a l . He lyhez k ö t ö t t é l e t m ó d o t f o l y t a t n a k , sz i lá rdan az a l j za thoz t a p a d n a k , 
ezért l e v á l a s z t á s u k n e m mind ig k ö n n y ű . L e g n a g y o b b közü lük az Acroloxus lacustris (7,3 — 
7,6 min hosszú) , ő t köve t i az Ancylus fluviatilis (4 ,5 — 9 m m ) , legkisebb a Ferrissia wautieri 
(4,5 m m ) . Amíg az Ancylus fo lyó vízi f a j , add ig a m á s i k k e t t ő álló v izekben él. Békés m e g y e i 
e lő fo rdu lásuk a k ö v e t k e z ő : 
Acroloxus lacustris. — Békéscsaba , K ö r g á t mögöt t i mocsarak , 1959.08.10. 
(7) — Békéscsaba , Körös-(Élővíz) csa torna , ko t rás i anyag , 1960.02.29. (10) — 
Békéscsaba, Körgát -o lda l , árok, 1961.02.18. (7) — Doboz, Kanász-zug , köves 
út m e n t i á rok, 1963.06.05. (7) — Doboz, Kanász -zug , árok, 1963.07.02. (6) — 
Békéscsaba, Erdélyi-sor mögöt t i mocsaras t e rü l e t , 1968.08.14. (35) — Szarvas , 
Hol t -Körös , a főiskolával szemben, 1971.11.11. (1) — Békéscsaba, K ö r g á t 
mögöt t i mocsaras terüle t a volt lőtérnél , 1970.05.10. (8) — Biharugra , balgaz-
daság, közpon t i te le i te tők, 1974.08.28. (1) — Gyula , vasú tá l lomás mel le t t i 
mocsaras t e rü le t , 1975.09.26. (5) — Szarvas , Hol t -Körös , 1975.11.14. (8) — 
Békéscsaba , kas té lyi szőlők, ön tözö t t ré t , á rok , 1977.04.26. (16) — Szabad-
kígyós, 945 s" sz. vasú t i jelzés men t i á rok , 1977.10.19. (16) — Körös l adáuy , 
Folyás-ér , a gyomai m ű ú t kereszteződésénél , 1979.07.04. (35) — Doboz, 
közút i híd mel le t t i árok á r te re , 1980.05.11. (20) — Szeghalom, Hol t -Sebes-
Körös, 1980.07.03. (14). 
Ancylus fluviatilis. — Gyula , Városerdő . I t t e n i előfordulása meglepetés-
nek számí t , mer t a Körösök magyarországi szakaszán eddig n e m t a l á l t á k . Való-
színűleg a Feke te -Körös románia i v í z g y ű j t ő terüle te i ről sodródo t t le. A g y ű j -
téskor a víz te l jesen t i sz ta vol t . E g y évvel később, á radás ide jén , a m i k o r a 
folyó s á rgá s ba rná r a színeződöt t a f e lkava r t iszaptól , egyet len p é l d á n y á t sem 
t a l á l t a m . 
Ferrissia wautieri. — Békéscsaba, D a j k a - k e r t , á rok, 1960.09.24. (4) — 
Sarkadkeresz tú r , Kölesér i -csatorna, a wimer i s z iva t tyúház tó l 4—500 m-re , 
1967.08.15. (4) — Szeghalom, K u t a s - c s a t o r n a , k i szá radóban levő meder rész 
a zsilipnél, 1969.10.17. (7) — Körös ladány , Sebes-Körös, á r té r , kub ikgödör , 
1969.10.30. (1) — Szarvas, Hol t -Körös , a fő iskolával szemben, 1971.11.11. (7) 
— Szarvas , Hol t -Körös , 1975.02.27. (13) — Gyula , vasú tá l lomás mel le t t i mo-
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t an i Szakosz tá ly 1984. ápri l is 6 -án t a r t o t t 748. ü lésén . 
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csaras t e rü l e t , 1975.09.26. (10) — Szarvas , Hol t -Körös , 1975.11.14. (2)— 
Doboz, Sebesfoki j á rá s , Ho l t -Köröság , 1977.07.12. (5) — Szanazug, F e k e t e -
Körös , köves p a r t , 1980.09.21. (81) — Gyula , Városerdő, Feke t e -Körös a 
közú t i h ídná l , kövekrő l , 1980.09.28. (2) — Dénesma jo r , kub ikgödrök , 1980. 
07.10. (15) — Körös ta rcsa , Ke t tő s -Körös , a mérgesi v íz tározó töl tésénél , 1982. 
09.17. (35) Meg kell jegyezni , hogy a Ferrissia wautieri az 1960-as évek végén 
b u k k a n t fel Magyarországon P I N T É R I S T V Á N b e h a t ó vizsgálata i során. K o r á b -
ban a g y ű j t ő k n a g y f o k ú hasonlósága m i a t t az Acroloxus-szal t évesz t e t t ék össze, 
ezért országos e l ter jedésének pon tos t i sz tázása most van f o l y a m a t b a n . 
II. A sapkacsigák pásztázó mikroszkópos vizsgálata. (Domokos Tamás) 
Módszer és vizsgálati anyag 
A kü lönböző bio tópból e lőkerül t egyedek per iosz t rakum ré tegé t H y p o 
segítségével e l t ávo l í t o t t uk , s ezt köve tően a h é j a t desztil lált vízzel l eöb l í t e t tük . 
A kezelés h a t á s á r a a ház á t t e t s zővé vá l t . 
Mivel a pász t ázó mikroszkóp (SEM) p r e p a r á t u m t a r t ó j á b a c supán 1,2—1,5 
m m magasságú t á r g y fér , a házak egy rész t le kel let t p a t t i n t a n i . í g y a n n a k 
megközel í tően 3 mm-es d a r a b j a m a r a d t csak vizsgála t ra . E z u t á n úgy igyekez-
t ü n k a fól iára fe l ragasz tan i a p r e p a r á t u m o t , hogy lehetőleg a csúcs tengelye 
a fólia s ík j á ra merőlegesen ál l jon. A fól iá t Ag-szol ragasz tóva l üveglapra erősí-
t e t t ü k , m a j d a p r e p a r á t u m r a négy kü lönböző i rányból v á k u u m b a n a r a n y g ő z t 
c s a p a t t u n k . E kezelés ha t á sá r a a felület i b o r d á k már közönséges mikroszkóp-
ban , kis n a g y í t á s (50 X) mel le t t is l á t h a t ó v á vá l t ak . A SEM mélységélessége 
csupán 1 m m körül i ér ték , ezért a p r e p a r á t u m t ö b b pon t j á ró l ké sz í t e t t ünk fel-
vé te l t . K é t fe lvé te l t a csúcs környékérő l , egyet a ház oldaláról k é s z í t e t t ü n k 
O R W O 20 D I N - c s 6 x 6-os nega t ív ra , kü lönböző nagyí tássa l (150 X , 300 x , 
1000 x ) , J E O L 100Б EM-ASID-1 géppel . A SEM felvételek kiér tékelésén 
kívül b inokulár i s mikroszkópos megf igyeléseket is végez tünk a ház nem vizs-
gál t , nein f o t ó z o t t részén. 
A vizsgál t s f ényképpe l d o k u m e n t á l t a n y a g a köve tkező gyű j tőhe lyek rő l 
s z á r m a z o t t : Acroloxus lacustris: Szabadk ígyós , vasú t men t i á rok, 1977.10.19. 
(leg.: D O M O K O S T A M Á S ) ; Ferrissia wautieri: Sa rkadkeresz tú r , Köleséri-csa-
to rna , 1967.08.15. (leg.: V A R G A A N D R Á S ) , Gyula , vasú tá l lomás mel le t t i mocsa-
ras t e rü le t , 1975.05.26. (leg.: K O V Á C S G Y U L A ) , Szarvas , Hol t -Körös , 1979.08.20. 
(leg.: D O M O K O S N É M E G Y E S I É V A ) ; Ancylus fluviatilis: Gyula , Városerdő , 
Feke te -Körös , 1980.09.28. (leg.: K O V Á C S G Y U L A ) . 
Megfigyelések 
Acroloxus lacustris. Csúcsa ba l r a t o l ó d o t t , k ihúzo t t , s r a j t a 0,03 mm-es 
krá te recske (apical pit) t a l á lha tó . A k iemelkedő embrionál is héj - részt sugár-
i r á n y b a n sorakozó b e n y o m a t o k (pit) díszí t ik (1. és 2. kép) . Ezek a szögletesbe 
ha j ló , r ombusz a l akú b e n y o m a t o k közel 50 radiál is sort a lko tnak . Közve t l enü l 
a csúcs e n y h é b b e n le j tő oldalán ellipszis a l akú b e n y o m a t o k nélküli , s i m á n a k 
t ű n ő embr ionál i s héj-rész t a l á lha tó . Ezen belül a csúcs hossz i rányban közel 
4 : 1 a r á n y b a n h á t r a to lódo t t . A 0,6 m m hosszú embrionál is részt c supán kon-
cent r ikus növekedés i vona lak övezik, s csak a hé j szegélye felé jelenik meg i smét 
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1. kép. Az Acroloxus lacustris h é j á n a k csúcsa a sugár i rányú benyoma tokka l . Az embr io-
nális héj-részen t a l á lha tó krá terecske he lyé t nyíl jelzi . — 2. kép. Az Acroloxus lacustris embrio-
nális héj- részét koncen t r ikus növekedési vona lak övezik . Az embrionális rész h a t á r á t nyíl m u -
t a t j a . — 3. kép. A Ferrissia wautieri embrionál is hé j - része az erős radiális és gyenge koncen t r i -
kus ho rdákka l , és középen a kráterecskével . Az embr ioná l i s héj-rész h a t á r á t nyíl jelzi. — 4. 
kép. A Ferrissia wautieri embrionális héj-része j e l e n t ő s e b b koncent r ikus növekedési vona l ak -
kal (nyi lak jelzik). 
e lmosódo t t an a rácsoza t . A f a j , h é j á n a k r a j z o l a t a a lap ján , a Burnupia capensis 
f a j h o z m u t a t hasonlóságot . 
Ferrissia wautieri. H á z á n a k j o b b r a t o l ó d o t t t ompa csúcsa (embrionál is 
rész) k ö t ö t t s a p k á r a emlékezte tően b o r d á z o t t (3. kép). A csúcs közepén egy 
0,03 m m á t m é r ő j ű krá te recske t a l á lha tó . E n n e k a krá te recskének a pe remé tő l 
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5. kép. Az Ancylus fluviatilis ka t l ansze rű embrionál is héj-része, középen a k r á t e r ec ské -
vel. — 6. kép. Az Ancylus fluviatilis k a t l a n j á n a k p e r e m e és a ház e lmosódot t oldala. — 7. kép. 
Az Ancylus fluviatilis házának oldalán l á t h a t ó sugár i r ányú fő- és mel lékbordák. — 8. kép, 
A 7. képen b e k e r e t e z e t t rész fe lnagyí tása . 
n e m messze i n d u l n a k el a b o r d á k , ame lyek a csúcstól t ávo lodva kiszélesednek, 
s egyre p l a sz t ikusabbá vá lnak . A b o r d á k megközel í tően 0,25 mm-ig t e r j e d n e k . 
A radiál is b o r d á k a t (radial r idge) — amelyek száma 70—90 db. — alig kive-
he tő , 0 ,0015—0,003 m m szélességű k o n c e n t r i k u s r áncok ( t ransverse r idge) 
keresztezik. A szarvasi pé ldányokon közel 3 j e len tősebb növekedési vona l f igyel - 1 
he tő meg (4. kép) . A bo rdák növekedés i vona l tó l ki induló szé tágazása n e m 
r i tka . A növekedés i vona lak fe l tehe tően az ökológiai v i szonyokban beál ló vá l to -
zásokat t ü k r ö z i k . A héj b o r d á z o t t embr ionál i s részét követően v i szony lag 
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sima, csak koncen t r ikus növekedési vona lak t a l á l h a t ó k r a j t a , egyenleges elosz-
lásban . Számuk megközel í tően t íz. 0,5 m m u t á n erősebb, de r i t k á b b (0,1 m m ) 
radiál is bo rdák je lennek meg, 1,0—1,5 m m - t köve tően pedig a bo rdák elöl meg-
erősödnek, b á t u l viszont alig kivehetőek. E z e k e t a b o r d á k a t koncen t r ikus — 
egymás tó l különböző távo l ságra levő — ráncok t ago l j ák . A ránc tó l kezdve a 
borda az eredet i i ránytó l j o b b r a és balra is e l t é rhe t . Jelenleg n e m ismer t , hogy 
milyen ökológiai f ak to rok h a t á s á t tükröz ik ezek a bo rdák . Az is e lő fordulha t , 
hogy a b o r d á k lépcsőszerűen f u t n a k egyre l e j j ebb . Végül emlí tés t érdemel még 
a 3. képen megf igyelhető törés i r ány í to t t s ága . A p r e p a r á t u m készítésénél p a t -
t in tássa l vá l a sz to t t uk le a ház egy részét , hogy megfelelő nagyságú d a r a b o t 
k a p j u n k . Az egyik helyen az embrionál is rész görbüle té t (a 3. képen nyíl lal 
je lze t t rész) követ i a törés vonala . Ez a hé j i nhomogén s t r u k t u r á l ó d á s á t jelzi . 
Ancylus fluviatilis. E n n e k a f a j n a k a csúcsa a középvonal tó l alig észre-
vehetően j o b b r a fekszik. A csúcs felső része megközel í tően 0,35 m m á t m é r ő j ű 
ka t l anszerűen bemélyedő felületet a lkot , a m e l y n e k közepén 0,025 mm-es k rá -
terecske t a l á lha tó (5. kép). A kis k rá te r tő l n e m messze, még a ka t l anból , kü lön-
böző erősségű, sugár i r ányú vonalak indu lnak ki. Ezek szélessége a ka t l an pere-
ménél megközelí tően 0,005 m m (6. kép). A ház o ldalán lefelé h a l a d v a viszont 
az erősebb bordák közöt t keskenyebb és l a p o s a b b , 0,001 m m nagyság rendű 
mel lékbordák je lennek meg. Ezek száma egy v a g y ke t tő , r i t k á n há rom (7. és 
8. kép) . A s u g á r i r á n y ú vona l aka t koncen t r ikus növekedési vona lak metsz ik . 
Ezek igen v é k o n y a k ; ger incük 0,0001 m m nagyság rendű , s vizuál isan csak a 
v a s t a g a b b a k vehe tők ki. A 8. kép azt is m u t a t j a , hogy a héj sugár i r á n y b a n fel-
ve t t 0,015 min-es d a r a b k á j á n á l ta lában 5—10 koncen t r ikus növekedési vona l 
fejlődik ki. A ház embrionál is része u t á n a s k u l p t ú r a egyre j o b b a n elmosodik. 
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D I E V E R B R E I T U N G D E R E I N H E I M I S C H E N K A P P E N S C H N E C K E N 
IM K O M I T A T B É K É S U N D I H R E U N T E R S U C H U N G MIT D E M 
S E M - M I K R O S K O P 
Von 
T . DOMOKOS u n d G y . K O V Á C S 
Die Verfasser teilen die Verb re i tungsangaben de r im K o m i t a t v o r k o m m e n d e n dre i 
Kappenschncckenar t en — Acroloxus lacustris , Ancy lus f luvia t i l i s und Ferrissia waut ier i —, 
sodann die Untersuchungsergebnisse mi t dem Scann ing E lek t ronmikroskop mi t . Sie stellen 
fest , d a ß bei allen drei Ar ten in der Mit te des e m b r y o n a l e n Schalenteils sich ein kleiner K r a t e r 
von 0,03 m m Durchmesser be f inde t , gleichzeitig weicht a u c h die feinere S t r u k t u r der e m b r y o -
nalen Schale an den un t e r such t en Ar ten ab . 
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IZOLÁLÓDOTT TÚZOKPOPULÁCIÓK VÉDELMÉNEK 
KÉRDÉSEI A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI 
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I r t a : 
F A R A G Ó S Á N D O R 
( E r d é s z e t i és Fa ipa r i E g y e t e m , V a d g a z d á l k o d á s t a n i T a n s z é k , Sopron) 
Dr. Sterbetz István 
60. születésnapjára 
A t ú z o k v é d e l e m n a p j a i n k b a n soha n e m l á t o t t lehe tőségek, de u g y a n a k k o r igen n a g y 
f e l a d a t o k e lő t t is áll. A D é v a v á n y a i T á j v é d e l m i K ö r z e t b e n folyó m u n k a — ú g y t ű n i k — j ó r é s z t 
m e g o l d o t t a a T i s z á n t ú l t ú z o k v é d e l m é n e k p r o b l é m á i t . A kedvező populác iós e t r u k t ú r a , a vé-
delem és a n e m r o m l ó környeze t i f e l t é te lek m e g n y u g t a t n a k m i n k e t e v i d é k t ú z o k á l l o m á n y á -
n a k , a f a j egyik g é n b a n k j á n a k jövő jé rő l . 
R o s s z a b b a he lyze t a z o k n a k a p o p u l á c i ó k n a k a körze tében , a m e l y e k i zo lá lód tak , a u t -
és demökológia i v i szonya ik kedvező t l enebbek . V é l e m é n y ü n k szer int a K á r p á t - m e d e n c é b e n a 
t úzokvéde l em fő ké rdése az elszigetel t popu lác iók v é d e l m e . 
Az izoláció okai és az elszigetelődött populációk problémái 
Az izoláció genet ika i é r t e l emben o lyan evolúc iós esemény, a m e l y különfé le m ó d o n 
(ab io t ikus , b i o t i k u s ) m e g a k a d á l y o z z a a l é t r e jö t t m ó d o s u l á s keresz teződés ú t j á n való e l t ű n é s é t 
(BALINT, 1974). Az izoláció fo rmá i közül sokak sze r in t a fö ld ra jz i izoláció a leg je len tősebb ( ami 
a térbel i izoláció egyik v á l f a j a ) , a m i k o r a f a j egy p o p u l á c i ó j a , v a g y a n n a k egy része elszigete-
lődik a f a j t ö b b i részétő l . A fö ld ra jz i izoláció n e m m á s , m i n t b izonyos m é r t é k ű f iz ikai e l t e r j e -
dési a k a d á l y k i a l a k u l á s a . A fö ld ra jz i izoláció elősegít i ú j a l f a j o k ( f a jok ) k i a l a k u l á s á t is. 
I I a a r eog rá f i a i s zempon tbó l köze l í t j ük meg a k é r d é s t , akkor a fe j lődési sor a k ö v e t k e z ő : 
a k o n t i n u u s a rca d i s zkon t inuussá , a d i s z k o n t i n u u s - d i s z j u n k t arca ped ig diszperzzé v á l i k . 
A zsugorodó ( regressz ív) a rea t e h á t izolációk s o r o z a t a k é n t is f e l fogha tó . 
A t ú z o k e se t ében hason lónak v a g y u n k t a n ú i . A k o n t i n u u s a rea a t ö r t éne lmi i d ő k b e n 
először d i s z j u n k t t á v á l t , k i a l a k í t v a az Ibér ia i - fé l sz ige t , a N é m e t —Lengyel-s íkság, a K á r p á t -
medence , a dé lorosz , dé luk rán , k a z a h , közel-kele t i és kisázsiai á rea részeke t , m a j d ezeken be lü l 
m e g i n d u l t a t o v á b b i izoláció, az a rea f e l a p r ó z ó d á s a . Ma m á r a t úzok a r e á j á t s z é t s z ó r ó d o t t , 
diszperz a r e á n a k kell t e k i n t e n ü n k . 
Az á l l a t f ö l d r a j z a szé t szabda l t a r eák k i sebb r é sze i t r e l i k t u m n a k h í v j a . UDVARDY (1983) 
a p r imer r e l i k t u m o k mel le t t j a v a s o l j a a másod lagos ( s z e k u n d e r ) r e l i k t u m f o g a l m á n a k beveze -
tésé t . Amíg a p r i m e r r e l i k t u m o k „ t e r m é s z e t e s " o k o k k ö v e t k e z t é b e n a l a k u l t a k ki , add ig a sze-
k u n d e r r e l i k t u m o k ese tében d ö n t ő e n civilizációs h a t á s o k r ó l kell beszé lnünk . A p é l d á n a k egye-
bek k ö z ö t t a t ú z o k e l ter jedés i t e r ü l e t é t emlí t i M a g y a r o r s z á g o n és a K á r p á t - m e d e n c é b e n . A ci-
vilizációs h a t á s o k b izonyos e se tekben az area növekedéséve l is j á r h a t n a k . Pé lda erre a K á r p á t -
m e d e n c é b e n v é g z e t t v ízrendezések n y o m á n k i a l a k u l t ú j fo rmác iók elfoglalása (FARAGÓ, 1983 
a) v a g y a n a g y ü z e m i mezőgazdá lkodás so rán l é t r e j ö t t ag rá r -ökosz i sz t émák , m i n t k e d v e z ő fész-
kelő h a b i t a t o k (FARAGÓ, 1983 b). 
E z e n s z e k u n d e r r e l i k l u m o k a t sem szabad t e h á t abszo lú t s t a t i k u s a n keze lnünk , k i t e r -
j e d é s ü k a k ö r n y e z e t és a populác iók ö n t ö r v é n y e i h a t á s a k é n t b izonyos h a t á r o k k ö z ö t t v á l t o z -
h a t . E f a j r a j e l l emző plasz t ic i tás a véde lmi r e m é n y e k f e n n t a r t ó j a és e g y ú t t a l záloga is. 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosz t á ly 1984. m á j u s 2-án t a r t o t t 749. ü lésén . 
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A t ú z o k e s e t é b e n , az izolá lódot t p o p u l á c i ó k v izsgá la ta során a köve tkező ké rdések re kell 
vá l a sz t t a l á l n u n k : 1. az izolá lódot t popu lác iók e g y m á s h o z való v i szonya , a tényleges izoláció 
felfedése, a p o p u l á c i ó k demökológia i k a r a k t e r i s z t i k á i n a k m e g h a t á r o z á s a ; 2. a popu lác iók a u t -
ökológiai v i z sgá l a t a i , a m e g h a t á r o z ó f a k t o r o k é r t éke lése ; 3. a véde lmi lehetőségek f e l t á r á s a , 
a l t e r n a t í v m e g o l d á s o k kidolgozása . 
A Kárpát-medence nyugati területeinek túzokpopulációi 
A popu lác iók elkülönítése részben s a j á t v izsgála tok a l ap ján t ö r t é n t . 
Ezen túl Ausz t r i a esetében L Ü T K E N S és E D E R ( 1 9 7 7 ) , Csehszlovákia ese tében 
pedig H E L L ( 1 9 7 6 ) m u n k á i t h a s z n á l t a m fel. L Ü T K E N S és E D E R ( 1 9 7 7 ) a n ieder-
österreichi t dzokpopu lác iók osz tá lyozására 3 fokoza tú skálá t a l k a l m a z o t t . 
A fö e l ter jedési t e rü le tekből k i indu lva 1—2—3 rendű populác iókat h a t á r o z t a k 
meg. A pe rcmpopu lác iók megjelölésére a P 3 jelet haszná l t ák . Osz tá lyozásuka t 
bizonyos f e n n t a r t á s o k k a l f o g a d h a t j u k csak el, éppen a korábbi a reográf ia i 
f e j t ege tésünk a l a p j á n . A szekunder r e l i k t u m o k l é t r e jö t t e csak ideális e se tben 
ve the tő össze a pr imer r e l ik tumoka t k ia lak í tó regresszív áreaalakulás i fo lya 
ma tokka l , b á r kétségtelen, hogy ezeknél is fennál l a koncent rác ió je lensége. 
Mivel v i z sgá la tuk idején nem rende lkez tek egzakt szlovák és magyar anyagga l , 
így a fő e l te r jedés i t e rü le t def iníciója n e m t a k a r biztos valóságot . A p e r e m -
populációk ké rdése természetesen élő p rob léma , de csak bizonyos populác ió-
nagyságok ese tében . 
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A túzokpopulác iók elkülönítésével egyidőben j avas l a to t teszek egy kód-
rendszer k idolgozására , bevezetésére, mely a populác ió megha tá rozásá t be tű 
és s záma lakban a d j a meg, s így a számítógépes n y i l v á n t a r t á s és a f a j számító-
gépes egyedszámalakulása véghezvihető . A kódrendszer 3 be tű j e l és egy szám 
összetételéből adód ik . 
Az első b e t ű j e l a d i s z junk t area fő körzete , pl.: К = K á r p á t - m e d e n c e ; a második be tű -
jel az ország jele, pl . : H = Magyarország, A = Ausz t r i a ; С = Csehszlovákia; R = R o m á n i a ; 
.1 = Jugosz láv ia ; a h a r m a d i k be tű je l az országon belüli kö rze t , pl.: К = Kisa l fö ld ; В = Ba-
l a t o n ; M = Mezőföld; a számjegy : a körze ten belül a populác ió sorszáma, mely k é t j e g y ű , 
pl. 03. 
E n n e k a l ap j án a K á r p á t - m e d e n c e nyuga t i túzoknépességei t a következő-
képpen a d h a t j u k meg (1. ábra) : 
К — Régió: Kárpát-medence 
A — Ország: Ausztria 
N — K ö r z e t : Niederös ter rc ich . K A N - 0 1 : R e t z - W a t s e l d o r f ; КЛ1Ч-02: Si tzendorf -
Goggendor f ; K A N - 0 3 : H i m b e r g R a u c h e n w e r t h ; K A N - 0 4 : Gl inzendor f -P robs tdor f ; K A N - 0 5 : 
Un tens i ebcnb ruch -Lassee ; KAN-06 : O r t h - D o n a u . 
В — Körze t : B u r g e n l a n d . K A B - 0 1 : Z u r n d o r f - G a t t e n d o r f ; KAB-02 : H a l b t u r n - F r a u e n -
k i rchen ; KAB-03 : H a n s á g (Waasen) . 
H — Ország: Magyarország 
К — Körze t : Kisa l fö ld : KI1K-01 : J á n o s s o m o r j a - V á r b a l o g ; K H K - 0 2 : J á n o s s o m o r j a -
Császár ré t ; K H K - 0 3 : Lébénymik lós -Tárnokré t i ; K H K - 0 4 : Fö ldsz ige t -Hosszúdomb; K H K - 0 5 : 
T ő z e g g y á r m a j o r - G é m e s m a j o r . 
В — Körze t : Ba la ton : K H B - 0 1 : Sármel lék. 
M - Körze t : Mezőföld: K H M - 0 1 : Csór-Sárrét ; K H M - 0 2 : Besnyő; K H M - 0 3 : Zámolyi-
medence ; K H M - 0 4 : S á r b o g á r d ; K H M - 0 5 : N á d a s l a d á n y ; K H M - 0 6 : M a r t o n v á s á r - E r d ő h á t ; 
K H M - 0 7 : Vá rpa lo t a . 
С — Ország: Csehszlovákia 
M — Körze t : Morva-s íkság: KCM-01: Znojmo. 
S — Körze t : Szlovák-al föld: KCS-01: Zla tna na Os t rove ; KCS-02: Neded ; KCS-03: 
D v o r y nad Zi tovou; KCS-04: F a r n á ; KCS-05: H o r n a P o t o n ; KCS-06: Samor in ; KCS-07: 
Majc ichov ; KCS-08: Spacince . 
A populációk elkülönítése u t á n elsődleges f e l ada t a populációk s t r u k t ú r -
képének megha tá rozása . A gyakor la t i védelem s z e m p o n t j á b ó l az a lábbi s t ruk -
tú re l emeknek van kiemel t j e len tőségük: a populác ió nagyságának , i v a r a r á n y á -
n a k és kormegosz lásának (mint sz intén formai s t ruk tú re l emeknek) , a populá-
ciók v i se lkedésmódjának , szaporodóképességének és mor t a l i t á sának (mint 
funkcionál is s t ruk tú re l emeknek) . 
A populác iók nagysága a je len a l apve tő ada tbáz i sa , a védelem ennek 
ismerete nélkül e lképzelhete t len . A k u t a t á s o k á l t a l ában ezen s t ruk tú r e l em 
megha tá rozásá ra i r ányu lnak e lsősorban. A n a g y te rü le ten eloszló, v iszonylag 
n a g y akciórádiusszal bíró és u g y a n a k k o r kis egyedszámú túzokpopulác iók 
esetében ez nem kis fe lada t , főleg akkor nem, ha a m a d a r a k az o r szágha tá rokon 
á t is mozognak. E z é r t kezdeményez tük 1977-től kezdődően a szinkron t úzok -
számlá lásoka t , melyben osztrák és magyar oldalon egy napon végezzük a fel-
mérés t (FARAGÓ, 1982). Célunk, hogy a csehszlovák k u t a t ó k is bekapcso lód ja -
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nak a sz inkron m u n k á b a 8 év során csak egy a lka lommal valósul t meg. A dür-
géei időben m á r viszonylag helyhez k ö t ö t t m a d a r a k felvétele az t e redményez te , 
bogy n a p j a i n k b a n b i zony í to t t an t u d j u k az egyes populációk á l lománynagysá -
gait a fészkelés, a reprodukc ió i dőszakában (1. t áb l áza t ) . A számlálások t a n ú -
1. táblázat. A Kisalföld és Burgenland túzokállománya 1977- 1984-cs szinkron felvételek alapján 
Év Körzet összes Juv (sex?) 
% 
Ivararány 
1 9 7 7 K H K 4 4 1 3 , 6 1 : 2 , 2 
K A B 3 0 9 1 : 2 , 0 
1 9 7 8 K H K 6 4 1 8 , 7 1 : 2 , 1 
K A B 8 3 1 0 , 8 1 : 2 , 9 
1 9 7 9 K H K 6 7 1 3 , 4 1 : 2 , 2 
K A B 7 4 
— 
1 : 4 , 7 
1 9 8 0 K H K 8 8 1 0 , 2 1 : 3 , 4 
K A B 3 1 
— 
1 : 2 , 4 
1 9 8 1 K H K 8 5 2 8 , 2 1 : 2 , 1 
K A B 5 5 
— 
1 : 6 , 9 
1 9 8 2 K H K 4 4 1 3 , 6 1 : 2 , 3 
K A B 5 1 9 1 : 2 , 9 
1 9 8 3 K H K 6 3 2 8 , 6 1 : 1 , 0 
K A B 3 4 6 , 9 1.: 1 , 7 
1 9 8 4 K H K 8 4 1 3 , 1 1 : 1 , 7 
K A B 5 1 9 1 : 5 , 4 
sága szer int az e lmúl t 8 esz tendőben a Kisalföldön ( K H K ) lényegében s tagnál 
a t ú z o k á l l o m á n y , a ba la ton i (KHB-01 ) á l lomány t u l a j d o n k é p p e n felmorzsoló-
do t t (csoda, hogy a min t egy t u c a t n y i m a d á r csaknem fél évszázadon keresztül 
„á l l ta a s a r a t " ) . A mezőföldi ( K H M ) t ú z o k á l l o m á n y a Sárré t re zsugorodot t , 
i t t a zonban t a r t ó s a n t o v á b b é l h e t 20—30 egyed. Ausz t r i ában a bu rgen land i 
á l lomány s tagná l , a marchfe ld i á l l o m á n y b a n k i smérvű csökkenés f igye lhe tő 
meg (elsősorban an t ropogén ha t á sok ra ) . Csehszlovákiában ugyancsak csökkenő 
t endenc i áka t t a p a s z t a l h a t u n k . 
A populác iók korosz tá lyv iszonya i a j övő t il letően b í rnak jelentőséggel . 
A s t agná l á snak ill. csökkenésnek elsődleges oka a f i a t a l egyedek kis száma. 
A f i a t a l korosz tá ly 15—20% közö t t i r é sza ránya a Kisalföldön ( K H K ) az t ered-
ményezi , hogy az iva ré re t t korosz tá lyok mor ta l i t á sáva l éppen egyensú lyban 
van a r ep roduk t iv i t á s . I t t ú j f e n t a fészeka l jak , ill. a csibék an t ropogén ha tások 
köve tkez tében tö r t énő pusz tu lá sá t kell eml í t enünk . Más t e rü le teken a 10% 
körüli f i a t a l r észarány az iva ré re t t egyedek mor t a l i t á sá t nem t u d j a kiegyenlí-
teni , ezér t tö rvénysze rű az á l lomány csökkenése (1. ábra) . 
A populác iók i v a r a r á n y a a h a r m a d i k fontos s t ruk tú re l em, mely az izolá-
lódot t populác iókná l jelentőséggel b í r . A 15 éves te l jes védelem sem nagyon 
v á l t o z t a t o t t ezen populác iókná l az i v a r a r á n y o n , hisz ma is 1 : 2 — 3 közöt t 
mozog. Igaz , hogy az osz t rák i r o d a l o m b a n k o r á b b a n 1 : 10 é r ték is szerepelt , 
ehhez képes t va lóban lényeges a j a v u l á s . A kakasok n a g y o b b mor t a l i t á s a (az 
elhul lot t pé ldányok zöme kakas ) okozza ezt a fennál ló t a r tó s ivara ránye l to ló-
dás t . 
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A populációk v ise lkedésmódja a szexuális v iszonyok során bír jelentőség-
gel. Az e l to lódot t i v a r a r á u y a h á r e m t a r t á s o s ivari kapcso l a toka t teszi uralko-
dóvá. A dél-hansági mikropopulác iókná l azonban megf igyelhe tő a dürgés idején 
való koncentráció , a részleges pár nélküli kapcsola t , m a j d a dürgés végeztével 
az egyes kakasok n é h á n y t y ú k k a l és f ia ta l la l e l foglal ják a dürgőhely tő l 4—5 
km-re levő fészkelőterüle teket . Ez mindenképpen a normál is tó l el térő ivari 
kapcsola t , dc egyú t t a l az a lka lmazkodás kezdet i f o r m á j a . 
A védelmi in tézkedések során a populációk megőrzésén tú l nagy figyel-
met kell szen te lnünk a jövőben az i v a r a r á n y r a és a kormegoszlásra , s e tekin-
t e tben kell m u n k á n k során előbbre l épnünk . 
A Kárpá t -medence nyugati tűzokpopulációinak autökológiai viszonyai 
A túzok h a b i t a t v á l t á s a , táplá lkozási és fészkelési helyeinek megvál to-
zása már akkor kezdődö t t , amikor je lentős , a m a i n a k többszörösé t ki tevő 
ré t te rü le tek á l l t ak rendelkezésére. A régi nagyb i r t okok zava r t a l an gabona és 
pillangós táb lá i , u g y a n ú g y n a p j a i n k nagy k i t e r j edésű búza és lucerna mono-
kul túrá i , azok ab io t ikus ( ta la j , mikrokl íma) és b io t ikus f ak to ra i (növényzet , 
állati e rede tű t áp lá lkozás i környezet ) az ország egész te rü le tén kedvezőek vol-
t ak a túzok számára ( F A R A G Ó , 1 9 8 3 B : 1 9 8 4 ) . E h a b i t a t vá l t á s t különösen jól 
n y o m o n lehet köve tn i a dürgési időszakban , amiko r már helyhez (dürgőhely) 
kö tődnek a m a d a r a k . Ez t s zámsze rűs í the t jük is. 
KÁRPÁTI (1983) az egyes ökosz i sz t émákhoz való k ö t ő d é s t a 
К = M • А' E • V kép le t te l a d j a meg , 
ahol E = egyszeri megf igylés a l k a l m á v a l v a l a m e l y ö k o s z i s z t é m á b a n l á t o t t egyedszám; 
V = v i se lkedés fo rmák sú lyozószámai : V j = 3 fészkelés e se t én , V j = 2 t áp l á lkozás ese tén , 
Vp = 1 pihenés e se t én ; M = megf igyelés e se t száma egy ö k o s z i s z t é m á b a n ; К = egy ökosziszté-
mához való kö tődés s zámsze rű é r téke . 
A t e r m é s z e t h ű s é g e t ( r agaszkodás t a t e rmésze tes = ősi ökosz i sz t émákhoz) a köve tkező-
képpen a d h a t j u k m e g : 
r j , j j ^»Ktennfcgeteg Q.sz. 
Kesszes = •^ '^természetes + Kterm.szerü -^-^kul tur j s z 
E kötődéseke t a kisalföldi m a g y a r ( K H K ) , a burgen land i osz t rák (KAB) 
és a uiederösterreichi t e rü le tekre ( K A N ) az 1 9 7 7 — 1 9 8 3 évek szinkron túzok-
számlálási ada t fe lvé te le i a l ap ján külön-külön m e g a d o m (2. t áb l áza t ) . A T H 
ér téke 0 , 0 % , ami a n n y i t j e len t , hogy ezen a t e rü l e t en a túzok te rmészetes 
ökosz i sz témákban m á r nem fordu l elő. A te rmésze t szerű ökoszisz témákhoz 
volt a kötődés 1 0 , 3 % , ku l tú r ökoszisz témákhoz ped ig 8 9 , 7 % , ami a táp lá lkozás 
és a dürgés időszakának védelmi problémái t ve t i fel. 
T o v á b b bonyolódik a helyzet , ha t u d j u k az t , hogy a t ú z o k t y ú k a dürgő-
helyck kö rnyéké t vá la sz t j a fészkelőhelyül. E megfigyelési sorok és ökosziszté-
mákhoz való kö tődés előre vet i a fészkelések he lyének megvá lasz tásá t , ugyan-
akkor pedig a mezőgazdasági t e rü le teken f o l y t a t o t t m u n k á k (kaszálás, szántó-
földi növényvéde lem, t a l a j m u n k a ) általi veszé lyez te te t t séget . 
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2. táblázat. A túzok egyes ökoszisztémákhoz való kötődésének ( K ) értéke a Kisalföldön és Burgenland-
ban 
„ К " 
llabitat 
KHK КАВ KAN 
L á p r c t 1210 462 _ 
R é t 240 30 10 
L u c e r n a 2440 — — 
Lóhere — — 6660 
Borsó 2 — — 
Őszi b ú z a 5676 4 — 
Á r p a 52 — 6 
Rozs — 32 24 
„ G a b o n a " — 1188 1628 
R e p c e 52 2142 132 
S z á n t á s 648 16 — 
P a r l a g 828 
— — 
К t e r m , szerű % 11 12 
К k u l t ú r % 89 88 100 
E n n e k számsze rűs í t é sé re , a k ö v e t k e z ő kép l e t e t a d o m m e g : 
D = к • I • M 2 E 
ahol E = egyszeri megf igye lés a l k a l m á v a l v a l a m e l y ö k o s z i s z t é m á b a n l á t o t t e g y e d s z á m ; 
M = a megf igye lések s z á m a ; I = a p o p u l á c i ó i v a r a r á n y á r a u t a l ó v i s z o n y s z á m . 
1 =
 m + f 
aho l f = a női , m = a h í m iva rú egyedek s z á m a ; к — a h a b i t a t t ó l f ü g g ő veszélyességi k o n s t a n s : 
^pillangós = L é t = 5 , k g a t , o n a = 1. 
A kons tansok számí t á sának a l a p j a a m e n t e t t és D é v a v á n y á r a bekerü l t 
cc.a. 400 ( !) fészekal j h a b i t a t o n k é n t i a r ánya , azaz tényleges veszélyezte te t tsé-
gük viszonya vo l t . E n n e k megfelelően a Kisalföld populációinak ( K H K ) ve-
szélyezte te t tsége 1977—1983 dürgés i időben végze t t szinkron számlálások 
a l a p j á n a köve tkező vol t : Dp i l l a n g ó s = 10.914, D r í t = 4.335, Dg a b o t i a = 2.317. 
Ez m i n d j á r t jelzi is a gyakor la t i t e rmésze tvéde lem m u n k á j á n a k rengeteg 
t e e n d ő j é t . Természetesen ezek a s z á m o k csak i r ányadók , a potenciál is veszélyre 
m u t a t n a k rá , a r ra , hogy a vizsgált populác iók te rü le tén a t e rmésze thűség ala-
csony foka menny i re növeli meg a fészeka l j ak pusz tu l á sának veszélyét , s csök-
k e n t i a reprodukc ió t . A t e rmésze tvéde lmi gyakor l a tnak azt a ke t tőssége t kell 
fe lo ldania , amely abból adódik , hogy a fészek helyének megvá lasz t á sá t befo-
lyásoló kedvező ab io t ikus és b io t ikus tényezők a fészkelés i dőszakában kedve-
zőt len an t ropogén ha t á sokka l e g y ü t t é rvényesülnek . 
A védelem értékelése 
Ausztr ia . A H a n s á g t e rü le t én véde t t é ny i l ván í t o t t ak egy viszonylag 
kics iny lápré t t e rü le t e t . A 130 ha-os t úzokvéde lmi te rü le t a túzok l egfon tosabb 
fészkelőterüle te Ausz t r i ában ( P L A N K - T R I E B L , 1 9 8 1 ; W O L K I N G E R , 1 9 7 9 ) . 
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A Marchfelden már H U T T E R E R - L Ü T K E N S (1974) j avaso l t a olyan bérszán tók 
k ia lak í t á sá t , melyek fe lada ta a t ú z o k védelme mezőgazdasági kö rnyeze tben . 
E n n e k megvalósulásáról számol be K O L L Á R (1983). 1979-től az Eskimo-Iglo 
cég segítségével 4 védelmi t e rü le t e t t a r t a n a k fenn 6,2 ha-on. Ezen a t e rü le ten 
repce, lóhere, lucerna , rozs, t a k a r m á n y k á p o s z t a áll a túzokok rendelkezésére. 
Ezek megválasz tása kötődik a t áp lá lkozó , dürgő és fészkelőterületekl iez. 
Csehszlovákia. A csal lóközaranyosi t ú z o k r e z e r v á t u m , ame lye t 1955-ben 
a l a p í t o t t a k , a m a g a nemében első vol t E u r ó p á b a n . A 9218 ha-os r e z e r v á t u m 
fenná l l á sának 30 éve a l a t t vál tozó sikerrel t e t t eleget a t úzokvéde lemnek . Nap-
j a i n k b a n éli a megúju lás idejé t , 1985-ben fe jeződnek be v á r h a t ó l a g a túzok-
te lep beruházása i , amelynek tervezésénél m á r f igye lembe ve t t ék a dévaványa i 
t a p a s z t a l a t o k a t . A védelem s t r u k t ú r á j á t ehhez kell igazí tani a j övőben . 
Magyarország — Dunán tú l . A nyuga t -magya ro r szág i t ú z o k á l l o m á n y két 
populác ió ja él v é d e t t te rü le ten , ill. a n n a k h a t á r á n , a K H K — 03 Lébénymiklós-
T á r n o k r é t és a K H K — 05 T ő z e g g y á r m a j o r - G é m e s m a j o r népességei. Ezek a 
Hanság i és a Fer tő i Tá jvéde lmi Körze t ek . I t t él a kisalföldi t ú z o k o k n a k kb . 
15%-a . A Sárré t Tá jvéde lmi Körze t k ia lak í tása hosszú évek óta késik, pedig a 
sár ré t i t i ízokok p r o b l é m á j á t ez mego ldaná . E l m o n d h a t ó t e h á t , hogy az amúgy 
is veszé lyez te te t t ebb izolálódott popu lác ióka t n a p j a i n k b a n csupán a m a d a r a k 
eszmei ér téke védi — és ez ma m á r kevés ! 
Javas la tok az izolálódott populációk védelmére 
Az izolálódott populációk értékelése u t á n a köve tkező fe l ada tokra kell 
megoldás t t a l á l n u n k : 1. Az élőhelyek védelme, a táp lá lkozó, dürgő és fészkelő 
t e rü le tek megóvása . 2. A veszé lyez te te t t fészeka l jak megmentése , kel tetése és 
a populác iókba való v i s s za ju t t a t á sa . 3. A széles kö rű túzokvéde lmi p ropaganda 
k ia lak í tása . 
N a p j a i n k b a n az izolálódott populációk helyzete a kr i t ikus h a z á n k b a n , 
és ezek megmentésé t — bármi lyen e redményesen is működik D é v a v á n y a — 
csak e populációk te rü le tén lehet és kell véghezvinni . Ehhez pedig addig kell 
l é p n ü n k , amíg nem késő, t e h á t a z o n n a l ! 
I R O D A L O M 
1. BÁLINT, A. (1974): Az öröklés és s z á r m a z á s t a n a l ap j a i . B u d a p e s t , Mezőgazdasági 
K i a d ó . — 2. DORNBUSCH, M. (1974): B e h a n d l u n g s r i c h t l i n i e n f ü r Gros s t r appenschongeh ie t e in 
der D D R . N a t u r s c h u t z a r b . Ber l in : 28 — 30. — 3. FARAGÓ, S. (1982): A H a n s á g k ö r n y é k i túzok-
á l l o m á n y , 5 éves m a g y a r —oszt rák sz inkronfe lvé te lek a l a p j á n . Á l l a t t . Köz lem. , 69: 75—84. — 
4. FARAGÓ, S. (1983 a): A t a l a j szerepe a t ú z o k (Otis t a r d a L. 1758) e l t e r j e d é s é b e n és költés-
b io lóg iá j ában Magyaro r szágon . E r d . és F a i p . T u d . Közi . , 1: 75 — 89. — 5. FARAGÓ, S. (1983 b): 
A t ú z o k (Otis t a r d a L.) au tökológia i v izsgá la ta i Magya ro r szágon . I n : K á r p á t i , L. (szerk.) : 
A M a g y a r M a d á r t a n i Egyesü le t T u d o m á n y o s Ülése, Sop ron , 1982: 25 — 35. — 6. FARAGÓ, S. 
(1984): A t ú z o k k u t a t á s l e g ú j a b b e r e d m é n y e i Békés m e g y é b e n . A békési t ú z o k a u t ö k o l ó g i á j á -
nak v á z l a t a . K ö r n y e z e t és T e r m é s z e t v . É v k . , 5: 113 — 144. — 7. HELL, P . (1976) : O c h r a n a 
d r o p a . Bra t i s l ava , P r i roda V y d a l a . — 8. HUTTERER, R . & LÜTKENS, R . (1974): Ü b e r Bes tands -
en twick lung , Gesch lech te rve rhä l tn i s u n d D i spe r s ionsve rha l t en de r G r o s s t r a p p e n im Marchfeld 
im J a h r e 1973/74. E g r e t t a , 17: 28 — 33. — 9. KÁRPÁTI, L. (1983): A F e r t ő - t á j m a d á r v i l á g á n a k 
ökológiai v izsgá la ta . E r d . és Fa ip . T u d . Közi . , 1982. 1: 1 1 1 - 2 0 3 . - 10. KOLLÁR, H . - P . (1983): 
Der E in f lu s s v o n T r a p p e n s c h u t z f e l d e r n auf den A k l i o n s r a u i n de r G r o s s t r a p p e (Ot is t a r d a L. ) 
im Marchfe ld (Niederös te r re ich) . E g r e t a , 26: 33 — 42. - 11. LÜTKENS, R . & EUER, F . (1977): 
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Über das Schicksal von R a n d p o p u l a t i o n e n der Gross t rappe (Otis t a r d a L.) in Niederösterre ich. 
J o u r n . O r n i t h o l . , 1 1 8 : 9 3 — 1 0 5 . — 1 2 . P L A N K , S . & T R I E B L , R . ( 1 9 8 1 ) : N a t u r - u n d L a n d s c h a f t s -
schutzgebie te im Burgen land . N a t u r u. Umwel t im Burgen land , Sonde rhe f t 4: 3 — 32. — 13. 
U D V A R D Y , M . ( 1 9 8 3 ) : D i n a m i k u s á l l a t f ö l d r a j z . B u d a p e s t , T a n k ö n y v k i a d ó . — 1 4 . W O L K I N G E R , 
F. (1979): Botan ische Exkurs ionen r u n d u m den Neusiedler See (2. Teil). N a t u r u. Umwel t im 
B u r g e n l a n d , 2 : 2 5 - 3 8 . 
P R O B L E M S O F P R O T E C T I O N O F I S O L A T E D B U S T A R D P O P U L A T I O N S 
(On the E x a m p l e of t he Bus t a rd P o p u l a t i o n s a t the Wes t e rn P a r t of t he C a r p a t h i a n Basin) 
By 
S . FARAGÓ 
In the p resen t pape r the a u t h o r considers the b u s t a r d popula t ions a t the western terri-
tor ies of the C a r p a t h i a n basin to be s econda ry relics developed as consequences of an thropoge-
nic influences. I t is suggested t h a t a code-sys tem should be developed which migh t be used 
in c o m p u t e r reg is t ra t ion of bus ta rd popu la t i ons as well as in t he ac tua l iza t ion of popula t ion-
ecological character is t ics . The i m p o r t a n t s t ruc tu re e lements of the ind iv idua l regions are 
provided (Table 1). I t is s ta ted t h a t t h e isolated bus t a rd popula t ions do n o t link to na tu ra l 
ecosys tems any more (Table 2). Thei r l inkage to na tu ra l ecosystems is 10 ,3%, while t h a t to 
cu l tu red ecosystems 8 9 , 7 % ; also these d a t a poin t to the e n d a n g e r m e n t of t h e popula t ion . A 
f o r m u l a is given for numerica l r ep re sen ta t ion of this e n d a n g e r m e n t . 
I t is suggested t h a t , on one h a n d , bus t a rd -p ro tec t ion areas should be developed in the 
l iving-space of t he f o u r largest isolated b u s t a r d popula t ions and , on the o the r , to establish 
(wi th Aus t r i an pa r t i c ipa t ion ) a breeding f a r m on the plain in Nor thwes te rn H u n g a r y . 
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VIZSGÁLATOK A KELETI-MECSEK LEPKEFAUNÁJÁN 
V. A ZENGŐVÁRKONYI GESZTENYÉS LEPKÉI* 
I r t a : 
F A Z E K A S I M R E 
( F ü r s t S á n d o r ú t i Ál ta lános I skola , K o m l ó ) 
A Kele t i -Mecsek fő h e g y v o n u l a t á n a k ( H á r m a s h e g y , Z e n g ö v á r ) déli o lda lán a m ú l t b a n 
n e m végeztek i n t e n z í v lep idopte ro lóg ia i g y ű j t ő m u n k á t . S a j á t v i z sgá l a t a im is i n k á b b a t á j 
belső t e rü le te in f o l y t a k (FAZEKAS, 1978, 1979). A Zengővár déli e lő te réből az első I . ep idopte ru 
a d a t o k a t HEGYESSY ANTAL s z o l g á l t a t t a , aki 1881—86 k ö z ö t t P é c s v á r a d o n él t . Főleg h e r n y ó k 
t enyész téséve l f o g l a l k o z o t t , s n a g y o b b s z ó m b a n neve l te a Cucullia formosa-t. a C. prenanthis-t, 
a Polychrysia moneta-1 és m á s r i t k a haza i f a j o k a t . BALOGH (1978) P é c s v á r a d o n egy mezőgaz-
daság i t e rü le ten ( roz s t áb l a ) ü z e m e l t e t e t t f é n y c s a p d á t , ame ly a szerző szer in t igen közepes ered-
m é n n y e l m ű k ö d ö t t . Az 1970-es évek másod ik fe lében BÜRGÉS GYÖRGY ( A g r á r t u d o m á n y i 
E g y e t e m , Kesz the ly ) és m u n k a t á r s a i t ö b b éven ke resz tü l g y ű j t é s t végez t ek a z e n g ő v á r k o n y i 
gesz tenyésben , a f á k l o m b k o r o n a s z i n t j é b e n e lhe lyeze t t f é n y c s a p d á v a l . Sa jnos , a b e g y ű j t ö t t 
l e p k e a n y a g j e l en tős része t ö n k r e m e n t , s önál ló publ ikác ió n e m j e l e n t meg róla . 
Z e n g ő v á r k o n y i v i z s g á l a t a i m a t 1979/80-ban személyes n a p p a l i g y ű j t é s e k k e l és 125 
W a t t o s Hg l izzóval fe lszere l t f é n y c s a p d á v a l végez tem, a J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m anyag i 
t á m o g a t á s á v a l . 
A környezeti viszonyok és u növénytakaró 
A zengővárkonyi gesztenyés déli, délkeleti expozícióban, 200—300 m 
tengerszint fe le t t i magasságban , lösz ta la jon ta lá lha tó , amelynek p H értéke 
H O R V Á T (1960) szerint 5,4. Az irodalmi ada tok a lap ján Pécsvárad—Zeugővár-
kony vonala az ország legmagasabb hőmérsékletű területeihez tar tozik. Az 
alföldi szélsőséges klíma közelsége a sokévi á t lagban jól érzékelhető. 
A mecseki gesztenyések az ezüsthársas cserestölgyesekből a lakul tak át 
parkerdőkké , az őshonos f a fa jok kivágása u t án . J Á V O R K A és M A L I G A ( 1 9 6 9 ) 
szerint a mecseki gesztenyések a zalaiak u tán f loriszt ikai lag a legszegényebbek. 
H O R V Á T ( 1 9 6 0 ) részletesen vizsgálta a gesztenyések f lóraelemeinek megoszlá-
sát a Mecsekben. Megál lapí tot ta , hogy az európai elemek dominálnak, s igen 
számot tevő a kozmopol i ta , kont inentál is , va lamint a medi te r rán fa jok száma. 
Kisebb a rány t képviselnek a circurapoláris, a t l an t i -medi te r rán és a balkáni 
elemek. A pon tus i és ponto-medi te r rán fa jok száma pedig egészen csekély. 
A Fagaceae családba t a r tozó fa jok , s így a gesztenye is szélmegporzású. 
Soó (1969) említi a rovarmegporzás t is. Zengővárkonyban 1980. július 12-éu 
teljes virágzásban t a l á l t am a gesztenyefákat . Délelőtt ( l l ' 1 ) 22 °C-os hőmérsék-
leten, a porzós vi rágokon tömegesen táplá lkoztak a Mellicta athalia, a Poly-
gonia c-album és a Maniola jurtina példányok. 
A zengővárkonyi gesztenyéstől északra a környék természetes erdőtársu-
lásai az expozíciótól erősen megha tá rozo t tak és szinte mozaikszerűek. A gesz-
* E l ő a d t a a s z e r z ő a M a g y a r B i o l ó g i a i T á r s a s á g P é c s i C s o p o r t j á n a k 1 9 8 3 . á p r i l i s 2 1 - é n 
t a r t o t t 5 6 . ü l é s é n . 
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1. ábra. Z e n g ő v á r k o n y és k ö r n y é k e ; a: a Ke l e t -Mecsek T á j v é d e l m i K ö r z e t déli h a t á r a , b: a f é n y -
c s a p d a e lhe lyezkedése , c : 6-os s z á m ú f ő ú t v o n a l 
t e n y é s szomszédságában l egnagyobb k i te r jedésben bükksásos t í pusú gyer tyá-
nos- tölgyes u ra lkod ik , amelybe a déli o ldalakon l iget iper jés cseres tölgyesek 
ékelődnek be. F o l t o k b a n már megje len ik a Keleti-Mecsek be lsőbb területeire 
je l lemző bükksásos bükkös is. 
A Mecsek-hegység f a u n á j á r a ú j f a j o k 
1. Omphalophana antirrhinii H ü b n e r , 1803. — Előázs iában , Közép- és 
D é l - E u r ó p á b a n e l t e r j ed t . Magyarországon sokfelé g y ű j t ö t t é k , he lyenkén t gya-
ko r i f a j . A Mecsek közvet len kö rnyéké rő l (Kisvaszar , Erdőmecske) már 
k o r á b b a n k i m u t a t t á k 1 — 1 p é l d á n y á t ( U H E R K O V I C H , 1 9 7 7 ; B A L O G H , 1 9 7 8 ) , 
de a hegységből m é g n e m vol t a d a t a . Főleg száraz e rdőkben , cser jésekben, 
sz ik lagyepekben és löszpusz tákon repü l . Ú j a d a t a i : 1 9 7 9 . 5 . 1 0 . ( 2 <J), 1 9 7 9 . 5 . 2 8 . 
2. Acronicta (Hyboma) strigosa Denis & Schiffermüller , 1775. — Szibériai 
f aunae l em. Magyarországon sokáig r i t ka f a j n a k t a r t o t t á k , de n a p j a i n k b a n 
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egyre t ö b b lelőhelyről kerü l elő. Fel tételezik lassú te r jedésé t is. A Mecsekben 
legközlebb Szederkényben g y ű j t ö t t e az E R T I f énycsapdá j a . K ö z é p - E u r ó p á -
ban jún ius tó l szeptember ig két nemzedéke i smer t . H e r n y ó j a a cser jesz in tben 
fe j lődik . Ü j a d a t a : 1980.7.1. (£) . 
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3. Apamea sublustris E spe r , 1788. — Kelet -Ázsiá tól Angliáig e l t e r j e d t . 
Magyarországon főleg a D u n á n t ú l o n , az Északi -középhegységben, v a l a m i n t 
szórványosan az alföldi á r té r i l ige te rdőkben g y ű j t ö t t é k . K ö z é p - E u r ó p á b a n 
május tó l a u g u s z t u s elejéig repül . H e r n y ó j a fűfé lék gyökerén él. Ű j a d a t a : 
1979.7.30. (<J). 
4. Laspeyria flexula Denis & Schif fermül ler , 1775. — G O Z M Á N Y (1970) 
pe leark t ikus e l te r jedésének n y u g a t i vona l á t Közép-Európá ig , Olaszországig 
jelöli. I s m e r t azonban N y u g a t - E u r ó p á b a n is (DUFAY, 1976; LERAUT, 1980). 
Érdekes , h o g y szinte az egész ország te rü le tén g y ű j t ö t t é k , u g y a n a k k o r az 
in tenzíven k u t a t o t t Mecsekből eddig n e m m u t a t t á k ki. Zuzmón élő f a j . Ű j 
a d a t a : 1979.8.25. (<J). 
5. Herminia tenuialis Rebe l , 1899. — Eurázs iá i e l ter jedésű f a j , ame ly 
D é l - E u r ó p á b a n (pl. a Ba lkán , az Appennini- fé lsz iget középső részétől délre 
s tb.) m á r sok helyről h iányzik . Magyarországi e l te r jedésé t U H E R K O V I C H ( 1 9 7 7 ) 
részletesen i smer te t i . Ű j a d a t a i : 1 9 8 0 . 6 . 1 6 . és 7 . 1 2 . ( 2 <£). 
Gesztenyekár tevő l epkefa jok 
S Z E L É N Y I (1969) a gesz tenye hazai k á r t e v ő j e k é n t 5 l epke fa j t sorol fel. 
Közülük a Mecsekben e l t e r j ed t Cydia splendana és a v idéken lokális e lőfordu-
lású Malacosoma neustria a v izsgálat i években n e m kerü l t elő. Az u t ó b b i f a j t 
a Kelet i -Mecsekben csak Z o b á k p u s z t á n g y ű j t ö t t é k (BALOGH, 1978). Áz 
Operophtera brumata és az Erannis defoliaria egyedszám részesedése igen ala-
csony volt , s n e m ha lad ta meg a 3 % - o t . A Lymantria dispar-nak csak n é h á n y 
pé ldánya r e p ü l t fényre . A dispar 1974. ó ta végze t t f énycsapdás kele t -mecseki 
v izsgála ta im során még sohasem ér te el az 1%-os részesedést . A tö lgyeken és 
gesztenyén élő Catocala promissa a helyi f a u n á b a n igen r i tka f a j ; A Mecsekben 
is csupán Pécsről , Zobákpusz tá ró l (BALOGH, 1978) és Magyaregregyről (leg. 
FAZEKAS) i s m e r j ü k . 
A zengővárkonyi l epkefauna jel lemzése 
A Kelet i -Mecsek a Prae i l ly r icum keleti h a t á r á n a D a n u b i c u m közve t len 
ha t á sa a l a t t áll . Sajnos , a D a n u b i c u m Duna-vö lgy i része lepidopterológiai lag 
n e m m o n d h a t ó k i k u t a t o t t n a k , így a ké t á l la t fö ldra jz i t e rü le t egymásra gyako-
rolt ha t á sa egzak t módon még n e m ér téke lhe tő . A vizsgálatok elvégzése érde-
kében az e lmú l t években m e g k e z d t e m Tolna megye faunisz t ika i k u t a t á s á t is. 
Nyuga tpa lea rk t ikus f a u n a k o m p o n e n s e k . V A R G A ( 1 9 6 4 ) szerint a D a n u -
b icum l e h e t e t t az ún. „ ő s m á t r a i " komponensek középhegységekbe va ló kolo-
n izác ió jának egyik ú t j a . A Kelet i -Mecsekből eddig t ö b b ősmátra i k o m p o n e n s , 
szubmedi t e r rá l l e j tősz tyepp f a j vol t i smer t ( F A Z E K A S , 1 9 7 8 , 1 9 7 9 ) . K ö z ü l ü k 
a zengővá rkony i gesztenyésben igen gyakor i a Zygaena carniolica, míg a t ö b b i 
jel legzetesen l e j tő sz tyepp f a j csak szórványosan volt gyű j the tő . í g y az Idaea 
rufaria is, a m e l y minden déli k i t e t t s égű mecseki lelőhelyen ismert . A haza i iro-
da lomban n y u g a t p a l e a r k t i k u s n a k f e l t ü n t e t e t t Catachlysme riguata-X a szerzők 
eddig csak a Középső-Mecsekből m u t a t t á k ki ( K O V Á C S , 1 9 5 3 ; B A L O G H , 1 9 7 8 ) . 
A Z e n g ő v á r k o n y b a n igen r i t k a f a j t n e m csak a középhegységeinkből i s m e r j ü k , 
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h a n e m az alföldi homok i tö lgyesekben is. Az ú j a b b chorológiai a d a t o k a l a p j á n 
azonban kétséges n y u g a t p a l e a r k t i k u s e lemnek t e k i n t e n i , mivel á r e á j a Ke le t -
Ázsiára is k i t e r j e d . 
Az Eupithecia f a j o k számszerűen a gesz tenyésben n e m je lentősek . A n n á l 
é rdekesebb f aunagene t i ka i l ag az Eupithecia gueneata ($) f e lbukkanása . K o r á b -
ban csak 3 d é l -dunán tú l i lelőhelyét i s m e r t e t t e m ( F A Z E K A S , 1 9 7 7 ) . Azon f a j o k 
közé t a r t oz ik , a m e l y e k n e k ká rpá t -medence i a r e á j a a „közép-duna i f ló ravá lasz -
t ó n á l " m e g s z a k a d , s e t tő l kelet re h a z á n k b a n m á r n e m fo rdu lnak elő. A Mecsek-
ben Zengővá rkony tó l , Pécs-Vasason át a Középső-Mecsekig, a déli hegyolda la -
kon fo rdu l elő. 
Már egy k o r á b b i m u n k á m b a n r á m u t a t t a m (FAZEKAS, 1978), hogy a 
Kele t i -Mecsekben a s zubmed i t e r r án l e j t ő s z t y e p p f a u n a k o m p o n e n s , az Everes 
decoloratus e g y ü t t r epü lhe t a hygrof i l , pon tokaszp i -dé l sz ibér ia i -mandzsúr ia i 
e lemnek t a r t o t t (VARGA, 1977) Everes A/eefas-szal. Ez A zengővárkony i geszte-
nyésben 1979.6.28-án (30 °C) szintén megf igye lhe tő vol t . A nedves és é j s zaká ra 
igen h ideg Hidas i -vö lgyben (száraz, meleg b io tópok tó l elzárt) u g y a n a k k o r 
B A L O G H (1978) Everes decoloratus-t g y ű j t ö t t . A decoloratus-nál jóva l r i t k á b b a 
Pseudophilotes vicrama schiffermiilleri. Az e x p a n z í v p o n t o m e d i t e r r á n a l f a j t 
az egész Mecsekből is csupán h á r o m lelőhelyről m u t a t t á k ki (BALOGH, 1978; 
FAZEKAS, 1 9 7 8 ) . 
A s z u b m e d i t e r r á n — p o n t u s i le j tő- és l ö szsz tyepp elemek a Mecsekben el-
t e r j e d t e k (pl. Idea filicata, Nyssia zonaria, Ocnogyna parasita), de Zengővár -
k o n y b a n csak kis p é l d á n y s z á m b a n r epü l t ek f é n y r e . G y a k o r i b b n a k b izonyu l t 
a N y u g a t - E u r ó p á i g e lő renyomuló p o n t o m e d i t e r r á n area t ípusú Oxycesta geo-
graphica, a m e l y n e k „ u t o l s ó " mecseki p é l d á n y a i t a mú l t század végén f o g t a 
H E G Y E S S Y , S a z ó t a n e m ke rü l t elő. 
A Kelet i -Mecsek D i u r n a f a u n á j á b ó l h i á n y o z n a k a molyhos tö lgyes-bokor-
e rdő k o m p o n e n s e k ( F A Z E K A S , 1 9 7 8 ) . Az é j s zaka i f a j o k közül is c s u p á n k é t 
s z u b m e d i t e r r á n pubescen tá l i s elem ismer t a t á j o n . Az Ochneria rubea edd ig 
csak a Középső-Mecsek Orno-Querce tum p u b e s c e n t i s mecsekense és a Cotino-
Q u e r c e t u m mecsekense t á r s u l á s o k b a n vol t g y ű j t h e t ő , míg a Iodia croceago 
a Q u e r c e t u m pe t raeae-cer r i s mecsekense e r d ő t í p u s a i b a n is szó rványosan i s m e r t . 
Igen g y a k o r i a k a helyi f a u n á b a n egyes s z u b m e d i t e r r á n - s z u b k o n t i n e n t á -
lis quercetá l i s e lemek (pl. Drepana binaria, Cyclophora ruficiliaria, Drymonia 
dodonea, Peridea anceps, Bena prasinana, Allophyes oxyacanthae s tb . ) , míg a 
Spatalia argentina, Minucia lunaris és a Catocala promissa a l e j t ő sz tyepp f a j o k -
hoz hason lóan igen szó rványosak . 
Szibériai f a u n a k o m p o n e n s e k . A fa lu tó l é s z a k n y u g a t i , n y u g a t i i r á n y b a l évő 
völgyelésben e red a Z e n g ő v á r k o n y i - p a t a k . A völgyelés dús magaskórós t á r s u l á -
sokkal , f o r r á s l ápokka l , fűzzel és égerrel k í sé r t . Mivel mindez a gesztenyés köz-
ve t len szegélyén t a l á l h a t ó , a f énycsapda t ö b b szibér ia i elemet g y ű j t ö t t . 
Legje legze tesebbek a „S ib i l l a - typusú" , kelet-ázsiai , dél-európai helophi l -
lápi e lemek (pl. Eucarta amethystina, E. virgo, Hyssia cavernosa gozmanyi, 
Herminia tenuialis), ame lyek Magyarországon a P rae i l ly r i cumban a leggyako-
r ibbak , s a Mecsekben csak a völgyelésekben g y ű j t h e t ő k . N e m r i t k á k az a l to -
herbosa t á r su l á sokhoz k ö t ő d ő f a j o k sem: Mamestra contigua, Mithimna coni-
gera, Autographa iota, A. chryson, Hypena proboscidalis. F a j és e g y e d s z á m b a n 
n e m m a r a d n a k el t ő lük a l ápok , mocsá r ré tek f a j a i (pl. Mithimna impura, M. 
pudorina, Scopula immutata s tb . ) . 
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A k ö r n y é k ökológiai v iszonyaiból adódóan csak egyesével g y ű j t h e t ő k az 
a rundi f i l (Mithimna straminea), v a l a m i n t a nyír-fűz-égerlápok f a j a i (Hydrelia 
flammeolaria, Pelosia muscerda, Apatele alni, A. cuspis; (az u t ó b b i ké t f a j t 
ú j a b b a n az Acronicta genusba soro l ják !). 
Boreális f aunakomponensek . A Mecsek-hegységben a múl t század végén 
kezdték el az erdőir tásos déli l e j t őkön a f enyők telepí tését . Az első f e n y ő n élő 
f a j t (Hyloicus pinastri) 1895-ben észlelte először V I E R T L ( B A L O G H , 1978). 
Fenyves í tések a Kelet i -Mecsekben főleg a peremterü le teken v a n n a k . Az i t t élő 
piceo-pinetal is elemek kóbor lásaik n y o m á n j u t n a k el zengővárkonyi geszte-
nyésbe (pl. Panolis flammea), v a g y a fa lu környékén lévő s zó rvány fenyőkön 
tenyésznek (pl. Thera variata). 
A gyűj tö t t f a j o k j egyzéke és fenológiai adataik 
A f a j o k n e v e u t á n közlöm a f é n y r e r epü l é s h ó n a p j á t , a m e l y e t a r a b s z á m o k k a l je lö lök . 
Hepial idae 
Hepialus sylvinus L. 8. 
Incurvari idae 
Nematopogon panzerellus H b n . (de t . SZABÓKY) 5. 
Coeeidae 
Zeuzera pyrina L. 7. — Cossus eossus L . 7. 
Zygaenidae 
Zygaena ephialtes L. f. coronillae D. & S. 6. — Z. viciae D. & S. 6 — 7. — Z. osterodensis 
malrana Bg f f . 6. — Z. filipendulae L . 6. — Z. lonicerae Scheven 6. — Z. carniolica Scop . 6 - 7 . 
— Z. loti D. & S. 6 — 7. — Adscita globulariae H b n . 6. 
Limacodidae 
Apoda limacodes H u f n . 6 — 7. 
Gracillariidae 
Callisto denticulella T h n b g . (de t . SZABÓKY) 5. — Phyllonorycler roboris Zell. (SZALAY, 
1977). 
Oecophoridae 
Depressaria heracliana de Geer ( d e t . SZABÓKY) 5. — Agonopteryx yeatiana F . (de t . 
SZABÓKY) 5 . 
Coleophoridae 
Coleophora frischella L. (de t . SZABÓKY) 5. — C. ornatipenella H b n . ( d e t . SZABÓKY) 5. 
Tortricidae 
Capua favillaceana H b n . 5. — Cnephasia communana H.-S. 5. — Argyroploce lacunana 
D. & S. 5. — Ancylis badiana D. & S. 5. — Pardia cynosbatella L . 5. 
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Pyralidae 
Thisanotia chrysonuchella Scop. (de t . SZABÓKY) 5. — Microstegea pandilis H b n . (det . 
SZABÓKY) 5 . — Sitochroa verticalis L . ( d e t . S Z A B Ó K Y ) 5 . 
Hcsperiidae 
Heteropterus morpheus Pali. 6 — 7. — Ochlodes venatus faunus Tu ra t i 6. — Erynnis tages 
L. 5. — Pyrgus malvae L. 5. 
Pieridae 
Leptidea sinapis L. 5 — 6. — Colias hyale L. 6. — C. australis Ver i ty 6. — Gonepteryx 
rhamni L. 4 — 6. — Pieris brassieae L. 6. — P . rapae L. 6. — Anthocharis cardamines L. 4 — 5 
Nymphalidae 
Neptis sappho Pali . 6. — Inachis io L. 4 — 6. — Cynthia cardui L. 6. Aglais urticae L. 
6 — 7. — Polygonia c-album L. 7. — Araschnia levana L. 6. — Melitaea phoebe D. & S. 6. — 
M. trivia D. & S. 6 — Mellieta athalia R o t t . 6 —7. — M. aurelia Nick. 6. 
Satyridae 
Melenargia galathea L. 6 — 7. — Minois dryas Scop. 6 — 7. — Brintesia circe F . 6. — 
Maniola jurtina L. 6. — Coenonympha pamphilus L. 6. — C. arcania L. 6 — 7. — C. glycerion 
Bkh . 6 —7. — Pararge aegeria tircis But le r 6. — Lasiommata megera L. 6. 
Lycaenidae 
Callophrys rubi L. 6. — Loweia tityrus P o d a 6. — Cupido minimus Fuess ly 5 — 7. — Eve-
res argiades Pali . 5 — 7. — E. decoloratus S tgr . 6. — E. aleetas Hf fmgg . 5 —6. — Celastrina ar-
giolus L. 6. — Pseudophilotes vicrama schiffermiilleri H e m m i n g 5. — Lycaeides argyrognomon 
Brgs t r . 6. — Cyaniris semiargus R o t t . 6. — Polyornmatus iearus Rot t . 6. 
Lasiocampidae 
Triehiura crataegi L. 9—10. — Lasioeampa trifolii D. & S. 8. — Macrothylacia rubi L. 
6 — 7. — Phyllodesma tremulifolia Hbn . 4 —5, 8. — Gastropacha quercifolia L. 6 — 8. — Odonestis 
pruni L. 6 — 8. 
Attaeidae 
Satumia pyri D. & S. 5. 
Drepanidae 
Drepana binaria H u f n . 5 — 6. — D. eultraria F . 4, 6. — Sabra harpagula Esp . 5, 7 — 8. 
— Cilix glaueatus Scop. 4 — 6. 
Thyatiridae 
Thyatira batis L. 7 — 8. — Habrosyne pyrilhoides H u f n . 6 — 8. — Aehlya flavieornis L. 
3. — Polyploca ridens F . 4. 
Geometridae 
Alsophila aeseularia D. & S. 3—4. — Comibaena bajularia D. & S. 6. — Thetidia sma-
ragdaria F . 6—7. — Hemithea aestivaria H b n . 3 — 4, 7. — Chlorissa viridata L. 6 — 7. — Ch. 
eloraria H b n . 5, 7. — Thalera fimbrialis Scop. 6 — 7. — Hemistola crysoprasaria Esp . 6. — 
Cyclophora annulata Schulze 5 — 6. — С. ruficiliaria H.-Sch. 4, 8. — C. punctaria L. 4 — 5, 7. 
C. linearia H b n . 7. — Timandra griseata Pe t e r sen 4 — 5, 7. — Scopula immorata L. 5 — 8. — 
S. nigropunetata H u f n . 6 — 7. — S. virgulata D. & S. 6 — 8. — S. ornala Scop. 7. — S. deeorala 
D. & S. 5. — S. rubiginata H u f n . 6 — 7. — S. marginepunclala Goeze 6 — 7. — S. immutata L. 
5. — Idea rufaria H b n . 7. — I. oehrata Scop. 7. — I. murieata H u f n . 6 — 8. — I. rustieata 
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D . & S. 6—7. — I. filicata H u f n . 4 — 5. — I. moniliata D. & S. 7. — I. biselata H u f n . 6. — I. 
fuscovenosa Goeze 7. — I. humiliata H u f n . 6 — 7. — I. seriata S c h r a n k 8. — I. dimidiata H u f n . 
7 — 8. — I. subsericeata H a w . 6 — 7. — I. aversala L. 5 — 7. — I. degeneraria Hbn . 5 — 7. — I. 
straminata Bkh . ( = inornata Haw. ) 7. — Bhodoslrophia vibicaria Cl. 6 — 7. — Cataclysme riguata 
H b n . 6 — 7. — Scotopteryx chenopodiata L. 7. — S. luridata H u f n . ( = plumbaria F.) 7. - Xan-
thorrhoe biriviata B k h . 6 — 7. — X. ferrugata Cl. 5 — 7. — X. fluctuata L. 4 — 6. — Calarhoe 
rubidata D. & S. 5 — 6. — C. cuculata H u f n . 7. — Epirrhoe alternata Müller 5. — E. rivata 
H b n . 5—7. — Cosmorhoe ocellata L. 5 — 6, 8. — Eulitis pyraliata D. & S. 6 — 7. — Ecliptoptera 
silaceata D. & S. 5, 8. — Cidaria fulvata Förs te r 6 — 7. — Thera variata D. & S. 6 — 7. — Ho-
risme vitalbata D. & S. 5 — 7. — H. corticata D. & S. 6. — H. aquata H b n . 7. — Philereme vetulata 
D. & S. 6 — 7. — Euphya biangulata H a w . ( = picata H b n . ) 8. — Operophtera brumata L. 10 — 
11. — Perizoma alchemillata L. 7. — P. hydrata T r . 6 — 7. — Eupithecia haworthiata Db ld . 
5 — 6. — E. linariata D. & S. 7 — 8. — E. centaureata D. & S. 5, 7. — E. gueneata Mab. 8. — 
E. tripunctaria H . -Sch . 7 — 8. — E. subfuscata H a w . 4 — 7. — E. icterata Vili. 7. — E. orphnata 
Boh . 6 — 8. — E. innotata H u f n . 8. — E. ochridata P inker , 5, 8. — E. virgaureata Dbld . 5 — 8. 
— E. dodoneata Gn. 4. — Chloroclystis v-ata Haw. 4 — 5. — Ch. rectangulata L. 6. — Aplocera 
plagiata L. 7 — 8. — Lithostege farinain H u f n . 5. — Hydrelia flammeolaria H u f n . 6. — Minoa 
murinata Scop. 5. — Abraxas grossulariata L. 6 — 7. — I.omaspilis marginata L. 8. — Ligdia 
adustata D. & S. 6, 8. — Semiothisa allernaria H b n . 4 — 6. — S. notata L. 7. — S. liturata Cl. 
6 — 7. — S. clathrata L. 4 — 7. — S. glarearia B r a h m 5 — 7. — S. artesiaria D. & S. 5, 7. — Pla-
godis pulveraria L. 4 — 5, 7 — 8. — P. dolabraria L. 4 — 5, 7. — Opisthograptis luteolata L. 5 — 6. 
— Pseudopanthera macularia L. 5 — 7. — Therapis flavicaria D. & S. 6 — 8. — Ennomos erosaria 
D . & S. 6 — 8. — Selenia dentaria F. ( = bilunaria Esp. ) 4 — 5. — S. lunularia H b n . ( = lunaria 
D. & S.) 4 — 7. — S. tetralunaria H u f n . 4. — Crocallis elinguaria I,. 7. — Uurapleryx sambucaria 
L. 6 — 7. — Colotois pennaria L. 10. — Angerona primaria L. 5 — 7. — Apochemia hispidaria 
D . & S. 3—4. — A. pilosaria D. & S. ( = pedaria F . ) 3 — 4. Lycia hirlaria Cl. 3 — 4. — L. zo-
naria D. & S. 3 — 4. — Biston strataria H u f n . 3 — 4. — B. lietularia L. 6 — 7. — Agriopis leuco-
phaearia D. & S. 3 — 4. — A. bajaria D. & S. 10. — A. aurantiaria H b n . 10 — 11. — A. margi-
naria F . 3—4. — Erannis defoliaria Cl. 11. — Peribatodes rhomboidaria D. & S. 6 — 7. — Cleora 
cinctaria D. & S. 4. — Boarmia roboraria D. & S. 5 — 7. — Ascolis selenaria D. & S. 5 — 6. — 
Ectropis crepuscularia D . & S . 4 — 7. — Ematurga atomaria L. 5 — 8. — Bupalus piniaria L. 6. — 
Cabera pusaria L. 6 — 7. — C. exanthemata Scop. 6 — 7. — Lomographa bimaculata F . 6. — L. 
temerata D. & S. 4 — 7. — Campea margaritata L. 6 — 8. — Siona lineala Scop. 5 — 7. — Perconia 
strigillaria Hbn . 5 — 7. 
Sphingidae 
Sphinx ligustri L. 5. — Marumba quercus D. & S. 8. — Mimas tiliae L. 4 — 8. — Sme-
rithus ocellata L. 6. — Laothoe populi L. 3, 6 —8. — Proserpinus proserpina Pali. 5. — Hyles 
euphorbiae L. 6. — H. gallii Ro t t . 5. — Deilephila elpenor L. 6 — 7. — D. porcellus L. 4 — 8. 
Notodontidae 
Phalera bucephala L. 6 — 8. — Furcula bifida B r a h m 5, 7. — Stauropus fagi L. 5, 7 — 8. 
— Dicranura ulmi D. & S. 4. — Peridea anceps Goeze 3 — 5. — Spatalia argentina D. & S. 6. 
— Drymonia dodonea D. & S. ( = trimacula Esp . ) 3 — 6. — Tritophia tritophus D. & S. ( = 
phoebe Siebert) 5. — Pheosia tremula Cl. 4 — 6. — Ptilophora plumigera D. & S . 10 — 11. — 
Pterostoma palpina Cl. 3 — 5, 7 — 8. — Ptilodentella cucullina D. & S. 5, 7. — Eligmodonla 
ziczac L. 8. — Clostera curtula L. 5. — C. pigra H u f n . 3 — 5, 7 — 8. 
Dilobidae 
Diloba caeruleocephala L. 9 — 11. 
Lymantriidae 
Elkneria pudibunda L. 5 — 8. — Euproctis similis Fuess ly 7. — Leucoma salicis L. 8. — 
Arctornis l-nigrum Müll . 6. — Lymantria dispar L. 7 — 8. — Ochneria rubea F. 7. 
Arctiidae 
Miltochrista miniata Förs ter 6 — 8. — Cybosia mesomella L. 6. — Pelosia muscerda H u f n . 
5, 7 — 8. — Eilema complana L. 6 — 7. — E. lurideola Zincken 6—7. — Lithosia quadra L. 7. — 
Arctia caja L. 5, 8. — A. villica L. 6 — 8. — Ocnogyna parasita H b n . 3 — 4. — Diacrisia sannio 
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L. 5, 7 — 8. — Rhyparia purpurata L. 6 — 8. — Spilosoma lubricipeda L. ( = menthastri D. & S.) 
5 — 7. — S. luteum H u f n . 5 — 8. — Diaphora mendica Cl. 3 — 4. — Phragmatobia fuliginosa L. 
5 — 8. — Callimorpha quadripunctaria P o d a 7 — 8. 
Ctenuchidae 
Syntomis phegea L. 6. — Dyxauxes ancilla L. 6 — 8. 
Nolidae 
Meganola togatulalis H b n . 7. — M. albula D. & S. 7 — 8. — Nola cucullalella L. 6 — 8. 
Noctuidae 
Euxoa nigricans L. 7. — Agrotis cinerea D. & S. 5 — 7. — A. segetum D. & S. 6 — 7. — 
A. clavis H u f n . 7. — A. exclamtionis L. 5 — 6 . — Ochropleura plecta L. 4 — 7. — Chersotis mul-
tangula H b n . 7. — Noctua pronuba L. 6 — 7. — N. fimbriata Schreber 7. — N. janthina D. & 
S. 6 — 8. — Diarsia brunnea D. & S. 8. — Xestia c-nigrum L. 5 — 7. — X . triangulum H u f n . 
6 — 7. — X . baja D. & S. 8. — Hada nana H u f n . 5, 7. — Polia nebulosa H u f n . 5 — 6. — Mamestra 
brassicae L. 6 — 7. — M. persicariae L. 6 — 7. — M. conligua D. & S. 5 —7. — M. w-latinum 
H u f n . 5 — 7. — M. suasa D. & S. 5 —7. — Aí. splendens H b n . 7. — M. pisi L. 5 — 6. — ilí . 
oleracea L . 5 — 7. — Hadena rivularis F . 4, 6 — 7. — H. perplexa D. & S. 5 — 7. — H. luteago 
D. & S. 6 — 7. — H. confusa H u f n . 5. — Panolis flammea D. & S. 4. — Egira conspicillaris L. 
3 — 5. — Orlhosia cruda D. & S. 3 — 4. — 0 . miniosa D. & S. 3. — 0. gracilis D. & S. 3—4. — 
0. stabilis D. & S. 3 —4. — 0 . incerta H u f n . 3 5. — 0. munda D. & S. 3. — 0. gothica L. 
3 — 5. — Hyssia cavernosa gozmanyi Kovács 8. — Mythymna turca L. 5 — 6. — iVf. conigera D. 
& S. 7. — M. ferrago F. 6 — 7. — M. albipuncta D. & S. 5 — 6. — M. vitellina H b n . 6. — M. 
pudorina D. & S. 6 — 7. — M. straminea T r . 6. — M. impura H b n . 6. — M. pallens L. 5 — 7. — 
M. l-album L. 6. — Cucullia artemisiae H u f n . 8. — Calophasia lunula H u f n . 5 — 7. — Omphalo-
phana antirrhinii H b n . 5 — 6. — Brachylomia viminalis F . 8. — Brachionycha sphinnx H u f n . 
10 — 11. — B. nubeculosa Esp. 3. — Lithophane ornitopus H u f n . 3 — 4. — Allophyes oxyacanthae 
L. 10 —11. — Valeria oleagina D. & S. 3 — 4. — Lamprosticta culla D. & S. 5 — 7. — Blepharita 
satura D. & S. 9. — Eupsilia transversa H u f n . 3 — 4. — Iodia croceago D. & S. 3 — 4. — Conistra 
vaccinii L. 3 — 4. — C. rubiginea D. & S. 5. — C. erythrocephala D. & S. 4. — Agrochola circel-
laris H u f n . 10 — 11. — A. macilenta H b n . 10. — A. helvola L. 10—11. — A. humilis D. & S. 
10. — A. litura L. 10. — A. lychnidis D. & S. 10. — A. laevis H b n . 10. — Xanthia aurago D. 
& S. 9 — 10. — X.fulvago Cl. 9 - 1 0 . — X . icteritia H u f n . 9. - X . gilvago D. & S. 10. — X . 
citrago L. 9 —10. — Colocasia coryli L . 4 — 7. — Oxicesta geographica F . 7. — Acronicta mega-
cephala D. & S. 4 — 5. — A. alni L. 8. — A. cuspis H b n . 8. — A. tridens D. & S. 5 — 6. — A. 
strigosa D. & S. 8. — A. auricoma D. & S. 7. — A. rumicis L. 4, 7. — Craniophora ligustri 
D. & S. 5 — 6. — Cryphia algae F . 7. — Amphipyra pyramidea L. 7 — 8. — A. tragopoginis CI. 
7. — Dypterygia scabriuscula L. 5 — 6. — Rusina ferruginea Esp . 6. — Trachea atriplicis L. 
6 — 7. — Euplexia lucipara L. 6, 8. — Phlogophora meticulosa L. 6 — 7. — Eucarta amethystina 
H b n . 5 — 7. — E. virgo Tr . 5 — 7. — Ipimorpha retusa L. 7. — Cosmia affinis L. 7. — C. diffinis 
L. 7. — C. trapezina L. 6 — 7. — C. pyralina D. & S. 6. — Actinotia polyodon CI. 6 — 7. — A. 
radiosa Esp . 5. — Apamea monoglypha H u f n . 6 — 7. — A. lilhoxylaea D. & S. VI . 15. — A. sub-
lustris E sp . 7. — A. sordens H u f n . 5. — A. scolopacina Esp . 6 — 7. — A. ophiogramma E sp . 
VI . 15. — Oligia strigilis L. 5 — 7. — O. versicolor Bkh . 6. — O. latruncula D. & S. 4 — 7. — 
Mesoligia furuncula D. & S. 8. — Mesapamea secalis L. 8. — Photedes extrema H b n . 6 — 7. — 
Ph. f luxa H b n . 6 — 7. — Ph. pygmina H a w . 8. — Luperina testacea D. & S. 8. — Amphipoea 
oculea L. 7 — 8. — Charanyca trigammica H u f n . 5 — 7. — Iloplodrina alsines B r a h m 5 — 7. — 
H. ambigua D. & S. 6 — 7. — Atypha pulmonaris Esp . 6 — 7. — Caradrina morpheus H u f n . 
5 — 6. — C. clavipalpis Scop. 6 — 8. — Athetis gluteosa T r . 5. — Acosmetia caliginosa H b n . V. 
28. — Elaphria venustula Hbn . 5 — 6. — Heliothis viriplaca H u f n . 8. — Pyrrhia umbra H u f n . 
5 — 6, 8. — Axylia pulris L. 5 — 7. — Eublemma purpurina D. & S. 7 — 8. — Lithacodia pygarga 
H u f n . 5 — 7. — L. deceptoria Scop. 6. — Deltotes bankiana F. ( = olivana D. & S.) 7 — 8. — D. 
candidula D. & S. 5 — 7. — Emmelia trabealis Scop. 5 — 7. — Acontia lucida H u f n . 5 — 6, 8. — 
Bena prasinana L. 5, 7. — Abrostola triplasia L. 5 — 7. — A. asclepiadis D. & S. 5 — 7. — A. 
trigemina W e r n b g . 5, 7. — Diachrysia chrysitis L. 5 — 7. — D. chryson Esp . 8. — Macdunnoughia 
confusa S t p h . 4 — 6. — Autographa gamma L. 6 — 7. — A. iota L. 6 — 7. — Catocala fraxini L. 
8. — C. nupta L. 7. — C. promissa D. & S. 7. — C. nymphagoga Esp . 7. — Esphesia fulminea 
Scop. 7. — Minucia lunaris D. & S. 5 — 6. — Callislege mi CI. 5. — Euclidia glyphica L. 5 — 6. 
— Aedia funesta Esp . 6 — 7. — Tyta luctuosa D. & S. 5 — 7. — Lygephila viciae H b n . 5. — L. 
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craccae D. & S. 6 — 7. — L. limosa T r . 6 — 7. — Scoliopteryx libatrix L. 4. — Laspeyria flexula 
D. & S. V I I I . 25. — Colobochyla salicalis D. & S. 5. — Rivula sericealis Scop. 5 — 7. — Phyto-
metra viridaria CI. 5 — 7. — Plypogon tentacularia L. 5. — Herminia tarsipennalis Tr . 5. — H. 
tenuialis Rebel 6, 7. — H. lunalis Scop. 6. — H. nemoralis F . (— grisealis D. & S.) 5 — 6. — 
Paracolax glaucinalis D. & S. 6 — 7. — Hypena proboscidalis L. 6 — 7. 
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U N T E R S U C H U N G E N Ü B E R D I E L E P I D O P T E R E N F A U N A D E S Ö S T L I C H E N 
T E I L E S D E S M E C S E K G E B I R G E S ( S W - U N G A R N ) 
V. D I E S C H M E T T E R L I N G E ( L E P I D O P T E R A ) D E S K A S T A N I E N W A L D E S VON 
Z E N G Ő V Á R K O N Y 
Von 
I . F A Z E K A S 
I m Mecsekgebirge ( S W - U n g a r n ) k a m e n die K a s t a n i e n w ä l d e r nach der Fä l lung der 
Waldzönose Que rce tum pet raeae-cerr is auf an th ropogenem E i n f l u ß zus tande . Meine U n t e r -
suchungen habe ich im K a s t a n i e n w a l d von Zengővárkony in den J a h r e n 1979/80 im östl ichen 
Teil des Gebirges in 200 — 300 m ü. d. M. d u r c h g e f ü h r t . 
Die f r ü h e r e n bo tan i schen Forschungen h a b e n das Gebiet von f lor is t ischem Gesichts-
p u n k t f ü r sehr armselig ge funden . Die Art - u n d Ind iv iduenzah l der Schmet te r l ings fauna des 
Kas tan ienwaldes h a t sich als auf fa l lend niedrig erwiesen, indessen die kl imazonalen Wald-
zönosen der Gegend wesent l ich reicher an Ar t en sind. T ro tz der A r t e n a r m u t erwiesen sich 
fünf Ar ten f ü r die seit d e m vorigen J a h r h u n d e r t in tens iv e r fo r sch ten Mecsekgebirges als neu, 
diese s ind: O m p h a l o p h a n a ant i r rh in i i , Acronicta s t r igosa, A p a m e a sublustr is , Laspeyr ia fle-
xula u n d He rmin i a tenuia l is . 
Von den in U n g a r n b e k a n n t e n fün f Schädl ingen der K a s t a n i e sind nur Ope roph te ra 
b r u m a t a , E rann i s defol iar ia , L y m a n t r i a d ispar u n d Catocala promissa zum Vorschein gekom-
men, j edoch das Schäd igungsn iveau h a t in den U n t e r s u c h u n g s j a h r e n keine der Ar ten erre icht . 
Bei 6 1 % der ör t l ichen F a u n a dominieren die sibirischen Faunene l emen te . Die Zahl der 
vorderas ia t i sch-medi te r ran ischen E lemen te (27%) ist im Vergleich zu den inneren Gebie ten 
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des Gebirges u m 5 — 6 % höher und der Anteil der holarkt ischen (6 — 8 % ) sowie der europäischen 
Ar t en (4 ,7%) h a t abgenommen . 
Im ungar ischen Tex t gebe ich eine e ingehende ökofaunis t ische Analyse, weise mehrere 
sel tene Ar ten nach , die aus dem Mecsekgebirge nur im vorigen J a h r h u n d e r t mitgetei l t wurden , 
so: Eup i thec ia guena t a , Pseudophi lo tes v ic rama schiffermülleri , Oxyces ta geographica, Och-
neria rubea , Hor i sme a q u a t a . N a c h d e m N a m e n der e ingesammelten A r t e n bezeichne ich mi t 
arabischen Ziffern den Monat des auf das Licht ger ichte ten Anfluges. Die Bedeu tung der an 
der K a r t e benu tz t en Symbole ist die folgende: a = südliche Grenzlinie der Na turschu tz reg ion 
des östlichen Mecsckgebirges; b = die Anbr ingung der Lichtfal le ; с = H a u p t v e r k e h r s t r ä g e r 
Nr . 6. 
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NÉHÁNY DUNAI ZOOPLANKTON FAJ 
HŐTŰRŐKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA* 
Irta: 
GULYÁS P Á L 
(Vízgazdálkodási Tudományos Ku ta tóközpon t , Budapest ) 
A Duna zooplanklonjá t alkotó állatcsoportok közül a Rota tor ia , Cladocera és Copepoda 
fa jok hőtűrését vizsgáltuk a különböző évszakokban laboratór iumi kísérletekkel. Megállapí-
t o t t uk a gyakor ibb fa jok közepes tűrési hőmérsékletét (LT 50) és a letalis hőmérsékletét 
(LT 100). 
A Zooplankton hőtűrésének vizsgálatával igen sok inunka foglalkozik. Legfontosabb ál-
ta lános következte tésük, hogy a melegítet t vizekben á l t a lában nő a fa jok egyedszáma, illetve 
pil lanatnyi á l lománya, és u tóbbinak megváltozik az összetétele. A hőre érzékeny fa jok helyét 
melegkedvelők foglalják el, a társulások összetettsége, diverzitása ezért csökken (HILBRICHT-
ILKOWSKA & ZSDANOVSZKIJ, 1978). A hideg évszakokban á l ta lában kedvező a melegítés, mer t 
serkenti az egyedek fejlődését, sőt vá l tozatosabbá teszi az ál lományok fa j i összetételét (TINS-
MAN & MAUER, 1974). Nyáron ez a ha tás kedvezőtlen, mer t már a kr i t ikus hőmérséklet közelé-
ben is károsodnak az élőlények éle t folyamatai . 
A legtöbb szerző szerint a Zooplankton számára a letális hőmérséklet 30 — 35 °C közöt t 
v á l t o z i k ( C O S T L O V & В О О К О И Т , 1 9 6 9 ; H E I N L E , 1 9 6 9 ; W A R I N N E R & B R E H M E R , 1 9 6 6 ) , a m é r s é -
kelt égöv élőlényeinél ez 30 — 33 °C (DROST-HANSEN, 1968, 1969). Ezek az értékek azokban a 
földrajzi szélességgel és a tengerszint feletti magassággal a különböző adot t ságú területeken 
nagymér tékben vál toznak, ezért a kardinális pontoka t megbízhatóan csak a helyi vizsgálatok-
kal lehet megállapítani . 
A vizegálatok ideje, helye és módja 
A hirtelen hőha tás e redményét vizsgál tuk: a p lanktonikus Rota tor ia , 
Cladocera és Copepoda f a joka t hőmérsékleti szokta tás nélkül gyors hőmérsék-
letemelésnek ve t e t t ük alá, és fel jegyeztük a pusztulás kezdeté t , a közepes pusz-
tulás , ill. a tel jes pusztulás hőmérsékletét . A Dunából az évszakoknak meg-
felelően 200—500 1 vizet szűr tünk á t No 25-ös, 70 mikrométer szembőségű 
p lanktonhá lón . A szüredékből sztereomikroszkóp a la t t élő á l lapotban válogat-
t u k ki az á l la tokat , amelyeket 100 ml ű r t a r t a lmú , szűrt dunavize t t a r t a lmazó , 
vízmentesen zá rha tó edényekbe helyeztünk. A dunavíz mindenkori hőmérsék-
letét 5, 10, 15 és 20 °C-kal emel tük , vagyis a p lanktonháló szüredékében levő 
élőlényeket 5 napon keresztül ezeken a hőmérsékleteken t a r t o t t u k . 
A nagyobb t e rme tű ágascsápú és evezőlábú rákfa jokbó l 5—10 egyedet 
he lyeztünk egy-egy edénybe, a kis t e rmetű kerekesférgekből és az evezőlábú 
rákok naupliusz lárváiból pedig 30—50 egyedet . Minden hőmérsékleten 3—3 
párhuzamos edényt á l l í to t tunk be. A kontrol l edényeket az évszaknak meg-
felelő hőmérsékleten t a r t o t t u k . Napon ta ellenőriztük az á l la tokat , feljegyez-
t ü k pusztu lásuk mér tékét , vízcserét h a j t o t t u n k végre, és e l távol í to t tuk az 
elpusztul t egyedeket . 
* E l ő a d t á k a s z e r z ő k a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1 9 8 4 . április 6-áu t a r t o t t 7 4 8 . ü l é s é n . 
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A vizsgálatok eredménye 
A labo ra tó r iumi kísér letekkel 6 Ro ta to r i a , 6 Cladocera és 5 Copepoda f a j , 
va lamin t u t ó b b i a k naupl iusz és kopepod i t l á rvá inak a hőtűrésé t á l l ap í to t tuk 
meg. Az e r e d m é n y e k e t az 1. t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . 
A tél i és kora tavasz i v izsgá la tok idején a D u n a vizének hőmérsék le te 
1,5—5 °C k ö z ö t t vá l tozo t t . Az 1,5 °C körül i hőmérsék le tű víz 4—500 1 szüredé-
kében ekkor t ö b b n y i r e csak ostoros és csillós véglények él tek. Agascsápú ráko-
k a t nem t a l á l t u n k , az evezőlábú r á k o k a t is csak naupl iusz lárváik képvise l ték . 
A kísér le tekben 5—10 °C hőmérsékle temelés h a t á s á r a nem p u s z t u l t a k el, 
15 °C hőmérsékle temelés t a zonban m á r n e m b í r t ak ki, 48 óra u t á n e lpusz tu l t ak . 
Az 5 °C körüli hőmérsék le tű dunav ízben élő f a j o k közül 3 R o t a t o r i a 
(Brachionus angularis, В. calyciflorus, Poliarthra vulgaris), egy Copepoda 
(Cyclops ricinus) és egy Cladocera (Bosmina longirostris) f a j hő tű résé t vizs-
gá l tuk . Az e redményekbő l az l á t h a t ó , hogy a kerekesférgek és evezőlábú rákok 
15—17 °C hőmérsékle temelés t is elviselnek károsodás nélkül . Nagyobbmérv f í 
pusz tu lásuk csak 23 és 25 °C hőmérsék le ten , 18—20 °C hőmérsékle temelés t 
követően k e z d ő d ö t t , ahol 48—72 óra el tel tével t ö b b m i n t 5 0 % - u k e lpusz tu l t . 
Tel jes m o r t a l i t á s u k 29 °C-on 24 óra elteltével köve tkeze t t be. A Bosmina 
longirostris volt a legérzékenyebb, pusz tu lása már 20 °C-on megkezdődö t t , és 
22 °C-on 3 n a p u t á n több , min t 5 0 % - o t t e t t ki. Az összes egyed 25 °C hőmérsék-
leten pusz tu l t el. E redménye ink megegyeznek D O N Z E (1978, 1979) megfigye-
léseivel, aki az t t apasz t a l t a , hogy a kerekesférgek és az evezőlábú r á k o k 13,5 °C 
hőmérsékle temelés ha t á sá r a n e m ká rosodnak , de az ágascsápú r á k o k igen. 
Tavassza l 6—15 °C hőmérsék l e tű dunavízben 4 Ro ta to r i a (Brachionus 
angularis, В. calyciflorus, Keratella cochlearis, Asplanchna priodonta), 2 Clado-
cera ( Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus) és 2 Copepoda (Cyclops ricinus 
Acanthocyclops rernalis) f a j j a l végez tük l abora tó r iumi kísér le te inket . A vizs-
gál t f a jok 10—12 °C hőmérsékle temelés t károsodás né lkül elviseltek, 5 n a p el-
te l tével sem p u s z t u l t a k el. A kerekesférgek közül a ké t Brachionus f a j egyedei-
nek in tenzív pusz tu lása 25 °C-on, a Keratella cochlearis-é és az Asplanchna 
priodonta-é. pedig 27 °C-on k e z d ő d ö t t (50—70%). Tel jes mor t a l i t á suk 29, ill. 
30 °C-on vol t . 23 °C-on 48 óra a l a t t e lpusz tu l t ak a Bosminá-k, 25 °C-on pedig 
az Acanthocyclops rernalis egyedei . A Chydorus sphaericus u g y a n a k k o r 25—27 
°C hőmérsék le ten in tenz íven s zapo rodo t t , pusz tu lása 28 °C-on k e z d ő d ö t t , 
29 °C-on 3 n a p u t á n 65%-o t t e t t ki . 30 °C-on 4 n a p a l a t t azonban minden 
egyede e lpusz tu l t . A naupl iusz és kopepod i t l á rvák károsodása is 27 °C-on 
kezdődö t t ( 30—40%) és 30 °C-on 5 n a p eltel tével mér t éke 100%-ot t e t t ki . 
N y á r o n és ősszel 16—22 °C hőmérsék le t i t a r t o m á n y b a n 4 kerekesféreg, 
négy evezőlábú r á k és öt ágascsápú r ák f a j j a l végez tünk kísér le teket . Az ered-
ményekbő l az l á t h a t ó , hogy pusz tu l á suk csak 27—29 °C közöt t kezdődik . 
27 °C-on először a Mesocyclops leuckarti és azok kopepod i t lárvái kezd tek 
pusz tu ln i (15—20%) , m a j d azoka t 28 és 29 °C-on az Acanthocyclops rernalis, 
a Daphnia longispina, a Moina micrura és a Keratella cochlearis egyedei köve t -
t ék . É rdekes vol t ugyanakko r , hogy ez a hőmérsékle t t ö b b ágascsápú r á k f a j 
(Simocephalus vetulus, Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia quadrangula) növe-
kedése és pe teképzése számára kedvező vol t . Ezen a hőmérsékle ten a kerekes-
férgek közül az Euchlanis dilatata és az Asplanchna priodonta egyedei sem pusz-
t u l t a k 10—15%-ná l nagyobb m é r t é k b e n . 
A 30 °C fö lö t t i hőmérsékle t a z o n b a n m á r 24 óra mú lva r endk ívü l káros 
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1. táblázat. Néhány dunai Rotatoria, Cladocera és Copepoda f a j hölűrése 
F a j o k neve 
D u n a víz hőmérsékle te 
1,5—5 °C 6—15 °C 16—22 °C 
pusz tu lá s 
kezde te 
L T 5» LT 100 pusztulás kezdete L T 50 
LT 100 pusztulás 
kezdete 
L T 50 L T 100 
Brachionus angularis 2 3 2 5 - 2 7 2 9 2 5 2 5 - 2 7 3 0 _ 
В. calyciflorus 2 3 2 5 - 2 7 2 9 2 5 2 5 - 2 7 3 0 2 9 3 0 3 2 
Asplanchna priodonta — — — 2 7 2 9 3 0 2 9 3 0 3 2 
Keratella cochlearis — 2 7 2 9 3 0 2 9 3 0 3 2 
Euchlanis dilatata — 2 7 2 9 3 0 3 0 3 2 3 3 
Poliarlhra vulgaris 2 3 2 5 — 2 7 2 9 — — — — — — 
Bosmina longirostris 2 0 2 2 2 5 2 0 2 2 2 3 — — — 
Chydorus sphaericus — — — 2 8 2 9 3 0 3 0 3 1 3 2 
Daphnia longispina — — — — — — 2 8 3 0 3 2 
Ceriodaphnia quadrangula — — — — — — 2 9 3 1 3 2 
Moina micrura — — — — — — 2 8 3 0 3 2 
Simocephalus vetulus — — — — — — 3 0 3 1 3 2 
Cyclops vicinus 2 3 2 5 2 9 2 6 2 7 2 9 — — — 
Acanthocyclops vernalis — — — 2 5 2 7 2 9 2 8 3 1 3 2 
Mesocyclops leuckarti — — — — — — 2 7 3 0 3 2 
Megacyclops viridis — — — — — — 3 1 3 2 3 4 
Eucyclops serrulatus — — — — — — 3 0 3 1 3 2 
Naupliusz lárva 1 3 * 1 4 * 1 6 - 1 7 * — — — — — — 
Naupliusz lárva 2 0 - 2 2 * * 2 3 - 2 5 * * 2 7 - 2 9 * * 2 7 2 9 3 0 3 0 3 1 3 2 
Kopepodi t lárva 2 0 - 2 2 2 3 - 2 5 2 7 - 2 9 2 7 2 9 3 0 3 0 3 1 3 2 
* Dunavíz hőmérséklete 1,5 °C, ** dunavíz hőmérséklete 5 °C. 
vol t . 32 °C-on pl. csak a k i f e j l e t t Megacyclops viridis, ill. a n n a k naupl iusz és 
kopepodi t l á rvá ibó l min t egy 2 0 — 2 5 % m a r a d t é le tben. E l p u s z t u l t a k ugyan-
akkor a kerekesférgek (Asplanchna priodonta, Brachionus calyciflorus, Kera-
tella cochlearis) és az ágascsápú r ákok (Moina micrura, Simocephalus vetulus, 
Ceriodaphnia quadrangula, Chydorus sphaericus). 33 °C-on 24 óra múlva már 
csak a Megacyclops viridis és l á rvá inak csekély h á n y a d a vol t é le tben. A víz 
hőmérsékle té t 34 °C-ra emelve minden állat e lpusztul t . 
L a b o r a t ó r i u m i v izsgá la ta ink e redményei t a köve tkezőkben fog la lha t juk 
össze: 1. Az 1,5—5 °C közö t t i hőmérsék le tű dunav ízben élő élőlények 5—10 °C 
hőmérsékle temelés t ká rosodás nélkül elviselnek. A közepes tű rés (LT 50) 
ér téke 25 °C, enné l magasabb hőmérsékle t m á r minden f a j s z á m á r a kr i t ikus . — 
2. Ugyanazon f a j o k n a k t a v a s s z a l és nyá r elején, amikor a víz hőmérsékle te 
6—15 °C, csak az előbbinél 1—2 °C-kal m a g a s a b b hőmérsékle ten (26—27 °C) 
kezdődik a ká rosodása . — 3. N y á r o n és ősszel a 16—22 °C hőmérsék le tű duna-
vízben élő f a j o k többségének közepes tűrése 30—32 °C, de ez a hőmérséklet i 
t a r t o m á n y n é h á n y ágascsápú r á k f a j szaporodására még kedvező, 32—33 °C-on 
viszont (egy f a j kivételével) m i n d e n egyed e lpusz tu l t . 
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U N T E R S U C H U N G D E R W Ä R M E T O L E R A N Z F Ä H I G K E I T E I N I G E R 
Z O O P L A N K T O N A R T E N D E R D O N A U 
Von 
P . G U L Y Á S 
Der Verfasser h a t die mi t t le re T o l e r a n z t e m p e r a t u r (LT 50) und der le ta len T e m p e r a t u r 
( L T 100) der im Donauwasse r l ebenden häuf igeren p lank ton i schen R o t a t o r i a - A r t e n (Brachio-
nus angularis, B. calycif lorus , Po l i a r th ra vulgaris , Asp lanchna pr iodonta , Kera te l l a cochlearis, 
Euch lan i s d i la ta ta ) , Cladocera-Arten (Bosmina longirostris, Chydorus sphaer icus , Daphn ia 
longispina, Cer iodaphnia q u a d r a n g u l a , Moina micrura , Simocephalus ve tu lus ) u n d Copepoda-
A r t e n (Cyclops vic inus , Acan thocyc lops vernal is , Mesocyclops leuckar t i , Megacyclops viridis, 
Eucyc lops ser ru la tus) festgestel l t . Die L a b o r u n t e r s u c h u n g e n h a t er zu verschiedenen Jahres -
zei ten durchgeführ t . Die T e m p e r a t u r des jeweiligen Donauwassers wurde von i hm u m 5, 10, 
15 u n d 20 °C e rhöh t . E r h a t fes tges te l l t , d a ß die im Donauwasser mi t einer T e m p e r a t u r zwi-
schen 1,5 — 5 °C v o r h a n d e n e n Lebewesen eine T e m p e r a t u r e r h ö h u n g u m 5 —10 °C ohne Schädi-
g u n g er t ragen. Im Wasser mi t der T e m p e r a t u r von 15 °C ist die mi t t le re T o l e r a n z t e m p e r a t u r 
d e r Ar ten (LT 50) 25 °C, im Wasser m i t de r T e m p e r a t u r von 16 — 22 °C hingegen 29 — 30 °C. 
I m le tz teren Tempera tu rbe re i ch ist die letale T e m p e r a t u r (LT 100) 32 — 33 °C. Die ausführ l i -
c h e n Ergebnisse der Versuche en thä l t d ie Tabelle. 
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Állattani Közlemények, L X X I I , 1985 
A MADÁRVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 
HAZÁNKBAN* 
Irta: 
GYŐRY J E N Ő 
(Országos Környezet - és Természetvédelmi Hivata l Madár tan i Intézete, Budapes t ) 
Mielőtt a hazai madárvédelem jeleidegi helyzetére, időszerű kérdéseire r á t é rnénk , ves-
sünk rövid visszapil lantást annak mú l t j á r a . Kereken 100 évvel ezelőtt született az a természet-
védelmi jellegű intézkedés, amely már nemcsak a kifejezet ten hasznosnak minősí te t t vagy va-
dászat i szempontból je lentős mudár fa jok megóvására i rányul t . így az 1883. évi, vadászatról 
szóló X X . te. — egyebek közöt t — egész éven á t megt i l to t ta va lamennyi éneklő madár vadá-
sza tá t . Az első madárvédelmi rendeletet 1901-ben ad ták ki, amelynek során 132 vadon élő 
m a d á r f a j kerül t teljes védelem alá. Az ezt követő évt izedekben ú j a b b és ú j a b b — elsősorban 
r i tka , vagy kipusztulással fenyegete t t f a jokka l bővült a véde t t mada rak köre. 
A hazai madárvéde lem terén fontos állomás a madárvédelemről szóló, 1954-ben k iadot t 
minisztertanácsi rendelet , amely már összesen 284 f a j t — a vadon élő mada rak tú lnyomó több-
ségét — nyi lvání to t t védet té , név szerint is kiemelve a természetvédelmi é r tékként fokozot tan 
védendő f a joka t . 
Az utóbbi 30 évben többször is f inomí to t t ák , szigorí tot ták a madárvédelmi rendelkezé-
seket . Ezekután nézzük meg, hol t a r t unk ma. 
Jelenleg az 1982-ben k iado t t ú j te rmészetvédelmi jogszabályok biztosít-
j á k a vadon élő m a d a r a k jogi védelmét . A vonatkozó rendelkezések közül emel-
j ü k ki a l egfon tosabbaka t . 
a) A h a z á n k b a n élő vagy előforduló m a d á r f a j o k száma 345. Ebből 320 
áll védelem a la t t , a többi a vadásza t i jogszabályok h a t á l y a alá tar tozik , illetve 
— néhány f a j — nem élvez semmilyen hivata los védelmet . A 320 véde t t 
madá r fa jbó l 31 r i tka , veszélyeztetet t f a j , s ezért fokozot t védelem a la t t áll. 
Az elsők közöt t kell k iemelnünk a túzoko t , a h a z á n k b a n fészkelő r i tka ragadozó-
m a d a r a k a t , a kócsagokat , a kanalasgémet , az üs tökösgémet és a fekete gólyát , 
a kisebb pusz ta i és vízi m a d a r a k közül a gólyatöcsöt , a gul ipánt , a székicsért és 
a széki lilét, az énekesmadarak köréből pedig a sziki pacs i r tá t . . és még foly-
t a t h a t n á n k a sor t . 
b) A véde t t m a d a r a k pénzben kifejezet t eszmei ér tékét már egy 1975-
ben k iadot t jogszabály megál lapí to t ta . Jelenleg a fokozo t t an véde t t f a jok egy 
pé ldányának eszmei értéke 30, illetve 50 ezer for int , a többi véde t t f a j é 500 és 
20 000 for int közö t t van . A véde t t m a d a r a k eszmei ér tékének megál lapí tása 
nagyban hozzá já ru l t a madárvédelem h a t é k o n y a b b á tételéhez; egyrészről 
v isszatar tó e rőként h a t a károkozókkal szemben, másrészről a hatóságok 
m u n k á j á t is megkönnyí t i az okozot t ká r számszerű ismerete. 
c) A költési időben t a r tózkodn i kell a fészkelőhely minden olyan jelentős 
zavarásától , amely a madár szaporodását veszélyezteti . Fokozo t t an véde t t f a j 
esetében ez a kötelezettség a gazdálkodó szervezetekre és személyekre is 
vonatkozik . Ez azt jelenti például, hogy a költés időszakában a ré t i sas fészké-
* E l ő a d t á k a s z e r z ő k a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1 9 8 4 . április 6-áu t a r t o t t 7 4 8 . ü l é s é n . 
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nek kö rnyékén — megha t á rozo t t kö rze tben — semmilyen erdőgazdasági m u n k a 
n e m végezhető , v a g y a t ó z á t o n y á n megte lepede t t gu l ipánok fészkei t a víz-
szint emelésével n e m szabad e lönteni , v a g y a h o m o k b á n y á b a n k ia lakul t 
gyurgya lag te lepe t tilos a ki termelési m u n k á k k a l vagy más m ó d o n veszélyez-
t e tn i . Je len tős v í v m á n y a ez az ú j j ogszabá lynak , mer t — olyan je len tős t e rmé-
szeti é r ték ese tében, min t a f o k o z o t t a n v é d e t t á l l a t f a j — lehetőséget biz tosí t 
a t e rmésze tvéde lmi érdekek m a r a d é k t a l a n érvényesí tésére . 
d) Mi a köve tkezménye , ha va lak i n e m t a r t j a be a m a d á r v é d e l m i rendel-
kezéseket? Ez t a kérdés t ké t részre kell b o n t a n i : más a he lyzet , ha a k á r t 
t e rmésze tes személy követ i el és más , ha valamilyen szerv v a g y szervezet . 
Az előbbivel kezdem. H a valaki v é d e t t m a d a r a t e lpuszt í t , v a g y é le t tevékeny-
ségében je lentős mér t ékben zavar , illetőleg a t e rmésze tvéde lmi ha tóság enge-
délyéhez kö tö t t t evékenysége t engedély nélkül végez vagy végez te t , szabály-
sér tés t köve t el, és t ízezer for int ig t e r j e d ő pénzbírsággal s ú j t h a t ó . H a viszont 
va lak i fokozo t t an véde t t m a d a r a t vagy ilyen madá r tó l szá rmazó to j á s t pusz t í t 
el, az m á r nem szabálysér tésnek, h a n e m bűncse lekménynek minősül . Ennek 
m á r sokkal sú lyosabb a köve tkezménye , mivel a k i szabha tó b ü n t e t é s szabad-
ságvesztés , i l letve javí tó-nevelő m u n k a is lehet . Amenny iben a k á r t va lamilyeu 
szerv vagy szervezet okozza, t e rmésze tvéde lmi bírságot köteles f ize tn i . Ez is 
ú j eleme a t e rmésze tvéde lmi j o g s z a b á l y n a k . A te rmésze tvéde lmi bírság mér-
t éke : véde t t m a d á r egyedével kapcso la tos tevékenység engedély nélküli vég-
zése esetén, vagy fokozo t t an v é d e t t m a d á r szaporodásá t j e len tősen zavaró 
t evékenység fo ly t a t á sa esetén, legfe l jebb az egyed pénzben k i fe jeze t t ér téke. 
A k i szabha tó b í rság lehet ennek t ízszerese is, ha a cse lekmény a fokozo t t an 
v é d e t t m a d á r haza i á l lományá t veszélyezte tő , tömeges pusz tu l á s t idéz elő. 
A t e rmésze tvéde lmi ha tóságok az u t ó b b i két évben számos ese tben szab tak ki 
je len tős összegű bí rságot , a t anács i , r endőr i és bírósági szervek pedig egyre 
g y a k r a b b a n és h a t á r o z o t t a b b a n lépnek fel te rmésze tkáros í tás i ügyekben . 
Madárv i l águnk védelme csak a k k o r lehet e redményes , ha v é d j ü k azokat 
a t e rü l e t eke t is, ahol fészkelnek, t á p l á l k o z n a k vagy ahol vonu lá suk során t a r -
t ó z k o d n a k . H a z á n k b a n 1982. év végén kereken 430 ezer h e k t á r vol t a véde t t 
t e rü le tek k i te r jedése , s ennek m i n t e g y 7 0 % - a m a d á r t a n i s zempon tbó l is jelen-
tős élőhely. I lyen mindeneke lő t t a n é g y nemze t i p a r k : a Hor tobágy i , a Kiskun-
sági, a B ü k k i és az Aggteleki N e m z e t i P a r k . A nemzet i p a r k o k csaknem az 
összes fokozo t t an v é d e t t m a d á r f a j n a k kiemel t je lentőségű élőhelyei. Madár -
véde lmi szempon tbó l je lentősek m é g : a dévaványa i , a pusztaszer i , az ócsai, 
a f e r tő - t av i , a hansági , a vér tesi , a pilisi, a börzsönyi t á j v é d e l m i körzetek 
(va l amenny i t ö b b ezer hek tá ros v é d e t t t e rü le t ) , t o v á b b á a k i sba la ton i , a d iny-
nyési , és a k a r d o s k ú t i t e rmésze tvéde lmi t e rü le tek , v a l a m i n t a péter i tó i , a 
t i s za fü red i és a velencei- tavi m a d á r r e z e r v á t u m o k . A felsorolás n e m tel jes , de 
érzékel te t i , hogy t e r m é s z e t v é d e l m ü n k je lentős f igye lmet fo rd í t az élőhely-
véde lemre is. E b b e n te rmésze tesen b e n n e van az a t ö b b , min t 70 fős, szolgálati 
fegyverre l és egyen ruháva l e l lá to t t t e rmésze tvéde lmi őri személyzet is, amely 
ügyel a v é d e t t t e rü le t ek és az o t t élő m a d á r t a n i é r tékek megóvásá ra . 
Természe tvéde lmi bírság a v é d e t t t e rü le tek káros í tása ese tén is kiszab-
h a t ó . Az a szerv, ame ly véde t t t e rmésze t i t e rü le t e t vagy te rü le t rész t jogelle-
nesen megvá l toz t a t , á t a lak í t , megrongá l vagy más módon káros í t , megkez-
de t t h e k t á r o n k é n t 100 ezer for in t ig t e r j e d ő te rmésze tvéde lmi b í rságot köteles 
f ize tn i . T e h á t i lyen ese tekben is k o m o l y a k a t e rmésze tkáros í tás köve tkezmé-
nyei . 
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Edd ig t ö b b n y i r e a madá rvéde l em jogi vona tkozású kérdéseiről vol t szó, 
t é r j ü n k most rá a szűkebb ér te lemben v e t t s zakmai kérdésekre . P é l d a k é n t 
eme l jünk ki n é h á n y je len tősebb m a d á r v é d e l m i e redmény t , a) A. k á r t é k o n y 
v a d f a j o k ellen 1981. ó ta nem a lka lmaznak olyan mérgezési e l já rás t , ame ly 
veszélyes lehet a v é d e t t á l la tokra . — b) A védelmi in tézkedések h a t á s á r a meg-
állt a hazai t ű z o k á l l o m á n y csökkenése. D é v a v á n y á n a hazai t ú z o k á l l o m á n y 
megóvásá t és fe j lesztését szolgáló t ú z o k m e n t ő á l lomás működik . — c) Sikerül t 
megál l í tani gólya á l l o m á n y u n k n a g y a r á n y ú csökkenését . Ebben je lentős szerepe 
van a vi l lanyoszlopokra szerelt f é szek ta r tók a lka lmazásának , amelyek elő-
segítik mind a gólyák biztonságos fészkelését , mind az á ramszolgá l ta tás zavar -
t a l anságá t . — d) A Magyar Madá r t an i Egyesü le t évek óta e redményesen végzi 
r agadozómadá r á l l ományunk felmérését , különös f igyelemmel a fokozo t t an 
véde t t f a j ok ra . E n n e k kapcsán sok ér tékes a d a t t a l , i smeret te l segíti elő a ter-
mészetvédelmi f e l ada tok megoldását , de a k t í v a n részt is vesz ezekben a m u n -
k á k b a n . — e) Ugyancsak az Egyesüle t szervezésében előkészítés a l a t t áll egy 
kipusztul t m a d á r f a j , a kékcsőrű réce visszatelepítési kísérlete. — f ) A közel-
múlt rekons t rukc iós m u n k á i közül a Hor tobágy i Nemzet i Pa rkhoz csa t lakozó 
Pusztakócsi - inocsarak e redményesen és je len tős költséggel megvalós í to t t élő-
hely rekons t rukc iós m u n k á i t kell k iemelnünk , min tegy 2000 h e k t á r te rü le ten . 
Természetesen v a n n a k gond ja ink és megoldásra vá ró f e l ada t a ink is. 
Ezek közül felsorolásszerűen t ek in t sünk át n é h á n y a t , a ) A jövőben még köve t -
kezetesebben és h a t á r o z o t t a b b a n kell élni az ú j t e rmésze tvéde lmi jogszabá lyok 
ad ta lehetőségekkel , mind a f a jok , mind az élőhelyeik védelme é rdekében . — 
b) Az e lköve tkezendő években még védelem alá kell helyezni olyan m a d á r -
tan i szempontbó l je lentős élőhelyeket , m in t a Zempléni-hegység, a Kisl iorto-
bágy, a T i sza luc—Kesznyé ten i -e rdőspusz ta , a Bodrogköz, a fe jé rmegyei Sár ré t 
és még n é h á n y , mos t név szerint nem eml í te t t t e rü le t . — c) Az orni tológusok-
nak is akt ívan be kell kapcsolóduiok a most megalakul t Tá r sada lmi Természe t -
védelmi Szolgálat m u n k á j á b a . — d) Fe j l e sz t enünk kell a v é d e t t m a d á r f a j o k 
fe l tá rására i r ányu ló k u t a t ó m u n k á t elsősorban a faunisz t ika és az ökológia 
t e rü le tén . — e) J o b b a n be kell kapcsolódni a madárvéde lem nemze tköz i m u n -
káiba. — f ) T a r t a l m a s a b b , j o b b e g y ü t t m ű k ö d é s szükséges a m a d á r v é d e l e m 
hivata los és t á r s ada lmi szervei közö t t . — g ) Tovább i p rog ramoka t kell kidol-
gozni az erősen veszé lyez te te t t m a d á r f a j o k á l l ományának , élőhelyeinek védel-
mére. Szakmai segítséget kell n y ú j t a n i a te rmésze tvéde lmi szerveknek az 
ezzel kapcsola tos f e l ada tok megoldásához. 
D I E A K T U E L L E N F R A G E N D E S V O G E L S C H U T Z E S I N U N G A R N 
Von 
J . G y ő r y 
In U n g a r n gewährleis ten die im J a h r e 1982 herausgegebenen Rechs tvorschr i f t en des 
Na tu r schu tzes den recht l ichen Schutz der wild lebenden Vögel. Von den 345 in U n g a r n vor-
k o m m e n d e n Vogelar ten s tehen 320 un te r Na tu r schu t z . Die Zahl der besonders a b g e n o m m e n e n 
oder mi t dem Auss te rben bedroh ten und deshalb in gesteiger tem Maße geschütz ten A r t e n 
be t räg t 31. Der Idea lwer t der geschütz ten Vögel re ich t — auf ein E x e m p l a r bezogen — von 
500 bis 50 000 For in t . Der die Ver fügungen des Vogelschutzes übe r t r i t t , begeh t — in mi lde ren 
Fällen — eine Ordnungswidr igke i t und k a n n mi t einer Gelds t rafe bis 10 000 For in t b e s t r a f t 
werden. Das Tö ten eines besonders geschütz ten Vogels e r fü l l t aber schon den T a t b e s t a n d des 
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Verbrechens u n d die ve rhängba re S t ra fe k a n n auch schon eine Fre ihe i t sen tz iehung bzw. eine 
Verpf l i ch tung zur Bewährung sein. W e r d e n die Ver fügungen des Vogelschutzes du rch irgen-
dein Organ ode r eine Organisa t ion ver le tz t , so müssen sie N a t u r s c h u t z s t r a f e zahlen. Die 
Größe dieser S t r a f e , z. B. im Fal le der Beschädigung , Vern ich tung der Nis tp lä tze oder sonst iger 
S c h a d e n z u f ü g u n g im Na tu r schu tzgeb ie t be l äu f t j e begonnenes H e k t a r höchs tens 100 000 
For in t . 
E inze lne bedeu tende re Ergebnisse der nahen Vergangenhe i t im Vogelschutz: gegen das 
Raubwild w e r d e n seit 1981 n ich t meh r solche Verg i f tungsve r f ah ren d u r c h g e f ü h r t , die f ü r die 
geschütz ten T ie re gefährl ich sein können ; auf die W i r k u n g der S c h u t z m a ß n a h m e n ist die Ver-
r ingerung des e inheimischen T r a p p e n - und S to rchbes t andes zum Sti l ls tand g e k o m m e n ; als 
Ergebnis de r U n t e r s u c h u n g e n des Ungar i schen Orni thologischen Vereins h a b e n sich unsere 
Kenntnisse in Bezug des Bes tandes u n d der Bio tope der Greifvögel in b e d e u t e n d e m Maße 
erwei ter t . 
Der Vogelschutz der nächs ten J a h r e s t eh t vor den fo lgenden wichtigeren Aufgaben : die 
von orn i thologischem Ges ich t spunkt bedeu tenden u n d noch n ich t geschütz ten Bio tope müssen 
un te r Schu tz ges te l l t werden; auch die Orni tho logen müssen sich ak t iv der Arbei t des un längs t 
gebildeten Gesel lschaft l ichen Na tu r schu tzd i ens t e s anschl ießen; es müssen wei tere P r o g r a m m e 
zum ges te iger teren Schutz des Bes tandes und de r Bio tope der s t a rk ge fäh rde ten Vogelar ten 
ausgearbei te t werden . 
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BÉL MÁTYÁS „DE RE RUSTICA" CÍMŰ MŰVÉNEK 
JELENTŐSÉGE A KÁRPÁT-MEDENCE FAUNÁJÁNAK 
KUTATÁSÁBAN* 
Irta: 
K Á D Á R Z O L T Á N 
( B u d a p e s t ) 
A ,,De re rustica H u n g a r o r u m " című munka írója, kiváló tudósunk , 
B É L M Á T Y Á S ( M A T T H I A S B E L U S ) 300 esztendővel ezelőtt születet t . A tya i ágon 
felvidéki, any j a révén dunán tú l i . Tanu lmánya i t 1704 és 1707 közö t t Halléban 
végezte, ahol főkén t teológiát ha l lga to t t . Haza té rve először a besztercebányai 
evangélikus g imnáz iumban le t t helyet tes igazgató, ma jd Pozsonyba kerül t , ahol 
mint igazgató, később pedig (1719-től) haláláig (1749) lelkészként működö t t . 
Széleskörű t udományos munkásságából különösen két műve emelkedik 
ki. Az egyik a „Not i t i a Hungár iáé novae historico-geographica", amelynek négy 
ha t a lmas köte te Bécsben je lent meg 1734—42-ben, kilenc vá rmegye leírásával. 
(Eredeti leg 48 megye leírását tervezte , de végülis csak 11 készült el; az ötödik 
kö te t halála u t á n jelent meg.) Je lentős e lő tanulmány volt nagy munká jához 
a „ P r o d r o m u s " . Igen gazdag kéz i ra tanyag m a r a d t tőle há t r a , egy ha t a lmas élet-
fö ldra jz i főműből , amelynek bo tan ika i és fauniszt ikai vona tkozása i is vannak . 
Természet ra jz i szempontból azonban a legjelentősebb a bevezetőben emlí tet t 
mezőgazdasági mű , amelynek két teljes kéz i ra tá t i smer jük : budapes t i Ref. 
Theol . Akadémia Ráday K ö n y v t á r a : K.O.IO, t ovábbá az Országos Széchenyi 
K ö n y v t á r kéz i ra t tá ra , Fol . la t . 276. és 1570 (csonka pé ldány Esz tergomban) , 
a R á d a y K ö n y v t á r é 262 lapos, az OSZK-beli 387. 
A ,,De re rus t ica" , amelynek m a j d n e m teljes fordí tása minap je lent meg 
( W E L L M A N N , 1 9 8 4 ) , az ál lat tenyésztésről , a vadászatról , a madarásza t ró l , 
t o v á b b á a halászatról szóló részeiben t a r t a lmaz zoológiai vona tkozásoka t . 
Az ada tok gyűj tésében a t udós t b a r á t j a , M A T O L A I J Á N O S segí tet te , és azokat 
oly jeles korabeli tudósok egészí tet ték ki, min t D E C C A R D J Á N O S V I L M O S és 
t a l án L ö w K Á R O L Y F R I G Y E S soproni orvosok és t e rmésze t tudósok . 
Az ál lat tenyésztésről szóló rész külön t a n u l m á n y t érdemel. E z ú t t a l csak 
anny i t , hogy külön foglalkozik az ún. nagyobb háziál la tokkal : a „ m a g y a r " 
marháva l , lóval, az „as inus hungaricus"-szal , a „mulus hungar icus"-szal s 
a n n a k eredetével s a , ,bubalus"-szal . A „ D e pecudibus Hungaricis minor ibus" 
részben részletesen ír a magyarországi juhról , kecskéről, sertésről, külön alfeje-
zetben a magyarországi sertések fa j tá i ró l . Majd gyakorlat i kérdésekről — sza-
porodás, nevelés — esik szó. Külön rész szól a házi szárnyasokról ( „De animali-
bus villicis") és a méhészetről is. A mű I I I . könyvének első része a vadásza to t 
t á rgya l j a . A hazai k u t y a f a j t á k ismertetése u t á n felsorolja hazánk vad ja i t . 
A szárazföldi v a d a k közt ( I J o H E N B E R G r e h ivatkozva) kiemeli, hogy a szarvast 
első hely illeti meg Magyarországon; kétféle szarvast kü lönbözte t meg, sík-
* E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1 9 8 4 . d e c e m b e r 5 - é n t a r t o t t 7 5 3 . ü l é s é n . 
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vidéki t és hegyv idék i t . Az előbbiek közé t a r t o z n a k pl. a buda i és környék i 
e rdőkben élők, amelyeke t m a g a s a b b t e r m e t ü k és terebélyesebb agancsuk 
kü lönböz te t meg a hegyvidékiek tő l . 
A szarvasok u t á n az őz, zerge, kőszáli kecske és a kü lönböző nyu lak 
köve tkeznek , ame lyeknek ké t , ,genus"-á t kü lönböz te t i meg. A róka u t á n a 
magyarországi f a rkas ró l szól, a m e l y nemcsak a hegyeke t , de a s íkvidékeket is 
kedveli . Részletesen szól a medvékrő l ; ezeknek k é t , ,species"-ét kü lönböz te t i 
meg: egyik feke te , más ik b a r n a . A borz u t á n a vaddisznó , m a j d a kis p rémes 
ragadozók s a hiúz köve tkeznek ; végül felveti a k é r d é s t : van-e Magyarországon 
„a lces" és , , u ru s " , v iszont „ n o n care t murus a lp inus" . 
M a d á r t a n i vona tkozások a „ D e re r u s t i c a " k é t fe jeze tében is t a l á l h a t ó k : 
az egyik (az I . k ö n y v , I I I . fe jeze t ) a házi szá rnyasokró l szól, a másik, a t e r je -
delmesebbik ( I I I . k ö n y v , I I . rész), a madarásza t ró l . A m a d a r a k szerinte há rom 
csopor tba so ro lha tók : énekesek, v a d a k és szá rnyasok . Az első csopor tba t a r -
tozó m a d a r a k közül a r igót , a fü l emülé t , p i n t y e t , tengel icet , kender iké t és a 
vörösbegyet emlí t i . A házná l is t a r t o t t szarka u t á n a szárnyasok (alites) cso-
p o r t j a köve tkez ik , élén a p á v á v a l , amelynek fehé r és t a r k a vá l toza tá ró l ír. 
A p á v á v a l r o k o n a pu lyka (gal lopavo), amely b á r n e m őshonos, de „ m o s t a n r a 
anny i ra e l t e r j ed t Magyarországon, m in tha őshonos l e n n e " (I, I I I , 5.). A t y ú -
kokról és a kakasokró l szólva megjegyzi , hogy a f a rokka l bí rón k ívül „ v a n 
Magyarországon bizonyos f a r k a t l a n is, s ezt sokka l s zapo rábbnak t a r t j á k " . 
Külön al fe jezet szól a kakasró l , a kappan ró l és a t y ú k r ó l ; az u tóbb i tenyész té -
séről még az t is m e g t u d j u k , hogy „ tenyész tés cé l jából n á l u n k szapora, külön-
böző és t a r k a to l lú , p á r a t l a n és sokszor tollas u j j ú , n a g y fe jű , olykor tol lbóbi-
t á j ú t y ú k o k a t v á l a s z t a n a k , de n e m mindenki van ezekre t e k i n t e t t e l " (I, I I I , 10). 
Részletesen foglalkozik szerzőnk a kel te tés m ó d j a i v a l , m a j d a ga l ambokra t é r 
rá, amelyeknek Magyarországon sokféle v á l t o z a t á t t enyész t ik : tö rök , házi , 
mezei, bérci ga lamb, n e m beszélve a gerléről ( t u r tu r ) . Ma jd a h a t t y ú k r ó l olvas-
h a t u n k , ezeket Magyarországon csak mágnások t a r t j á k ház i szá rnyaskén t (I, 
I I I , 16). Részle tesen ír a lúdról , a n n a k tenyésztéséről , hizlalásáról, hasonló-
képpen a kacsáró l is, amelyről az t á l l í t ja , hogy n e m kell hizlalni. 
B É L M Á T Y Á S szóban forgó m ű v é n e k a m a d a r á s z a t r ó l ( „De aucup io" ) 
szóló része 32 a l fe jezet re oszlik, és tanulságos k é p e t n y ú j t h a z á n k egykor i 
m a d á r v i l á g á n a k bőségéről . A m a d a r á s z a t mód ja i ró l szólva részletesen ír a 
ragadozó m a d a r a k k a l t ö r t é n ő vadásza t ró l . Milyen m a d a r a k segítségével vadász-
t a k a m a g y a r o k a X V I I I . s z á z a d b a n ? „Vul tu r ibus nonnis i puer i et i m p u d e n -
tiores u t u n t u r , sed p lur imi nisiis e t acc ip i t r ibus" ( I I I , I I , 5). A só lyomalka túak 
osz tá lyozásában ő A R I S Z T O T E L É S Z nézetétől , aki 10 nemre osz to t ta őket 
(Hist , an im. , h b . I X . cap. X X X V I ) azok néze téhez csat lakozik, ak ik „ sex 
os t endun t gene ra" . Megjegyzendő, hogy az á l ta la eml í t e t t m a d á r n e v e k n e k 
a L I N N É u t á n i nevekke l való azonosí tása nagyon p r o b l e m a t i k u s : pl. a „ l ana -
r ius" a kora i m a d á r t a n i m ű v e k b e n nem a kerecsensólymot j e len te t t e , m i n t a 
svéd tudósná l , h a n e m valószínűleg a kékesszürke kabasó lyomra (ma : Falco 
subbuteus) v o n a t k o z o t t . 
A 6. a l fe jezet azokról a m a d a r a k r ó l szól, ame lyekre nem i rányul vadásza t , 
m a j d v isszatérve a v a d á s z o t t m a d a r a k r a , a s ike t f a jd ró l (Tet raon, al i ter t e t r a x 
seu t e t r i x idem urogal lus) szólva egy szegedi pa r a sz t esetét említ i , aki té len 
vasvi l lával fogo t t meg sok, a h ideg tő l elgyöngült m a d a r a t ( I I I , I I , 8). A túzok-
kal kapcso la tban azt í r j a : „sehol sem gyakor ibb , m i n t Magyarország m e z ő i n " 
( I I I , I i , 10). Ma jd a f ácán , a fogoly s a c sászá rmadár köve tkez ik , az u tóbbi ró l 
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azt á l l í t ja , hogy bár P L I N I U S szer int nagyon r i tka , á m Magyarországon igen 
gyakori . A szalonka, a f ü r j s a pacs i r ta u t á n ebben a részben is szól a „genus 
co lumbaru in" - ró l . Majd a különböző rigófélékről, a z u t á n a hú rosmadarak ró l , 
t o v á b b á a „bucc ine r a s " csoportról o lvasha tunk , ezu tán kü lönböző énekes-
m a d a r a k a t t á rgya l , a fe jezet végén pedig a v í z i m a d a r a k a t . A fe jeze te t a vízi-
t yúk ró l és a sárszalonkáról í r o t t a k zá r j ák , legvégül pedig a bíbicről m e g t u d j u k , 
bogy a Tisza kiöntéses , n á d a s részcin nagy s z á m b a n jelenik meg. 
B É L M Á T Y Á S szóban forgó m ű v é n e k I I I . része a magyarország i ha lásza t -
ról szól. E n n e k jelentőségére b a l f a u n á n k ismere te s z e m p o n t j á b ó l L U K Á C S 
K Á R O L Y ( 1 9 4 1 ) m u t a t o t t rá , megjegyzendő azonban , bogy ő a R á d a y Könyv-
tá r kéz i r a t á t még nem i smer te ; ú j a b b a n D E Á K A N D R Á S ( 1 9 8 4 ) és a m á r eml í t e t t 
W E L L M A N N I M R E ( 1 9 8 4 ) f o r d í t o t t a . A gazdag ada tközlésből ezú t t a l csak az 
1718-as és az 1719-es években a szokat lan nyár i for róság köve tkez tében beál-
lot t ba lpusz tu lás ra vona tkozó a d a t o t emel jük ki : a k i szá rad t mocsa rakban 
— í r j a — sok ezer menyha l pusz tu l t el ( I I I , I I I , 27). 
Az eml í t e t t rész végén a „ké t é l t űek rő l " o l v a s h a t u n k : ezek az akkor i 
osztá lyzás szerint ké t csopor t ra o sz tha tók : páncélosak (rák, t eknős) és „szőrö-
sek" (hód, vidra) . A vidráról megemlí t i , hogy a D u n á b a n és más nagyobb 
fo lyókban „ i d ő n k é n t há lónak is foglyai l esznek" . 
BÉL MÁTYÁS úttörő fanunakutatásai részletesebb vizsgálatot érdemel-
nének, azonban a fentiekből is kiderül, hogy számos azóta már kipusztított 
vagy súlyosan veszélyeztetett állatfaj az ő idejében még gyakori volt a K á r -
pát-medence területén. 
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ÚJABB ADATOK AZ EGERÉSZÖLYV 
(BUTEO BUTEO L.) 
TÁPLÁLKOZÁSÁHOZ* 
í r t a : 
K A L O T Á S Z S O L T 
( M É M N ö v é n y v é d e l m i és Agrokémia i K ö z p o n t , T e r m é s z e t - és V a d v é d e l m i Ál lomás , 
F á c á n k e r t ) 
H a z á n k b a n az egerészölyv, v iszonylagos gyakor i s ága el lenére is, az a r ány lag r i t k á n k u -
t a t o t t r a g a d o z ó m a d a r a k közé t a r t o z i k . T á p l á l k o z á s b i o l ó g i á j á n a k g y o m o r t a r t a l o m - a n a l í z i s r e 
épü lő é r téke lése a század első fe lében i n d u l t meg (GRESCHNIK, 1910, 1924). E z t k ö v e t ő e n hosz-
szú ideig csak a lka lmi megf igye lésekből t á j é k o z ó d h a t u n k az ö lyvek táp lá lékszerző szokása i ró l , 
v i z sgá l a tokon a l apu ló e lemzéseket a haza i i r o d a l o m b a n egészen a h e t v e n e s évek végéig n e m 
t a l á l u n k . 
Az egerészö lyv ökológiai sze repének mé lyebb f e l t á r á s á t , t á p l á l k o z á s á n a k ú j a b b é r t é k e -
lését e l sősorban a mezőgazdaság i t e rme lé s ál tal á t a l a k í t o t t k ö r n y e z e t m e g v á l t o z o t t t á p l á l é k -
k í n á l a t a a k t u a l i z á l j a . A v a d g a z d á k gazdaság i szemszögből a mes terségesen t e n y é s z t e t t és ki-
bocsá to t t f á c á n á l l o m á n y b a n o k o z o t t ká r t é t e l m é r t é k é n e k megá l l ap í t á sa m i a t t s zo rga lmazzák 
az egerészö lyvek t á p l á l k o z á s á n a k i sméte l t v i z sgá la t á t . M a g y a r o r s z á g o n az a p r ó v a d g a z d á l k o -
d á s egyedü lá l lóan speciális he lyze tben v a n , ezért kül földi i r oda lmi a d a t o k haza i k ö r ü l m é n y e k r e 
t ö r t é n ő a d a p t á l á s a n e m lehe t cé l raveze tő . A kérdés t c sak az ország t ö b b kü lönböző t e r m é s z e t i 
a d o t t s á g ú t e r ü l e t é n p á r h u z a m o s a n és legalább 3 — 4 é v e n ke resz tü l végze t t f o l y a m a t o s a n y a g -
gyű j tésse l és az a d a t o k k r i t i kus összehasonl í tó e lemzésével t i s z t á z h a t j u k . 
Az „ e g e r é s z ö l y v - p r o b l é m a " fe lve tése ó ta m e g j e l e n t haza i pub l ikác iók az ö lyvek k á r t é -
te le inek j e l en t ék t e l ensége mel le t t fog la lnak ál lást (KALOTÁS, 1980, 1981; RÉKÁSI, 1981), de a 
m e g k e z d e t t v i z sgá l a tok t o v á b b f o l y t a t á s á t , i l letve a n y á r végi , őszi időszakbel i f o k o z o t t ki-
t e r j e sz t é sé t j a v a s o l j á k , főleg azokon a t e rü le t eken , a m e l y e k e t in tenz ív fácán tenyész tésse l hasz -
n o s í t a n a k . J e l e n k ö z l e m é n y az 1979-ben e lkezdet t t áp l á lkozás i v izsgá la tok f o l y t o n o s s á g á t hi-
v a t o t t b i z to s í t an i a t é m á b a n 1982-ben elér t e r e d m é n y e k k ö z r e a d á s á v a l . 
Anyag és módszer 
A fészkelési—fiókanevelési időszakban a vizsgálati területen a számba 
vett 22 egerészölyv fészket fo lyamatosan ellenőriztük. Legalább 3 a lka lommal 
(8—15 n a p o n k é n t ) végeztük el a min tagyű j t é s t a fészkekben és a t a l a jon , a 
fészkek a l a t t . Ezzel a módszerrel 1982-ben 544 köpe te t és 105 táplálkozási 
m a r a d v á n y t g y ű j t ö t t ü n k . A mintákból előkerülő zsákmányál la toka t a labora-
t ó r i u m b a n sztereomikroszkóp segítségével kü lön í t e t tük el. Az emésztőnedvek 
erősen roncsoló ha tása , va lamin t a csontot nem t a r t a lmazó köpetek gyakori elő-
fordulása m i a t t a zsákmányál la tok pontos f a j i meghatározása nehézségeket 
okozott . Azokat a prédaál la tokat , amelyeket nem sikerült genusra megha tá -
rozni, egy előfordulással, az „ inde te rminá l t " gyűj tőfogalom címszó a l a t t a 
megfelelő csopor tban szerepel te t tük. 
A n y á r végi, őszi időszakban a fácánnevelő és kibocsátó helyeken lő t t 26 
egerészölyv bromatológiai vizsgálata során az analízis mellett a min ták töme-
gének mérését is elvégeztük. 
* E l ő a d t á k a s z e r z ő k a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1 9 8 4 . április 6-áu t a r t o t t 7 4 8 . ü l é s é n . 
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I. láblázat. A fácántelepeken és kibocsátóhelyeken lőtt egerészölyvek (1982) 
Kiló i t 
V a d á s z a t i egység megnevezése 
Alsótengclici ÁG 
Szekszárdi Béri Balogh v t . 
1 
1 
5 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
Ta ta i ÁG 
Magyar Vagon és Gépgyár v t . 
Rábaú j fa lus i Kossu th v t . 
Csornai Hazaf ias Népf ron t v t . 
Szanyi Dózsa v t . 
Tisza—Marosszögi Egye té r tés v t . 
Ópusztaszeri Vízügyi v t . 
Abádszalóki Lenin v t . 
J á sz j ákóhahn i Béke v t . 
A zsákmányá l l a tok rendszer tan i besorolásá t szem előtt t a r t v a á l l í to t tuk 
össze a z sákmány l i s t á t , megá l l ap í to t t uk az egyes összetevők gyakor i ságá t az 
összes e lőforduláshoz (eset), v a l a m i n t a m i n t á k számához v i szony í tva (a bro-
matológiai v izsgála toknál ) , és a z s á k m á n y á l l a t o k ka lkulá l t á t l ag tömege alap-
j á n m e g h a t á r o z t u k az egyes p r édaá l l a tok re la t ív tömegviszonya i t is az ege-
részölyvek t áp l á l ékában . Az analízis e r edménye i t az i rodalmi a d a t o k k a l és a 
s a j á t t e r epen szerzet t megfigyeléseinkkel egészí te t tük ki. Összehasonl í tás t 
végez tünk az e lmúl t évek (1979—1981) ö lyv táplá lkozás i e redménye ive l is. 
Az ér tékeléskor f igye lembe v e t t ü k , hogy az á l t a lunk a l k a l m a z o t t mód-
szerek a végső e redmény a l aku l á sában bizonyos mér t ékű to rzu lás t okoznak . 
E n n e k oká t a b b a n l á t j u k , hogy a k ö p e t e k és a táplá lkozási m a r a d v á n y o k 
gyű j t é sekor a n a g y o b b t e s tű á l la tok m a r a d v á n y a i mindig n a g y o b b valószínű-
séggel t a l á l h a t ó k meg, min t a k isebb t e s t ű ál la toké. A kis t e s tű emlősök ará-
n y á t c sökken t i az is, hogy a csont nélkül i köpe tekből mindig csak egy állat 
kerül fel a z sákmány l i s t á ra , ho lo t t e lképzelhető , hogy a min ta k e t t ő t - h á r m a t 
is r ep rezen tá lna . Az e r edményben ezért a n a g y o b b t e s tű ál latok m a g a s a b b 
a r á n y b a n szerepelnek. 
A fészkelési—fiókanevelési i dőszakban há rom egymáshoz hasonló dom-
borza t i és v íz ra jz i ado t t ságokka l rende lkező Tolna megyei v a d á s z t á r s a s á g 
(MÉM Nyisz to r György vt . , tengelici P e t ő f i v t . , Decsi vt . ) t e rü le tén végez tük az 
egerészölyvek t áp lá lkozásának el lenőrzését . A te rü le tek jel lemző t a l a j t í pusa i 
a homokos vá lyog , illetve a fo lyóá r t e reken a rét i t a l a jok . Az erdős t e rü le t ek 
a r á n y a a lacsony, a meglevő erdőrészek k i sebb ligetek f o r m á j á b a n t a l á l h a t ó k . 
A mezőgazdasági művelésre a szántóföldi növény te rmesz tés a je l lemző, elsőd-
leges a kukor ica , az őszi gabona és a nap ra fo rgó , míg az egerészölyvek szem-
p o n t j á b ó l „ t i p i k u s " vadász te rü le tek ( ré tek , legelők, évelő pil langósok) a r á n y a 
az össz te rü le tnek csak min t egy 3—5 száza léká t képezik. Az egerészölyvek 
fészkelési sűrűsége a vizsgálat i t e rü l e t eken n e m egyenletes. Az in t enz ív mező-
gazdasági művelésbe fogot t t e rü le t részeken a monoku l tú ra , az óriási t á b l á k és 
legfőképpen a fészkelőfák h iánya mia t t n e m fészkelnek. Az ár tér i l igeterdők-
ben viszont s ű r ű n te lepül tek a pá rok . N e m r i t k á n 300—400 mé te rny i távolság-
b a n is t a l á l h a t u n k l ako t t egerészölyv fészkeke t egymás mel le t t . Az ö lyvsűrű-
ség a tengelici t e rü le ten 1700 ha /pá r , a M É M Nyisztor vadász tá r saság t e rü le tén 
610 ha /pá r a decsi te rü le ten pedig 450 h a / p á r vol t 1982-ben. 
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2. táblázat. Zsákmánylista a fészkelési —fiókanevelési időszakban gyűjtött 105 táplálkozási maradvány 
cs 544 köpet analízise alapján (1982) 
Zsakmányá l l a t megnevezése Előfordu lás (eset ) 
Gyakor iság 
% 
Insec ta 123 12,0 
Acrididae 2 0,2 
Gryllolalpa gryllotalpa 4 0,4 
Harpalus sp. 19 1,8 
Otiorrhynchus ligustici 3 0,3 
Blytophaga undata 1 0,1 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata 2 0,2 
Leptinotarsa decemlineata 1 0,1 
Coleoptera 88 8,6 
Lepidoptera lárva 3 0,3 
Pisces 2 0,2 
indeterminál t hal ma radványok 2 0,2 
Amphib ia 10 1,0 
Rana sp. 3 0,3 
Bufo bufo 4 0,4 
Bufo viridis 1 0,1 
Bufo sp. 2 0,2 
Rept i l ia 41 4,0 
Natrix natrix 5 0,5 
Lacerta agilis 5 0,5 
Lacerta sp. 31 3,0 
Aves 55 5,4 
Buteo buteo (puli) — kannibal izmus 4 0,4 
Gallus domesticus (dög) 1 0,1 
Phasianus colhicus (11 ad. -j- 1 juv. ) 12 1,2 
Streptopelia decaocto ( juv. ) 2 0,2 
Asio otus (puli.) 3 0,3 
Sturnus vulgaris ( juv.) 1 0,1 
Turdus philomelos ( juv . ) 1 0,1 
Turdus sp. 1 0,1 
Garrulus glandarius ( juv. ) 1 0,1 
Corvus sp. 1 0,1 
Alauda arvensis ( juv.) 1 0,1 
Fringill idae 4 0,4 
indeterminál t Passeriforines 23 2,2 
Mammal ia 793 77,4 
Talpa europaea 162 15,7 
Sorex minutus 1 0,1 
Lepus europaeus 10 1,0 
Microlus arvalis 358 34,9 
Arvicola terrestris 34 3,3 
Cricetus cricetus 6 0,6 
Cletrionomys glareolus 1 0,1 
Micromys minutus 1 0,1 
Mus musculus 6 0,6 
Apodemus sp. 7 0,7 
Rodent ia 18 1,8 
Mustela nivalis 6 0,6 
Vulpes vulpes ( juv.) -dög- 1 0,1 
indeterminál t kisemlős 184 18,0 
összesen 1025 100,0 
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3. táblázat. Az egerészölyv táplálékának összetétele a fészkelési—fiókanevelési időszakban a zsákmány-
állatok tömegviszonyainak és részvételi arányainak tükrében (1979 —1982) 
1979-- 1 9 8 1 1982 1979-- 1 9 8 2 
Z s á k m á n y á l l a t o k 
megnevezése 
gyakor iság t ö m e g gyakor i s ág t ö m e g gyakor i ság t ö m e g 
% % % % % % 
Insecta 11,3 0,2 12,0 0,2 11,6 0,2 
Pisces 0,8 1,3 0,2 0,4 0,6 1,0 
Amphibia 0,5 0,6 1,0 1,2 0,7 0,8 
Repti l ia 2,7 1,1 4,0 2,6 3,2 1,6 
Aves 7,4 28,9 5,4 25,1 6,7 27,6 
Mammalia 77,3 67,9 77,4 70,4 77,3 68,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
4. táblázat. Zsákmánylista a nyár végén, ősszel fácántelepeken és kibocsátóhelyeken lőtt 26 egerészölyv 
bromatológiai vizsgálata alapján (1982) 
Z s á k m á n y á l l a t o k megnevezése 
E lő fo rdu lás Gyakor i ság 
ese t p ld . m i n t á k 
% - b a n 
összes eset 
% - b a n 
Annelida, Insec ta 17 58 65,4 54,7 
Lumbricus terrestris 1 1 3,8 0,9 
Gryllolalpa gryllotalpa 1 9 3,8 8,5 
Tettigonia viridissima 3 4 11,5 3,8 
Calliptamus italicus 4 4 15,4 3,8 
Harpalus sp. 2 5 7,7 4,7 
Zabrus tenebrioides 2 2 7,7 1,9 
Coleoptera 12 19 46,2 17,9 
Lepidopte ra lárva 4 13 15,4 12,3 
inde te rminá l t rovar 1 1 3,8 0,9 
Reptil ia 1 1 3,8 0,9 
Lacerta agilis 1 1 3,8 0,9 
Aves 10 13 38,5 12,3 
Phasianus colhicus (naposcsibe) 1 2 3,8 1,9 
(kb. 4 hetes) 2 2 7,7 1,9 
(6—7 hetes) 2 2 7,7 1,9 
(ad.) 1 1 3,8 0,9 
(dögön fe lvet t ) 4 4 15,4 3,8 
Mammalia 17 34 65,4 32,7 
Talpa europaea 1 1 3,8 0,9 
Sorex araneus 1 1 3,8 0,9 
Microtus arvalis 9 19 34,6 17,9 
Cricetus cricetus 5 6 19,2 5,7 
Mus musculus 2 2 7,7 1,9 
Rodent ia 4 4 15,4 3,8 
Lepus europaeus ( juv.) 1 1 3,8 0,9 
összesen 
-
106 
-
100,0 
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A tengelici és a MÉM Nyisz tor vadász t á r s a ság területeire évek ó ta folya-
ma tosan bocsá t anak ki mesterségesen nevel t f á cánoka t , mégpedig éven te 
összesen 2700—4000 pé ldány t . A terüle tek t avas sza l becsült a p r ó v a d á l lomá-
nya 3400—6300 fácán és 3000—3600 mezeinyűl vo l t az 1979—82-es évek á t lagá-
ban. 1982. jú l ius 15-től ok tóbe r 15-ig t a r t ó i dőszakban az ország kü lönböző te r -
mészeti ado t t s ágú vidékeiről, éspedig a f ácánk ibocsá tó te rü le tek nevelő és kibo-
csátó terein g y ű j t ö t t é k be az egerészölyveket a bromatológia i v izsgála tokhoz. 
Eredmények 
A köpet - és táplá lkozás i m a r a d v á n y o k analízisének és a b romato lóg ia i 
v izsgálatok részletes e redménye i t a 2—4. t á b l á z a t t a r t a lmazza . 
Az egerészölyvek táplálkozása a fészkelési-fiókanevelési időszakban 
A zsákmányo l t rovarok fa j i összetétele az egerészölyvek fő t áp lá lkozó 
helyeinek, a mezőgazdasági te rü le tek jellegére u t a l n a k (pl. a sáskák a legelők, 
ré tek , a böde és a vincel lérbogár az évelő pi l langósok, a f é m f u t ó k , r épabogá r , 
lótücsök a r i t ka térál lású kapások és ker tészet i k u l t ú r á k rovarv i lágára je l lem-
zőek). A rovar táp lá lék résza ránya az előző évekhez hasonlóan (KALOTÁS, 
1982) magas sz intű (12,0%), a magas részvétel i a r ány azonban n e m párosu l 
tömeggel . A ka lku lá l t tömegviszonyok a l a p j á n a rovarok a táp lá lék össztöme-
gének csupán 0 ,2%-á t a d j a . A rovar táp lá lék t e h á t annak ellenére, hogy vá l to-
zatos, sokféle rova r t t a r t a l m a z ó , összességében mégis csupán táplá lékszínező 
szerepet tö l t be. 
Az ölyvek t áp l á l ékában a halak szerepe csak alkalmi jellegű. H a l m a r a d -
v á n y o k 2 fészekből, az á r té r i te rü le t részeken fészkelő egerészölyvek táp lá lko-
zási m a r a d v á n y a i b ó l ke rü l t ek elő. A ha l fogyasz tás egyér te lműen dögfclvétel re , 
vízszennyezés vagy egyéb okok mia t t e lpusz tu l t és pa r t r a ve t e t t ha lak elfo-
gyasz tásá ra u ta l . A halak a lkalmi részvételé t t á m a s z t j a alá, hogy csak 1979-
ben és 1982-ben, azaz a négy vizsgálati év közü l ke t tőben volt megf igyelhető . 
A ha l fogyasz tás gyakor i ságának mértéke (0 ,2%) megközelí tően azonos tömeg-
viszonyával . 
A ké té l tűek és hüllők részvétele nem je len tős a táplá lék egészéhez képes t . 
Gyakor i ságuk és tömegviszonyaik a vizsgálat i években közel azonos sz in tűek 
vo l t ak . A ké té l tűek és hül lők szerepe csupán azér t érdemel külön is eml í tés t , 
mer t az el lenőrzöt t egerészölyv párok közö t t n é h á n y olyan fészekal j a k a d t , 
ame lyben a f i ó k á k a t az á t l ago t megha ladó mennyiségű gyíkkal és b é k á v a l 
e t e t t ék a szülők. B é k á k a t és vízisiklót a nedves , ár tér i t e rü le teken fészkelő 
ölyvek t áp l á l ékában , gy íkoka t a szárazabb , homokos te rü le teken élők zsák-
m á n y á b a n t a l á l t unk n a g y o b b számban . 
Amin t azt már előző évi v izsgá la ta inkban is t apasz t a l t uk , a z s á k m á n y o l t 
m a d a r a k je lentős h á n y a d a fészekből nemrég k i repül t , t apasz t a l a t l an f ióka vol t . 
Fe l tűnő , hogy a z sákmányol t m a d a r a k közö t t jóva l nagyobb s z á m b a n szerepel-
nek a fészeklakó f iókák , min t a fészekhagyók. E n n e k okát a fészekhagyók töké-
letesebb mimikr i jében , h a m a r a b b kia lakuló , ak t ív re j tőzködőképességében 
kell ke r e snünk . Az ölyvek t e h á t — ha lehe tőségük nyílik — a v igyáza t l an 
m a d á r f i ó k á k a t z s ákmányu l e j t ik . Nem t u d u n k választ adn i ar ra a kérdésre , 
hogy a nagy t e s tű , k i fe j le t t m a d a r a k ( f á c á n t y ú k , házi t y ú k ) milyen m ó d o n 
kerü l tek a z sákmányl i s t á ra . Az egerészölyvek ana tómia i fe lépí tésük f o l y t á n 
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kevésbé a l k a l m a s a k a n a g y t e s t ű á l l a tok e l fogására (u j j a ik , k a r m a i k a r á n y l a g 
röv idek , n a g y o b b ál latok m e g r a g a d á s á r a , megölésére a l k a l m a t l a n o k , r e p ü l é s ü k 
kevésbé gyors , n e m elég f o r d u l é k o n y a k ) , ezér t e l sősorban kis t e s t ű , k é t d imen-
zióban —- t a l a j o n — mozgó á l l a t ok z s á k m á n y o l á s á r a képesek. A n a g y t e s t ű 
á l la tok e s e t é b e n ezért a dögön va ló f e lvé te lnek t u l a j d o n í t u n k n a g y o b b való-
színűséget . A mezőgazdasági t e rme lé s (kaszá lás , t a l a j m ű v e l é s , t a r lóégc té s , 
kémia i n ö v é n y v é d e l e m ) v a d r a g y a k o r o l t k á r o s h a t á s a i t i smerve (FARKAS, 
1977, 1980), az egerészö lyveknek g y a k r a n n y í l h a t lehe tőségük e lhu l lo t t á l la to-
k o n való t á p l á l k o z á s r a , v a l a m i l y e n ok m i a t t (pl. növényvédősze res kezelés 
v a d r a veszélyes kész í tménnye l ) m e g b e t e g e d e t t m a d a r a k e l fogására (FARKAS, 
1980), de m á s r agadozók z s á k m á n y m a r a d é k á n a k e l fogyasz tása sem t a r t h a t ó 
k i z á r t n a k . A n a g y t e s tű m a d a r a k z s á k m á n y o l á s á t sem z á r h a t j u k ki t e l j e s egé-
szében (pl. a f é szkén ülő to jó m e g r a g a d á s a ) , de a s ikeres v a d á s z a t e s e t é b e n sem 
h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k ívül a z t , h o g y a p r é d a á l l a t d iszpozíc iójá t az e l fogás 
p i l l a n a t á b a n n e m i smer jük . 
A m a d a r a k részvétele az ö lyvek z s á k m á n y á b a n érdekes m ó d o n 1979-től 
f o lyama tos , l a s sú ü t e m ű c sökkenés t m u t a t . A m í g 1979-ben a z s á k m á n y o l t 
á l la tok 1 2 , 4 % - a vo l t m a d á r (KALOTÁS, 1982), add ig ez az a r á n y 1982-re foko-
za tosan 5 , 4 % - r a csökkent A c s ö k k e n ő t e n d e n c i a a t ö m e g v i s z o n y o k b a n is t ü k -
röződik , csak va l amive l k i sebb m é r t é k b e n . 1979—81-ben 2 8 , 9 % - á t , 1982-ben 
25,1 % - á t j e l e n t e t t é k a t á p l á l é k ös sz tömegének a m a d a r a k . 
Az egerészö lyvek l e g f o n t o s a b b t á p l á l é k b á z i s a i 1982-ben is a k i s emlősök 
á l lománya i v o l t a k . Közü lük is k é t f a j eme lked ik ki , ame lyeknek szerepe m i n d 
gyakor i s ágá t , m i n d t ömegé t t e k i n t v e m e g h a t á r o z ó n a k m o n d h a t ó . E l ső he lyen 
a mezeipocok áll , amelye t ha a r á n y o s a n n ö v e l ü n k a n e m iden t i f iká l t c s o p o r t b ó l 
még v á r h a t ó a n előkerülő meze ipocok mennyiségge l , közel 50%-os gyakor i ság -
gal áll az é len, t ömegv i szonya i t t e k i n t v e ped ig 2 4 % - o s a r á n n y a l szerepe l . 
A z s á k m á n y l i s t á n második he lyen a v a k o n d o k o t t a l á l j u k , e l ő fo rdu l á sának gya-
kor isága 1 5 , 7 % . Már a m i n t a g y ű j t é s so rán f e l t ű n t , h o g y egyes egerészö lyv 
p á r o k v a k o n d o k fogyasz tása a 4 0 — 5 0 % - o t is e lér te , ezér t ezeknél az e se t ekné l 
a t áp lá lkozás i special izáció egy b i zonyos f o r m á j á r a g y a n a k o d t u n k . Az ö lyvek 
ese tében a v a k o n d o k r a i r ányu ló t áp l á lkozás i special izációt e g y é b k é n t n é h á n y 
kül fö ld i a d a t is a l á t á m a s z t j a ( M E L D E , 1956; C Z A R N E C K I és F O K S O W I T Z , 1954). 
Vizsgá la ta ink s o r á n azt is m e g á l l a p í t o t t u k , h o g y t ö b b fészkelő pár az á t l a g n á l 
je len tősen m a g a s a b b a r á n y b a n f o g y a s z t o t t m á s p r é d a á l l a t o k a t (kószapocok , 
f i a t a l meze inyú l és l eg fe l tűnőbben a meze ipocok) . 
A meze ipocok á l lomány c ik l ikus v á l t o z á s a i n a k és az egerészölyvek f i ó k a -
nevelési i dőszakbe l i t áp l á lkozásá t t ü k r ö z ő e g y m á s t k ö v e t ő négy év z s á k m á n y -
l i s t á j á n a k b i r t o k á b a n k a p c s o l a t o t k e r e s t ü n k a pocokpopu lác iók a b u n d a n c i a -
v iszonyai és az egerészölyvek t áp l á lkozásb io ló g i á j a k ö z ö t t . 1979-ben, a m i k o r 
a pockok egyedsűrűsége országosan is a l acsony sz in tű vo l t , az ö lyvek z s á k m á -
n y á b a n a p o c o k gyakor i sága 4 0 , 2 % . A meze ipocok részvéte le a z s á k m á n y l i s t á n 
1 9 8 0 - b a n 4 4 , 1 % - n a k , 1 9 8 1 - b e n , a g r a d á c i ó c s ú c s k o r 5 0 , 4 % - n a k a d ó d o t t . A g r a -
dációcsúcsot k ö v e t ő á l lományösszeomlás u t á n , 1982-ben az ölyvek t á p l á l é k á -
b a n is c sökkenés t m u t a t a meze ipocok gyakor i sága ( 4 8 , 6 % ) . A meze ipockok 
popu l ác ióvá l t ozá sa inak ezek szer in t haza i v i szonyok k ö z ö t t is m e g h a t á r o z ó 
sze repük v a n az egerészölyvek t á p l á l k o z á s á b a n . Az egerészölyv p o p u l á c i ó k és 
a meze ipockok népességei közö t t i szoros kapcso l a t ró l a kül fö ld i s zak i roda lom-
b a n is számos u t a l á s t t a l á l u n k ( M E B S , 1 9 6 4 ) . A t áp lá lkozás i v i s z o n y o k b a n 
egyébkén t is f e l f e d e z h e t ü n k b izonyos u t a l á s t a r a g a d o z ó és a fő z s á k m á n y á l l a t 
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közöt t i kapcso la t ra . Az 1982. évben a vizsgált fészkek 18 ,2%-ában t apasz ta l -
t u n k a f iókákná l kann iba l i zmus t , ami csak táp lá lékszegény években fo rdu l 
elő az egerészölyveknél , és ez az év va lóban az is vol t , a mezeipocok gradációs 
m i n i m u m á n a k éve. A megelőző há rom évben (1979—81) egy esetben sem ész-
le l tünk kann iba l i zmus t . Az egerészölyvek min t ragadozók és a mezeipockok 
min t fő z sákmányá l l a tok közöt t i kapcso la to t igazolja az ölyvek fészkelésének 
eredményessége is, ha összevet jük a mezeipocok populációk évi át lagos egyed-
sűrűségével . 1980-ban az egerészölyvek 2,23 f i ó k á t nevel tek fészkenként , 
1981-ben — a mezeipocok gradációs csúcs évében — 2,33 f ióka röpül t ki á t la-
gosan, míg 1982-ben — a pocokgradác ió t köve tő összeomlás évében — csak 
1,97 f ióka h a g y t a el a fészket . 
Az egerészölyvek táplálkozása nyár végén, ősszel mesterségesen nevelt fácánnal 
dúsított vadászterületeken 
Az ölyvek z s á k m á n y á n a k zömét — a m i n t a g y ű j t é s „ p r o v o k a t í v " jelle-
gének ellenére — a fácán te lepek közelében is a kisemlősök á l lományai a d t á k . 
K ö z ö t t ü k is l eggyak rabban rágcsálók, mezeipocok (34,6%) és hörcsög (19,2%) 
fo rdu l t ak elő. F á c á n m a r a d v á n y o k a t a k ibocsá tó és u tóneve lő t e rü le teken lő t t 
egerészölyvek 38,5 száza lékának t á p l á l é k á b a n t a l á l t u n k , de ebből 15,4 száza-
lékban k i m u t a t t u k a dögön t ö r t é n t fe lvéte l t . (A begyből és gyomorból e lőkerül t 
m a r a d v á n y o k l égynyűvekke l erősen szennyeze t t ek vol tak . ) Az ölyveknek az 
elhul lot t f ácánok felvételére különösen azokon a t e rü le t eken nyílik lehetősége, 
ahol a f ácánk ibocsá tás vo lumene nagy , hiszen a te rmésze tes mor ta l i t ás köve t -
keztében n a g y s z á m ú állat e lhul lásával kell számolni . Az ölyvek gyomrából 5 
esetben f i a t a l (napos, i l letve n é h á n y hetes) fácán kerü l t elő. A f i a ta l , domeszt i -
ká lódo t t f ácánok z sákmányo lá sá t a n y á r végi h ó n a p o k b a n (júl ius- augusz tus) 
a lkalmi jelleggel igazo l tnak v e h e t j ü k , különösen akkor , ha a nevelést körülker í -
t e t t , de nem f ede t t k i f u t ó b a n , illetve nevelőtéren f o l y t a t j á k . Korai k ibocsá tás 
(4—6 hetes ko rban ) esetén is fe l té te lezhető, hogy az egerészölyvek n é h á n y vi-
gyáza t lan csibét z s á k m á n y u l e j t enek , hiszen a k iengede t t f i a t a l f ácánok véde-
kezési mechan izmusa a tenyész tés f o l y a m á n legyengül t , és csak a k ibocsá tás 
u t á n a lakul ki b e n n ü k az ellenség képe. E b b e n az időszakban az egerészölyvek-
nek is k ö n n y ű p r é d á t j e len tenek . Megf igyel tük , hogy fácáncsibe fogyasz tása 
az egerészölyvek f i a t a l egyedeinél n a g y o b b gyakor isággal fordul t elő (27,8%), 
és elsősorban a n a g y o b b t e r m e t ű t o jókná l t a p a s z t a l h a t ó . Fel té te lezzük, hogy 
a f i a t a l egerészölyvek számára a fácánneve lő t e r ek — különösen táplá léksze-
gény időszakban — bizonyos vonzerő t j e l en tenek . Az 1982. évben a r ány lag 
gyak ran t a l á l t u n k az egerészölyvek g y o m o r t a r t a l m á b a n f á c á n o k a t . Ez össze-
függésbe hozha tó a mezeipocok populác iók a lacsony a b u u d a n c i a ér tékeivel . 
A megelőző évben , a pocok gradációcsűcs a lka lmáva l csak egy esetben t u d t u k 
az ölyvek f ácán fogyasz t á sá t b izonyí tan i (az esetek 0 ,9%-ában ) , viszont a mezei-
pockok részvétele a m i n t á k b a n 1981-ben 63 ,6%-os vol t , szemben az 1982. évi 
34 ,6%-kal . A mezőgazdasági t e rü le tek — az ölyvek te rmészetes vadász t e rü -
letei — t á p l á l é k k í n á l a t á n a k csökkenése idézte t e h á t elő, hogy a zsákmányl is -
t á n nagyobb a r á n y b a n je len tek meg a ko rább i években „ n e m t i p i k u s " p réda -
ál la tok. Az egerészölyvek kár té te le a f á c á n á l l o m á n y szempon t j ábó l azonban 
még az e lmúl t évben sem nevezhe tő j e len tősnek . 
Az ölyvek t á p l á l é k á b a n a rovarok szerepét az őszi időszakban va lamelyes t 
nehezebb megítélni , m in t a n a g y o b b t e s t ű z sákmányá l l a toké t . N é h á n y eset-
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ben e lő fordu lha t , hogy szokat lan rova rbőség esetén az egerészölyvek táplá lé-
k á b a n is n a g y mennyiségben j e l ennek meg. Pl . a gabona ta r lón a ta r lóégetés 
u t á n m a r a d ó megperzselődöt t s á skák , tücskök tömege, vagy a t a r l ó h á n t á s 
során k i forduló t a l a j l a k ó rovarok az egerészölyveknek is fon tos t áp lá lékbáz i sá t 
képezhe t i n é h á n y n a p o n keresztül . H o s s z a b b időszakot t ek in tve azonban , a ro-
va r t áp l á l ék még az őszi időszakban is csak alkalmi je l legűnek t e k i n t h e t ő az 
egerészölyvek szempont j ábó l . 
Ér téke lés 
Az egerészölyvek t áp lá lékbáz i sá t egész évben a kisemlős populációk 
je len t ik . A fészkelési—fiókanevelési időszakra vona tkozó z sákmány l i s t ák 
(1979—1982) elemzése azt b i zony í t j a , hogy — az egyes ölyv p á r o k n á l t ö b b 
a lka lommal megf igyel t táplá lkozási specializáció ellenére — az a d o t t t e rü le ten 
élő egerészölyv á l lomány t á p l á l é k á n a k összetétele t öbb év á t l a g á b a n közel 
azonos a r á n y o k körül mozog. A csekély ingadozásoka t elsősorban a k i fe jeze t t 
populációs ciklussal rendelkező z s á k m á n y á l l a t o k (mezeipocok) á l lományvál -
tozásai és az ember i beava tkozásokbó l eredő élőhely á ta laku lások idézik elő. 
Az ölyvek vadgazdá lkodás i szerepét vizsgálva megál lap í tha tó , hogy t áp lá lko-
zásuk az ap róvadá l l omány káros í tása s z e m p o n t j á b ó l e lhanyagolha tó , az apró-
vad az egerészölyvek t áp l á l ékában a szaporodási időszakban szerény helyet 
foglal el. A mezeinyűl és a fácán , a dögön való felvétel t is beszámí tva , együ t t e -
sen is csak 2 , 9 % - b a n szerepel a z s á k m á n y l i s t á n . 
A n y á r végi, őszi időszakban a f ácánk ibocsá tó és u tóneve lő t e rü le teken 
az ö lyvek vadgazdá lkodás i szerepe megnöveksz ik , és a ko rán k ibocsá to t t (6 
hetes ko rban ) f i a t a l fácánok közül a lka lmi lag az egerészölyvek is zsákmányol -
n a k ; fő t áp l á l ékuk azonban ekkor is a mezei rágcsálók és az e lpusz tu l t á l la tok 
te temei . Táplá lék szűkében (mezeipocok gradációs min imum évében) a tenyész-
t e t t f á c á n részvétele a fácán te lepek közelében élő ölyvek z s á k m á n y l i s t á j á n 
a lka lmi lag emelkedhe t , de ká r t é t e lük csak időszakos (a csibék felnövekedéséig 
t a r t h a t ) , és emia t t je lentős vadgazdaság i k á r t ekkor sem okoznak . 
E z ú t o n is há lásan köszönöm PLNTÉR ANDRÁS főiskolai ha l lga tónak önzet len segítségét , 
ame lye t a fészkelési—fiókanevelési i dőszakban , a vizsgálati anyag begyű j t é sében n y ú j t o t t . 
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N E W D A T A O N A L I M E N T A T I O N O F B U Z Z A R D S ( B U T E O B U T E O ) 
B y 
Z S . K A L O T Á S 
The a l imen ta t ion of buzza rds (Bu teo bu teo) as well as the i r role in wi ld-economy were 
s tudied in 1982, dur ing t he nes t l ing-breeding period, a t t he end of s u m m e r and in a u t u m n . 
T h e s p u t u m and t h e a l iment res idues were inves t iga ted b y the b romatho log ic m e t h o d . The buz-
zards had been shot in p h e a s a n t - e m i t t i n g and young-breeding ter r i tor ies of t he coun ty of 
Tolna . I t has been s ta ted t h a t t h e m a i n nou r i shmen t basis of buzza rds consists of small m a m -
mals t h r o u g h o u t t he whole year . Composi t ion of a l iment was modi f ied b y the a l iment-offer of 
t h e env i ronmen t (s tock-rela t ions of t h e m a i n prey-animals) . However , t he average va lue of 
several-year (1979 — 1982) inves t iga t ion showed t h a t the var ious c o m p o n e n t s (insects, m a m -
mals, birds, etc.) h a d f igured in a p p r o x i m a t e l y the same propor t ion on t h e prey-l is t of buzzards 
living on the same place. Some pai rs consumed cer ta in prey-animals (f ield-vole, mole, meadow 
mouse) in a ra t io higher t h a n of fered by t he env i ronment . Typical a l iment -ga in ing specializa-
t ion was observed concerning t he consumpt ion of field-voles and moles. On t he average of f ive 
years , a re la t ionship was found be tween t he buzzard ' s a l iment c o n s u m p t i o n and t he field-vole 
popula t ion cycle. T h e inves t iga t ions revealed t h a t t he role of rept i les a n d amphib ians in t he 
prey-list of buzzards was b u t occasional in every year . The signif icance of insects can only be 
regarded as an a l iment-colour ing e lement , when compared to t h e t o t a l a m o u n t of food con-
sumed. The b i rd -prey of buzzards mos t ly consisted of young, unexper ienced chickens. 
Inves t iga t ions on the role of buzza rds in wild-economy have led t he a u t h o r to t h e con-
clusion t h a t it is pract ical ly negligable dur ing t he breeding period. E v e n in pheasan t - emi t t i ng 
a n d pos tbreeding terr i tor ies t he damages caused b y buzzards to y o u n g p h e a s a n t offspr ings 
could only be observed in years poor in nour i shment (in t he case of a m i n i m u m gradua t ion 
r a t e of field-voles). 
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ATRAZIN KEZELÉS HATÁSA A TALAJ 
MEZOFAUNÁJÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRE* 
í r t a : 
K i s s I S T V Á N és J Á G E R F E R E N C 
( A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m Á l l a t t a n i T a n s z é k , Gödöllő) 
A n ö v é n y t e r m e s z t é s során n a g y menny i ségben k é p z ő d n e k olyan n ö v é n y i részek, ame-
lyeke t e g y á l t a l á n n e m v a g y csak részben h a s z n á l u n k fel . E z e k menny i ségé t csak becsülni t u d -
j u k . Pé ldáu l : s i lókukor ica t e rmesz t é seko r az ö s szb iomasszának k b . 3 0 % - á t , h e k t á r o n k é n t 6 
t o n n á t , s z e m e s k u k o r i c á n á l 60 — 7 0 % - á t , h e k t á r o n k é n t 12 — 13 t o n n á t t e sznek ki a gyökér - , 
levél- és s z á r m a r a d v á n y o k , a m e l y e k e t az ag ro t echn ika i e l j á r á sok során a p r í t a n a k és a t a l a j b a 
f o r g a t n a k . A n ö v é n y i m a r a d v á n y o k t a l a j beli l e b o n t á s á t az ab io t ikus és b io t ikus t é n y e z ő k 
e g y ü t t e s e n e r e d m é n y e z i k . A b io t ikus t ényezők közül ké t s ég t e l enü l a m i k r o o r g a n i z m u s o k a leg-
f o n t o s a b b a k , hiszen csak ők képesek a szerves a n y a g o k t e l j e s e lbon t á sá r a (BALLENEGGER 1953, 
LUSSENHOP 1981). A l ebon tó l ánc töké le tes m ű k ö d é s é h e z a z o n b a n né lkü lözhe te t l enek a t a l a j -
b a n élő ál la t i sze rveze tek is. 
A n ö v é n y i m a r a d v á n y o k fe ldo lgozásában k i e m e l k e d ő szerepet tö l t enek be a m e z o f a u n a 
t a g j a i k é n t a Col lembolák (HÜTIIER, 1961; BRAUNS, 1968; ALLISON, 1973). F e l t á r ó t e v é k e n y -
ségük során vá l ik l ehe tővé , i l letve gyorsu l fel a mikrob iá l i s b o n t á s . K i m u t a t t á k , hogy h i á n y u k -
b a n a d e k o m p o n á c i ó s f o l y a m a t o k sebessége j e len tősen c s ö k k e n (GRAHAM-BRYCE, 1973). E g y e d -
s z á m u k a t és t e v é k e n y s é g ü k e t a t a l a j n e d v e s s é g t a r t a l m a , hőmérsék le te , p H - v i s z o n y a i és a 
mezőgazdaság i t e v é k e n y s é g e k j e l en tősen be fo lyáso l j ák . 
K i e m e l t h e l y e n kell szólni a n ö v é n y v é d ő s z e r e k n e k az ugróvi l lásokra g y a k o r o l t h a t á s á -
ról. A korszerű fung i c idek á l t a l á b a n n e m be fo lyáso l j ák t e v é k e n y s é g ü k e t , ezzel s z e m b e n az 
inszekt ic idek és a t a l a j f e r t ő t l e n í t ő szerek n a g y m é r t é k b e n e lpusz t í t j ák őke t . A he rb ic idek 
ugróv i l l á sokra g y a k o r o l t h a t á s á r ó l t e t t megá l l ap í t á sok n e m egyé r t e lműek , az i r o d a l o m b a n 
t ö b b e l l e n t m o n d ó e r e d m é n n y e l is t a l á l k o z h a t u n k . K ü l ö n ö s e n nagy el térések m u t a t k o z n a k a 
l a b o r a t ó r i u m i és a szabadfö ld i v izsgá la tok során t a p a s z t a l t a k közö t t (BALLENEGGER, 1953; 
R A P O P O R T , 1 9 6 3 ; W O L O S Z Y N , 1 9 7 0 ; B E R Á N K O V Á , 1 9 7 8 ; S U B A G J A é s S N I D E R , 1 9 8 1 ) . 
Je len m u n k á n k b a n szabadfö ld i kisparcel lás v i s z o n y o k k ö z ö t t v i z sgá l tuk az ugróvi l lások 
e g y e d s z á m á n a k v á l t o z á s a i t , a t e v é k e n y s é g ü k e t befo lyáso ló f ő b b időjárás i és t a l a j t a n i t ényező-
ke t , t o v á b b á az t , h o g y az a t r a z i n n a l végze t t g y o m i r t á s h a t - e r á j u k . A n ö v é n y i m a r a d v á n y o k 
fe ldo lgozásában j á t s z o t t s ze repükre a kukor ica leve lek l ebon t á s i d i n a m i z m u s á n ke resz tü l kí-
v á n u n k r á m u t a t n i . 
Anyag és módszer 
Vizsgála ta inkat a Gödöllői A g r á r t u d o m á n y i Egyetem szár í tópuszta i 
kísérleti terén végeztük. A lebontási vizsgálatokhoz „l i t ter b a g " tesz te t alkal-
maz tuk ( H E A T H és tsai , 1 9 6 4 ; W I E D E R és E A N G 1 9 8 2 ) . A módszer lényege az, 
hogy különböző lyukbőségű hálókból készült zacskókba ismert tömegű és felü-
letű leveleket he lyez tünk, m a j d a lezárt t a s a k o k a t a t a l a jba leás tuk. A megha-
tá rozo t t időközönként fe lvet t levélminták t ömegé t és felületét v isszamér tük , 
és az így k a p o t t ada tokból számí to t tuk a levelek bontási r á t á j á t . Ta la jmin tá in -
ka t s t andard t a l a j fúróval ve t tük . Meghatároz tuk a t a l a j nedvességtar ta lmát és 
p H ér tékét . A t a l a j felső 20 cm-ének középhőmérséklet i ada ta i t a helyi meteo-
* E l ő a d t á k a s z e r z ő k a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1 9 8 4 . április 6-áu t a r t o t t 7 4 8 . ü l é s é n . 
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п — kontroll 
43 kg/ha Aktinit PK 
I 8.6 kg/ha — 1 1 — 
9 kezelés 
1. ábra. Az ugróvi l lások (Collembola) egyedsű rűségének vá l tozása összefüggésben a kö rnyeze t i 
t ényezőkke l 
ro lógia i á l l omás tó l v e t t ü k á t . A t a l a j l a k ó á l l a t o k a t az Á l l a t t a n i T a n s z é k e n ki-
a l a k í t o t t f u t t a t ó segí tségével n y e r t ü k ki . 
K u k o r i c a l e v é l m i n t á i n k a t — p a r c e l l á n k é n t és h á l ó t í p u s o n k é n t 24—24 
d b - o t — 20 cm-es mé lységben h e l y e z t ü k el egy k u k o r i c a t á b l á n , a n ö v é n y i 
m a r a d v á n y o k a l á s z á n t á s á t k ö v e t ő n a p o n . Az első parce l la k o n t r o l l t e r ü l e t ü l 
szo lgá l t . A m á s o d i k parce l lán A g y a k o r l a t i t echno lóg ia i u t a s í t á s (SÁNDOR, 1978) 
á l t a l j a v a s o l t l e g m a g a s a b b , 4 ,3 k g / h a , a h a r m a d i k pa rce l l án ennek ké t sze reséve l , 
8,6 k g / h a dózissal v é g e z t ü n k a t r a z i n kezelés t . E z t 1982. n o v e m b e r 25-én 
h a j t o t t u k végre , közve t l enü l az első t a l a j m i n t a v é t e l u t á n . A „ l i t t e r b a g " 
z a c s k ó k b ó l fél éven ke resz tü l h a v o n t a egy a l k a l o m m a l p a r c e l l á n k é n t és há ló t í -
p u s o n k é n t 4 — 4 db -o t á s t u n k ki . A Col lembolák e g y e d s z á m á n a k m e g h a t á r o z á -
s á r a t a l a j f ú r ó segí tségével p a r c e l l á n k é n t 5 — 5 helyről v e t t ü n k m i n t á k a t . 
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Eredmények és értékelésük 
A v i z s g á l a t u n k alá v e t t i d ő s z a k b a n a kezelésektől f ügge t l enü l k é t a lka -
l o m m a l t a p a s z t a l t u n k m a g a s a b u n d a n c i a é r t é k e t (1. áb ra ) . Az első m a g a s 
é r t é k e k ősz végén , ill. té l e le jén j e l e n t k e z t e k , és n a g y o b b a k v o l t a k a t a v a s z i 
e g y e d s z á m é r tékéné l is. A p a r c e l l á n k é n t i abszo lú t é r t é k e k u g y a n k ü l ö n b ö z ő e k 
v o l t a k , de a popu l ác ióvá l t ozá s m i n d h á r o m ese tben azonos t e n d e n c i á t m u t a t o t t , 
amibő l az t ű n i k ki, h o g y az e g y e d s z á m v á l t o z á s és az a t raz inkeze lés k a p c s o l a t a 
n e m v a l ó s z í n ű s í t h e t ő . 
1982 1983 
= kontroll ~ AO/um „l i t ter bag" 
= = A3 kg/ha Aktinit PK rr!= 2mm — и — 
8.6 kg/ha — н — 
2. ábra. Kukoricalevelek tömegének vá l tozása a vizsgálati időszakban 
H a a t a l a j h ő m é r s é k l e t é r t éke i t is f i g y e l e m b e vesszük (1. áb ra ) , az t t a p a s z -
t a l j u k , h o g y a december i és j a n u á r i m i n t a v é t e l k o r , t e h á t a s z e r v e s a n y a g t a l a j b a 
f o r g a t á s á t k ö v e t ő e n , nu l l a celziusfok f ö l ö t t i hőmér sék l e t mel le t t m a g a s az 
e g y e d s z á m é r t é k , míg f e b r u á r b a n a t a r t ó s f a g y p o n t körü l i hőmér sék l e t e se t én 
igen a l a c s o n y a b u n d a n c i a é r t é k e k e t é sz l e l tünk . U g y a n c s a k a l acsony egyed -
s z á m o t t a p a s z t a l t u n k m á j u s b a n , 25 °C k ö r ü l i t a l a j h ő m é r s é k l e t me l l e t t , a m i k o r 
igen szá raz vo l t a t a l a j . 
A t a l a j n e d v e s s é g t a r t a l m á t s ú l y s z á z a l é k b a n f e j e z t ü k ki (1. á b r a ) . A m a -
gas ( 1 8 — 2 0 % - o s ) és az a l ac sony ( 8 — 1 0 % - o s ) n e d v e s s é g t a r t a l o m é r t é k e k mel -
le t t e g y a r á n t a lacsony e g y e d s z á m o t t a p a s z t a l t u n k . A 1 1 — 1 4 % - o s nedvesség -
t a r t a l o m m e l l e t t ész le l tük a n a g y o b b e g y e d s z á m é r t é k e k e t , így ezt a nedvesség -
t a r t a l o m t a r t o m á n y t t e k i n t h e t j ü k a t e r ü l e t e n élő ugróvi l lások s z á m á r a leg-
megfe l e lőbbnek . 
A v i z sgá l a t i i d ő s z a k b a n a p H 6,4 és 6 ,9 k ö z ö t t v á l t o z o t t (1. á b r a ) . A gra-
f i kon ró l l eo lvasha tó , hogy egy ug rá s sze rű vá l tozás a b b a n a f e b r u á r i i dőszak -
b a n k ö v e t k e z e t t be, a m i k o r a t a l a j n e d v e s s é g a l e g m a g a s a b b , a t a l a j h ő m é r s é k l e t 
és az ugróv i l l á sok e g y e d s z á m a a l e g a l a c s o n y a b b vol t . 
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A kukor ica levelek „ l i t te r b a g " - b e n t ö r t é n ő lebontás i v izsgálata során a 
l evé lmin ták t ö m e g - és fe lüle tcsökkenését e g y a r á n t m é r t ü k . Megá l lap í to t tuk , 
bogy mind a t ömeg- , mind a fe lü le tcsökkenés t a h a r m a d f o k ú függvények jól 
l e í r ják . Az á l t a l u n k számolt h a r m a d f o k ú egyenle tek 2 ,5%-os szinten szignifi-
k á n s a k vo l tak . Az egyenle tek á l ta l leír t f üggvénygörbéke t áb rázo l tuk . A gra-
f i konok függőleges tengelyén a tömeg , i l letve a felület ér tékei t %-os f o r m á -
b a n t ü n t e t t ü k fel . 
A levé l tömeg csökkenésének t e n d e n c i á j a herbicidkezelésenként n e m 
m u t a t o t t lényeges el térést (2. ábra) . A ké t fé le lyukbőségű hálóba csomagol t 
1982 1982, 
= k o n t r o l l ===. 4 - 0 ü m „ l i t t e r b a g " 
- - - 4 3 k g / h a Aktirút P K = v = 2 m m — « — 
8 6 k g / h a — и — 
3. ábra. Kukor ica levelek fe lü le tének vá l tozása a vizsgálat i időszakban 
levelek tömegcsökkenése némileg kü lönböző vo l t . Május végére a 40 fxm-es 
lyukbőségű t a s a k b a helyezet t levelek 26—30%-ig , a 2 mm-es lyukbőségű 
t a s a k b a n levők 8—19%- ig b o m l o t t a k le. A ké t fé le lyukbőségű zacskóban a 
levelek felülete e l té rő ü t e m b e n és m é r t é k b e n csökkent (3. ábra) . A 40 /xm-es 
t a s a k o k b a n csak minimál is vol t a fe lü le tcsökkenés az első há rom h ó n a p b a n . 
A féléves v izsgála t végére is csak 5 0 % - r a csökken t a levelek felülete. A 2 mm-es 
lyukbőségű „ l i t t e r bag" -ben — amelybe az ugróvi l lások is b e j u t o t t a k — a leve-
lek fe lüle tcsökkenése h a m a r a b b meg indu l t , és sokkal in tenz ívebbnek b izonyu l t . 
E t a s a k o k b a n a levelek felülete a 6. h ó n a p végére á t lagosan 10—15%-ra csök-
k e n t . 
A levelek tömeg- , illetve fe lü le tvá l tozása és az atrazinkezelések közö t t i 
kapcsola t s t a t i s z t ika i módszerrel n e m vol t igazolható . A felület- és t ömeg-
csökkenés % - o s ér tékeiből h á n y a d o s o k a t k é p e z t ü n k . Vé leményünk szer int 
ezek a h á n y a d o s o k v a g y indexek j o b b a n m u t a t j á k a levelek b o n t á s á n a k fo lya-
m a t á t (4. áb ra ) . A m e n n y i b e n a h á n y a d o s egynél nagyohb , úgy azt m o n d h a t j u k , 
hogy a tömegcsökkenés nagyobb m é r v ű a fe lületcsökkenésnél , ha viszont é r t éke 
kisebb egynél , a k k o r a fe lületcsökkenés az u r a lkodó fo lyamat . 
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1982 1 9 8 3 
= kontroll ~ 40/Jm „ litter bag" 
= - = 4 .3 K G / H A AKTINLT P K = = = 2 m m — « — 
• •••••• 8 .6 k g / HA и — 
4. ábra. Levé l fe lü le t / l evé l tömeg index vá l tozása a v i z sgá la t i i d ő s z a k b a n 
A kezde t i i d ő s z a k b a n m i n d k é t „ l i t t e r b a g " t í p u s b a n a t ö m e g c s ö k k e n é s 
vo l t az u r a l k o d ó f o l y a m a t . E z t k ö v e t ő e n a 40 pm-es h á l ó b a n a fe lü le tcsökkenés 
csak egészen rövid ideig v o l t j e l l emző f o l y a m a t , míg a 2 m m - e s l y u k b ő s é g ű b e n 
a v izsgá la t i időszak végé ig a f e lü l e t c sökkenés i n t e n z í v e b b vo l t a t ömegcsökke -
nésnél . 
A j ö v ő b e n f o k o z o t t a b b f i g y e l m e t kell f o r d í t a n i a l e b o n t ó m e c h a n i z m u s r a 
és a b e n n e r é sz tvevő összes é lő lényre : a m e z o f a u u á r a , így az ugróv i l l á sokra is. 
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E F F E C T O F A T R A Z I N E T R E A T M E N T ON S O I L M E S O F A U N A 
By 
I . K i s s a n d F . JÁGEB 
The au tho r s s tud ied the ac t iv i t y of springtai ls which p lay an i m p o r t a n t p a r t in de-
composing p lan t res idues . Also e x a m i n e d were some env i ronmenta l f ac to r s , such as are t em-
p e r a t u r e , mois ture a n d p H of the soil, which all m a y inf luence t h e a c t i v i t y of spr ingtai ls 
u n d e r small plot a r ab le land condi t ions . 
The au thor s also s tudied w h e t h e r a t r e a t m e n t wi th a t raz ine h a d a n y effect on spring-
ta i l s ' densi ty and on t he in tens i ty of t he i r ac t iv i ty , in th is case, a l i t t e r bag test was used. 
The au thor s c a m e to the conclusion t h a t , in the cornfield chosen, t h e densi ty of spring-
ta i l s mainly depended on t he t e m p e r a t u r e a n d the mois ture of t he soil. T h e densi ty was low 
a t t empera tu re s e i the r below 0 °C or a b o v e 25 °C. The highest dens i ty was found in t he case 
w h e n the mois ture of t h e soil was 11 t o 14 per cent . 
No re la t ionship could be p roved t o exis t be tween a t razine t r e a t m e n t and the dens i ty 
of springtails . 
Li t ter bags 2 m m and 40 m i c r o m e t e r in d iameter , respect ively, were used where t he 
decomposing ra tes of cornleaves were d i f f e r en t . 
Decomposi t ion s t a r t ed as ear ly as t h e th i rd m o n t h in the case of l i t t e r bags 2 m m in 
d i ame te r , whereas t r aces of decomposi t ion were observed in the f o u r t h m o n t h in the case when 
l i t t e r bags 40 mic rome te r in d iamete r were used. 
During t he s ix -mon th inves t iga t ion t he weight of leaves decreased to 8 to 19 per cen t 
a n d the i r surface t o 10 to 15 per cent in t he case of 2 m m bag; t h e s a m e values for bags 40 
mic romete r in d i a m e t e r were 26 to 30 p e r cen t and 50 per cent , respec t ive ly . 
On the basis of t he decrease in t h e weight and surface of leaves, indices had been cal-
cu l a t ed which m a d e t h e difference b e t w e e n t h e decomposi t ion ra tes in t h e t w o different-sized 
l i t t e r bags more obvious . 
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NICHE-VIZSGÁLAT GYÍKOKON: 
ELMÉLET ÉS EGY PÉLDA* 
Irta: 
K O R S Ó S Z O L T Á N 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
A n iche ( m a g y a r u l f ü lke ) szót a m a i h o z hason ló é r t e l e m b e n az elsők k ö z ö t t GRINNELL 
amer ika i t e r m é s z e t b ú v á r h a s z n á l t a 1917-ben. Az б megközel í tése fö ldra jz i s zemlé l e tű vol t , 
a h a b i t a t - t é n y e z ő k á l t a l m e g h a t á r o z o t t n i che - t e lemi d isz t r ibucionál is (eloszlási, e l te r jedés i ) 
egységnek t e k i n t e t t e . Ezzel a koncepc ióva l c s a k n e m p á r h u z a m o s a n a l aku l t ki ELTON felfogása 
(1927), a m e l y szerin a n iche j e l en t i az á l l a t s t á t u s z á t a t á r s u l á s b a n , aszer in t , h o g y mi lyen te -
v é k e n y s é g e t végez, mi lyen a v i szonya a t á p l á l é k á h o z és az ellenségeihez. A k é t m e g h a t á r o z á s t 
VANDERMEER (1972) a f a j o k köz t i i n t e rakc ió t e k i n t e t b e véte le és f i gye lmen k í v ü l h a g y á s a alap-
j á n v á l a s z t j a szét . I ly m ó d o n a p r e i n t e r a k t í v , GRINNELL-féle felfogással s z e m b e n áll ELTON 
p o s z t i n t e r a k t í v , t e h á t a m á s f a j j a l , t á p l á l é k k a l v a g y ellenséggel való k ö l c s ö n h a t á s s a l e g y ü t t 
e l foglal t f unkc ioná l i s he lye t j e l en tő n iche- je . Е k é t e g y m á s me l l e t t fe j lődő é r t e lmezés a későbbi 
„ f u n d a m e n t a l " és „ r e a l i z e d " niche (HUTCHINSON, 1957) első m e g f o g a l m a z á s á n a k t e k i n t h e t ő . 
F o n t o s m á r az e le jén megjegyezn i a z t , h o g y ezekben a kora i m e g h a t á r o z á s o k b a n f a j 
és egyed niche-éről e g y f o r m á n beszél tek , s e n n e k m é g a m a i f o g a l o m h a s z n á l a t b a n is v a n zava-
ros k ö v e t k e z m é n y e (pl. REJMANEK & JENIK, 1975: „ e g y é lőlény-egyed n iche- je a legelemibb 
ö k o s z i s z t é m a " ) . V a l ó j á b a n a n iche-nek , m i n t ökológiai f o g a l o m n a k s z ü k s é g k é p p e n a szün-
biológia a l a p v e t ő vizsgálódási egységéhez , a popu lác ióhoz kell kö tődnie . Az „ ö k o s z i s z t é m a " 
be lekeverése sz in tén n e m szerencsés — k ü l ö n ö s e n n e m az egyed sz in t jén! —, m e r t ez csak a 
s zup ra ind iv iduá l i s szerveződési sz in tek v i z s g á l a t á n a k egyik f a j t á j á t : a „ j ó l i n t e r p r e t á l h a t ó 
r e n d s z e r m o d e l l " s z e m l é l e t e t j e l e n t i ( J U H Á S Z - N A G Y , 1 9 8 4 ) . 
Vissza té rve a n iche- foga lom a l a k u l á s á h o z , t e k i n t s ü n k á t n é h á n y de f in í c ió -p róbá lkozás t . 
U D V A R D Y ( 1 9 5 9 : „ a z é l ő l é n y t á r s u l á s f u n k c i o n á l i s e g y s é g e " ) é s O D Ú M ( 1 9 6 0 : „ a t á r s u l á s b a n b e -
t ö l t ö t t f u n k c i o n á l i s s t á t u s z " ) c s a k n e m azonos m e g h a t á r o z á s a b á r soka t s e j t e t , é p p e n t ú l zo t t 
á l t a l ános sága és nehéz kezelhetősége m i a t t n e m ope ra t í v . U g y a n e z e n a sz in ten ( b á r m a g á t a 
szót n e m h a s z n á l v a ) h a t á r o z t a meg a n iche- t m á r DARWIN is a maga i n t u i t í v m ó d j á n (1859: 
„ a t e r m é s z e t g a z d a s á g á b a n b e t ö l t ö t t h e l y " ) . 
A m a is e l fogado t t n iche-koncepc ió t e l sőkén t HUTCHINSON (1957) f o g a l m a z t a meg f r ap -
p á n s s z i m p ó z i u m z á r ó megjegyzése iben . E z a k ö v e t k e z ő k b e n fog la lha tó össze. Az egy popu lá -
cióra h a t ó k ö r n y e z e t i t ényezők t e n g e l y e k n e k t e k i n t v e egy t ö b b dimenziós k o o r d i n á t a r e n d s z e r t 
j e lö lnek ki. E t enge lyek (azaz m i n d e n egyes t ényező ) m e n t é n a populáció a s a j á t t o l e r a n c i á j á -
n a k megfe le lő szakaszon fo rdu l elő. Ezek a szakaszok a t ö b b dimenziós k o o r d i n á t a r e n d s z e r -
ben (a n i che - t é rben ) m e g h a t á r o z z á k a popu lác ió á l ta l e l foglal t t é r rész le te t , a n i che - t . Az az 
a l t é r , a m e l y b e n a populác ió v e r s e n y t á r s a k né lkü l he lyezkedik el, t e h á t a m e l y b e n po tenc iá l i san 
m i n d e n ü t t é le tképes : a f u n d a m e n t á l i s n iche . E n n e k egy l e szűk í t e t t része a m e g v a l ó s u l t (reali-
zed) n iche , a m e l y e t a populác ió a k o m p e t í c i ó e r e d m é n y e k é p p e n foglal el. 
LEVINS (1968) m e g h a t á r o z á s a ( „ a n iche egy r á t e r m e t t s é g i mér t ék a k ö r n y e z e t i t é r b e n " ) 
fe lve t i a z t a va lóságnak j o b b a n megfelelő l e í r á smódo t , h o g y a niche h a t á r a i n e m élesek, ha -
n e m valósz ínűségi sz in tekkel j e l l emezhe tők . í g y az éles „n iche -po l i éde r " h e l y e t t v a l a m i o lyan 
d i f f ú z p o n t f e l h ő t k a p u n k , a m e l y b e n a popu lác ió egyede inek megfelelő p o n t o k egyes he lyeken 
s ű r ű s ö d n e k , m á s u t t r i t k u l n a k a f u n d a m e n t á l i s niche,-en belül , a környeze t i t é n y e z ő k op t imál i s 
v a g y k e v é s b é kedvező egybeesésének megfe le lően . U j a b b á l t a l ános í t á s t j e l en t , h a a n iche- ta r -
t o m á n y t n e m az egyedek e lő fo rdu lásáva l ( = é le tképességével ) h a t á r o l j u k be , h a n e m bá rmi lyen 
m á s „bio lógia i v á l a s z t " m e g e n g e d ü n k . I l y e n e k l e h e t n e k : a növekedés i r á t a , érési r á t a , u tód -
t e rme lé s va lósz ínűsége , t áp lá lék fe lvé te l , a k t i v i t á s , s tb . Í g y k a p j u k meg az ú n . n iche-vá lasz-
fe lü le t e t (MAGUIRE, 1973; WHITTAKER e t AL., 1973), ame ly A popu lác iónak A k ö r n y e z e t i t énye -
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1984. m á r c i u s 7-én t a r t o t t 746. ü lésén . 
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zőkré a d o t t m é r h e t ő v á l a s z á t tük röz i (1. á b r a ) . T e r m é s z e t e s e n ez v a l ó j á b a n nem b á r o m d i m e n -
ziós, m i n t az á b r á n , h iszen a kö rnyeze t i t é n y e z ő k s z á m a v é g t e l e n sok lehe t , és m a g á t a p o p u -
láeiós v á l a s z t is m é r h e t j ü k t ö b b d i m e n z i ó b a n . Л f e lü le t n e m fe l t é t l enü l egycsúcsú , m e r t az n-
d imenz iós k ö r n y e z e t i t é n y e z ő - v e k t o r t ö b b kedvező é r t é k é n é l l e h e l a popu lác ió vá lasza lokál i -
san m a x i m á l i s . E l k é p z e l h e t ő az is, h o g y az izokl inek n e m z á r ó d n a k m a g u k b a , m e r t v a l a m e l y i k 
t é n y e z ő az egy ik i r á n y b a n ö n m a g á b a n n e m l imi tá ló h a t á s ú . 
Az e l ő b b i e k b e n le í r t populác iós n i c h e - t é r f o g a t n a k v a n m é g egy je l lemző t u l a j d o n s á g a : 
i dőben n e m á l l a n d ó . E g y erre u t a l ó j e l enség a h a b i t a t - e l t o l ó d á s (SCHOENER, 1975), a m e l y a 
vá l tozó k o m p e t í c i ó e r e d m é n y e . A r ea l i zá l t n iche- t a k o m p e t í c i ó t r a n s z f o r m á l h a t j a , h iszen egy 
popu lác ió a t á r s u l á s b a n e lhe lyezkedve a f a j r a je l lemző „ i g é n y e i t " a k o r l á t o z o t t m e n n y i s é g b e n 
e lőforduló f o r r á s o k é r t fo lyó versengés s o r á n m e g v á l t o z t a t n i k é n y s z e r ü l h e t . A n iche-en be lü l 
a h a b i t a t - v e k t o r o k i n t e r v a l l u m a i és az e z e k r e a d o t t p o p u l á c i ó s vá l a szok is v á l t o z h a t n a k a k o n -
1. ábra. N i c h e vá lasz fe lü le t , MAGUIRE (1973) s ze r in t ( m a g y a r á z a t a szövegben) 
k u r r e n s f a j h a t á s á r a . M á s kompe t í c ió s h e l y z e t b e n m á s h a b i t a t o t f og l a lha t el a v izsgál t p o p u l á -
ció: ez a h a b i t a t - e l t o l ó d á s . 
A h u t c h i n s o n i n iche-e lméle t j e l en tő sége a b b a n áll, h o g y a kü lönböző popu lác iók és kör -
n y e z e t ü k k a p c s o l a t a a sok d imenz iós k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e v e z e t é s e r évén m é r h e t ő v é , össze-
h a s o n l í t h a t ó v á , o p e r a t í v a n keze lhe tővé v á l t . A n iche- té r e l emzése m e g n y i t o t t a az u t a t a ko-
egzisztenciál is j e l e n s é g e k , a s z u p r a i n d i v i d u á l i s s z in tű s z a b á l y o z á s é r te lmezése felé (JAKUCS, 
D É V A I & P R É C S É N Y I , 1 9 8 4 ) . 
A m a g y a r s z a k i r o d a l o m b a n hos szú ideig az Ei/TON-féle fe l fogás vo l t az u r a l k o d ó . 
A n iche - t (ill. az e f o g a l o m n a k megfe le lő m a g y a r s z a v a k a t ) az é lő lénynek az é le tközösségben 
b e t ö l t ö t t , e l ső so rban a t á p l á l é k l á n c o n , e n e r g i a á r a m l á s o n a l a p u l ó f u n k c i ó j a l e í rásá ra haszná l -
t á k . í g y s zü l e t t ek ELTON n y o m á n az i lyen m e g á l l a p í t á s o k : Ausz t r á l i a k e n g u r u i u g y a n a z t a 
n iche- t t ö l t i k be , m i n t A f r i k a s z a v a n n á i n a k legelő p a t á s á l l a t a i (neveze tesen a n a g y t e s t ű f ű -
evő, k o n z u m e n s I . s z i n t e t ) ; v a g y : a h i é n á n a k k é t n iche-e v a n : egyrész t dögevő , m á s r é s z t fa l -
k á b a n v a d á s z ó r a g a d o z ó . E z e n az a l a p o n a z o n o s í t o t t a BALOGH JÁNOS a n iche - t az é l e t f o r m á v a l 
( 1 9 5 3 ) , S Z E L É N Y I G U S Z T Á V a c o e t u s - s z a l ( 1 9 5 7 ) . I l y e n é r t e l e m b e n h a s z n á l t a S E B E S T Y É N OLGA 
e lsőként k u t a t á s a i b a n a p l a n k t o n i k u s é lő l ényekre ( I960) . 
E b b e n az i d ő b e n a nemze tköz i s z a k i r o d a l o m b a n a n i c h e je lentése m á r k ü l ö n v á l t a f u n k -
cionális é l e t f o r m á é t ó l , és HUTCHINSON (1957) n y o m á n az e l ő z ő e k b e n t á r g y a l t ú j j e l en tése v á l t 
u r a l k o d ó v á . E z t á t v é v e , az u t ó b b i é v t i z e d b e n m á r j e l e n t ő s m a g y a r n i c h e - k u t a t á s o k s z ü l e t t e k 
( F E K E T E e t a b , 1 9 7 6 ; G A L L É , 1 9 8 0 ) . 
A n iche -e lmé le t t e l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k m e r ü l n e k fel (LEVINS, 1968): 
Mi h a t á r o z z a m e g e g y f a j spec i a l i z á l t s ágának f o k á t , a z a z a n iche-szé lességét? Mi h a t á r o z z a 
meg egy t á r s u l á s f a j d i v e r z i t á s á t ? M e n n y i r e lehet h a s o n l ó k é t együ t t é lő f a j t o l e r a n c i á j a ? 
H o g y a n o s z t j á k fel a h a s o n l ó igényű f a j o k e g y m á s k ö z t a f o r r á s k é s z l e t e t ? H o g y a n befo lyáso l -
j á k u g y a n a z o n t á r s u l á s f a j a i e g y m á s e v o l ú c i ó j á t ? A r e n d k í v ü l sze r teágazó és h a t a l m a s t e rü l e -
t e t felölelő t é m a k ö r á t t e k i n t é s é r e n e m v á l l a l k o z h a t u n k , e g y f o n t o s p r o b l é m a k ö r a z o n b a n fel-
t é t l enü l ide t a r t o z i k . M á r GRINNELL (1917) k i j e l e n t e t t e : „ A z t e r m é s z e t e s e n e l f o g a d o t t a l a p t é t e l , 
h o g y nincs k é t o l y a n , v a l ó b a n közös f a u n á b a n e lő fo rdu ló f a j , m e l y e k n e k a n i che -v i szonya i 
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p o n t o s a n u g y a n a z o k l e n n é n e k . " GAUSE (1934) e g y s e j t ű e k e n kísér le tesen is b i z o n y í t o t t a ezt a 
róla e l n e v e z e t t h ipo téz i s t : k é t e g y ü t t é l ő f a j n e m f o g l a l h a t el azonos ökológiai f ü l k é t . HUTCHIN-
SON f o g a l o m r e n d s z e r é b e n ez az t j e l en t i , h o g y A p o p u l á c i ó k niche-ei n e m f e d h e t n e k á t az n-
d i inenziós t é r b e n . A GAUSE-hipotézisre épü lő n iche-szegregác iós elmélet k ö z p o n t i kérdése t e h á t 
a n i c h e - á t f e d é s és a ko inpe t i c ió köz t i v i s z o n y . 
ODÚM 1960-ban a k ö v e t k e z ő m e g h a t á r o z á s t a d t a : „ a kompe t í c ió a f a j o k köz t i o l y a n 
i n t e r akc ió , m e l y n e k során m i n d e g y i k p o p u l á c i ó h á t r á n y o s a n befo lyáso l ja a m á s i k a t a t áp lá l é -
k é r t , é l e t t é r é r t v a g y m á s közös s zükség l e t é r t fo lyó k ü z d e l e m b e n . " E b b ő l a def in íc ióból h i á n y -
zik az a f o n t o s m o z z a n a t , ami r e pl . WEATHERLEY (1963) r á m u t a t o t t , h o g y tudn i i l l ik a ko-
egzisz tá ló popu lác iók k ö z ö t t k o m p e t í c i ó c sak a k k o r v a n , h a az, a m i é r t a k o m p e t í c i ó za j l ik , 
k o r l á t o z o t t a n fo rdu l elő. PIANKA (1974) l á t t a meg , h o g y a n iche -á t f edés és a k o m p e t í c i ó k ö z ö t t 
szoros k a p c s o l a t v a n . D i s z j u n k t n iche-ek g y a k r a n j e l e z h e t i k a kompe t í c ió e lke rü lé sé t o lyan 
s z i t u á c i ó k b a n , ahol ped ig po tenc iá l i s an f e n n á l l h a t n a . F o r d í t v a , ha a f o r r á s k é s z l e t e legendő 
m e n n y i s é g b e n áll r ende lkezés re , a k k o r k é t popu l ác ió e g y m á s ká ros í t á sa n é l k ü l is megé lhe t egy 
he lyen . ( N a g y a n i che -á t f edés k ö z t ü k , k o n k u r r e n s e i e g y m á s n a k , mégsem v e r s e n g e n e k . ) A t a -
p a s z t a l a t mégis az t m u t a t j a , h o g y a n i c h e - á t f e d é s m é r t é k é t i l letően kell l enn ie egy m e g e n g e d -
h e t ő felső h a t á r n a k . E n n é l n a g y o b b á t f e d é s é r t é k k e l m á r n e m k e r ü l h e t ő el a k o m p e t i t í v ki-
zárás . Az e lőzőekből k ö v e t k e z i k , h o g y a m e g e n g e d h e t ő m a x i m á l i s n i c h e - á t f e d é s az i n t e n z í v 
k o m p e t i t í v h e l y z e t e k b e n k i sebb kell l egyen a p o p u l á c i ó k k ö z ö t t , m i n t az o l y a n e s e t e k b e n , 
ahol az á l l a t ok igénye és a fo r r á skész l e t t e l va ló e l l á t o t t s á g köz t i a r á n y a l a c s o n y a b b . E z a 
„ n i c h e - á t f e d é s h i p o t é z i s e " (PIANKA 1974). A m a g a s igény /e l l á t á s a r á n y ú m i l i ő b e n a kompe t í c ió 
v a g y fo r rá skész le t - f e losz tá shoz (pl . SCHOENER. 1968), v a g y A l egnagyobb m e g e n g e d h e t ő n iche-
á t f e d é s m e g h a l a d á s a u t á n v a l a m e l y i k f a j k i s z o r í t á s á h o z veze t . LEVIN (1970) b o n y o l u l t m a t e -
m a t i k a i f e j t ege tésse l m e g m u t a t t a , h o g y egy t á r s u l á s b a n s tabi l i s egyensú ly ( a z a z popu lác iók 
koegz i sz tá lása fo r rás fe losz tássa l ) c sak a k k o r lehe tséges , h a az r k o m p o n e n s t (popu lác ió t ) 
l e g a l á b b r ko r l á tozó f a k t o r ( resource , p r e d a t o r , s t b . ) s zabá lyozza . Az e g y ü t t é l ő f a j o k fo r r á s -
h a s z n o s í t á s - h a s o n l ó s á g á n a k felső h a t á r a v a n ( l imi t ing s imi la r i ty , MACARTHUR & LEVINS, 
1967). A f a j o k száma a r á n y o s a fo r r á skész l e t t e l j es t a r t o m á n y á n a k és a f a j o k niche-szélességé-
n e k h á n y a d o s á v a l . A fo r rá skész le t egyen lő t l en eloszlása c sökken t i , a n i c b e - d i m e n z i ó k g y a r a -
p o d á s a növe l i a f a j o k s z á m á t . 
Anyag és módszer 
1980—81-ben v izsgá l tam a zöld gyík (Lacerta viridis) és a fürge gyík 
(Lacerta agilis) n iche-viszonyai t a Gödöllői A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m Vad-
biológiai Ál lomásának b a b a t i kísérlet i te lepén. A ku ta t á s i t e rü le t egy 0,6 ha-os 
vegyes csemeteerdő vol t , főkén t erdei és feke te fenyővel te lepí tve . A gy íkoka t 
u j j levágásos módszerrel jelöltein meg. Megfogásuk helyén a t a l a j - és levegő-
hőmérsék le te t , a fény in tenz i t á sá t és a növényze t sűrűségét m é r t e m . Ezen tú l -
menően a terüle t t a la j szerkeze té re , szélsebességi viszonyaira, v a l a m i n t a gyí-
kok t áp lá l éká ra nézve végez tem v izsgá la toka t . Ez u tóbbi t a S Z A B Ó I S T V Á N 
ál ta l g y ű j t ö t t gyomor t a r t a l om m i n t á k t e t t é k lehetővé. A n iche-á t fedés t 
S C H O E N E R (1968) sz immet r ikus indexével s zámo l t am. A többvá l tozós diszkri-
minancia-anal íz is t I B M 3031 számí tógépen végez tük , a B M D P s ta t i sz t ika i 
p rog ramcsomag segítségével (DIXON & BROWN, 1977). 
E redmények 
A populáció nagyságá t O T I S e t al. ( 1 9 7 8 ) p rogramjáva l becsülve a zöld 
gyíkra 48 + 9, a fürge gyíkra 96 + 15 a d ó d o t t . A denzitás becslések (80 egyed/ 
ha és 1 6 0 egyed/ha) jól egyeznek P E T E R S ( 1 9 7 0 ) , T E R T I S N Y I K O V ( 1 9 7 0 ) és 
G Y O V A I ( 1 9 8 4 ) ada ta iva l . 
A m é r t mikrok l imat ikus vá l tozók közül a t a la j - és léghőmérsékle te t , 
va l amin t a megvi lág í to t t ság erősségét hasonló h a t á s u k a l ap ján össze lehe te t t 
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vonn i . Ez t egy f ő k o m p o n e n s anal íz is is a l á t á m a s z t o t t a ( K O R S Ó S , 1 9 8 2 ) . Ezek 
k ö z t a m i k r o k l i m a t i k u s vá l tozók k ö z t sz ign i f ikáns poz i t ív korre lác ió vol t 
YF — 3 0 , 5 8 p < 0 , 1 % ) . A n iche -á t f edés e t enge ly m e n t é n 6 3 , 5 % . A t a l a j 
szerkezete (az a g y a g o s részecskék a r á n y a ) szer in t n e m m u t a t t a k a gy íkok 
kü lönbsége t . A k ü l ö n b ö z ő t a l a j t í p u s o k o n va ló e lő fo rdu lá suk gyakor i sága k ö z ö t t 
az á t fedés 9 1 % - o s v o l t . A vegetác iós sű rűség sz in tén n e m e r e d m é n y e z e t t je len-
tő s kü lönbsége t ( 7 4 , 1 % ) , bá r a zöld gy íkok a t e r epmegf igye lé sek szer in t g y a k -
r a b b a n k a p a s z k o d t a k fel a fás n ö v é n y z e t r e . A szélsebesség v á l t o z á s á n a k sem-
milyen el térő h a t á s a n e m m u t a t k o z o t t a k é t gy íkpopu lác ió a k t i v i t á s á b a n . 
A ké t g y í k f a j n a p i ak t iv i t á s i i dőszaka i t a 2. á b r a m u t a t j a . A f ü r g e gyík 
t áp lá lékszerző m o z g á s a k o r á b b a n kezdőd ik , és egy m a x i m u m m a l j e l e n t k e z i k , 
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2. ábra. A g y í k o k nap i a k t i v i t á s a , e lő fo rdu lá s i g y a k o r i s á g u k k a l m é r v e 
míg a zöld gy íké t ö b b csúcsú, és j o b b a n k i to lódik a késő dé lu tán i i d ő s z a k r a . 
Az á t fedés 6 9 % a t avasz i , és 5 9 , 3 % a n y á r i l e f u t á s o k k ö z ö t t . 
A g y o m o r t a r t a l m a k a l a p j á n a t á p l á l é k o n va ló osztozás t űn ik a legje len-
tősebbnek a k é t gy íkpopu lác ió együ t t é l é sé t l ehe tővé t e v ő k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t . 
A z s á k m á n y m é r e t é t t e k i n t v e 3 5 , 2 % , minőségét t e k i n t v e mindössze 1 8 , 5 % 
az á t fedés ( K O R S Ó S , 1 9 8 2 ) . R O U G H G A R D E N ( 1 9 7 4 ) mode l l j e segítségével a zsák-
mányhasznos í t á s i f ü g g v é n y e k a l a p j á n k i s z á m o l t a m a z s á k m á n y m é r e t szer in t i 
niche-szélességet és n iche-pozíc iót . Ez u t ó b b i a t á p l á l é k n a g y s á g - t e n g e l y e n a 
zöld gyík e s e t é b e n 14,3 m m , a fü rge gy íkná l 11,8 m m . Előbbi f a j niche-széles-
sége 60-nak, u t ó b b i é 67,8-nak a d ó d o t t . A va r i anc ia t ú l n y o m ó részét m i n d k é t 
f a j n á l az e g y e d e k s a j á t ingadozása i t esz ik k i ; ez a r r a u t a l , hogy ezek az á l l a tok 
a táp lá lék m é r e t é t t e k i n t v e i n k á b b genera l i s t ák . 
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Értékelés 
A há rom mikrok l ima t ikus vál tozó (összevontan kezelve), az ak t iv i tás i 
időszak és a t áp lá lék az a há rom olyan vizsgál t t ényező , amelyek va lóban 
k o m o l y a b b szerepet j á t s z a n a k a két gyíkpopulác ió niche-szegregációjában. 
A mikrok l ima t ikus vá l tozóka t t ek in tve a köve tkező különbségek a f igyelemre 
mél tóak . A zöld gyík mind a léghőmérséklct , mind a f ény in tenz i t á s s z e m p o n t j á -
ból szigorú igényű, a t a la jhőmérsék le tné l pedig k i fe jeze t t en a melegebb ér té-
kek felé húzódik . A fürge gyík á l t a lában n a g y o b b tű rőképességű , a magas t a l a j -
hőmérsék le te t a z o n b a n n e m kedveli ( K O R S Ó S , 1 9 8 4 ) . A mikrok l imat ikus vá l to-
zókat befolyásoló vegetációs bor í to t t ság és az ak t iv i tás i időszak összefonódá-
sá t , e g y ü t t h a t á s á t jól tükröz i a 3. ábra . A zöld gyíkok a nyár i időszakban a 
s zámukra kedvezőt lenül meleg léghőmérsékle tű és f ény in tenz i t á sú déli ó r á k a t 
a di ísabb növényze t á r n y é k á b a n töl t ik . Az á b r á n l á t ha tó , hogy délben meg-
növekszik a m a g a s a b b számér tékű , t e h á t a d ú s a b b , t ö b b á rnyéko t adó növény -
zetben fogo t t gyíkok re la t ív gyakorisága, u g y a n a k k o r a ny í l t abb helyeken csök-
ken az e lőfordulásuk . A délelőt t i -délutáni , táplá lékkeresésre hőmérséklet i lcg 
kedvezőbb n a p s z a k o k b a n éppen fo rd í to t t a helyzet . A populác iónak e m ö g ö t t 
a viselkedése mögö t t a külső léghőmérséklct te l komplemen te r v iszonyban álló 
belső to leranciaolda l : az ak t í v hőszabályozás h i ánya rej l ik . Hasonló je lenséget 
m u t a t o t t ki O U B O T E R ( 1 9 8 1 ) a Lacerta sicula salfii gy íkra . A 3 . ábra t u l a j d o n -
képpen a zöld gy íknak a n a p s z a k n a k megfelelően vál tozó hőmérsékle t re és a 
növényze t sűrűségére min t környezet i t ényezőkre a d o t t populációs vá laszá t 
tükröző n icheválasz- fe lü le tként fogha tó fel ( M A G U I R E , 1 9 7 3 ) . 
rel. 
fl»«k. 
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A zöld gy íknak az egész évben m u t a t o t t érdekes napi ak t iv i t á svá l tozása 
nein ismeret len jelenség (pl. Lacerta taurica: C R U C E , 1 9 7 0 ) . H o g y ha a görbe 
l e fu t á sá t a f ü r g e gyík akt ív i dőszakának 13 órai m a x i m u m á v a l összeve t jük , 
l á t h a t j u k , hogy i t t a zöld gyík mozgása visszaesik. Ez a köve tkezőképpen 
m a g y a r á z h a t ó S C H O E N E R ( 1 9 7 4 ) h ipotézise szerint . Az időbeli forrásfe losztás t 
egy energia-egyensúly ha tá rozza meg, mégpedig az, hogy az inak t ív időszak és 
a táplálékszerzéssel j á ró mozgás összegzet t energiaveszteségét megha lad j a - e 
a táplá lékfe lvé te l ál tal i energianyereség. H a igen, az állat ak t ív lesz, z s á k m á n y 
u t á n néz, ha n e m , inak t ív , vá rakozó n y u g a l o m b a vonul . E s e t ü n k b e n a fürge 
gyík ak t iv i tás i időszakának f e l fu t á sa u t á n a zöld gy íknak már „ n e m éri m e g " 
a z sákmánykeresés (hiszen a fü rge gyík „e lesz i" előle a t áp lá l éko t , így a zöld 
gyík nyeresége n e m egyenlíti ki veszteségei t ) . Amikor a fü rge gyík a magas 
t a l a jhőmérsék le t m i a t t kezd v isszahúzódni , a zöld gyík ú jbó l a k t í v v á v á l h a t , 
és z sákmánysze rző viselkedésének du . 16 órán túl i k i to lásáva l növelhe t i meg 
versenyképességé t . 
A t áp lá lékka tegór iák gyakor i s ágának eloszlása a l ap j án s z á m í t o t t ala-
csony á t f edésé r t ék ( 1 8 , 5 % ) a r ra u t a l , hogy a niche-szétválás s z e m p o n t j á b ó l 
a t áp lá lék minősége a legfontosabb t ényező . Az átlagos z s á k m á n y m é r e t szerint 
is tek in té lyes a kü lönbség a ké t gy íkpopulác ióná l . Ez valószínűleg e közelrokon 
f a j o k t e s t n a g y s á g á b a n m u t a t k o z ó el térés e redménye . S C H O E N E R ( 1 9 6 8 ) k u t a -
t á sa i szerint a p réda nagyságáva l szoros korre lác ióban ál lnak a fe j egyes mére-
tei . Gy ík j a ink á l lkapocshosszúságának diszkriminanciaanal íz ise (KORSÓS, 
1982) jól a l á t á m a s z t j a a nagyság szer in t i t áp lá l ékvá loga tás t . 
A vizsgált n iche- tényezők (bá r s z á m u k közel sem merí t i ki az összes 
lehetséges f a k t o r t ) a l ap ján a f e n t e b b e lemzet t különbségek közelebb v i t t ek 
a n n a k megér tésében, hogy egyes populác iók hogyan lé tezhe tnek egymás mel-
le t t a közös mi l iő térben a s z á m u k r a legkedvezőbb módon. A „ t e r m é s z e t b e " 
való b e a v a t k o z á s o k (opt imációk) ezt a niche-szelekcióban megnyi lvánu ló 
op t imá l t ságo t z a v a r j á k meg ( J U H Á S Z - N A G Y & V I D A , 1 9 7 8 ) , amely — a kiala-
kulásához szükséges evolúciós idő t is f igye lembe véve — sokkal bonyo lu l t abb , 
semhogy a vele való „ b á t o r " b á n á s m ó d megengedhe tő lenne. 
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N I C H E I N V E S T I G A T I O N S ON L I Z A R D S : T H E O R Y A N D AN E X A M P L E 
B y 
Z . K O R S Ó S 
A sho r t review is given concerning the l i t e ra ture on niche theory, its ope ra t i ve concept 
and var ious applications. The process of an ac tua l niche analysis is demons t r a t ed b y a field s tu -
dy carr ied o u t b y the a u t h o r on two s y m p a t r i c lizard popula t ions . Comparison of seven niche 
dimensions (represent ing fac to rs such as in ic rohab i ta t , dai ly act ivi ty p a t t e r n a n d food) is 
described, toge the r with a cri t ical discussion concerning t h e overlap values of t he d i f fe ren t 
variables. 
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ADATOK A MAGYAR ALFÖLDI SZÉLMALOMROMOK 
GERINCES ÁLLATVILÁGÁRÓL* 
Irta: 
S T E R B E T Z ISTVÁN 
( B u d a p e s t ) 
A szé lma lmok , az egykor i m a g y a r t á j je l legzetes népi ép í tménye i , egy 1906. évi összeírás 
szer int még 640 he lyen m ű k ö d t e k a N a g y Al fö ldön (LAMBRECHT, 1911). E r e d e t i r ende l t e t é sük -
kel m a n a p s á g m á r é r d e k t e l e n e k , meglévő m a r a d v á n y a i k a t m ű e m l é k k é n t , nép ra j z i és a g r á r t ö r -
t éne t i t ö r e k v é s e k igyekeznek f e n n t a r t a n i . Az i t t - o t t még m a is t a k a r m á n y ő r l é s s e l h a s z n o s í t o t t , 
de zömmel m á r h a s z n á l a t o n kívül i , omladozó épü le tek zoológiai s z e m p o n t b ó l sem é rdek t e l e -
nek . A f a l v a k szélén, a t a n y a v i l á g b a n , sőt g y a k r a n t e l j e sen ny í l t pusz t a i k ö r n y e z e t b e n is el-
he lyezkedő m a l o m r o m o k egy s a j á t o s n iche é le tv i szonya i t k í n á l j á k az á l l a tok s zámára , azok 
pedig v á l t o z a t o s e g y ü t t e s e k k e l igyekeznek az t szaporodó , t áp l á lkozó , v a g y a lkalmi m e g t e l e -
pedő h e l y k é n t k ihaszná ln i . E különleges é lőhelyszigetek g e r i n c e s f a u n á j á n a k ismerete m a n a p -
ság egy m ú l ó á l l apo t fe l idézését je len t i . Á t t e k i n t ő b e m u t a t á s u k a t mégis szükségesnek í t é l e m , 
m i n t a m a g y a r p u s z t á r a egykor s a j á t o s a n je l lemző, á l l a t fö ld ra j z i é rdekessége t . 
Vizsgálati adottságok 
Csongrád, Békés és Szolnok megyében 1950—1979 időközéből 12 alföldi 
szélmalom gerinces állalait ve t t em számba . Közülük 4 az időszak kezdetén még 
t a k a r m á n y d a r á l ó k é n t működö t t , a többi 8 kezdet tő l fogva omladozó, romos 
á l lapotban volt . Faluszéli környezetben vizsgált ma lmok: Kiskundorozsma 
(1950—1954), Mártély (1950—1954), Szentes (1951—1972), Szegvár (1951— 
1972), Székkutas (1950—1978), Túrkeve (1969—1971), Karcag (1968). Elszórt 
t a n y á k közöt t épült ma lmok: Hódmezővásárhe ly-Csomorkány (1951—1972), 
Hódmezővásárhely-Erzsébet (1951—1979). Nyíl t pusz tán : Székkutas-Sóstó-
par t (1951—1953), Békéssámson ( 1 9 5 1 - 1 9 7 8 ) , Nagytőke (1951—1963). 
A f a jok számbavétele kisemlősök esetében rugós csapdákkal , denevérek-
nél lelövéssel t ö r t én t . A ragadozó emlősök hivatásos vadászok zsákmányából 
kerül tek ki. Madarakná l és kétél tűeknél , azok k ö n n y ű megfigyelhetőségére 
tek in te t te l , a gyű j tés tő l e l t ek in te t tünk . A felsorolásban szereplő háziál la tok 
(Felis domestica, Columba domestica) többé-kevésbé e lvadul t példányok vo l t ak . 
A táb láza tok fa j l i s tá inak összehasonlítása a szélmalmok eltérő ökológiai 
viszonyait érzékelteti . Az egyes fa jok számlálásának fö lö t tébb különböző esé-
lyeiből és még egyéb számos, zavaró tényezőből adódó hibaforrás mia t t az 
állatok mennyiségi összehasonlításától e l tek in te t tem. 
Megállapítások 
A szélmalmok gerinces f a u n á j á n a k a lakulásá t a következő tényezők 
határozzák meg: az ép í tmény környezete , üzemelő vagy már használaton kívül i 
volta. Az üzemelő malom a fa jok összetételét nem befolyásolja , csupán a sze-
* E l ő a d t a u s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1 9 8 4 . n o v e m b e r 2 - á n t a r t o t t 7 5 2 . ü l é s é n . 
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1. táblázat. Falvakban épült szélmalmok gerinces faunája 
a) Szapo rod ik Ь) Táp lá lkoz ik 
с) E lő fo rdu l 
Mammalia 
Erinaceus europaeus у + 
Eptesicus serotinus ? у + 
Rattus norvegicus + + + 
Mus musculus + + + 
Felis domestica + + + 
Maries foina ? + + 
Mustela nivalis У + + 
Aves 
Ciconia ciconia + + 
Streptopelia decaocto + + + 
Columba domestica + + + 
Athene noctua + + + 
Tyto alba + + + 
Hirundo rustica + + + 
Delichon urbica + + + 
Coloeus monedula + у + 
Sturnus vulgaris + + 
Passer domesticus + + + 
Amphibia 
Bufo viridis + 
2. táblázat. Tanyák között épült szélmalmok gerinces fajai 
a) Szapo rod ik Ь) Táp lá lkoz ik с) E l ő f o r d u l 
Mammalia 
Sorex araneus + 
Nyctalus noctula 9 + 
Rattus norvegicus + + + 
Mus musculus + + + 
Felis domestica + + + 
Putorius putorius 9 у + 
Mustela nivalis у + + 
Aves 
Falco tinnunculus + у + 
Streptopelia turtur + 
Streptopelia decaocto + + + 
Columba domestica + + + 
Athene noctua + + + 
Hirundo rustica + - f 
Corvus frugilegus + 
Coloeus monedula + + 
Muscicapa striata + + 
Motacilla alba + у + 
Sturnus vulgaris + + 
Passer domesticus + + + 
Passer montanus + + + 
Amphibia 
Bufo viridis + 
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3. táblázat. Nyílt pusztán épült szélmalmok gerinces fajai 
a) Szaporodik b) Táp lá lkoz ik c) E lőfordul 
Mammalia 
Crocidura suaveolens + 
Crocidura leucodon + 
Rattus norvegicus + + 
Mus musculus + + 
Mustela erminea 9 + + 
Mustela nivalis 9 + + 
Aves 
Buteo rufinus + 
Buteo buteo + 
Buteo lagopus + 
Falco pelegrinus + 
Falco tinnunculus + + 
Streptopelia decaocto + + 
Streptopelia turtur + 
Columba domestica + + 
Athene noctua + + + 
Corvus frugilegus + 
Coloeus monedula + + 
Pica pica + 
Motacilla alba + + 
Molacilla flava + 
Lanius excubitor + 
Lanius minor + 
Sturnus vulgaris + + 
Pastor roseus + + 
Passer domesticus + + 
Passer montanus + + 
Carduelis carduelis + 
Emberiza calandra + 
Amphibia 
Pelobates fuscus + 
Bufo bufo + 
Bufo viridis + 
m e s t e r m é n y t fogyasz tó á l la tok mennyiségi v iszonyai t sokszorozza meg, a 
belőlük táp lá lkozó ragadozók s z á m a r á n y á t is ennek megfelelően a l ak í t j a . 
A m ű k ö d ő da rá lómalmok t á p l á l é k k o n j u n k t ú r á j á t t ömeges je lenlétével a 
Rattus norvegicus, Mus musculus, Streptopelia decaocto, Columba domestica és 
Passer domesticus szélsőséges számbel i túlsií lya je l lemezte . Ugyanezen f a j o k 
a már nem működő , romos m a l m o k b a n jelentősen a l ac sonyabb számot kévi-
sel tek. 
Az 1. és 2. t áb l áza tokbó l a z t l á t j u k , hogy a f a lvak be l te rü le tén , meg t a n y a -
épüle tek környeze tében a szé lmalom-fauna összetétele és a f a j o k t a r t ó z k o d á -
sának célja még alig kü lönböz ik egymástó l . Ezzel szemben a l aka t l an , nyí l t 
pusz t ák ma lomromja iná l az a lka lmi p ihenőt vagy leshelyet vá lasz tó f a j o k , így 
elsősorban a m a d a r a k , t ú l s ú l y b a n v a n n a k . Ez t az élőhely fokozo t t h á b o r í t a t -
lansága és a pusz ta i t á p l á l é k n e m e k megszerzését elősegítő ő rhe lyado t t s ág 
magyarázza (3. t áb láza t ) . 
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Valószínű, hogy a r é g m ú l t b a n , amikor még v a l a m e n n y i ma lom műkö-
d ö t t , a j o b b t áp lá l ékv i szonyok m i a t t azok ge r inces fauná ja , összetételét és 
mennyiségi v iszonyai t i l letően is, gazdagabb l ehe te t t . A szé lmalomromok 
sa já tos n iche-ado t t sága i az alföldi t a n y á k e m b e r l a k t a , m a j d e lhagyo t t an 
romosodó környeze téve l ( R É K Á S I , 1 9 7 4 ; S T E R B E T Z , 1 9 7 5 ; C S I Z M A Z I A , 1 9 8 1 ) 
egye temben az ál latok urban izác iós jelenségeinek kezdet i megnyi lvánulása i -
kén t is f e l fogha tók . 
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D A T A O N T H E V E R T E B R A T E F A U N A O F W I N D M I L L R U I N S O N T H E G R E A T 
H U N G A R I A N P L A I N 
By 
I . STERBETZ 
More t h a n 600 windmi l l s h a d b e e n r u n n i n g on t h e G r e a t H u n g a r i a n P l a in a t t h e begin-
n ing of th is c e n t u r y . A small , pu rpose - lo s t m ino r i t y of t h e m s ill ex is t s in t h e f o r m of func t i on -
less ru ins . T h e compos i t i on of t h e v e r t e b r a t e f a u n a of 12 windmil l s a t t h e ea s t e rn p a r t of H u n -
g a r y was i n v e s t i g a t e d b e t w e e n 1950 a n d 1979. I t was f o u n d t h a t t h e compos i t i on of t h e f a u n a 
of windmil ls bu i l t in vil lages, b e t w e e n p lough- l ands a n d in t h e l iving space of granges d i f fe red 
f r o m t h a t of windmi l l s bu i l t on t h e o p e n p la in , f a r a w a y f r o m h u m a n s e t t l e m e n t s . V e r t e b r a t e s 
of t h e windmil ls bu i l t in vi l lages a r e l i s ted in Tab le 1. T h e compos i t ion of t h e f a u n a of t h e wind-
mills bui l t in g r anges is shown in T a b l e 2. T h e compos i t ion of t h e f a u n a of t h e windmil l s invest i -
g a t e d on t h e o p e n p la in , f a r a w a y f r o m h u m a n s e t t l e m e n t s , is d e m o n s t r a t e d in Tab le 3. T h e 
n u m b e r s of species a re s u m m a r i z e d in Tab le 4. T h e a c t i v i t y of v e r t e b r a t e s is shown in T a b l e 5. 
K e y to t h e s y m b o l s used in t h e T a b l e s : a = b reed ing , b = feeding , с = v is i t ing t h e windmil ls 
sporadical ly ( r e s t ing , h id ing , look ing fo r prey) . As f i n a l conclusion it h a s been po in t ed o u t t h a t 
t h e ceasing of t h e f u n c t i o n of t h e windmi l l s in H u n g a r y , as well as t h e i r progress ive decay , 
resu l ted in a d e s t i t u t i o n of t h e v e r t e b r a t e f a u n a l iv ing t he r e . T h e a n i m a l g roups m a k i n g use of 
t h e pecul iar possibi l i t ies of n iche i n windmi l l ru ins c a n also be r e g a r d e d as an ini t ial f o rm of t h e 
u r b a n i z a t i o n p h e n o m e n a . 
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Felső kép. Az egykori székkutas i - sós tópar t i szélmalom működőképes á l l apo tban . 
Alsó kép. R o m o s szélmalom Hódmezővásá rhe ly -Csomorkányon . (A szerző felvételei .) 
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Felső kép. A liázi ve rebe t va l amenny i ma lomépü le tben megta lá l juk . — Alsó kép. A bal 
kán i gerle a szélmalom-élőhely legsokoldalúbb k ihasználó ja . (A szerző felvételei.) 
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A CHIRONOMUS LÁRVÁK SZEREPE 
AZ ISZAP TÁPANYAG FELSZABADÍTÁSÁBAN 
A BALATONBAN* 
í r t a : 
T Á T R A I I S T V Á N 
( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Ba la ton i L imnológ ia i K u t a t ó i n t é z e t e , T i h a n y ) 
A t á p a n y a g o k i szapból t ö r t é n ő f e l s z a b a d í t á s á n a k p o n t o s m e c h a n i z m u s a v íz—iszap 
r endsze rben , ae rob k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t kevéssé i smer t . WOOD (1975) szer in t a t á p a n y a g o k 
szokásos d i f fúz ió ja víz — i szap r endsze rben nem je len tős , m íg a ben tosz szerveze tek a k t i v i t á s a 
sokkal i n k á b b befo lyáso l ja a t á p a n y a g o k cseré jé t . A C h i r o n o m i d a l á r v á k n a k , n a g y o b b bio-
massza me l l e t t , közve t len h a t á s u k lehe t az iszapból t ö r t é n ő t á p a n y a g f e l szabad í t á sá ra (HOLD-
REN és ARMSTRONG, 1980). A l á r v á k ae rob kísérleti k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t á l t a l á b a n megnöve l ik 
az iszapból f e l szabadu ló t á p a n y a g o k , e lsősorban a fosz fo r menny i ségé t (GALLEPP, 1979; 
G R A N É L I , 1 9 7 9 ; H O L D R E N é s A R M S T R O N G , 1 9 8 0 ; G A R D N E R e t a l . , 1 9 8 1 ) . Tubifex h a t á s á r a a f o s z -
for k o n c e n t r á c i ó j a vagy c s ö k k e n t (DAVIS e t al., 1975), v a g y n e m v á l t o z o t t (MCCALL és FISHER, 
1 9 8 0 ) . 
A Chi ronomida l á r v á k h a t á s a az iszap n i t rogén f e l s z a b a d í t á s á r a n e m ilyen egyé r t e lmű , 
mivel a b a k t é r i u m o k n a g y m é r t é k b e n befo lyáso l j ák a n n a k cse ré jé t (KAMP-NIELSEN és ANDER-
SEN, 1975). A Ch. riparius l á r v á k megnöve l t ék az a m m ó n i a és c s ö k k e n t e t t é k a n i t r á t k o n c e n t -
r ác ió j á t az iszap fe le t t i v í z r é t e g b e n (EDWARDS, 1958). GRANÉLI (1979) szer in t v iszont a Ch. 
plumosus l á r v á k h a t á s á r a c s ö k k e n t a v ízben az a m m ó n i a és n ő t t a n i t r á t k o n c e n t r á c i ó j a . 
U g y a n e z e n l á r v á k , n i t r á t h o z z á a d á s á t k ö v e t ő e n , e lőseg í t e t t ék a n i t r i f ikác ió t (ANDERSEN, 
1 9 7 6 ) . 
Lényeges kérdés az, h o g y m e n n y i , az algák s z á m á r a biológiai lag hozzá fé rhe tő foszfor 
s zabadu l fel v a l ó j á b a n az i szapból . Az inters t ic iá l is v í z b e n u g y a n i s az o r to fosz fá t k o n c e n t r á -
ciója az a n a e r o b i szapré teg re v o n a t k o z ó a n magas , 70 —100 mg/ l k ö z ö t t vá l toz ik (DOBOLYI, 
szóbeli közi.) . A v ízben v i s z o n t az o ldo t t o r to fosz fá t k o n c e n t r á c i ó j a a lacsony (1—4 /tg/l) 
(DOBOLYI és HERODEK, 1980). A B a l a t o n b a n a szerve t len n i t r o g é n és foszfor k o n c e n t r á c i ó j a is 
n y á r o n a l ega lacsonyabb (ISTVÁNOVICS, szóbeli közi.). E b b e n a p e r i ó d u s b a n v iszont a l á r v á k 
b iomasszá j a m a x i m u m o t ér el (TÁTRAI, 1980), és t u l a j d o n k é p p e n ekkor j á t s z h a t n a k n a g y o b b 
szerepet a t á p a n y a g o k c s e r é j é b e n is az iszap és a víz k ö z ö t t . 
J e l en m u n k á n k cé l j a vo l t m e g h a t á r o z n i a nem r a g a d o z ó Chironomus l á rvák h a t á s á t a 
t á p a n y a g o k (n i t rogén és fosz for ) iszapból való f e l s z a b a d í t á s á r a , víz —iszap rendsze rben . 
Anyag és módszer 
A vizsgálatokat h a t , 15 x 2 0 cm méretű plexi dobozhan végeztük. A dobo-
zokba kb . 5 cm magasságban a Keszthelyi-öbölben ve t t , 0.5 mm-es ros t án 
á t ros tá l t iszapot és kb . 2.5 liter csapvizet t ö l t ö t t ü n k . A kísérleteknél felhasz-
nál t , Chironomus fo rmakörhöz ta r tozó l á rváka t 1981. április augusztus közöt t 
úgyszintén a Keszthelyi-öbölben g y ű j t ö t t ü k . A l á rvák hossza 15—20 mm közöt t 
vá l tozot t (4—6 mg sz. s., kb . 3—4. lá rvas tád ium) . 
Az edényeket 500, 1000, 2000, 5000 és 10 000 lárva/m2 egyedszámnak 
megfelelően népes í te t tük be. A kontroll edénybe csak akt ív iszapot és csapvizet 
t ö l t ö t t ünk . A lárvák behelyezése előtt a víz—iszap rendszert kb . 5 napig hagy-
* E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1 9 8 4 . december 5 - é n t a r t o t t 7 5 3 . ü l é s é n . 
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1. ábra. Az a m m ó n i a és n i t r á t k o n c e n t r á c i ó j á n a k vá l t ozá sa a l á r v á k e g y e d s z á m á t ó l f ü g g ő e n 
t u k , hogy „beá l l j on" . Ugyanis enny i időre van szüksége az i s z a p n a k ahhoz, 
hogy v i s szanyer je eredet i f iz ikai , kémia i és biológiai s a j á t sága i t (HARGRAVE, 
1975). Az edényeke t a kísérlet a l a t t t e r m o s z t á t b a n t a r t o t t u k , az első sorozat-
b a n 12 ó rán keresztül megvi lág í tva és 12 órán keresztül sö té tben ( L D 12 : 12). 
Ez t köve tően a kísérleti edényeke t 35 nap ig sö té tben t a r t o t t u k ( L D 0 : 24), 
20 + 0,5 °C-on. Az edényekben lévő v ize t á l landóan szel lőzte t tük oly módon , 
hogy csak a víz keverede t t , az i szapré teg felszíne viszont n y u g a l o m b a n m a r a d t . 
Az edényeke t n a p o n t a á tv izsgá l tuk , és a k i repül t , i l letve e lpusz tu l t l á r v á k a t 
ú j a k k a l p ó t o l t u k . A l á r v á k a t a kísér let a l a t t nem t á p l á l t u k . 
Az iszap felet t i v ízrétegből 5 — 7 - n a p o n t a v í zmin tá t v e t t ü n k (kb . 250 
ml- t) . A v í z m i n t á k egy részét Sar to r ius m e m b r á n szűrőn (0,45 yim) s zű r tük . 
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2. ábra. Az összes n i t rogén k o n c e n t r á c i ó j á n a k vá l t ozá sa a l á r v á k e g y e d s z á m á n a k f ü g g v é n y é b e n 
és ebből az alábbi p a r a m é t e r e k e t m é r t ü k : a m m ó n i a ( C H A N E Y és M A R B A C H , 
1962), n i t r á t ( E L L I O T T és P O R T E R , 1971), o ldo t t r eak t ív foszfor ( S R P ; M U R P H Y 
és RILEY, 1962). A szüret ien v ízmin tábó l m é r t ü k az a lábbi p a r a m é t e r e k e t : 
összes foszfor (TP; G A L E S et AL., 1966), összes n i t rogén ( T N ; K O R O L E F F , 1972) 
és p H ( ammonia és p H mete r O P 264, Radelkis) . 
Az a m m ó n i a koncen t rác ió ja az LD 12 : 12 mellet t t a r t o t t l á r v á k a t t a r -
t a lmazó edényekben sz igni f ikánsan nem különbözöt t a kon t ro l l edényekben 
mér t é r t ék tő l (1A ábra) . A sö t é tben t a r t o t t edényekben (LD 0 : 24) az a m m ó n i a 
koncen t rác ió ja először n ő t t a l á rvaszámmal , m a j d csökkent . Az 1000 lá rva /m 2 
egyedszám fele t t i edényekben t ö b b ammón ia volt , min t a kon t ro l edényben 
A n i t r á t koncent rác ió ja L D 12 : 12 mellet t lényegesen n a g y o b b vol t a 
l á r v á k a t t a r t a l m a z ó edényekben , min t a kon t ro l iban (P < 0,01) (1B ábra ) . 
U g y a n a k k o r L D 0 : 24 mellet t n e m volt szignif ikáns a kü lönbség a l á r v á k a t 
t a r t a l m a z ó edények és a kon t ro l edény n i t r á t t a r t a l m á t i l letően. 
Az összes ni t rogén (TN) mennyisége a l á r v á k a t t a r t a l m a z ó edényekben , 
L D 12 : 12 és L D 0 : 24 mel le t t egyarán t lényegesen n a g y o b b vol t , min t a 
kon t ro lban (2. ábra) . A T N koncen t rác ió ja — 10 000 l á rva /m 2 egyedszámot 
k ivéve — magasabb volt L D 0 : 24 mellet t , min t L D 12 : 12-nél. 
Az iszap felet t i vízréteg o ldo t t r eak t ív foszfor (SRP) t a r t a l m a L D 12 : 12 
és L D 0 : 24 mellet t sz igni f ikánsan magasabb volt a l á rvákka l népes í te t t edé-
nyekben , min t a kont ro l iban (P < 0,1 és P < 0,01) (ЗА ábra ) . Szignif ikáns vol t 
a különbség a sö té tben és L D 12 : 12 mellet t t a r t o t t edények S R P t a r t a l m a 
közö t t is (P < 0,1). A tel jes sö t é tben t a r t o t t edényekben a S R P koncen t rác ió ja 
m a g a s a b b vol t . A kontrol lok S R P t a r t a l m á b a n viszont n e m volt lényeges 
különbség. 
Eredmények 
(P < 0,1). 
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3. ábra. Az or tofoszfát és az összes foszfor koncentráció vál tozása a lárvák egyedszámának 
függvényében 
Az összes foszfor (TP) koncen t rác ió ja L D 12 : 12 mel le t t , az 5000 lárva/m 2 
egyedszámot t a r t a l m a z ó e d é n y t kivéve, a l a t t a m a r a d t az L D 0 : 24 mellet t 
mér t é r t éknek (3B ábra) . A sö té tben t a r t o t t , l á r v á k a t t a r t a l m a z ó edény és a 
kontrol l T P t a r t a l m a közö t t n e m volt szignif ikáns a kü lönbség (P < 0,5). 
A Chironomus l á rvák az iszap fe le t t i víz p l l - j á t , L D 0 : 24 mel le t t , mint 
egy fél egységgel megemel ték (4. ábra) . L D 12 : 12 mel le t t a l á r v á k a t t a r t a l -
mazó edényekben a víz p l l - j a lényegesen nem kü lönbözö t t a kontrol l edény 
vizének p H - j á t ó l . 
A Chironomus l á rvák megnövel ték az iszap oxigénfelvevö kapac i t á sá t is. 
Az oxidál t i szapréteg vas t agsága a l á rvaszámmal n ő t t és például 10 000 lárva/ 
m2 egyedszám mellet t m á r a tel jes, 5 cm-es i szapré teg ox idá lódo t t . 
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Értékelés 
Mind az ammónia , mind pedig a n i t r á t koncen t rác ió ja je lentós m é r t é k -
ben ingadozo t t a l á r v á k k a l népes í te t t v íz—iszap rendszerben . E n n e k egyik oka 
lehet az, hogy a n i t rogén víz—iszap közö t t i cseréjét a mikroorgan izmusok 
n a g y m é r t é k b e n befo lyásol ják , éspedig a n i t r i f ikác ió—deni t r i f ikác ió révén 
( K A M P - N I E L S E N és A N D E R S E N , 1 9 7 5 ) . A Ch i ronomida l á rvák m a g u k is ha t á s sa l 
v a n n a k a n i t r i f ikác ió—deni t r i f ikác ióra ( G R A N É L I , 1 9 7 9 ) . Emel le t t a l á r v á k 
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4. ábra. Az i szap f e l e t t i v í z r é t e g p H v á l t o z á s a a l á r v á k s z á m á t ó l f ü g g ő e n 
je lentős mennyiségben v á l a s z t a n a k ki a m m ó n i á t is a vízbe ( T Á T R A I , 1 9 8 2 ) , 
bizonyos mennyiségű a m m ó n i a pedig az i szaphoz adszorbeálódik ( P E T T E R S S O N 
és B O S T R Ö M , 1 9 8 1 ) . Mindezek megnehezí t ik a l á rvák á l ta l az iszapból felsza-
b a d í t o t t n i t rogén számszerűsí tésé t . 
A foszfor iszapból t ö r t énő fe l szabadí tásá t illetően a Chironomus l á r v á k -
nak sokkal egyé r t e lműbb a ha tása , jóllehet a bakter iá l is t evékenység ebben az 
esetben is be fo lyáso lha t j a a t á p a n y a g fe l szabadulás mér t éké t (GALLEPP et 
al., 1 9 7 8 ) . Az iszap fe le t t i vízréteg foszfor koncen t rác ió ja sz ignif ikánsan maga -
sabb vol t a l á r v á k a t t a r t a l m a z ó edényekben , és a fe l szabadí to t t o ldot t r e a k t í v 
és összes foszfor mennyisége a l á rvasűrűség függvénye vol t . 
A sö té tben fe l szabad í to t t S R P koncen t rác ió j a csaknem kétszerese vo l t 
a L D 12 : 12 mellett m é r t é r t ékeknek . Ez azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy LD 12 : 12 
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mel le t t t a r t o t t e d é n y e k b e n e l s z a p o r o d t a k az a lgák , a m e l y e k a z u t á n az i szap-
ból f e l s z a b a d u l ó fosz for j e l en tós részé t f e l v e h e t t é k . A l á r v á k a t t a r t a l m a z ó edé-
n y e k f a l án u g y a n i s az a í g a k o n c e n t r á c i ó 10—27 X 10е i nd /cm 2 k ö z ö t t v á l t o z o t t , 
a l á r v a s z á m t ó l f ü g g ő e n (G.-TÓTH, szóbel i közi .) . H a s o n l ó „ f a l n ö v e k e d é s t " 
f i g y e l t meg G A L L E P P (1979) is L D 12 : 12 me l l e t t v é g z e t t k ísér le te i s o r á n . 
A mérés i e r e d m é n y e k a l a p j á n b e c s ü l t ü k a Chironomus l á r v á k á l t a l fel-
s z a b a d í t o t t n e t t ó (kon t ro l l é r t é k e k k e l c s ö k k e n t e t t ) t á p a n y a g m e n n y i s é g é t . 
Esze r in t L D 12 : 12-nél, 20 °C-on, 500 l á r v a / m 2 e g y e d s z á m esetén a f e l szabad í -
t o t t T N á t l a g o s a n 32, 10 000 ind /m 2 - e g y e d s z á m n á l 68 m g / m 2 / n a p felel meg . 
A f e l s z a b a d í t o t t S R P , L D 12 : 12-nél , á t l a g o s a n 0 ,2—1,4, L D 0 : 24 
me l l e t t 1 ,0—2,5 m g / m 2 / n a p k ö z ö t t v á l t o z o t t a l á r v a s ű r ű s é g t ő l f ü g g ő e n . A T P , 
L D 12 : 12 m e l l e t t , á t l a g o s a n 0 ,8—3,5 , L D 0 : 24 me l l e t t 2 ,2—5,0 m g / m 2 / n a p 
k ö z ö t t v á l t o z o t t . A f e l s z a b a d í t o t t összes f o s z f o r n a k L D 12 : 12-nél 2 5 — 4 0 % - a 
L D 0:24-nél 4 5 - 5 0 % - a vo l t o l d o t t r e a k t í v foszfor . 
E u r ó p a i e u t r ó f t a v a k b a n a C h i r o n o m i d á k e g y e d s z á m á t ó l függő , i s z a p b ó l 
f e l s z a b a d í t o t t fosz fo r menny i sége , a e r o b v i szonyok mel le t t (15—30 °C k ö z ö t t ) , 
0 , 0 — 9 , 0 mg /M 2 / nap közé esik ( B A N A U B , 1 9 7 5 ; F I L O S és S W A N S O N , 1 9 7 5 ; K A M P -
N I E L S E N , 1 9 7 5 ; G A L L E P P , 1 9 7 9 ) , a m i j ó egyezés t m u t a t a mi e r e d m é n y e i n k k e l . 
A mérés i e r e d m é n y e k a l a p j á n s z á m í t o t t f e l s zabadu ló t á p a n y a g m e n n y i -
sége va lósz ínű leg a l ábecsü l t é r t ék , mive l a k ísér le t a l a t t j e l en tős — 2 0 — 3 0 % - o s 
— vol t a l á r v á k p u s z t u l á s a . A p u s z t u l á s m é r t é k é t csak a k ísér le t végén t u d t u k 
reg isz t rá ln i . Va lósz ínű leg n a g y o b b l e t t v o l n a a l á r v á k á l t a l f e l s z a b a d í t o t t t á p -
a n y a g m e n n y i s é g e a b b a n az e se tben is, h a a l á r v á k a t e t e t t ü k vo lna . 
A Chironomus l á r v á k c s u p á n a s ö t é t b e n t a r t o t t e d é n y e k v izének p H - j á t 
e m e l t é k meg . G R A N É L I ( 1 9 7 9 ) szer in t a p H a kísér le t első 3 0 n a p j a a l a t t a Ch. 
plumosus l á r v á k h a t á s á r a n ő t t , m a j d ez t k ö v e t ő e n c s ö k k e n t . 
A C h i r o n o m i d a l á r v á k m e g n ö v e l i k az i szap ox igénfe lvevő k a p a c i t á s á t is 
( H A R G R A V E , 1 9 7 5 ; G R A N É L I , 1 9 8 0 ) . E z t a l á t á m a s z t j a s a j á t v i z s g á l a t a i n k b a n az 
i s zap ré t eg s z ínének v á l t o z á s a is. A n n a k el lenére , h o g y az ox idá l t i s z a p r é t e g 
g á t o l j a pl. a fo sz fo r f e l s z a b a d í t á s á t az i s zapbó l ( F I T Z G E R A L D , 1 9 7 0 ) , j e l e n t ő s 
m e n n y i s é g ű t á p a n y a g s z a b a d u l fel o n n a n a C h i r o n o m i d a l á r v á k h a t á s á r a . 
A f e l s z a b a d í t o t t t á p a n y a g egyrész t a b i o t u r b á c i ó ( G R A N É L I , 1 9 7 9 ) , m á s r é s z t 
a l á r v á k á l t a l k i v á l a s z t o t t fosz forbó l a d ó d h a t ( G A R D N E R e t al., 1 9 8 1 ) . 
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T H E R O L E O F C H I R O N O M I D L A R V A E I N T H E N U T R I E N T S R E L E A S E 
F R O M T H E S E D I M E N T O F L A K E B A L A T O N 
By 
I . T Á T R A I 
The ef fec t of chironomid l a rvae on the nu t r ien t s release ra te f r o m sed iment was measur-
ed in sed iment -wate r microcosms in l ight-dark (LD 12 : 12) and in da rknes s ( L D 0 : 24) a t 
20 °C. 
In darkness , the a m m o n i a c o n t e n t of the overlying water was s ignif icant ly increased 
only a t larval densities over 2000 ind m~ 2 . Contras t ing with this , t he n i t r a t e con ten t of boxes 
with larvae was much higher in l igh t -dark t h a n t h a t of the control . 
The e f fec t of larvae on p h o s p h a t e release was more p ronounced a n d signif icantly in-
creased wi th larval densi ty . A b o u t 25 — 5 0 % of the larvae-released p h o s p h a t e were soluble 
react ive phosphorus (SRP) . N e t S R P and T P release ra tes were a lmos t two- t imes higher in 
darkness t h a n in l ight-dark a n d increased with chironomid dens i ty . Th i s means t h a t algae 
could t ake u p much of the released phospha te . The p H of overlying w a t e r was higher in da rk -
ness t h a n u n d e r condit ions control . This f inding may he indicat ive once again of algal presence 
in l ight -dark microcosms. 
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A BALATONI CYCLOPS VICINUS (ULJANIN) 
(COPEPODA: CYCLOPOIDA) 
TÁPLÁLKOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA BÉLTARTALOM 
ANALÍZISEK ALAPJÁN* 
I r t a : 
G . - T Ó T H L Á S Z L Ó é s P . Z Á N K A I N Ó R A 
( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Ba la ton i Limnológia i K u t a t ó i n t é z e t e , T i h a n y ) 
A Cyclops vicinus n e m t a r toz ik a t i p ikusan r a g a d o z ó f a j o k h o z , b á r a szerzők többsége 
h ú s e v é s é r ő l k ö z ö l a d a t o k a t ( H I N T Z , 1 9 5 1 ; M O N A K O V é s P U G A T C H E V A , 1 9 7 1 ; M O N A K O V , 1 9 7 6 ; 
BRANDL és FERNANDO, 1975, 1978, 1981), míg a lga fogyasz t á sá r a v o n a t k o z ó a n csak n é h á n y 
m u n k á b a n o l v a s h a t u n k ( V E T T E R , 1 9 3 7 a , b ; E L B O U R N , 1 9 6 6 ; I N F A N T E , 1 9 7 3 ; H O R N , 1 9 8 1 ) . 
A b a l a t o n i p é l d á n y o k húsevéséve l k a p c s o l a t b a n k o r á b b a n m e g á l l a p í t o t t u k , hogy a p redác ió 
m é r t é k e n e m elégséges a populác ió f e n n t a r t á s á r a , így m á s táp lá lékfé leség f o g y a s z t á s á t is fel 
kell t é t e l e z n ü n k (ZÁNKAI, 1984). FARKAS és HERODEK (1967) a ba l a ton i Cycíops-fajok zsírsav-
összeté te lé t a k o v a m o s z a t o k é h o z t a l á l t á k hason lónak . 
A B a l a t o n b a n az eu t ro f izác ió k ö v e t k e z t é b e n a p l a n k t o n a l g á k menny i sége az u t ó b b i 
1 0 é v b e n t ö b b s z ö r ö s é r e e m e l k e d e t t ( V Ö R Ö S , 1 9 8 2 ; G . - T Ó T H é s P A D I S Á K , 1 9 8 3 ) . A m e g n ö v e k e -
d e t t a lga-b iomassza t o v á b b i so r sának i smere te s z e m p o n t j á b ó l is fon tos , h o g y a ba l a ton i C. 
vicinus m e n n y i a lgá t f o g y a s z t el. E z é r t megv izsgá l tuk , h o g y a C. vicinus a t ó b a n fogyasz t - e 
a lgá t , és h a igen, mely f a j o k képezhe t ik a l eg fon tosabb t á p l á l é k á t . 
Anyag és módszer 
A vizsgálatok 1980. február tó l májusig és október tő l 1981. május ig foly-
tak a T ihany előtti vízterületen. Nyári időszakban az állat a p lanktonból 
hiányzik. Összesen 18 esetési kísérletet végeztünk 3—5 pá rhuzamban . A Meyer-
palackkal , m a j d 1981-től cső-merítő-készülékkel kiemelt vizet 210—230 /лп 
pórusá tmérő jű hálón á t szűr tük a nagy tes tű Zooplankton el távolí tása céljából. 
Ezu t án 3—5 frissen g y ű j t ö t t , fe lnőt t C. vicinus-t he lyeztünk 500—500 ml 
vizet t a r t a lmazó üvegekbe, és az edényeket visszalógat tuk a Bala tonba . 5 °C 
felett 24, az a la t t i hőmérsékletkor 48 órás etetési időket a lka lmaz tunk . A kísér-
let végén a m i n t á k a t formal innal rögzí te t tük . A nem állati e redetű táplálék 
mennyiségének és minőségének meghatározására két módszert a lka lmaz tunk : 
1. A C. vicinus-ok behelyezésekor a v í zmin tákban ford í to t t p lankton-
mikroszkóppal megha tá roz tuk a lebegő algák mennyiségét és f a j u k összetételét, 
a vízigomba fonalak és konídiumok számát , va lamin t az egyéb lebegő anyagok 
(holt szerves és szervetlen részecskék) mennyiségét . Az emésztőcsatorna tar -
t a lmának analízisét úgy végeztük, hogy egy csepp vízben kiboncol tuk a bél-
t r ak tus t , ma jd a fedőlcmezzel enyhén szé tnyomot t bélben és a körülöt te szét-
terülő, lassan k iáramló bé l ta r ta lomban minden részecskét megvizsgál tunk 
fénymikroszkóppal 500 és 1250-szeres nagyí tás (immerzió) a la t t , és külön-
külön meg is számol tuk őket . Összefüggést á l l ap í to t tunk meg az egyes alga-
* E l ő a d t á k a s z e r z ő k a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1 9 8 4 . á p r i l i s 6 - á u t a r t o t t 7 4 8 . ü l é s é n . 
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f a j o k nyíl tvízi koncent rác ió i és az á l la tok ál tal fe lve t t mennyiségük közöt t , 
me lye t telítési f üggvényekke l í r t u n k le ( S V Á B , 1 9 7 3 ) . Az I V L E V ( 1 9 6 1 ) féle 
szelekt ivi tás i i n d e x a lka lmazásáva l a r ra a kérdésre ke r e s tünk vá lasz t , hogy a 
C. ricinus mikor , milyen a l g a f a j o k a t részesít e lőnyben, s hogy ez mennyi re 
f ü g g h e t a f i t o p l a n k t o n összetételétől . 
2. 1980. f e b r u á r és m á j u s közö t t 6 kísérlet a lka lmáva l m e g h a t á r o z t u k az 
egyes a lgafa jok 24—48 óra a l a t t j e l en tkező gyérülését az á l l a toka t t a r t a l m a z ó 
edényekben az á l l a toka t n e m t a r t a l m a z ó kontrol l m i n t á k h o z képes t . A kon t -
rol lok száma 3—3, a m i n t a p á r h u z a m o k é 3—8 vol t . Az így k a p o t t e r edményeke t 
összehasonl í to t tuk a kísér letben rész tvevő ál latok bé l t a r t a lma iva l is. Az egy 
C. ricinus á l tal 24 óra a l a t t e l fogyasz to t t a lgák mennyiségét az algák és a C. 
ricinus száraz sú lyának száza lékában fe j ez tük ki. Az algák száraz sú lyá t a 
v o l u m e t r i k u s a n becsül t b iomasszák 1 5 % - á n a k t e k i n t e t t ü k WINBERG (1971) 
n y o m á n . A C. ricinus k i fe j le t t $ és $ pé ldánya inak sú lyá t 24 órás, 60 °C-on 
va ló szárí tás u t á n Mett ler (ME 30) mérlegen m é r t ü k meg (ZÁNKAI, 1984). 
Eredmények 
A kísérleteknél haszná l t tóv ízben a p l ank tona lgák száma 3 • 103 és 
33,9 • 103 ind • m l - 1 közö t t v á l t o z o t t . A 19 v í z m i n t á b a n összesen 125 a lgafa j , 
f o r m a és vá l toza t fo rdu l t elő. Az a lgaszám á t laga az összes v izsgála to t figye-
l e m b e véve 7,5 • 1 0 3 i n d • m l - 1 vol t , a szélsőségesen magas 33,9 • 10 3 i nd • m l - 1 
é r t é k m á j u s b a n a laku l t ki . Az a lgaszám legnagyobb részét a kovamosza tok 
(Chrysophy ta ) t e t t é k ki, v a l a m i n t a kéka lgák (Cyanophyta ) és a zöldalgák 
(Chlorophyta) . A l egnagyobb egyedsűrűséget a Lyngbya, Coelosphaerium 
(Cyanophy ta ) , a Rhodomonas, ( P y r r o p h y t a ) , a Cyclotella, Chrysydalis, Synedra, 
összalgaszám 
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1. táblázat. Az egyes kísérletek során megvizsgált Cyclops béltartalmak és a bennük összesen talált 
partikulumok darabszáma 
I d ő p o n t 
Vizsgál t 
á l l a tok 
s z á m a 
Cyano-
p h y t a 
Ругго-
p b y t a 
Chryso-
p h y t a 
Chloro-
p h y t a 
P r o t o -
zoa 
Állat 
m a r a d -
v é n y o k 
Koló-
n iás 
b a k t é -
r i u m o k 
Vízi-
gombák 
Algagyep 
m a r a d v á -
n y o k 
80. Feb . 6. 20 I i 436 4 9 — 
80. Feb. 11. 21 2 — 226 — 2 10 — — — 
80. Feb. 15. 21 17 — 419 5 — 41 1 — — 
80. Ápril.9. 14 5 — 275 2 7 13 1 — + 
80. Máj . 8. 9 2 
— 
142 
— — — — — -
80. Máj . 19. 9 
— 
1 139 1 
— 
1 
— — -
80. Okt . 23. 15 35 1 72 4 — 2 5 1 — 
80. Nov. 13. 15 47 — 154 4 — 3 — — — 
80. Nov. 25. 9 7 — 23 3 — — — 1 + 
80. Dec. 2. 17 17 — 67 1 — 2 — — + 
80. Dec. 4. 22 8 — 117 — — 1 — — + + 
80. Dec. 16. 22 35 — 66 4 — — 15 — + 
81. J a n . 6. 19 9 
— 23 4 — - 1 — + + + + 
81. J a n . 28. 14 6 — 37 — — — — — + + + 
81. Feb . 2. 11 6 — 27 7 — — 1 — + + 
81. Márc. 24. 10 1 — 26 3 — — — — + + 
81. April. 8. 10 4 
-
10 1 
— — — - + + + + 
81. April. 23. 15 2 
— 
142 2 
— — — - + 
81. Máj . 14. 11 5 1 47 
— — — — — — 
Algagyep m a r a d v á n y o k a bél tar ta lom százalékában: 0 — 2 0 % : + , 20—40%: + + , 40 — 
6 0 % : + + + , 6 0 < : + + + + . 
Achnantes, Planctonema, Dynobryon (Cl i rysophyta) , v a l a m i n t az Ankistrodes-
mus, Crucigenia, Scenedesmus és Tetraedron (Chlorophyta ) genusok ér ték el. 
A f i t o p l a n k t o n összetétele szezonálisan v á l t o z o t t . 
1980 decemberé tő l a jég alól származó v í z m i n t á k b a n az e lpusztul t és föl-
s zakad t a lgagyep m a r a d v á n y o k fokozatos fe lgyülemlését t a p a s z t a l t u k . Ezek 
15—30 /хш nagyságú rongyolódot t szélű pe lybek vo l tak , amelyek kocsonyás 
a n y a g b a ágyazódo t t b a k t é r i u m o k a t , k o v a m o s z a t m a r a d v á n y o k a t és üledék-
szemcséket t a r t a l m a z t a k . Számuk j a n u á r b a n és ápri l isban a mil l i l i terenként i 
ké tezre t is m e g h a l a d t a . Víz igombák kon íd iuma i t és spórái t csak 1980. októberé-
től t a l á l tuk , á l t a l ában 10—200 egyedet mi l l i l i te renként . 
Összesen 284 C. vicinus belét v izsgá l tuk meg, h ímeké t és nős tényeké t 
vegyesen. A belek á l t a l ában nem vol tak t e l t ek , az elnyel t részecskék lazán 
he lyezkedtek el. A bé l t a r t a l om csak az u tóbé lben volt k o m p a k t , ahol az ürü lék 
fo rmá lódo t t . A l á g y a b b alkotórészek (laza b a k t é r i u m k o í ó n i á k , 5—6 fj,m-es 
algák) az elő- és a középbélben vol tak megf igye lhe tők , az ü rü lékben nagyon 
sok k o v a h é j a t t a l á l t u n k . 
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2. táblázat. Az 1980. év első öt hónapjában végzett gyérítéses kísérletek 
80. Febr. 6. 80. Febr. 11. 
A 
В A 
В 
Cyanophy t a 
Aphanizomenon flos-aquae f. klebahni 
Elenkin — + — — 
Aphanocapsa delicatissima W. et G. S. W e s t + — — 
Coelosphaerium kuetzingianum Näg. j 1 1 
Gomphosphaeria lacustris Kg. T 
Lyngbya circumcreta W . et G. S. Wes t — — — — 
Lyngbya limnetica Lemm + + + + 
Microcystis sp. 
— + — — 
P y r r o p h y t a 
Rhodomonas minuta v. nannoplanctica 
S k u j a — — — — 
Peridinium sp. — — — — 
Amphora ovális K ü t z . — + — — 
Chrysidalis sp. + — — — 
Cyclotella bodaniea Eulenst . + + + + 
Cyclotella ocellata P a n t . + + — + 
Dinobryon sertularia Ehr . + — — 
Fragilaria sp. — — — — 
Melosira granulata (Ehr . ) Ralfs — — — 
Nitzschia sp. 1 + + + 
Synedra sp. J 
Rhoicosphaenia curvata (Kütz . ) Grun . — + — — 
Planctonema laulerbornii Schmidle + — — — 
Stephanodiscus hantzschii v. pusillus G run . + — — + 
Chlorophyta 
Ankistrodesmus acicularis 
(A. Braun) G. S. West — — — — 
A. angustus Bern . + + — — 
A. minutissimus Kors. + — + — 
A. pseudobraunii Belch, et Sw. non Kiss — — — 
Chlamydomonas reinhardti Dang. — — — — 
Chodatella balatonica Scberf. — — — — 
C. lacustris Kors . — — — 
Cosmarium sp. — — — — 
Crucigenia quadrata Morren + — + — 
Dictyosphaerium pulchellum Wood + + + — 
Didymocystis sp. — — — — 
Elakatolhrix acuta Pascher — — — — 
E. lacustris Kors . 
Hyaloraphidium contortum Pascher e t Kors . + — + — 
Oocystis sp. — — — — 
Selenastrum bibraianum Reinscli. — — — — 
Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. 
— — — — 
A: gyérül t a vízben. 
B: megta lá l tuk a bé l ta r ta lomban. 
A b é l t a r t a l m a k b a n összesen 49 a l g a f a j t , Crustacea m a r a d v á n y o k a t (csá-
p o k és l ábak) , szórványosan P r o t o z o á k a t , 8—20 se j tből álló bak t é r i umko ló -
n i á k a t , v íz igomba kon íd iumoka t , és 1980—81 telén a fen t eml í t e t t a lgagyep 
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eredményei (-{• a sérült, illetve jelen volt a béltartalomban) 
80. F e b r . 15. 80. Apr i l . 9. 80. M á j . 8. 80. Máj . 19. 
A В A 
В 
А 
В Л 
U 
— 
— 
+ 
+ 
+ + 
-
+ + + + + + + -
- -
-
+ + 
1
1
+
+
1
1
+
+
 
+ 
1 
1 
+
+
 
1 
+
 
1 +
I+
+
I1
+
 +
+
1
1
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 1
1
+
+
1
+
1 
1
1
+
+
1
1
+
+
 
1 
1 
+
+
 
Г
1 
1
 
1
 
1
 +
 1
 +
 1
 1
 
+ 
+ 
+
I+
+
I1
+
 +
+
1
1
 
+ + + + + + 
+ 
+
I+
+
I1
+
 +
+
1
1
 
+ 
+ 
+ 
-
- + — 
+ 
+ 
+ 
— + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + - -
-
- -
- + - - -
-
-
+ + 
-
- — + + 
+ 
+ — 
— + + — — — 
— + + 
+ — 
+ 
— 
— — 
+ 
— 
-
— 
+ 
+ 
— 
m a r a d v á n y o k a t észlel tünk (1. táb láza t ) . A táb l áza tbó l l á t ha tó , hogy a fő 
tömege t a kovamosza tok t e t t é k ki. Ennek is legnagyobb része a Cyclotella 
ocellata volt , és még az Amphora ovális, C. bodanica, Gyrosygma prolongatum, 
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ind alga á l la t ' 
y'=2í(1-Q9316 0,9995 ) 
algaszám 
2. ábra. A f i t o p l a n k t o n összmennyisége és a Cyclops ricinus b é l t a r t a l m á b a n talál t algák közöt t i 
összefüggés 
Nitzschia és Synedra, s a Planctonema lauterbornii f a j o k szerepel tek n a g y szá-
zalékban (1., 2. t áb láza t ) . Ősszel a kéka lgák is s z á m o t t e v ő mennyiségben vol-
t a k a b é l t a r t a l m a k b a n , e lsősorban a Lyngbya limnetica f o n a l d a r a b o k és ép 
Coelosphaerium kuetzingianum és Gomphosphaeria lacustris kolóniák. Zöld-
algák á l t a l á b a n kis menny i ségben kerü l tek elő. A l l a t m a r a d v á n y o k 1980 
t avaszán v o l t a k nagyold) menny i ségben jelen, e lsősorban csápok és l ábak 
kerül tek elő. 
Az a lgák r ágásának és f e l ap rózódásának n y o m a i t csak r i t k á n f edez tük fel. 
A kerek és ovál is kovamosza tok , a kékalga kolóniák, az egyse j tű zöldalgák 
á l t a lában egészben kerül tek elő, külsérelmi nyomok nélkül . Az a lgáknál a 
Planctonema és Lyngbya f o n a l a k rövidsége, va lamin t a 4—8—16 s tb . se j tből 
álló zöldalgák (Crucigenia, Scenedesmus) cönób iumainak h iányzó se j t je i u ta l -
t a k előzetes r ágás r a . A csápok és l ábak viszont a r ra u t a l t a k , hogy a C. vicinus 
állat i p r é d á j á b ó l részeket is h a r a p h a t ki és nyelhe t le, s n e m fe l té t lenül nyeli 
le egészben á l d o z a t á t . 
A b é l t a r t a l m a k összetétele szezonálisan vá l tozo t t . Je l lemző vol t , hogy 
1980 első öt h ó n a p j á b a n 8 0 — 9 0 % - b a n az eml í te t t a lgák és 2 — 1 2 % - b a n a 
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Synedra + Nitzschia 
+1,0 Cyciotella bodanica 
l o W m l ,4 VÓ2 
H 
•+1 
ICpind ml"1 
Cbelosphaerium + 
Gomphosphaeria 
Cyciotella ocellata 
- 1 . 
10 103ind mH 103md rrC 
H 
+•1 Planctonema lauterbornii 
0 . 
~20 ' 40 ' 60 80 lOO ind ml"1 
3. ábra. A kedvelt alga fajok IVLEV-Íéle szelektivitási értékei növekvő természetes koncentrá-
cióknál a Cyclops vicinus fogyasztása során 
Crustacea m a r a d v á n y o k a lko t t ák , míg 1980—1981 te lén és t a v a s z á n a beleket 
sokszor 6 0 % - n á l n a g y o b b m é r t é k b e n az e lpusz tu l t t av i a lgaszőnyeg m a r a d v á -
nya i t ö l t ö t t é k ki. 
A belekből előkerül t és a v ízben rendelkezésre álló a lgafa jok száma közö t t 
n e m vol t s zembe tűnő összefüggés. N a g y o b b nyí l tv íz i a lgaszám esetén a z o n b a n 
a b é l t a r t a l m a k b a n is t ö b b elnyel t a lgá t t a l á l t u n k (4. ábra) . í g y 1980. f e b r u á r — 
m á j u s időszakban á t lagosan 17,5 a lgá t (n = 74), míg 1980. december és 1981. 
április közö t t — amikor az algák száma kevés vol t és a vízben a pe lyhek domi-
n á l t a k — csupán á t lagosan 4,1 a lgá t t a l á l t u n k egy-egy bélben (n = 149). 
A v ízben és a b é l t a r t a l m a k b a n észlelt a lgák mennyisége közöt t i összefüggést 
m a t e m a t i k a i l a g a BAULE—MLTSCHERLICH-féle tel í tődés! függvénnye l t u d t u k 
l e g i n k á b b jel lemezni (2. ábra ) . 
A legkedvel tebb a lga fa jok közül a Cyciotella ocellata, Synedra és Nitz-
schia f a j o k vízben levő koncen t rác ió ja és a bélben levő mennyisége közö t t 
t a l á l t u n k ugyancsak tel í tődési t ípusú görbével le í rható összefüggést . A küszöb-
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4. ábra. Pásztázó elektronmikroszkóp! felvételek a Cyclops vicinus bé l tar ta lmáról ; a bél tar ta l -
m a k b a n Cocconeis, Achnantes, Cyclotella, Navicula, Nitzschia, Synedra, Cymatopleura nemzet-
ségbe tartozó kovamosza tok ismerhetők fel 
k o n c e n t r á c i ó k m i n d h á r o m alga e se t ében 800 ind /ml fölé es tek . A Cyclotella 
bodanica, Coelosphaerium és Gomphosphaeria sű rűsége a v ízben k i sebb vo l t , 
m i n t az előzőké, és f ogyasz t á suk m é r t é k e is a l inea r i t á s t k ö v e t t e . 
Az IvLEV-féle szelekt iv i tás i i n d e x e k segí tségével a f e n t i összefüggésekkel 
hason ló é r t e lmű e r e d m é n y e k e t k a p t u n k . Azaz a C. vicinus k i v á l o g a t o t t egyes 
f a j o k a t akkor is, h a ezek k o n c e n t r á c i ó j a kicsi vo l t a v ízben . Az a lgák k o n c e n t -
r á c i ó j á n a k n ö v e k e d é s é v e l az i n d e x é r t é k e k f o l y a m a t o s a n csökken tek , a m i az t 
j e l en t i , hogy az á l l a t o k ekkor m á r k ü l ö n ö s e b b v á l o g a t á s né lkül is megfele lő 
m e n n y i s é g b e n j u t o t t a k h o z z á j u k (3. áb ra ) . E t t ő l e l térő a Planctonema lauter-
bornii f ogyasz t á sa , me lye t csak a k k o r vesz fel a C. vicinus, ha f o n a l a i n a k s z á m a 
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3. táblázat. A Cyclops vicinus algafogyasztása visszaszámlálásos módszerrel 
D á t u m Algaevés 
fig szárazsúly /Cy/nup 
Szúrás T e s t s ú l y % 
Febr . 6. 
Febr . 11. 
Feb r . 15. 
Apri l . 9. 
Máj . 8. 
Máj . 19. 
26,86 
3,16 
12.52 
18.53 
0,49 
14,78 
7,75 (n = 20) 2 0 5 , 1 % 
2,71 (ti = 21) 2 4 , 1 % 
9,56 (n - 21) 9 5 , 6 % 
16,65 (n = 14) 141 ,5% 
0,28 (n = 9) 3,8 = 
1 2 , 1 3 ( n = 9) 112 ,8% 
a vízben megha lad ja a 25—30 ind/ml é r t éke t . Fel tehetőleg a t ö b b i a lga fa jná l 
is létezik hasonló küszöb-koncent rác ió , azonban az a d o t t kísérlet i kö rü lmények 
nein t e t t é k lehetővé ezek v izsgá la tá t . 
A kísérleti á l la tok alga-legelését vizsgálva k iderül t , hogy a C. vicinús 
ál ta l fogyasz to t t a lga fa jok egy része te l jesen megemész tődhe t e t t , mer t ezen 
fa jok 2 0 % - n á l nagyobb gyérülését f igye l tük meg az e d é n y e k b e n , azonban a 
bé l t a r t a lmakbó l nem kerü l tek elő (Chrysydalis sp., Chlamydomonas reinhardti, 
Ankistrodesmus minutissimus, Ankistrodesmus acicularis, Elakatothrix lacustris, 
Elakatothrix acuta) (2. t áb l áza t ) . Más algák, elsősorban n é h á n y kéka lga (Aphani-
zomenort flos-aquae f. klebahni, Aphanocapsa delicatissima) és kovamosza t 
(Melosira, Amphora) a b é l t a r t a l m a k b ó l e lőkerül tek és gyérü lésüke t nem fi-
gye l tük meg (2. t áb láza t ) . Ezek valószínűleg tú lé l ték az elnyelést és a bé l t rak-
tu son való á tha l adás t , és egyá l t a l án n e m emész tőd tek . 
E kísérletek végső e r e d m é n y e k é n t a ba la toni C. vicinus 1980. első öt 
h ó n a p j á b a n n a p o n t a á t lagosan 8,13 pg szárazsúlyú a lgá t f o g y a s z t o t t el és 
emész t e t t meg, ami s a j á t t e s t s ú l y á n a k hozzávetőlegesen 6 1 % - a (3. t áb láza t ) . 
A bé l t a r t a lom analízisek — a módszer számos ko r l á t j a ellenére, melyekre 
F R Y E R ( 1 9 5 7 ) , I N F A N T E ( 1 9 7 3 ) , H O R N ( 1 9 8 1 ) és mások sokszor fe lh ív ták a 
f igye lmet — mindenképpen r á m u t a t t a k a r ra , hogy a C. vicinus a Ba la ton algái-
n a k egy részét felveszi, sőt , fölvesz egyéb olyan energ iagazdag p a r t i k u l u m o k a t 
is, ame lyek már nem eredet i á l l a p o t u k b a n lebegnek a v ízben (a lgagyep marad -
ványa i ) . í g y a ba la ton i C. vicinus vegyes táp lá lkozású , ezt az alga-gyérülés 
v izsgála tok is a l á t á m a s z t o t t á k . 
A szá jmező és a t áp lá lék megragadásában rész tvevő vég t agok morfoló-
g iá jából , va l amin t az á l la tok e tológiá jából t u d j u k (FRYER, 1957a, 1957b), 
hogy a Cyclopoidák v á l o g a t v a t áp lá lkoznak , és a s z á m u k r a haszon ta lan , 
közömbös anyagoka t félrelökik. í g y az algák és más növény i e r ede tű anyagok 
je lenléte a b é l t a r t a l m a k b a n a r ra u ta l , hogy a C. vicinus m indezekre a Bala ton-
ban r á v a n u ta lva . K o r á b b i megfigyeléseinket , miszerint a f a j Zooplankton 
fogyasz tása a B a l a t o n b a n n e m éri el az i rodalomban i smer t mér t éke t (P . 
ZÁNKAI, 1984), ez jól kiegészíti . 
F R Y E R (1957a, 1957b) és mások összehasonlító v izsgála ta iból ma m á r 
t u d j u k , hogy a Cyclopoidák t áp lá lkozásá t egységesen megí té ln i nem lehet , s 
Értékelés 
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éppen а С. vicinus a t á p l á l k o z á s i s t r a t é g i á j á t a l ak í t an i t u d j a az élőhelye n y ú j -
t o t t a lehetőségekhez. Fe l t é t e l ezhe tő , hogy a b a l a t o n i C. vicinus-t a t a v i Zoo-
p l a n k t o n a lacsony sűrűsége ( P O N Y I , 1981) szor í t j a r á a növényevés re . P O N Y I 
a C. vicinus p r o d u k c i ó j á t a Kesz the ly i -öbölben lényegesen n a g y o b b n a k t a l á l t a 
(0,47 g/m3 /év) , min t a T i h a n y i - m e d e n c é b e n (0,08 g/m 3 /év) . Ez t a kü lönbséget 
a szerző sz in tén a t ó k é t m e d e n c é j é b e n el térő a lga- tömeggel hozta összefüg-
gésbe (PONYI, 1982). 
Mivel a fogyasz tások a lgakoncen t rác ió tó l va ló függésé t és a szelekciót is 
a b é l t a r t a l o m anal ízisek a l a p j á n á l l ap í to t tuk meg, j ogosan merü lhe tnek fel 
azok a ké te lyek , hogy 1. egyen le te inkke l éppen a kevéssé emész t e t t a lga fa jok 
fe lvéte lé t í r t u k le, míg a l e g j o b b a n é r tékes í te t t a lgákró l n e m k a p t u n k in fo rmá-
c ióka t ; 2. a f e lve t t és m e g e m é s z t e t t a lgák h i á n y a n e m teszi-e b i zony t a l anná 
a szelekt ivi tás i i ndexekke l k a p o t t e r edményeke t ? 
Va lóban n e m t u d j u k , h o g y a b é l t a r t a l m a k a t l egnagyobbrész t k i t evő 
k o v a m o s z a t o k m e n n y i r e e m é s z t ő d t e k meg. A f e l v e t t , emész the te t l en hé jú 
a lgáka t b izonyosan p o n t o s a n vissza t u d t u k számlá ln i a b é l t a r t a l m a k b a n , így 
m a g u k az összefüggések a ny í l tv í z i koncen t rác iók és a fe lvé te lük közö t t n e m 
lehe tnek t o r z a k . F R Y E R (1957a) és I N F A N T E (1973) is ú g y t a p a s z t a l t á k , hogy 
ezek egészben j u t n a k a bé lbe . U g y a n c s a k F R Y E R (1957b), I N F A N T E (1973), 
S C H I N D L E R (1971), Z Á N K A I (1974), L A M P E R T (1977) és H O R N (1981) emlí t ik , 
hogy a k o v a h é j o n belül az a lga c i top lazmája jól emész tőd ik , s ezt sok Asterio-
nella és Nitzschia hasznos í tás i k ísér le t is igazolta . A b a l a t o n i C. vicinus ese tében 
s z á m b a j ö v ő f a j o k (Cyclotella, Nitzschia, Synedra) a b é l t a r t a l m a k b a n is je len 
vo l t ak , és gyérü lésüke t is m e g f i g y e l t ü k az á l l a toka t t a r t a l m a z ó e d é n y e k b e n 
(2. t á b l á z a t ) . í g y e g y á l t a l á n n e m k izár t , sőt va lósz ínű , h o g y a B a l a t o n b a n a 
Centrales és n é h á n y P e n n a l e s k o v a m o s z a t a C. vicinus f o n t o s t áp l á l éka l ehe t . 
Az is egyé r t e lműnek lá t sz ik , h o g y az ál la tok ezeket a f a j o k a t e lőnyben részesí-
t i k . G o n d o l j u n k a r ra , h o g y az a lgák közül a lebegő f o n a l a k k á , kö tegekké cso-
por tosu l t b a r n a k o v a m o s z a t o k ke l t he t i k az á l l a t o k b a n l e g i n k á b b a szokványos 
p r é d a l á t s z a t á t . A k é k a l g á k hasznos í t á sa v a l ó b a n kérdéses , mer t sokan meg-
f igye l ték , hogy ezek s é r t e t l enü l t á v o z n a k a bé lből ( D E H N , 1930; F R Y E R , 
1957b; ARNOLD, 1971; HORN, 1981 és mások) . Meglehe tősen i smer t az a néze t , 
h o g y ezeket az a lgáka t a zse la t inos kocsonyabu rok megvéd i az emésztő enzi-
mektő l . 
Az a lga fogyasz tás t az egyes f a j o k gyérülése a l a p j á n vizsgálva egyérte l -
m ű v é vá l t , hogy n é h á n y a l g a f a j f ogyasz t á sá t a b é l t a r t a l o m v izsgá la tokka l n e m 
lehe t k i m u t a t n i . Az ide t a r t o z ó f a j o k egy részéről (Rliodomonas, Chrysydalis, 
Chlamydomonas) már régen t u d o t t , hogy a bélbe j u t v a r ö g t ö n szé tmá l l anak 
( V E T T E y , 1937a,b; I N F A N T E , 1973). Ugyancsak m e g f i g y e l t é k e f a j o k jó haszno-
s í t ha tó ságá t pé ldául Daphnia-К ese tében (LEFÉVRE, 1942; SCHINDLER, 1971). 
Másrészt e kísér letek a r r a is r á m u t a t t a k , hogy sok k é k a l g a (Aphanocapsa, 
Microcystis) és k o v a m o s z a t (Melosyra, Amphora, Roicosphaenia) va lóban 
é r in te t lenül h a g y h a t t a el a b é l t r a k t u s t , mivel f o g y a s z t á s u k ellenére sem vál-
t o z o t t k o n c e n t r á c i ó j u k a v í zben . í g y az IvLER-féle sze lekt iv i tás i indexek értel-
mezése v a l ó b a n óva tosságo t köve te l . Mindemel le t t ú g y vé l j ük , hogy amikor 
az indexekbő l l eg fon tosabb e r e d m é n y k é n t c supán a s zóban forgó a l g a f a j o k 
pozi t ív szelekciójá t , i l le tve a k í n á l a t növekedésével kapcso la tos csökkenését 
á l l a p í t o t t u k meg, n e m l é p t ü k t ú l lehetőségeink k o r l á t a i t . 
Anyagfo rga lmi s z e m p o n t b ó l sem lényegte len az, h o g y az 1980. t avasz i 
e r e d m é n y e i n k az a lga fogyasz t á s mér t éké re v o n a t k o z ó a n m e n n y i b e n j á r u l n a k 
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hozzá а С. ricinus vegyes t áp l á lkozásának megítéléséhez. Nos, ko rább i ered-
ménye ink (ZÁNKAI, 1984) szerint ebben az időszakban egy f e lnő t t ál lat 
á l t a l ában n a p o n t a 7,1 p rédaá l l a to t f ogyasz to t t el (naupl iusok, copepodi-
tok , Ro ta to r i ák ) , ami s a j á t sú lyának 3 7 % - a vol t . Ehhez j á ru l az a 6 1 % alga 
komponens , ami t jelen kísér leteink a l a p j á n k a p t u n k . K A R A B I N (1978) és 
G O P H E N (1980) szerint A m a r k á n s a n ragadozó Cyclops-ok n a p o n t a min t egy 
s a j á t t e s t s ú l y u k n a k megfelelő z s á k m á n y t fogyasz t anak el. E s e t ü n k b e n a C. 
ricinus á l la tból és növényből s a j á t s ú l y á n a k összesen 9 8 % - á t v e t t e fel . Számí-
t á s b a kell v e n n ü n k , hogy — min t F R Y E R (1957a) í r j a — a növényevés a 
Cyclopoidáknál a törzsfej lődés során másodlagosan a lakul t ki , ezért az emész tő 
enz imrendszer a növényi anyagok te l jes emésztését sohasem teszi l ehe tővé . 
Ezzel e g y ü t t valószínű, hogy a t ava sz i á l la tok az a d o t t t áp lá lékössze té te l 
mel le t t l ega lább 5 0 % - b a n növény i e r ede tű táp lá lékot f o g y a s z t a n a k . H o g y 
kevés ál lat i m a r a d v á n y t t a l á l t u n k a b é l t a r t a l m a k b a n , a n n a k az az oka , hogy 
az e l fogyasz to t t ál latok mennyiségéből (7,1 á l la t /Cy/nap) s t a t i s z t ikusán kevés 
j u t o t t egy-egy adag bé l t a r t a lomra , s h o g y az állati e rede tű táp lá lék emésztése 
sokkal töké le tesebb (FRYER, 1957a). Télen és kora tavassza l pedig az a lgaevést 
m inden b izonnya l az eml í t e t t kocsonyás pelyhek fogyasz tása v á l t o t t a fel. 
E pe lyhek az e lpusztul t , fe lszakadozó kovamosza t szőnyegen k ia laku l t mikro-
biális közösségek vol tak , s min t i lyenek, a részben fö l t á r t t á p a n y a g a i k k a l és 
b a k t é r i u m a i k k a l nagyon magas e n e r g i a t a r t a l m ú a k és k ö n n y e n emész the tők 
l ehe t t ek (RODINA, 1963). 
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F E E D I N G O F CYCLOPS V I C I N U S ( U L J A N I N ) ( C O P E P O D A : C Y C L O P O I D A ) 
I N L A K E B A L A T O N ON T H E B A S I S O F G U T C O N T E N T A N A L Y S E S 
By 
L . G . - T Ó T H a n d N . P . Z Á N K A I 
In the f i r s t 5 m o n t h s of 1980 each an imal consumed abou t 8,13 //g algal d ry m a t t e r a 
day . This a m o u n t e d to app rox ima te ly 6 0 % of t he d ry weight of t he animal . During win t e r 
1980 — 81 and spr ing 1981, the feeding on p lank ton ic algae was replaced b y consumpt ion of 
f r agmen t s of t he decay ing algal m a t s of ben th i c origin. 
There was no correla t ion be tween t he n u m b e r of l imnet ic algal species and the n u m b e r 
of these species in t h e guts . A close correla t ion was, however , found be tween the feeding r a t e 
as fa r as algae and p h y t o p l a n k t o n consumpt ion is considered. This was described by using a 
sa tura t ion func t ion . Similar were experiences ob ta ined concerning the consumpt ion of the in-
dividual single algal species. The values of Ivlev 's select ivi ty indices conf i rmed the earl ier 
observat ion t h a t Cyclops vicinus selected i ts food ac t ive ly and had a preference over several 
o ther algal species. Also such algal species were consumed which could not be recovered f r o m 
the gut contents , while o the r species passed undiges ted the a l imen ta ry t r ac t . F rom the aspec t 
of feeding, the mos t i m p o r t a n t and best ut i l izable species belonged to t he phyla Chrysophy ta , 
P y r r o p h y t a and Ch lo rophy ta . 
On the basis of previous s tudies on the carnivorousness of the species and of the d a t a 
in the l i te ra ture on t he digestibi l i ty of food of an imal and p lan ta l in origine, respect ively, C. 
vicinus consumes as food 5 0 % p lan t a t t he least and , t h u s , it is an omnivore in Lake Ba la ton . 
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A TÁPLÁLÉKÉRT FOLYÓ VERSENGÉS KÍSÉRLETES 
VIZSGÁLATA CINEGEPOPULÁCIÓKRAN* 
Irta: 
T Ö R Ö K J Á N O S é s T Ó T H L Á S Z L Ó 
( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Ál l a t r endsze r t an i és öko lóg ia i T a n s z é k e , B u d a p e s t ) 
A 60-as é v e k b e n kiszélesedő evolúcióbiológiái és ökológiai szemlé le tű közösségi vizs-
g á l a t o k b a n a l a p v e t ő h a n g s ú l y t k a p t a k a populác iós k ö l c s ö n h a t á s o k r a v o n a t k o z ó k u t a t á s o k , 
í g y t ö b b m á s t ényező mel le t t i n t enz íven t a n u l m á n y o z t á k a versengés t is, a m e l y a l eg több k u t a -
tó szer in t az egyik l eg fon tosabb közösséga lak í tó t ényező . Részle tes e lméle t i f e j t e g e t é s e k e t mel-
lőzve sze re tnénk megjegyezn i , hogy m i n d az in t r a - , m i n d az in te r spec i f ikus ve r sengés o lyan asz-
sziinilációs t é n y e z ő k é r t f o lyha t , a m e l y e k menny i sége v a g y időbeli e lé rhe tősége k o r l á t o z o t t . 
Az eddig v é g z e t t v izsgá la tokbó l fe l té te lezhe tő , hogy a hazai l o m b o s e r d ő k ké t gyakor i 
c inege fa j áná l , a széncinegénél (Parus major) és a kékcinegénél (P. caeruleus), ilyen l imi tá ló 
t ényező l ehe t : a ) a t e rmésze tes v a g y mes te r séges fészekodú , amely té len p ihenőhe ly (DHONDT 
é s E Y C K E R M A N , 1 9 8 0 ) , t a v a s s z a l p e d i g f é s z k e l ő h e l y ( K R E B S , 1 9 7 1 ) , b) a t á p l á l é k , a m e l y t é l e n 
(DHONDT, 1977), v a l a m i n t a f iókaneve lés idején (MINŐT, 1981) lehe t a l a p j a a ve r sengésnek . 
H á r o m é v e s k í s é r l e t s o r o z a t u n k b a n a k é t c inegefa j t á p l á l é k é r t f o l y t a t o t t versengésé t 
v izsgá l tuk költési i dőszakban , t e r m é s z e t e s é lőhelyeken. 
A laph ipo téz i sünk szer in t : 1. A kísér le t i t e rü l e t eken a cinegék n e m v e r s e n g t e k a kö l tő -
he lyeké r t , mive l a fészkeléshez szükséges menny i ségné l t ö b b e t t e l e p í t e t t ü n k a mes te r séges 
odúkbó l . — 2. A t áp lá lék l imi tá ló t é n y e z ő a k é t f a j s z á m á r a , mivel a l e g f o n t o s a b b z s á k m á n y -
c s o p o r t n a k s zámí tó he rnyók b iomasszá j a csak egy rövid pe r iódusban (kh . 10 — 14 n a p ) s zámot -
t e v ő (MINŐT, 1981; TÖRÖK. 1982). A c inegék t áp lá l ékkcsz le t é t j e len tősen c s ö k k e n t e t t e a kísér-
leti t e r ü l e t e k e n gyakor i örvös l é g y k a p ó ( Ficedula albicollis), ame lynek t á p l á l é k a 2 0 - 6 0 % -
b a n hasonl í t a c inegékéhez (TÖRÖK, 1983). — 3. A versengés e r e d m é n y e köl tésfenológia i bélye-
gekkel m é r h e t ő ; fe l té te lezhe tően azokon a t e rü l e t eken , ahol csak az egyik c inegc fa j köl t , sike-
re sebb a köl tés , m i n t azokon a t e r ü l e t e k e n , ahol m i n d k é t f a j köl t . 
Vizsgálati területek 
A három, egyenként 9 ha-os vizsgálati te rü le tünk (kontroll , kezelt I . , 
kezelt I I . telep) Pilisszentlászló h a t á r á b a n fekvő gyer tyános tölgyes volt . Mind-
egyik terüle t re 1981. telén 100—100 db, 32 mm á tmérő jű röpnyílással e l lá tot t 
odút helyeztünk ki, egymástól 30 m távolságra. A vizsgálati területek kb . 
1,5—2,5 km-re helyezkednek el egymástól . 1982-ben, a 9 ha-os a lapterüle t 
megta r tásáva l , a kontroll te lepre kihelyezett odúk számát 200-ra emel tük 
(a röpnyílás á tmérője 32 mm), a kezelt I . telep mellett pedig — 100 db 26 mm-es 
röpnyílással e l lá tot t odú kihelyezésével — egy ú j , ugyancsak 9 ha-os telepet 
lé tes í te t tünk . Az előző évi odúk nyí lását pedig fémlapokkal e lzár tuk . 
A kontrol l telepen a nagyszámú légykapó mellett mind a széncinege, 
mind a kékcinege köl the te t t . A kezelt I . telepen a széncinegék költését , a 
kezelt I I . telepen a kékeinegék költését akadályoztuk meg úgy, hogy 1982-ben 
mindké t telepen, 1983-ban és 1984-ben viszont csak a kezelt I I . telepen az első 
to jások lerakása idején lezár tuk az odúk röpnyí lását , kirekesztve ezen egyede-
ket a költésből. Ezt a módszert mindaddig a lka lmaztuk , amíg a kezelt I . tele-
* E l ő a d t á k a s z e r z ő k a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1 9 8 4 . n o v e m b e r 2 - á n t a r t o t t 7 5 2 . ü l é s é n . 
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pen a széncinegék, a kezelt I I . te lepen a kékcinegék végleg fel nem h a g y t a k 
a költéssel. A kezelt I . te lepen a 26 mm-es o d ú k kihelyezésével a k a d á l y o z t u k 
meg a széncinegék és egyéb f a jok fészkelését , mivel ezekben az o d ú k b a n csak a 
k is tes tű kékcinegék képesek költeni .* 
Az a lkalmazot t módszerek 
Költésfenológia. Az odúk ellenőrzését á t l agosan het i ké t a lka lommal végez-
tük , és a köve tkező költésfenológiai a d a t o k a t v e t t ü k fel: to jások , k ikel t és 
k i repül t f i ókák száma, t o j á smére t (0,1 mm-es pontossággal) , 15 napos f i ó k á k 
t e s t tömege (0,1 g-os pontossággal) , 15 napos f i ó k á k tarsushossza ( p o n t o s a b b a n 
ez a t a r s o - m e t a t a r s u s hosszát je lent i , a m i t csak 1984-ben m é r t ü n k , 0,1 mm-es 
pontossággal) . Je len dolgoza tban csak a k é t c inegefa j első költésére v o n a t k o z ó 
a d a t o k a t dolgoztuk fel (második költés r i t k á n fordu l t elő). 
Táplálékminták gyűjtése. 1984-ben a kezelt I . te lepen ké t kékcinege fé-
szekalj f iókái tó l , a kontrol l t e rü le ten egy szén- és egy kékcinege fészekal j f ió-
kái tól g y ű j t ö t t ü n k t áp lá léko t . A gyű j t é s i módszer részletes leírása T Ö R Ö K 
(1981) m u n k á j á b a n t a l á lha tó . A t á p l á l é k g y ű j t é s b e bevont fészekal jak f ióka -
tömeg és tarsushossz a d a t a i nem szerepelnek az ér tékelésben. 
Táplálékkészlet felmérése. A táp lá lkozás i v izsgálatok idején a kezelt I . és a 
kont ro l l te lepen t ö b b száz lombfogyasz tó Lep idop te ra l á rvá t g y ű j t ö t t ü n k be 
kopog ta t á sos módszerrel . A cinegék s z á m á r a a he rnyók je lent ik a l eg fon tosabb 
z sákmánycsopor to t a f iókanevelés idején. A megha t á rozo t t és m m pontossággal 
lemér t á l la tok ada t a iva l az élőhely hernyókész le tének méreteloszlását jelle-
mez tük . 
Számítások. A táplá lékösszeté te l és a z s á k m á n y m é r e t d ive rz i t á soka t a 
S N A N N O N - f é l e indexszel számol tuk ( S H A N N O N és W E A V E R , 1 9 4 9 ) , a f a j o k közö t t i 
hasonlóságok k i m u t a t á s á r a pedig a R E N K O N E N ( 1 9 3 8 ) indexe t a l k a l m a z t u k . 
A szignif ikancia v izsgá la tokban F - p r ó b á t és t - t e sz te t számol tunk . 
E redmények 
Költésfenológia. A költés denzi tásra , az á t lagos to j á s számra és a kirepülési 
sikerre vona tkozó a d a t o k a t az 1. t á b l á z a t b a n fogla l tuk össze. Az á t lagos 
t o j á s szám és a kirepülési siker (kirepült f i ó k á k száma osztva a l e rako t t t o j á s o k 
számával ) egyik évben sem és egyik f a j n á l sem kü lönbözö t t sz ign i f ikánsan a 
kezelt és kont ro l l t e rü le teken . 
A 15 napos f ióka tömegben nem vol t szignif ikáns különbség 1982-ben a 
kezelt és a kont ro l l t e rü le tek közöt t (1. áb ra ) . 1983-ban és 1984-ben a t i s z t a 
popu lác iókban nehezebb széncinege f i ókák r epü l t ek ki, min t a kontrol l popu lá -
ciókban.** Az eltérés erősen szignif ikáns vol t (1983: t = 3,61, p = 0,001, 
* 1984-ben a kezelt I I . t e rü l e t en nem vo l t széncinege első köl tés (csak másod ik ) , e z é r t 
egy, N a g y k o v á c s i me l l e t t f ekvő , 12 ha-os, 60 mes te r séges o d ú t t a r t a l m a z ó cse res - tö lgyesben 
végez tük a k í sé r l e teke t , a f e n t leír t m ó d s z e r t a l k a l m a z v a . A t o v á b b i a k b a n az 1984-es keze l t 
I I . t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó m i n d e n köl tésfonológiai a d a t a nagykovács i kísérleti te lepről s z á r m a z i k . 
E z e n az é lőhelyen n e m v é g e z t ü n k t á p l á l é k g y ű j t é s t . 
** A do lgoza t t o v á b b i részében „ t i s z t a p o p u l á c i ó " a l a t t o lyan popu lác ió t é r t ü n k , a m e -
lye t csak az egyik c inegefa j egyedei a l k o t n a k , m íg a „ k e v e r t p o p u l á c i ó b a n " m i n d k é t f a j egye-
dei j e len v a n n a k . 
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1. táblázat. A két cinegefaj költés denzilása és költés sikere. (Kirepülési siker = kirepüli fiókák 
száma osztva a lerakott tojások számával) 
K ö l t é s sű rűség 
(pá r /ha ) 
Fészeka l j 
n a g y s á g 
Kirepülés i 
s iker 
1982: k é k c i n e g e kon t ro l l 1,2 12,1 0,74 
kezel t I 1,2 12,1 0,88 
szénc inege kon t ro l l 1,8 9,6 0,76 
kezel t I I 1,1 10,3 0,70 
1983: k é k c i n e g e kont ro l l 1,0 12,8 0,91 
kezel t I 0,8 12,4 0,91 
szénc inege kont ro l l 1,6 11,4 0,69 
kezel t I I 0 ,8 10,9 0,50 
1984: k é k c i n e g e kont ro l l 0 ,8 11,7 0,56 
kezel t I 1,3 12,5 0,74 
szénc inege kontro l l 0 ,8 10,7 0,47 
kezel t I I 0 ,9 10,5 0,38 
1984: t = 3,42, p = 0,002). A kékcinege f i ó k á k kirepülési tömege v iszont a 
kever t p o p u l á c i ó k b a n volt nagyobb , gyengébb szignif ikanciával (1983: t = 
2,445, p = 0,02, 1984: t = 3,39, p = 0,001). Az 1984-ben mér t t a r sushosszak 
a lap ján a kékc inegék nagysága — el térően a tömegmérések tő l — a t i s z t a 
populác ióban vo l t n a g y o b b (1. ábra) . A széncinege f iókák ta r susa a ké t élőhe-
lyen nem k ü l ö n b ö z ö t t . 
Táplálkozás. Tiszta populác ióban kö l tő széncinegéktől nein g y ű j t ö t t ü n k 
táp lá lékot , m e r t 1984-ben a kezelt I I . t e lepen nem volt első költés, a n a g y -
kovácsi t e lepen kö l tő széncinegék s záma ped ig alacsony vol t . 
A t i sz ta popu lác ióban köl tő kékc inegék táplá lékösszeté tc l d iverz i tása 
a lacsonyabb vo l t , min t a kever t populác ióban (2. t áb láza t ) . A kezelt I . élő-
helyen az Erannis defoliaria és egyéb Gcomet r idae csa ládba t a r tozó he rnyófa jok 
mellet t sok L e p i d o p t e r a b á b (valószínűleg Tortrix viridana) és sok pók ( Phy-
lodromus aureolus, Xystichus spp.) is szerepel t a f iókák t áp l á l ékában . A k o n t -
roll területen a kékcinegék főleg Erannis defoliaria-t, Opcrophtera brumata-t és 
egyéb Geomet r idae f a j o k a t , v a l a m i n t Tartrix viridana-t, Orthosia slabilis-t és 
karo lópókokat f o g y a s z t o t t a k , a széncinegék pedig Orthosia cruda-l, 0 . slabilis-t 
és Erannis defoliaria-t. A cinegék l eg fon tosabb t áp l á l ékcsopor t j ának minősü lő 
hernyók ( T I N B E R G E N , I 9 6 0 ; R O Y A M A , 1 9 7 0 ) méretanal íz ise a l ap ján a kékcine-
gék átlagos z s á k m á n y m é r e t e (F = 1,83, p = 0,001 szinten eltérő szórások) és 
2. táblázat. 4 két cinegefaj láplálékösszetétel és zsákmányméret diverzitása 
Tép lá l ék -
ösezetétel 
Z s é k m á n y m é r e t 
K e z e l t I t e lep Kékc inege 3,17 3,91 
K o n t r o l l t e l ep Kékc inege 3,42 3,66 
Széncinege 2,97 3,90 
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mm 
2. ábra. A táplá lék niéreteloszlása az élőhelyen g y ű j t ö t t (a) és a kékcinegék ál tal f o g y a s z t o t t 
(b) he rnyókra , va l amin t az összes fogyasz to t t t áp lá lék t ípus ra (c) vona tkozóan , 1984-ben a ke-
zelt I . telepen. (A nyilak az át lagos he rnyómére t e t jelölik; zárójelben a táp lá léká l la tok egyed-
száma) 
niche szélessége (2. t áb láza t ) a t iszta populációban n a g y o b b volt , min t a 
kever tben . A kever t populác ióban a széncinegék fogyasz to t t ák a n a g y o b b mére-
tű h e r n y ó k a t (3. ábra) . 
A kopogta tássa l b e g y ű j t ö t t hernyókészle t át lagos mére te a kontrol l 
te lepen (3. ábra ) kisebb vo l t , m i n t a kezelt I. telepen ( F = 2,31, p = 0,001 
szinten el térő szórások). A készlet és a fogyasz to t t t áp lá lék közö t t i méret -
hasonlóság a t i sz ta populác ióban 0,69 vol t , a fogyasz to t t h e r n y ó k át lagos 
mére te pedig 2,1 mm-rel megha l ad t a a készletre jel lemző é r t éke t (2. ábra ) . 
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A kever t popu lác ióban a fent i hasonlóság nagyobb vol t (0,79), és a fogyasz to t t 
he rnyók á t lagosan csak 0,8 mm-re l vo l t ak n a g y o b b a k a készle tben ta lá lha tók-
nál . A széncinege készlethez v i szony í to t t he rnyómére t hasonlósága csak 0,48 
vol t , mivel e lsősorban a k isebb mennyiségben levő, n a g y m é r e t ű h e r n y ó k a t 
fogyasz to t t a . Az á t l ag mére t 4,9 mm-re l volt n a g y o b b a táplá lékkészle t á t lagá-
nál . A két c inegefa j á l ta l fogyasz to t t összes t áp lá lék méreteloszlása a kont ro l l 
te lepen közelí tőleg megegyezet t a h e r n y ó k mérete loszlásával , a kezelt te lepen 
viszont a magas pók és Lep idop te ra b á b fogyasz tás m i a t t (ezek a z sákmány-
csoportok á l t a l ában k i s t e rme tűek) a kisebb mére tek d o m i n á l t a k a kékcinegék 
összes t á p l á l é k á n a k mére te losz lásában. 
Értékelés 
1982-ben az egyik cinegefaj kö l t é sada ta iban sem t a p a s z t a l t u n k lényeges 
különbségeket a t i sz ta és a kever t populációk közö t t . E neutrál is ha t á s egyik 
lehetséges m a g y a r á z a t a , hogy nincs versengés a ké t f a j közö t t , vagy ha van , 
akkor az köl tésfenológiai bélyegekkel nem mérhe tő . E fe l tevésnek e l l en tmond, 
hogy a köve tkező ké t évben különbségeket t a p a s z t a l t u n k a kezelt és a n e m ke-
zelt populációk közö t t . A neu t ra l i t á s egy másik és egyben valószínűbb magya -
r á z a t a az lehet , hogy a kísérleti t e lepek 1981. telén l e t t ek lé t rehozva, amikor 
az előző ké t évben végze t t f a á l l o m á n y gyérítési m u n k á k befe jeződtek . í g y az 
o d ú k kihelyezése egy köl tőhelyben és valószínűleg cinegenépességben is sze-
gény te rü le t re t ö r t é n t . Az első évi kö l tőpopulác ióban b iz tosan nagyobb a rány-
b a n ve t t ek részt a környező te rü le tekrő l kiszorul t , gyengébb cinege egyedek, 
ezért a populác iókon belüli el térések e l fedhe t ték a populác iók közöt t i in ter -
akciókból adódó h a t á s o k a t . 
Tovább i ké téves kísérletsor sem m u t a t o t t ki s z á m o t t e v ő különbségeket 
a cinegék á t lagos t o j á s s z á m a és kirepülési sikere ese tében a t i sz ta és a kever t 
populációk közö t t . A fészekal j nagyságná l t a p a s z t a l t neu t ra l i t á s valószínű 
oka, hogy a t e r r i t ó r i u m elfoglalás és a t o j á s r a k á s ide jén a nagyszámú fészkelési 
lehetőség m i a t t sem az in t ra - , sem az in terspecif ikus h a t á s o k nem érvényesül tek 
kellő in tenzi tássa l . I l yenkor még a t áp lá lék sem lehet l imi tá ló f ak to r , mivel a 
készlet b iomasszá ja m á r növekszik , de a fogyasz tók száma még ál landó szin-
ten van . A kirepülési siker esetében a neutrál is h a t á s elsősorban azzal magya -
rázha tó , hogy ezt a költésfenológiai bélyeget erősen befolyásol ja a predáció 
(nagy pele, mókus , m e n y é t , erdei sikló) és a f i z ika i—kémia i környeze t kedve-
zőtlen a lakulása (hőmérsékle t , c sapadék) , és ezek erőte l jesebb megjelenése 
e l n y o m h a t j a a versengés k ö v e t k e z m é n y e k é n t megje lenő különbségeket . 
Alaphipotéz i sünk szerint a t áp lá lékér t a versengés elsősorban a f ióka-
nevelés idején fo ly ik . Az 1983-as és 1984-es f i ó k a t ö m e g méréseink a l á t á m a s z t -
j á k ezt az e lképzelésünket . Mindkét évben sú lyosabb f i ó k á k repül tek ki a t i sz ta 
populác iókban, m i n t a kever tekben , ami a két c inegefa j közö t t i a sz immet r ikus 
ha tás ra u ta l . A kékcinegénél , gyeDgébb sz ignif ikanciával ugyan , de p o n t ellen-
té tes t ömegvá l tozás t f i g y e l h e t t ü n k meg, vagyis a t i sz ta popu lác iókban kiseb-
bek vo l t ak a k i repülő f iókák . Eddig i v izsgá la ta inkból nein t u d j u k megmagya -
rázn i ezt a t é n y t , ezér t az okozat i h á t t é r felderí tésére t o v á b b i kísérletek szüksé-
gesek. 
A kékcinegék erőte l jesebb h a t á s á t a széncinegékre D H O N D T ( 1 9 7 7 ) és 
M I N Ő T ( 1 9 8 1 ) is megfigyel te , de az a sz immet r i á ra v o n a t k o z ó a n nem a d t a k elfo-
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3. ábra. Az é lőhelyen g y ű j t ö t t (a) és a k é t c i n e g e f a j á l ta l f o g y a s z t o t t (h) he rnyók , v a l a m i n t 
a f o g y a s z t o t t összes t á p l á l é k t í p u s (c) mére te losz lása a kon t ro l l t e l epen , 1984-ben. (A ny i l ak 
az á t lagos h e r n y ó m é r e t e t je löl ik; z á ró j e lben a t á p l á l é k á l a t o k egyedszáma) 
g a d h a t ó m a g y a r á z a t o t . Bá r D H O N D T (1977) megjegyzi , hogy táp lá lékkeresésük 
során a széncinegék a v a s t a g a b b , a kékcinegék viszont a v é k o n y a b b és v a s t a -
gabb ágakon egya rán t keresik t á p l á l é k u k a t , ami a kékcinegék n a g y o b b 
niche-szélességére és egyben d o m i n a n c i á j á r a u ta l . E n n e k e l lentmond a 12 kül -
földi és egy hazai vizsgálat e redményei t t a r t a l m a z ó 3. t á b l á z a t . Vé leményünk 
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3. táblázat. A két cincgefaj niche szélességének egymáshoz viszonyított nagysága a költési időszakban, 
irodalmi adatok alalján (ahol csak alapadatok szerepeltek, ott a Shannon-képlettel számoltuk a niche 
szélességet) 
I roda lmi utalások száma 
Niche-dimenziók u széucinege niche szélessége a 
viszonyítva 
kék cinegéhez 
n a g y o b b kisebb egyenlő 
Keresési he ly 9* 0 i t 
Táplá lékössze té te l 9+ 1Л i t t 
Zsákmánymére t . 3° 0 о 
Összesen 21 1 2 
M e g j e g y z é s : * H A R T L E Y ( 1 9 5 3 ) , L A C K ( 1 9 7 1 ) , E D I N G T O N é s E D I N G T O N ( 1 9 7 2 ) , A L A T A L O 
( 1 9 8 1 ) , S A E T H E R ( 1 9 8 2 ) . + B E T T S ( 1 9 5 5 ) , P F E I F E R é s K E I L ( 1 9 5 9 ) , G I B B é s B E T T S ( 1 9 6 3 ) , B Ö S E N -
B E R G ( 1 9 6 4 ) , D O R N B U S C H ( 1 9 8 1 ) , M I N Ő T ( 1 9 8 1 ) , T Ö R Ö K ( n y o m t a t á s b a n ) . ° B E T T S ( 1 9 5 5 ) , G I B B é s 
B E T T S ( 1 9 6 3 ) , T Ö R Ö K ( n y o m t a t á s b a n ) . Д B Ö S E N B E R G ( 1 9 6 4 ) . F H A R T L E Y ( 1 9 5 3 ) . F F T I N B E H C E N 
( 1 9 6 0 ) . 
szerint az a s z i m m e t r i k u s ha tás a k é t c inege fa j el térő táp lá lék , , resource ' r hasz-
nos í t á sában ke re sendő . A 3. t á b l á z a t b ó l k i t űn ik , hogy a kékcinege , e l té rően 
D H O N T (1977) m a g y a r á z a t á t ó l , számos táp lá lkozás i niche d imenzió t ek in t e t é -
ben specia l is tább f a j , mint a széncinege. K i r a g a d v a ezek közül a d imenziók 
közül a z s á k m á n y m é r e t e t , ami t mi is részletesen e lemeztünk , l á t h a t j u k , hogy 
a nagyrész t á t f e d ő m é r e t t a r t o m á n y o k közül a kékcinegéé keskenyebb és a 
fogyasz to t t t á p l á l é k át laga a kisebb m é r e t ű he rnyók felé to lódik el, amelyekből 
a t e rmésze tben is t ö b b t a lá lha tó (3. áb ra ) . A kisebb he rnyók energia t a r t a l m a 
u g y a n kisebb, de n a g y o b b gyakor i ságuk valószínűleg ellensúlyozza ezt a h á t -
r á n y t . í g y a specia l is ta kékcinege a gyako r ibb , kisebb m é r e t ű he rnyók fo-
gyasz tásáva l e lőnybe kerülhet a gene ra l i s t ább módon táp lá lkozó széncinegével 
szemben. A széncinegék nagyobb m é r e t ű h e r n y ó k a t fogyasz t anak , ame lyeknek 
energia t a r t a l m a is magasabb , de m e n n y i s é g ü k csak alig n é h á n y százaléka a 
potenciális t áp lá lékkész le tnek (3. áb ra ) . 
E r e d m é n y e i n k szerint a költési i dőszakban a két c inegefa j közöt t a t á p -
lá lékér t f o l y t a t o t t versengés a f iókaneve lés idejére kor lá tozódik . Az eddigi 
vizsgálatok a l a p j á n n e m t u d t u k e g y é r t e l m ű e n meghatá rozni , hogy e versengés t 
milyen a r á n y b a n hoz t ák létre az in t r a spec i f ikus és az in terspeci f ikus összetevők. 
N e m t u d t u k p o n t o s a n mérni az ún . d i f fúz kompet íc ió a r á n y á t sem, ame ly az 
egyéb, potenciál is t áp lá lék k o m p e t i t o r o k h a t á s á t je lentené, melyek közül va ló-
színűleg az örvös légykapó szerepe j e len tős . A meglévő, de még fel nem dolgo-
zo t t ada tok t o v á b b i vizsgála tával egyéb befolyásoló t ényezők (köl téssűrűség, 
a köl tő m a d a r a k kondíciója , s tb.) h a t á s á t is szeretnénk megismerni . 
Végül m e g kell j egyeznünk , h o g y ezeket az e r edményeke t t e rmésze tes 
élőhelyeken, de mesterségesen k i a l a k í t o t t populác iókban t a p a s z t a l t u k , így 
ezek ex t rapo lá lása természetes popu lác iók ra további megfonto lásoka t és vizs-
gá la toka t igényel . 
Köszöne t t e l t a r t o z u n k A Pilisi P a r k e r d ő g a z d a s á g n a k és kü lönösen SZENTENDRF.Y 
GÉzÁnak, hogy m u n k á n k a t a kísérleti t e rü l e t ek és eszközök b iz tos í tásáva l t á m o g a t t a . 
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C O M P E T I T I O N F O R F O O D : R E M O V A L E X P E R I M E N T W I T H T I T S 
I N B R E E D I N G S E A S O N 
By 
J . T Ö R Ö K a n d L . T Ó T H 
Compet i t ion for food was s tudied in Great Ti t s and B lue T i t s in a three-year field ex-
pe r imen t . The food of nest l ings and t he Lepidopterous la rvae s u p p l y were also examined . 
Clutch size and t he f ledging success of b o t h species were v e r y similar in e i ther the ab-
sence or presence of o the r species. In 1983 and 1984 the weight of t h e 15-day old Grea t Ti t ' s 
offspr ings was s ignif icant ly lower in the mixed popula t ion t h a n in t h e p lo t f rom where t he Blue 
Ti ts h a d been removed . Nest l ings of Blue Ti ts weighed more in t h e mixed popula t ion t han in 
t he popula t ion bred alone. 
Blue Ti t s fed the i r nest l ings wi th relat ively larger Lep idop te rous la rvae when t he breed-
ing was carried out alone and wi th smaller ones when also Grea t T i t s were present . 
A compet i t ion for food seems to exist be tween the two Ti t species in t he nestling period 
only b u t not t h roughou t t he whole breeding season. The in t raspeci f ic a n d the interspecific com-
pet i t ion as well as the ef fects of p reda t ion and env i ronmenta l f a c to r s could not be dist inguished 
f r o m euch o ther in th is t ype of field exper iments . 
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EGY IGAZÁN KÜLÖNÖS FONÁLFÉREG 
í r t a : 
A N D R Á S S Y I S T V Á N 
( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m , Á l l a t r endsze r t an i és Ökológiai T a n s z é k , B u d a p e s t ) 
A múlt év tavaszán a Mát rában gyű j tve egy nagyon érdekes fonálféregre 
a k a d t a m , amely bizonyos t ek in te tben minden eddig ismert t ípustól különbözik. 
A fonálférgek (Nematoda) külscí megjelenésükben egyszerű, hosszú, 
karcsú, hengeres tes tű állatok. Bé lcsa torná juk egyenes le fu tású , és két fő sza-
kaszból áll: a nyelőcsőből és a bélből. Előbbi bevezető része a vál tozatos for-
m á j ú szájüreg, u tóbbi kivezető szakasza a végbél. A nyelőcső a táplálék fel-
szívására, bepumpálására szolgáló izmos, nyú lánk cső, a bél a t á p a n y a g emész-
tését és felszívását célozza, t á g a b b üregű, sejtes szerkezetű. A bél mindig jelen-
tősen hosszabb a nyelőcsőnél, éspedig legalább kétszer, de rendszerint három-
négyszer akkora . Egészen kivételes az az eset, amikor a nyelőcső megközelíti 
a bél hosszát, de a ke t t e jük a r á n y a akkor is legfeljebb 2 : 3. 
A Mát rában talál t fonálféreg pá ra t l an a maga nemében. Nyelőcsöve 
rendkívül és szokatlanid hosszú, nagyobb mint a test felehossza, és lényegesen 
hosszabb a bélnél. És ami tetézi ezt a különlegességet: a női ivarnyí lás (vulva) 
nem a bél, hanem a nyelőcső magasságában nyílik, azaz a nyelőcső hátrafelé 
tú lnyúl ik a vulván is. A szabadon élő fonálférgek körében ehhez hasonló 
jelenséget az irodalom sehol nem említ , és hozzá foghatót s a j á t , 35 éves gya-
kor la tomban magam sem észleltem. 
A parádi Nematoda szervezeti sa já t sága iban annyira eltér a vele rokon-
ságba hozható fa joktól , hogy számára külön nemet kell felállí tani. Az ú j nem 
és f a j leírását a lább adom. 
Nimigula gen. п.* 
A test nagy, 2 m m felett i , a ké t végét leszámítva, hengeres. A cuticula 
sima, felszínét pórusok törik á t . A fe j keskeny, a mögötte levő t e s t t á j ék tó l alig 
különül el, az a jkak lekerekí te t tek. Az oldalszerv nagy, kehely a lakú . A száj-
szurony kicsi, közel egyenes, fo ly ta t á sa csak gyengén cut iculál t ; a vezetőgyűrű 
egyszerű. A nyelőcső rendkívül hosszú, hosszabb mint a középbél; elülső sza-
kasza nagyon vékony, izomtalan, hátulsó, hosszabb szakasza izmos-sejtes, és 
vékony hüvellyel van körülvéve. A bél szokat lanul rövid. A női ivarnyílás 
ha rán tos rés, a nyelőcső vége mellet t t a lá lha tó . A hüvely erősen, körteszerűen 
duzzad t . A női ivarszerv pá ra t l an , postvulvár is ; praevulváris u terus-ág nincs. 
A fa rok rövid, lekerekí te t t . A h ím ismeretlen. 
T ípus fa j : Nimigula unica sp. n. 
* N i m i s ( l a t . ) = t ú l s á g o s , i g e n n a g y ; g u l a ( l a t . ) = n y e l ő c s ő . 
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1. ábra. Nimigula unica gen. n . , sp. 11. A: f e jvég ; B és C: ké t nős tény pé ldány v u l v a t á j é k a ; 
D: vu lva szemből nézve 
Az ú j n e m valóságos u n i k u m (erre u t a l a f a j n é v is): a szabadon élő foná l -
férgek közö t t pá ra t l anu l áll r endkívü l nagy , a t es t felénél is hosszabb nyelő-
csövével, és azzal, hogy a vu lva a nyelőcső mellé ke rü l t . Ha ál talános szerve-
zeti felépítését nézzük, jól bei l leszthető a Belondir idae Thorne , 1939 csa ládba 
(keskeny fe j , rövid szurony, hüvellyel kö rü lve t t nyelőcső, rövid és l ekerek í te t t 
farok) , és azon belül — izomta lan elülső nyelőcső-szakasza és fokozatosan széle-
sedő nyelőcsöve révén — a Belondir inae a lcsa ládba . Az ide ta r tozó n e m e k t ő l 
különlegesen fe j l e t t nyelőcsöve, a női ivarnyí lás helyzete és a szá jszurony a l a k j a 
á l ta l k ö n n y e n megkü lönböz te the tő . 
Nimigula unica sp. n . 
(1—3. ábra) 
$ : L = 2,45 m m ; a = 42; b = 1,8( !); с = 82; V = 5 0 % . 
A t e s t n y ú j t o t t , v iszonylag karcsú, 56—58 fim széles, a fej felé erősen 
e lkeskenyedik . A cuticula 1,7—1,8 fim vas t ag , a fe j mögöt t hólyagszerűen 
f e l fúvódo t t , 5 fim vas tag , a fa rkon szintén megvas t agodo t t , közel 7 ^ m . 
A subcut icu la rendkívü l f i n o m a n ha rán to san g y ű r ű z ö t t . A cut iculát számos 
pórus tör i á t , a n y a k f e l fúvódo t t részén dorzál isan is, ven t rá l i san is 2—2 pórus 
l á tha tó . 
A fe j kicsi, 8—9 /ím széles, lekerekí te t t , alig kü lönül el a nyak i t á j é k t ó l . 
A test a nyelőcső hátu lsó végén 6—6,5-ször szélesebb, min t a fej . Az a j k a k 
nincsenek egymás tó l e lválasztva . A fe j mögö t t a n y a k ké t lépésben szélesedik 
ki. Az oldalszerv nagy, csaknem az egész fe j szélességet elfoglalja. 
A szá j szurony 9—10 fim hosszú, közel egyenes, akkora vagy va lamive l 
nagyobb , m i n t a fe j á tmérő je , nyílása a szurony hosszának kb . 1/3-a. A nyelő-
cső 1280—1350 fim hosszú, az egész tes thossz 5 5 % - á t kiteszi, 1,2—1,3-szor 
hosszabb, min t a bél. Elülső szakasza n a g y o n keskeny és tel jesen i z o m t a l a n ; 
hosszának 2 4 — 2 5 % - á b a n fokoza tosan kiszélesedik, de a széles szakasz elején, 
a n n a k 14—16%-ában jól l á t h a t ó beszűkülés v a n . A nyelőcső izmos szakaszá t 
vékony hüve ly veszi körül . A kard ia hosszú, nye lv a lakú . A végbél körü lbe lü l 
olyan hosszú, m i n t az anális t e s t á tmérő . 
A nyelőcső vége a vulva mellé is benyomul , sőt t ú l is érhet azon. A v u l v a 
széles ha r án to s rés, a jka i n e m ugranak ki és n e m cut icu lá l tak . A vagina fel-
tűnően , kö r t e a l akúan duzzad t és ferdén há t r a fe l é i r ányu l . Az ivarszerv pos t -
vulvár is , rövid , kb . 5-ször olyan hosszú, min t a testszélesség. P raevu lvá r i s 
u te rus-ág nincs. 
A vu lva és a végbélnyílás közöt t i t ávo l ság min tegy 40-szer a k k o r a , 
min t a f a rok . Ez u tóbb i 30 fim hosszú, röv idebb , m i n t a t es t anális á t m é r ő j e , 
szélesen lekerek í te t t . A végbélnyílás félhold a lakú , 10 fim széles rés. 
A h ím ismeret len. 
H o l o t y p u s : a p r e p a r á t u m száma H-10910, a szerző g y ű j t e m é n y é b e n . 
Tipikus lelőhely: P á r á d , a Mátra északi l e j tő jén , gyümölcsösker tből , 
kör te fa alól, humuszos t a l a j , 1984. m á j u s . 
Ké t k i fe j le t t nős tény pé ldányom v a n , de az egyik hátulsó vége s a j n o s 
le volt tö rve , ezért a DE MAN-féle mére teke t csak a t í puspé ldány a lap ján a d h a -
t o m meg. 
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2. ábra. Nimigula unica gen. n. , sp. n. A : h a b i t u s k é p ; B és C: há tu l só t es tvég szemből és 
oldalról 
в 
А 
3. ábra. Nimigula unica gen. п . , sp. п. A: a vulva (VU), a nyelőcső vége (ОЕ) és a végbél-
nyí lás (AN) helyzete a tes t hosszához v iszonyí tva ; B; a nyelőcső ( О Е ) és a középbél ( IN) 
egymáshoz v iszonyí to t t hossza 
N I M I G U L A UNICA G E N . N „ SP. N., A T R U L Y R E M A R K A B L E N E M A T O D E 
By 
I . A N D R Á S S Y 
I t is general ly well k n o w n t h a t the a l imen ta ry t r a c t of t h e N e m a t o d a consits of two 
m a i n par t s , the oesophagus and t he intest ine, and t h a t i t is s t ra igh t , w i t h o u t f lexures or b ran-
ches. To each pa r t of t h e m the re jo ins a separa te section: the m o u t h c a v i t y joins the oesophagus 
and the r e c t u m the intes t ine. As f a r as t he lengths of t he two po r t i ons are concerned, t h e in-
tes t ine is in every case considerably longer t han the oesophagus so t h e ra t io of t h e m is a t least 
2 to 1 b u t generally 3—4 to 1 for t he intest ine. 
I n a soil sample collected in t he Mounta ins of Mát ra in H u n g a r y I have found a v e r y 
in teres t ing n e m a t o d e species which differs in some respects f r o m e v e r y fo rm a n d t y p e known 
h i the r to . I t shows an unusua l ly a n d enormously large oesophagus. Th i s oesophagus is longer 
t h a n the in tes t ine and reaches t he level of the vulva or f a r t h e r back . F o r t he peculiar n e m a t o d e 
a new genus m u s t be establ ished. 
Nimigula gen. n. 
Belondir idae. Body large, more t h a n 2 m m , and cylindrical w i t h except ion of t he two 
ends. Cuticle smooth . Head na r row, hard ly set off , lips not s epa ra t e . Amphids calyciform. 
Spear shor t , extension not f l anged . Oesophagus ex t remely long, longer t h a n t he intest ine, i ts 
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an te r io r por t ion is v e r y th in , no t muscu lous , the poster ior por t ion s t r o n g a n d su r rounded b y 
a non-s t r ia ted shea th . In tes t ine u n u s u a l l y shor t when compared to oesophagus . Vulva t rans -
versa l , lips no t cut icular ized. Vagina h e a v i l y swollen. Gonad opis thodelphic , w i thou t anter ior 
u t e r i ne sac. Tai l sho r t a n d rounded . Male u n k n o w n . 
Type-species: Nimigula unica sp. n . (The generic name is composed of the La t in words 
„n imis = excessive, too l a rge" and „ g u l a = the gullet or oesophagus" , a n d is feminine in 
gender . ) 
The new genus is un ique among f ree- l iv ing nematodes . Not a single case has been men-
t ioned in t he l i t e ra tu re when a n e m a t o d e would show such a long oesophagus or a similar posit ion 
of t h e vulva . In its general organizat ion Nimigula gen. n. is re la ted to t h e represen ta t ives of t he 
f a m i l y Belondir idae Thorne , 1939 a n d t h e subfami ly Belondir inae, respec t ive ly . I t d i f fers f r o m 
t h e o ther genera of t h e subfami ly b y t h e exceedingly long oseophagus, t he posi t ion of the vu lva 
a n d b y the shape of t h e spear. 
Nimigula unica sp. n. 
(F igs 1 - 3 ) 
For detai l of measu remen t s see t h e H u n g a r i a n t ex t . I have two specimens b u t the poste-
r ior end of one of t h e m had been b r o k e n ; therefore , I can give t he de Man ' s values on t he 
basis of the o the r ( t ype ) specimen. 
Body s t r a igh t and compara t ive ly s lender , s t rongly nar rowing t o i ts anter ior end. 
Cuticle 1.7 — 1.8 / im in mid-body b u t cons ide rab ly th icker on the neck (5 /am) and on t he tail 
(7 /am). Numerous smal l pores open on t h e surface. Subcut icle wi th f ine t ransverse s t r iae . 
H e a d 8 — 9 /am wide, lips rounded , h a r d l y set off. Body at the poster ior end of the oesopha-
gus is 6 to 6.5 t imes wider t h a n the h e a d . A m p h i d s large, calyciform. 
Spear 9 — 10 /чn long, as long as h e a d d iamete r or a l i t t le longer ; t he orifice occupies 
a b o u t 1/3 of spear length . Oseophagus 1280 —1350 /am long, 1.2 — 1.3 t imes longer t h a n the 
in tes t ine , it occupies 5 5 % of to ta l l eng th of body . Gradual ly widening a t i ts 24 or 2 5 % ; an te -
rior por t ion ve ry t h i n , non-muscular , pos te r io r por t ion s t rong and s u r r o u n d e d by a shea th not 
showing spiral lines. Pos ter ior widened p a r t of oesophagus 965 — 1020 / im in l eng th ; it is sl ightly 
b u t conspicuously nar rowing a t the 14 — 1 6 % of its length. Cardia long, tongue-shaped . In-
t es t ine compared t o oesophagus u n u s u a l l y shor t . R e c t u m a b o u t as long as ana l body d iamete r . 
The vu lva is a t ransverse slit (19 — 20 /am) located a t t he pos ter ior end of oesophagus. 
Vag ina s t rongly swollen, pir i form, ob l ique t o t he body axis. Female geni ta l organ opi thodel-
phic , compara t ive ly shor t , abou t 5 t imes as long as b o d y d iamete r . No an te r io r u ter ine b ranch 
p resen t . Dis tance be tween vulva and a n u s 40 t imes as long as tai l . Th i s l a t t e r is 30 /am in 
l eng th , shorter t h a n t h e ana l d i amete r a n d is b road ly rounded . Anal open ing t ransverse , semi-
l u n a r , 10 /am wide. 
Male u n k n o w n . 
Holo type : $ on t he slide No. H-10910. T y p e locali ty: P á r á d in t h e n o r t h e r n slope of 
t h e Mounta ins of M á t r a , H u n g a r y , c lay soil a round the roots of a pear in a garden , May 1984. 
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ADATOK A MAGYARORSZÁGI KÍGYÓK 
POSTCRANIÁLIS CSONTVÁZÁNAK ISMERETÉHEZ 
I r t a : 
D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
A kígyók postcraniális csontvázára vonatkozólag az i roda lomban csak 
elvétve a k a d u n k számszerű ada tok ra . A magyar herpe tofauna tag ja iva l kap-
csolatban pedig — kivéve a Vipera ursinii-t (lásd: K R A M E R , 1 9 6 1 ) — szintén 
nem ta lá lunk ilyeneket. Ezér t t a l án nem érdektelen, ha a Természe t tudományi 
Múzeum Ál la t tá rának herpetológiai gyű j t eményében őrzött és hazánkban 
honos sikló és vipera fa jok szé te j t e t t csontvázának törzs- és farokcsigolya 
számát közreadom. 
A vizsgált fa jok és a postcraniál is csontvázak száma: Coluber jugularis 
caspius Gmelin, 8 db ; Coronella austriaca Laurent i , 1 db; Elaphe longissima 
(Laurenti) , 4 db ; Natrix natrix (Linnaeus) , 3 db ; Natrix natrix persa (Pallas), 
1 db ; Natrix tessellata (Laurent i ) , 1 db ; Vipera berus (Linnaeus), 6 db ; Vipera 
ursinii rakosiensis Méhely, 11 db. 
1. láblázat. A vizsgált fajok törzs- és farokcsigolyáinak száma 
F a j o k 
At las (A) . Ep i s t ro -
p h e u s ( £ ) + törzscsigo-
lyák ( R w ) 
Farokca igo lyák 
(S») 
Coluber jugularis caspius (173)* 1 9 3 - 2 0 1 (52)* 7 8 - 1 0 5 
Coronella austriaca 174 56 
Elaphe longissima 2 2 3 - 2 2 5 (69)* 7 3 - 8 5 
Natrix natrix (148)* 1 7 3 - 1 7 8 5 1 - 6 1 
Natrix natrix persa 173 61 
Natrix tessellata 173 68 
Vipera berus (132)* 1 4 3 - 1 5 3 2 8 - 4 7 
Vipera ursinii rakosiensis 1 3 0 - 1 4 2 2 5 - 4 2 
Az anyag legnagyobb része a Budapest i Fővárosi Állatkert Terrár iumai-
ban elpusztul t ismeretlen magyarországi lelőhelyű kígyók csontanyagából 
kerül t ki, s csak mindössze n é h á n y ismert lelőhelyű állat volt köz te . 
A vizsgált fa jok törzscsigolyáit ( = 1 Atlas [A] -(- 1 Epis t ropheus [E] -)-
törzscsigolyák [Rw]) szemlélve mindenekelőt t az tűn ik fel, hogy a törzscsigo-
lyák száma nincs összefüggésben a szóban forgó kígyófaj tes tének hosszával. 
Vagyis, a nagyobb tes tű, hosszabb ál la tnak nincs törvényszerűen t ö b b törzs-
csigolyája, mint a kisebbnek, rövidebbnek. Pl. a Coluber jugularis caspius 
* A z á r ó j e l b e n l é v ő s z á m o k c s a k e g y - e g y k í g y ó n á l t a l á l t f e l t ű n ő e n a l a c s o n y é r t é k e k e t j e -
l e n t i k . 
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törzscsigolyáinak száma alatta marad az általában véve rövidebb testű 
Elaphe longissima azonos csigolyái számának, és v a g y csak annyi, vagy csak 
alig több mint a nála jóval rövidebb Coronella austriaca vagy a két Natrix-faj 
törzscsigolyáinak a száma. 
A két vipera faj esetében az tapasztalható, hogy a hímek farokcsigolyái-
nak száma magasabb, mint a nőstényeké, ami minden valószínűség szerint 
a hímek hosszabb farkával lehet összefüggésben. Ezt a feltevést erősítik meg 
K-RAMERnek ( 1 9 6 1 ) ismert ivarú Vipera ursinii rakosiensis és Vipera ursinii 
ursinii példányokról röntgenfelvételek alapján kapot t farokcsigolyaszám ada-
tai. Ebből kiindulva a Vipera berus farokcsigolyáinak száma 4 5 — 4 7 ( J J ) ÜL. 
2 8 — 3 0 ( $ $ ) között , míg a Vipera ursinii rakosiensis-é 3 2 — 4 2 (c?<?) ill. 2 5 — 3 0 
( $ $ ) , K R A M E R ( 1 9 6 1 ) szerint 3 2 — 3 8 (<$<$) ill. 2 5 — 2 8 ( $ $ ) között változik. 
A siklóféléknél ez a feltételezhető ivari dimorfizmus korántsem volt ennyire 
szembetűnő, igaz kevesebb példány csontváza állt rendelkezésre. 
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A N G A B E N Z U R K E N N T N I S D E S P O S T C R A N I A L S K E L E T T E S U N G A R I S C H E R 
S C H L A N G E N A R T E N 
Von 
O . G y . D E L Y 
Zah lenmäß ige A n g a b e n übe r das P o s t c r a n i a l s k e l e t t de r Schlangen sind ä u ß e r s t spärl ich 
in de r e inschlägigen L i t e r a t u r . D a s Pos t c r an i a l ske l e t t v o n s ämt l i chen , in U n g a r n l ebenden 
S c h l a n g e n a r t e n in Bezug dieses M e r k m a l s u n t e r s u c h e n d , ge lang es d e m Ver fasse r fo lgende 
z a h l e n m ä ß i g e W e r t e f e s t zus te l l en : Coluber jugularis caspius — At las (A) -f- E p i s t r o p h e u s 
( E ) + R u m p f w i r b e l ( R w ) : 193 — 201, Schwanzwi rbe l (Sw) : 78 —105; Coronella austriaca — 
A + E + R w : 174, Sw: 56; Elaphe longissima — A + E + R w : 2 2 3 - 2 2 5 , Sw: 73 — 85; 
Natrix natrix — A + E + R w : 173 — 178, Sw: 51—61; Natrix tessellata — A + E + R w : 
173, Sw: 68; Vipera berus — A + E + R w : 143 — 153, Sw: 28 — 47; Vipera ursinii rakosiensis 
— A + E + R w : 130 — 142, Sw: 2 5 - 4 2 . KRAMER (1961), de r die Zahl der Wirbe l bei V. U. 
rakosiensis m i t Hi l fe v o n R ö n t g e n u n t e r s u c h u n g e n b e s t i m m t e , f a n d ähnl iche z a h l e n m ä ß i g e 
W e r t e (A + E + R w : 1 3 3 - 1 3 8 [<?<?] bzw. 1 3 6 - 1 4 3 [99] ; S w : 3 2 - 3 8 [<?<?] bzw. 2 5 - 2 8 
[99]). Zwischen de r a b s o l u t e n G e s a m t l ä n g e des Tieres u n d d e r Gesamtzah l der R u m p f w i r b e l 
(A + E -f- R w ) sche in t ke in d i r ek te r Z u s a m m e n h a n g zu b e s t e h e n . Längere S c h l a n g e n a r t e n 
k ö n n e n wenigere W i r b e l bes i t zen als k ü r z e r e . E s soll noch b e m e r k t werden , d a ß die Zahl de r 
Schwanzwi rbe l bei den cJ<J der be iden Vipera-Arten, die e inen re la t iv l ängeren S c h w a n z be-
s i tzen als die 99, h ö h e r als bei l e t z t g e n a n n t e n ist (V. berus Sw: 45 — 47 [<JcJ] bzw. 28 — 30 
[99]; V. u. rakosiensis Sw: 3 2 - 4 2 [<J<J] bzw. 2 5 - 3 0 [99])-
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ÚJABB ADATOK A BALATON OLIGOCHAETA 
FAUNÁJÁRÓL 
Irta: 
P o D D U B N A Y A , T . L . é s P O N Y I J E N Ő 
(A Szov je t T u d o m á n y o s A k a d é m i a B e l v í z k u t a t ó Biológiai I n t é z e t e , Borok , és az MTA Ba la ton i 
Limnológiai K u t a t ó i n t é z e t e , T i h a n y ) 
Az Oligochaeták rendszertani , ökológiai és fauniszt ikai szempontból az 
egyik legelhanyagol tabb ál la tcsoport ja a Ba la tonnak . V Á N G E L ( 1 8 9 7 ) óta, aki 
1 1 f a j t sorolt fel, F E R E N C Z ( 1 9 7 9 ) az első ebben a században, aki 1 7 f a j t említ 
a Balatonból ( 1 . t áb láza t ) . E N T Z és S E B E S T Y É N ( 1 9 4 2 ) h ivatkozik ugyan H R A B E 
meghatározásaira és a Magyar Biológiai Ku ta tó in t éze t faunakata lógusára 
( E N T Z , S E B E S T Y É N 1 9 4 6 ) , azonban ezek a fa j l is ták n y o m t a t á s b a n a mai napig 
sem jelentek meg. 
1983. szeptember 6—16-a közöt t a rendszeresen vizsgált 5 balatoni szel-
vény közül ket tőből (M, A, Keszthelyi- és Tihanyi-medence) , Hargrave-féle 
mintavevővel 4, illetve 2 gyű j tőpont ró l v e t t ü n k m i n t á k a t az Oligochaeta fa jok 
meghatározása céljából. A vizsgálatok során 8 f a j t t u d t u n k k imuta tn i , melyek 
a következők: Stylaria lacustris (Linné), Nais communis Piguet , Nais variabilis 
Piguet , Ophidonais serpentina (Müller), Potamothrix hammoniensis (Michael-
sen), Limnodrilus hoffmeisteri Claparéde, Psammoryctes barbatus (Grube), 
Tubifex tubifex (Müller). 
A talál t f a jok l i s tá já t összevetve az 1. t áb láza t ada ta iva l ki tűnik, hogy 
négy f a j a Bala ton f a u n á j á r a nézve ú j ; ezek a köve tkezők: 
1. Nais variabilis Piguet . Folyóvizek, források, állóvizek, pocsolyák és 
brackvizek lakója . Előnyben részesíti a vízi növényzete t és a lgabevonatokat , 
de az iszapban, sőt p l ank tonban is megtalá lható , mivel úszni is képes. Elsősor-
ban algákkal táplálkozik. A Keszthelyi-öböl Myriophyllum spicatum állomá-
nyából került elő. Kozmopol i ta és euryhal in f a j n a k t a r t j á k . Hazánkból eddig 
csak a kisréti szikesvízből m u t a t t á k ki (FERENCZ, 1979). 
2. Potamothrix hammoniensis (Michaelsen). Időszakos pocsolyáktól elte-
k in tve , szinte az összes víz t ípusban megta lá lható . Egyik fa j i sajátossága, hogy 
a szerves szennyeződést kevéssé viseli el. Erre u ta l ba la toni elterjedése is. 
Holark t ikus fa j . A N D R A S S Y (1955) hazai előfordulását szórványosnak t a r t j a . 
A Duna , Tisza vízrendszeréből és a Lázbérci-tározóból k i m u t a t o t t f a j (FERENCZ 
1979). 
3. Limnodrilus hoffmeisteri Claparéde. Minden t ípusú édesvízben, sőt 
tengeri öblökben is előfordul. Ökológiai sa já tossága, hogy a szerves anyagokban 
gazdag élőhelyeket részesíti előnyben. Ro thadó iszapban is életképes, azonban 
tömegesen csak oxigénben el látot t élőhelyeken f igyelhető meg. A Bala tonban 
tömegesen csak a Keszthelyi-öbölben ta lá l tuk . Kozmopol i ta f a j . Hazánkból 
ko rábban már számos helyről k i m u t a t t á k . 
4. Psammoryctes barbatus (GRUBE). Álló és folyó vizek iszapos, homokos, 
kavicsos fenekén nyá lkáva l bélelt csövecskében él. Európa i el ter jedésű. 1955-ig 
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1. táblázat. Vángel (1987) és Ferenc (1979) által ismertetett Oligochaeta fajok a Balatonból 
F a j o k Vángel (1897) 
Fe rencz 
(1979) 
1. Aeolosoma quaternarium E h r e n b e r g + + 
2. Stylaria lacustris (L inné) + + 
3. Slavina appendiculata ( d ' U d e k e m ) + + 
4. Nais eliguis Müller + + 
5. Nais communis P igue t — + 
6. Chaetogaster limnaei B a e r + + 
7. Chaetogaster crastallinus V e j d o v s k y + + 
8. Chaetogaster diaphanus ( G r u i t h u i s e n ) + + 
9. Ophidonais serpentina (Mül le r ) + + 
1 0 . Limnodrilus claparedeianus R a t z e l — + 
1 1 . Limnodrilus udekemianus C l apa réde — + 
12. Tubifex tubifex (Müller) + + 
13. Henlea ventriculosa ( d ' U d e k e m ) + + 
14. Enchytraeus albidus H e n l e — + 
15. Lumbricus variegatus (Mül le r ) + + 
16. Branchiobdella parasita H e n l e — + 
17. Eiseniella balatonica P o p 
— + 
h a z á n k b a n csak a Csallóközi D u n a á g iszapjából volt ismert ( A N D R Á S S Y , 1 9 5 5 ) , 
ma már F E R E N C Z ( 1 9 7 9 ) vizsgálatai során a körtvélyesi Holt-Tiszából, a Láz-
béici-víztározóból és még egy-két helyről ismert . 
A bala toni Oligochaeták mennyiségi viszonyairól a t ó k u t a t á s tör téne té-
ben P O N Y I és munka tá r sa i ( 1 9 8 3 ) számol tak be először. Igaz, E N T Z ( 1 9 5 4 1 
megál lap í to t ta , hogy ,,az egész Ba la ton f enékfauná jának zöme árvaszúnyog) 
á lcákból és csővájóférgekből t evőd ik össze", azonban cz u tóbb i csoportrói 
konkré t ada toka t nem közölt. Az 1983. szeptemberében végzett mennyiség-
vizsgálataink a Keszthelyi-öbölre (M szelvény) vona tkoz tak . Megál lapí to t tuk, 
1. ábra. Az O l i g o c h a e t a b i o m a s s z a h a v o n k é n t i v á l t o z á s a a K e s z t h e l y i - ( M s z e l v é n y ) é s a T i h a n y i -
m e d e n c é b e n ( A s z e l v é n y ) 1 9 7 3 . é v b e n ( P O N Y I e t a l . , 1 9 8 3 u t á n , k i s s é m ó d o s í t v a ) 
154 
hogy a szelvény közepén (vízmélység: 3 0 0 cm) a biomassza 0 , 4 — 0 6 g/m2 , 
szárazsúly közö t t vá l tozo t t . Az át lagos egyedszám 800 db/m 2 vol t . A tömege t 
ké t f a j a l k o t t a : a Limnodrilus hoffmeisteri és a Tubifex tubifex. A k e t t ő közül az 
első vol t a domináns . A sze lvény sekély vízi részein (vízmélység 100 cm) 1 g 
szárazsúly/m 2 ér ték körül mozgo t t . Az egyedszám á t lagosan 1600 db/m 2 vol t . 
E t e rü le teken is a Limnodrilus hoffmeisteri vol t a domináns f a j . Mennyisége 
háromszor t ö b b volt , min t a Tubifex tubifex f a j é . Mennyiségi a d a t a i n k a t össze-
ve tve P O N Y I és m u n k a t á r s a i ( 1 9 8 3 ) e redményeivel ( 1 . ábra) azt t a l á l juk , hogy 
az e lmúl t t íz évben a Keszthelyi -öbölben az Oligochaeta biomassza megközelí-
tőleg azonos szinten m a r a d t . 
Összefoglalás g y a n á n t é rdemes megjegyezni , hogy a ké t vizsgált medence 
a tömegesen előforduló f a j o k szempon t j ábó l élesen e lkülönül t egymástó l . 
A kevés szerves anyagot t a r t a l m a z ó , mezotróf jellegű T ihany i -medencében a 
Potamothrix hummoniensis, a szerves a n y a g b a n gazdag, eut róf Keszthelyi-
medencében a Limnodrilus hoffmesteri f a j az ura lkodó. 
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N E W D A T A O N T H E O L I G O C H A E T A F A U N A O F L A K E B A L A T O N 
B y 
T . L . P O D D U B N A Y A a n d J . E . P O N Y I 
Oligochae tae r ep resen t one of t h e m o s t neglec ted g r o u p of an ima l s of L a k e B a l a t o n . 
I n 1897 Vange l descr ibed 11 species a n d , in th is c e n t u r y , Fe rencz (1979) was t h e f i r s t t o m e n -
t ion 17 species f o u n d in t h e l ake (Tab le 1). 
O u t of t h e sys t ema t i ca l ly i nves t i ga t ed f i ve s egmen t s t w o s e g m e n t s were chosen a n d , 
b e t w e e n t h e 6 th a n d 16th of S e p t e m b e r 1983, samples were t a k e n f r o m fou r a n d two s amp le 
col lect ion po in t s of each (M a n d A, Kesz the ly -bas in a n d T i h a n y - b a s i n , respec t ive ly) . E i g h t 
species could be de t ec t ed : Stylaria lacustris (L inné) , Nais communis P i g u e t , Nais variabilis 
Pigue t , Ophidonais serpentina (Müller) , Potamothrix hammoniensis (Michaelsen) , Limnodrilus 
hoffmeisteri C laparéde , Psammoryctes barbatus (Grube) , Tubifex tubifex (Müller). 
F o u r species are new in t h e f a u n a of L a k e B a l a t o n : 1. Nais variabilis P igue t . I t h a s been 
f o u n d in t h e Myr iophy l lum s p i c a t u m s tock of Kesz the ly -bas in . I t is cons idered a cosmopo l i t an 
a n d eu ryha l i c species. I n H u n g a r y i t was no t ye t d e m o n s t r a t e d b u t in t h e sodic w a t e r of K i s r é t 
(Fe rencz , 1979). 2. Potamothrix hammoniensis (Michaelsen) . A n d r á s s y (1955) cons idered i ts 
occur rence in H u n g a r y to be sporad ic . I t was f o u n d in t h e r ive r - sys t em of D a n u b e a n d Tisza 
as well as in t h e wa te r -bas in of L á z b é r c (Ferencz , 1979). 3. Limnodrilus hoffmeisteri C laparéde . 
I t was f o u n d in large a m o u n t in L a k e B a l a t o n only in t h e Kesz the ly -bas in , t h e w a t e r of which 
is r ich in organic c o m p o u n d s . Th i s cosmopo l i t an species h a d prev ious ly been d e m o n s t r a t e d a t 
va r ious o t h e r places in H u n g a r y . 4. Psammoryctes barbatus (Grube) . U p to 1955 i t was k n o w n 
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only in the silt of t he b r a n c h of t he D a n u b e a t Csallóköz (Andrássy , 1955). T h e inves t iga t ions 
of Ferencz (1979) h a d d e m o n s t r a t e d its occurrance also in t he b a c k w a t e r of Tisza a t Kör tvé lyes , 
in t h e wate r -bas in of Lázbé rc a n d a t some o the r places, too. 
Ponyi et al. (1983) were t he f i r s t to pe r fo rm researches on t he q u a n t i t a t i v e condi t ions 
of Oligochaetae in Lake B a l a t o n . Our q u a n t i t a t i v e inves t iga t ions carr ied o u t in Sep tember 
1983 concerned the Kesz the ly -bas in ( segment M). I t was d e m o n s t r a t e d t h a t t he biomass a t 
t h e middle of t he segment (wa te r d e p t h : 3 meters ) var ied be tween 0,4 — 0,6 g/m2 d ry weight . 
T h e average n u m b e r of o rgan i sms was 800/m2 . T h e mass consisted of two species: Limnodrilus 
hoffmeisteri and Tubifex tubifex, t h e f i r s t hav ing been t he d o m i n a n t one. At t he shallow pa r t s 
of t h e segment (wa te r d e p t h : one me te r ) t he d ry weight was abou t 1 g/m2 a n d t he average 
n u m b e r of organisms 1600/m2 . Limnodrilus hoffmeisteri was t he d o m i n a n t species also in this 
region, wi th its a m o u n t being th ree t imes higher t h a n t h a t of Tubifex tubifex. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 
Kassai, Tibor: Handbook of Nippostrongylus brasiliensis (Nematode) 
(Commonwealth Agricultural Bureaux és Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, 257 oldal, 52 ábra, 
13 táblázat) 
A „ H a n d b o o k of Nippos t rongylus brasil iensis ( N e m a t o d e ) " с. kéz ikönyv minden o lyan 
lényeges információ t összefoglalt , amely a fé regfa j j a l végze t t vizsgálatok során a t u d o m á n y 
számára közkinccsé vá l t , v a g y amelyre kísér le tek tervezése kapcsán szükség lehe t . 
A k ö n y v ké t nagy részre tagolódik. Az első rész 21 rövid címszó a l a t t t á r g y a l j a a N. 
brasiliensis-szel kapcsolatos legfontosabb i smere teke t (pl. a f a j rendszer tani he lyzete , földrajzi 
e l te r jedés , gazdafa jok , a gazdák fogékonyságá t befolyásoló tényezők, fejlődési ciklus, a fertő-
zés m ó d j a , a k ia lakul t féregpopuláció jellegzetességei, a féregszámlálás módszere i , in v i t ro 
tenyész tés , a paraz i ta törzs f e n n t a r t á s a , é le t tan i sa já tosságok , a féreg ant igén vá l tozékonysága , 
a fer tőzés immunológiai köve tkezménye i , a n t h e l m i n t i k u m o k tesztelése stb.) . 
A k ö n y v második része az 1978 végéig megje len t , N. brasiliensis-szel foglalkozó közle-
mények j egyzéké t t a r t a lmazza . Megkönnyí t i a t á j é k o z ó d á s t az, hogy a szerző az idéze t t köz-
l emények u t á n megad ja a vona tkozó ku lcs szavaka t . A k ö n y v e t név- és t á r g y m u t a t ó , v a l a m i n t 
a N. brasiliensis-1 tenyésze tben f e n n t a r t ó in téze tek felsorolása zár ja . 
A m a g a s szakmai sz ínvonalú k ö n y v az Akadémia i Kiadótó l gondosabb szerkesztői és 
n y o m d a i m u n k á t k íván t vo lna . 
D r . M é s z á r o s F e r e n c 
Steinmann Henrik és Zombori Lajos: A rovartest alaktani kifejezései. I. A fej 
(Biológiai Tanulmányok, 10, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984, 200 oldal, 50,— Ft) 
Zoológiai szó tár - i roda lmunk ú j a b b é r tékes kö te t t e l gya rapodo t t . A szerzőpárosnak ez 
so r rendben m á r a 4. olyan könyve , amely a r o v a r t a n i szakkifejezéseket szótárszerűen ismerte t i . 
Szemben az első há rom könyvve l , a je len m ű egy sorozat első része. A k é t szerző a rovarok 
fe jére összpontos í to t ta f igye lmét , és p é l d a m u t a t ó alapossággal , teljességre t ö r e k v ő e n gyű j tö t -
t é k össze a f e j külső és belső képződménye inek m a g y a r és latin-görög, azaz t u d o m á n y o s ki-
fejezéseit . A há rom nyelv szókincsét egységesnek t e k i n t e t t é k , t ehá t a b e t ű r e n d b e szedet t 
r o v a r t a n i szakkifejezések sorában egymás t köve t ik a m a g y a r és a t u d o m á n y o s szavak . Véle-
m é n y e m szerint ezzel lényegesen m e g k ö n n y í t e t t é k a szótár kezelését (ami tő l r emélhe tően a 
köve tkező kö t e t ekben sem fognak eltérni). í g y is rengeteg oda-visszautalás v a n a szó tá rban , 
ami az i lyen jel legű m u n k á k b a n e lkerülhete t len . 
A bevezetőben o l v a s h a t j u k , hogy „ a v i lág i roda lomban használatos a l apve tő kéziköny-
vek te l jes a n y a g á t kr i t ikai elemzés alá v o n t u k . " Teljességre tö rekvő m u n k á j u k a t jól érzékel-
t e t i ké t számszerű a d a t : közel 2000 címszót és ezen belül 500 — 600 szóbokrot dolgoztak fel. 
A szakkifejezések tú lnyomó többségé t m a g y a r u l í r j ák le, ill. magyarázzák meg, az ö n m a g á b a n 
is jól é r t h e t ő szavakhoz nem fűznek megjegyzés t . Rög tön idekívánkozik egy észrevétel : J ó 
lenne, ha a szó tá r t megfelelő á t a l ak í t á sban va lamely v i lágnyelvre is l e fo rd í t anák , m e r t jelen 
f o r m á j á b a n csak mi magya rok f o r g a t h a t j u k é rdemben . 
K é t t ovább i észrevéte lemet azért a d o m elő, hogy az esetleges 2. k iadás előkészítésekor 
erre f igye lemmel lehessenek a szerzők. „ C o t u l a " „ c o t y l a " és „co ty l e" e g y a r á n t az í zvápára 
u t a l , ha v iszont az ízvápa szót lapozzuk fel, akkor csak az , , ace t abu lum"-o t o l v a s h a t j u k m i n t 
az í z v á p á n a k megfelelő t u d o m á n y o s ki fe jezés t , ellenben az előbbi három szakkife jezés meg 
sincs eml í tve . I Ia én l e t t em volna a szerző, a k k o r legalább zárójelben sorol tam volna fel a co-
tu la - t , co ty la - t és cotyle- t az ace t abu lum u t á n ; a zárójellel é rzékel te t tem vo lna éppen az t , 
hogy ezek a kifejezések kevéssé, nem á l t a l ánosan haszná l t t u d o m á n y o s megnevezése az íz-
v á p á n a k . E h h e z hasonló u ta lás i h i ány t még sok-sok szakkifejezés esetében t a p a s z t a l t a m . De 
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az t is t ehe t t ék volna a szerzők, hogy a bevezetőben a szótár haszná la tá ró l szóló szakaszban rö-
viden t á j é k o z t a t t á k vo lna erről az olvasót . — Az ábrák „ t á j o l á s á n á l " á l t a lában igazodtak a 
há t -has i beál l í táshoz, el lenben a 11., a 14 — 16. és 19 — 20. á b r á k esetében ettől e l t é r tek , és pél-
dául az a j a k t a p o g a t ó a szokásostól el térően há t i (dorzális) he lyze tbe kerül t . 
A szakszó tá r t m i n d e n entomológus dolgozóaszta lára a j án lom, mer t m u n k á j a során 
könnyen u t á n a n é z h e t az éppen szeme elé ke rü l t szakkifejezés szaba tos és nem te r j ede lmes le-
í rásának . A szerzőktől és a k iadótó l pedig az t kérem, hogy mie lőbb állítsák össze, ill. je lentessék 
meg a szótár-sorozat t o v á b b i köte te i t . 
D r . P a p p J e n ő 
Sehildniachcr, H a n s : E i n f ü h r u n g in die Ornithologie. Aus dem Nachlaß herausgegeben von 
Dr. Holle Greil. Bearbeitet und erweiter t von II . Oehmc und H. Greil 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1982, 283 oldal, 70 ábrával es 16 fényképtáblával. 
Ara papírkötésben: 19,— M) 
SCHILDMACHER „ E i n f ü h r u n g in die Orni thologie" c ímű könyve , amelye t a szerző ha-
gya tékából l ánya a d o t t ki, m o n d a n i v a l ó j á b a n és szerkezetében eltér a legutóbbi időkben meg-
je len t ornitológiai m u n k á k t ó l . A könyv ugyanis a m a d a r a k tes tének felépítéséből k i indulva , 
az egyes szervek és szervrendszerek működésével i smer te t meg: az érzékszervek, az idegrend-
szer és a hormonál i s rendszer funkcionál is a n a t ó m i á j a u t á n az anyagcsere szervcin és magán 
az anyagcserén á t vezet i el az olvasót a he lyvá l toz ta t á s kü lönböző módja ihoz. A l egú jabb ku-
ta tás i e r e d m é n y e k v a l a m e n n y i fe jezetben t á g t e r e l k a p n a k . Korszerű szemlélet h a t j a á t az 
etológiai v o n a t k o z á s ú rész le teket is, a m i n t az jól l á t ha tó a m a d a r a k énekének elemzésében. 
A maga ta r t á s i f o r m á k b e m u t a t á s a á tveze t a szaporodásbiológia tá rgyalásához , amely a maga 
részéről a populác iók felépítésében és számbeli v iszonyainak a laku lásában ( d i n a m i k á j á b a n ) ér-
vényre j u t ó tö rvényszerűségeke t v i lágí t ja meg. A rövid r endsze r t an i á t t ek in t é s t az evolúció 
eszméje és a t a x o n ó m i a d i n a m i k á j a vezérli. A m a d á r és az e m b e r kapcsola tá t a m a embere szá-
mára oly fon tos t e rmésze tvéde lmi p rob lémákka l fejezi bc. A k ö n y v e t a fe jeze tenként osztályo-
zot t i rodalmi j egyzék , m a j d pedig a név- és szakjegyzék zá r j a . A könyv végén 16 f é n y k é p t á b l a 
ta lá lha tó . 
A jól t agol t és t ip izál t , áb rákka l , g ra f ikonokkal és f cnykép táb lákka l e l l á to t t k ö n y v , b á r 
elsősorban az orn i to lóg iá t művelők számára í ródot t , de minden bizonnyal a zoológusok, ana-
tómusok és f iziológusok érdeklődésére is s zámot t a r t h a t . 
A könyve t a V E B Gus tav Fischer k iadó gondos k iá l l í t ásban , papír lemez kötésben jelen-
t e t t e meg. 
D r . D e l y O l i v é r G y ö r g y 
Magyar m a d á r t a n i bibliográfia. Bibliographie orni thologiea hungar ica . 
Összegyűj töt te : Papp József . Szerkesztet te: Ré thy Zsigmond 
(Kiadja a Békés megyei Tanács VB Környezet- és Természetvédelmi Bizottsága és a Megyei 
Tudományos Koordinációs Bizottság, Dürer Nyomda, Békéscsaba, 1980, 675 oldal, Ára: 200, — Ft) 
Az ornitológia művelése , m i n t bá rme ly t u d o m á n y é , elképzelhetet len s zak i roda lmának 
alapos ismerete nélkül . Ezek számbavéte le , f e lku t a t á sa és összegyűj tése pedig t öbbny i r e rend-
kívül hosszan ta r tó , időigényes és nehezen megoldható f e l ada t . Különösen ha o lyan népszerű 
t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l v a n szó, min t a m a d á r t a n , amelye t k o r á b b a n is, de főleg a legutóbbi év-
t izedekben, kü l fö ldön és h a z á n k b a n e g y a r á n t olyan sokan műve l t ek , s amelynek m a már el-
képesztő számú publ ikác ió ja gyűl t össze. I r o d a l m á t á t t ek in t en i jó ú t m u t a t ó h i á n y á b a n nem 
lehet . Még akkor sem, ha a t á j ékozódás t n é h á n y k o r á b b a n megje len t hazai m a d á r t a n i biblio-
gráf ia is segíti (HANÁK, 1849; CHERNEL, 1888: SCHENK, 1917). Elképzelhető t e h á t , mi t je len t 
madarásza ink s z á m á r a a köze lmúl tban , 1980-ban PAPP JÓZSEF összeáll í tásában és RÉTHY 
ZSIGMOND szerkesztésében megje lent „ M a g y a r m a d á r t a n i b ib l iográf ia" , amely az eddigi 
(1702 — 1979) te l jes m a g y a r m a d á r t a n i i roda lma t igyekszik felölelni. 
A 675 o lda l t k i t evő h a t a l m a s k ö n y v 13 032 címleírást t a r t a l m a z , és mint ahogy a m u n k a 
lektora , DR. KEVE ANDRÁS az előszóban í r j a „felölel m inden hungar ica- t , nemcsak fauniszt i -
kai i r oda lma t " . „ H u n g a r i c a " a la t t pedig — min t í r j a o lyan t a n u l m á n y o k a t kell ér teni , 
1. amelyeket m a g y a r szerző í r t bármi lyen t á r g y b a n és bá rmi lyen (hazai , idegen, t engeren tú l i ) 
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terüle t madara i ró l ; 2. minden magya r fo lyó i ra tban meg je l en t madá r t an i dolgozatot vagy m a -
gyar k iadású k ö n y v e t ; 3. külföldi szerzőknek a m a g y a r o rn i to f auna t ag ja i ra vona tkozó í r ása i t . 
Vagyis a bibl iográfia a teljes magya r m a d á r t a n i i roda lma t felöleli, összeál l í tó ja az a l f abe t i kus 
sorrendben sorakozó szerzők í rásainak magya r címe u t á n a n n a k idegen nyelvű c ímét is fel-
tün te t i , vagy ha o lyan nem volt , a m a g y a r cím n é m e t nye lvű ford í tásá t zárójelbe téve a d j a . 
Az idegen nyelvű írások címét viszont magyar ra fo rd í t va , szintén zárójelbe téve közli. A bib-
liográfia haszná lha tóságának fokozása céljából PAFF JÓZSEF több t á r g y m u t a t ó t is a d : 
„Mada rak , Fa j l i s t a , Víz imadarak . Madarak régi ada ta i , Belsőségek és ká r tevők , M a d á r t o j á s -
tan , Madarak m a r a d v á n y a i , Mada rak gyűrűzése, M a d a r a k vonulása , Díszmadarak , Tá j egysé -
gek madara i és A d a t o k a külföldi m a d a r a k r ó l " c ímen. A „ tá jegységek m a d a r a i " címszó a l a t t 
hazánk min tegy 16 tá jegységének ( D u n á n t ú l , Duna—Tisza Köze, Fe r tő és H a n s á g s tb . ) , 
„ A külföldi m a d a r a k r ó l " címszó a l a t t pedig va l amenny i kon t inens madara i ró l kü lön-külön ad 
t á r g y m u t a t ó t . Ezekke l az egyes foga lomkörökbe t a r t o z ó m u n k á k gyors meg ta l á lha tó ságá t 
igyekszik megkönny í t en i . 
A m a g y a r m a d á r t a n i bibl iográf ia , amelynek precíz szerkesztési m u n k á j á t RÉTHY 
ZSIGMOND végezte, felbecsülhetet len segítséget n y ú j t és r o p p a n t nagy nyereség v a l a m e n n y i 
orni tológiát művelő h iva tásos k u t a t ó , szakember és a m a t ő r számára , de haszonnal f o r g a t h a t -
j ák a zoológia más területein működő k u t a t ó k és a m a d a r a k i rán t érdeklődők is. 
A k ö n y v kivitelezése a Dürer N y o m d a (Békéscsaba) gondos m u n k á j á t dicséri. 
D r . D e l y O l i v é r G y ö r g y 
Dunbar , Robin & Dunbar , Pa tsy : Social dynamics of gelada baboons 
(S. Karger Verlag, Basel München Paris—London — New York — Sydney, 1975, VIII J- 157 
oldal, 46 ábrával és 37 táblázattal. Ara: 89 SFr) 
Az Et iópia magas felföldjein élő dzselada (Theropithecus gelada) egy, a p le isz tocénban 
még Afr ika-szer te e l t e r j ed t , több f a j t magába foglaló génusz utolsó t ag ja . Mint ilyen nem áll 
közvet len rokonságban a valódi páv iánokka l (Papio). A szerzőpáros a helyszínen, mégped ig 
a Simian Mounta ins Nemzeti Pa rk S a n k a b a r körze tében , v a l a m i n t a tőle kissé t á v o l a b b eső 
Bole-völgyben t a n u l m á n y o z t a a dzseladák társas viselkedését . Mindkét á l lomány a lapegysége 
az ún . szaporodási csopor t ( „ b a n d " ) , amely egy iva ré re t t h ímből , á t lagosan 5 nős tényből és 
5 — 6 f ia tal ál latból álló közösség. A csopor to t a lkotó á l la tok össze ta r tanak , de a hím távo l ró l 
sem foglal el benne o lyan ura lkodó helyzete t , min t a p á v i á n o k esetében. Az olyan csopor tok-
ban , amelyekben a hím m á r idősebb, e lőbb-u tóbb megje lenik egy f i a t a l abb hím, és idővel ez 
veszi á t a v isszahúzódó idősebb hím szerepét . A tá rsas szerveződés másik egysége a k izáró lag 
hímekből álló csopor t : ezt rendesen 3 — 12 (á t lagosan 7,8) egyed a lko t j a . Nem tú lságosan idős, 
de már fe l té t lenül adu i t h ím vezeti . Annak ellenére, hogy egy-egy nőstény két évenkén t ellik, 
az egész populáció szaporodási e g y ü t t h a t ó j a meglehetősen magas , eléri az évi 15%-o t is, és 
fe l tehetően te rmésze tes ellenségeik, m i n t a leopárdok, a szervál s tb. visszaszorulásával f ü g g 
össze. Kedvező körü lmények közöt t , m i n t pl. az esős évszak u t á n , amikor viszonylag dús a 
növényzet , az egy te rü le ten élő csoportok ideiglenes je l legű, laza ho rdákba tömörü lnek , s ezek 
lé tszáma a 200 — 250 fő t is elérheti. A ho rdán belül mindegyik csoport t o v á b b r a is megőrzi a 
maga önál lóságát . 
D r . S t o h l G á b o r 
Állat tenyésztési kísérletek tervezése és értékelése (szerkesztet te: Czakó Józse f ) 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, 545 oldal, 86 ábrával és 106 táblázattal. — Ara: 137 Ft) 
Korszerű á l la t tenyész tés elképzelhetet len t u d o m á n y o s megalapozot t ság nélkül . H a -
zánk sa já t ságos viszonyai m i a t t minden külföldön kidolgozot t — és o t t va lóban be is v á l t — 
tar tás i , t a k a r m á n y o z á s i vagy tenyésztési módszer t csak a k k o r vehe tünk á t , ha a lka lmazha tósá -
gáról a hazai viszonyok közöt t végzet t tervszerű kísérletek a lap ján is meggyőződtünk . Tek in -
te t te l a r ra , hogy ku l tú rnövényekke l sokkal könnyebb kísér le teket akár nagyobb m é r e t e k b e n 
is megtervezni és elvégezni, mint á l la tokkal , a mezőgazdasági kísérletek kivitelezésének és m a -
temat ika i kiértékelésének magyar nyelvű i roda lmában többny i r e növényte rmesz tés tan! v a g y 
kertészeti vona tkozású könyvekkel , közleményekkel t a l á lkozunk . Éppen ezért a zoológusok is 
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örömmel üdvözölhe t ik a jelen m u n k á t . Az egyes rész te rü le tek legkiválóbb szakembere i által 
í r t f e jeze tekben az á l la tvi lág különböző csopor t j a iva l foglalkozó zoológus szakemberek is sok 
é rdekes ada to t t a l á l h a t n a k . Különösen ,,Az á l la t tenyész tés i kísérletek tervezése és ér tékelése" , 
v a l a m i n t „Az á l la tgene t ika i kísérletek tervezése és é r téke lése" c ímű fejezetek a d h a t n a k érté-
kes ú tba igaz í t á s t az egy lelőhelyről származó, vagy i s fel tehetőleg egymással leszármazási kap-
cso la tban álló populác iók mikroszisz temat ikai fe ldolgozásához és a k a p o t t a d a t o k kiér tékelé-
séhez. 
D r . S t o h l G á b o r 
Bra in-endocr ine in terac t ion . I I . The vent r icular sys tem in neuroendocrine mechan i sms 
(Szerkesz tők : Knigge, К . M., Scott, D. E . , Kobayashi , H. & Ishii , S.) 
( S. Karger Verlag, Basel — München — Paris—London — New York —Sydney, 1975, IX -f 406 
oldal, 181 ábrával, 2 színes táblával és 25 táblázattal. — Ára: 142 SFr) 
Az e lmúl t fél évszázad neuroendokrinológiai k u t a t á s a i n a k egyik legnagyobb e redménye , 
hogy sikerült f e l t á rn i a szabályozás e ké t , egymás tó l oly sokáig élesen e lha tá ro lódónak tekin-
t e t t rendszere k ö z ö t t fennál ló szoros kapcso la tok mechan izmusá t . Arról azonban még egy-két 
évt izeddel ezelőtt sem vol t t u d o m á s u n k , hogy az a g y k a m r á k a t ki töl tő cerebrospinális folyadék 
mi lyen fontos szerepet is j á t sz ik a neurohumorá l i s h a t ó a n y a g o k t r a n s z p o r t j á b a n . F é n y derül t 
a r r a is, hogy a 3. a g y k a m r a fa lá t borí tó epend ima a k t í v szerepet já tsz ik az a g y k a m r á b a n lévő 
fo lyadék és az e p e n d i m a a la t t elhelyezkedő szöve tek közöt t végbemenő anyagkicserélődési 
f o l y a m a t o k b a n . Mindezen tú lmenően a 3. a g y k a m r a f a l ában elhelyezkedő különféle ún . cir-
cumvent r icu lá r i s szervek egyike-másika speciális szerepet já tszik a hormonál is jelzések továb-
b í t á sában . A neuroendokr inológia i k u t a t á s o k n a k ezen a speciális te rü le tén elért e redménye i -
ről n y ú j t á t t e k i n t é s t ez a kö te t , amely az 1974-ben Sh izuokában ( J a p á n ) t a r t o t t Second In ter -
na t iona l Sympos ion on Bra in-Endocr ine I n t e r a c t i o n egyik szekciójának e lőadása i t t a r ta l -
mazza , gazdag dokumen tác ióva l . A kö te tben a zoológus is sok ú j , érdekes a d a t o t ta lá l . Hogy 
csak egy pé ldá t eml í t sünk : A nemi hormonok a legkülönbözőbb gerinces á l l a tokban a ha-
lak tó l kezdve a főemlősökig — az egyvelőnek u g y a n a z o k b a n a inagvaihan k ö t ő d n e k meg. De 
előfordul , hogy emel le t t az agyvelőnek olyan részlete iben is fe lha lmozódnak, a m e l y e k b e n ál-
t a l á b a n nem k ö t ő d n e k meg. A híin zebrap in ty ese tében a nyúl tve lő nucleus intermedius-áhan, 
mégpedig a mozga tó n e u r o n o k b a n nagy menny i ségben kö tődnek meg az androgének , vagyis 
éppen azokban a neu ronokban , amelyeknek f o n t o s szerepük van a hím m a d á r éneklésében. 
D r . S t o h l G á b o r 
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Állattani Közlemények, LXXII, 1985 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
Összeá l l í to t ta a Szakosz tá ly j egyző je : 
D E M E T E R A N D R Á S 
744. előadóülés, 1984. január 4-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. PONYI JENŐ és GERENCSÉR LÁSZLÓ: „A puhatestűek előfordulása a Balaton litoripro-
fundális régiójában" c. e l ő a d á s u k b a n e l m o n d j á k , hogy az u t ó b b i é v e k b e n a kagy lók s z á m á b a n 
csökkenő t e n d e n c i á t észlel tek. 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ megkérdez i , h o g y az eu t ro f i zác ióva l k a p c s o l a t b a hozha tó -e 
a kagy lók s z á m á n a k csökkenése és pa to lógia i v i z sgá l a toka t végez tek-e ? — A válasz szer in t a 
jelenlegi eu t ro f i t á s i sz int még nem lehet ezér t felelős, k ó r o k o z ó k a t n e m v izsgá l t ak , a csökkenés 
pon tos oka nem ismer t . — NECHAY GÁBOR megkérdez i , hogy mi u t a l a r r a , hogy a ki fa lás a 
d ö n t ő t ényező . A válasz szer in t halbél- és r écebegy- t a r t a lo in v i z sgá l a tok e redménye i . 
2. TÁTRAI ISTVÁN: „A Chironomus lárvák szerepe az iszap lápanyagfelszabadításában a 
Balatonban" c. e l ő a d á s á n a k a n y a g a je len k ö t e t ü n k b e n o lvasha tó . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ DÉVAI GYÖRGY a d a t a i r a u ta l , m i sze r in t 100 t o n n a i inagó ki-
r a j z á s á v a l 1 t o n n a foszfor kerü l ki a vízből . A foszfor mi lyen h á n y a d a ke rü l ki ily inódon ? — 
A vá lasz szer in t az a m m ó n i á t és a n i t r á t o t az a lgák fe ldolgozzák, n a g y o b b része az e lőbb emlí-
t e t t módon kerül j u t ki a vízből . 
3 . B E N D E SÁNDOR é s I F J . B E N D E S Á N D O R : „Kísérletes endotoxinsokkos kutya szerveinek 
elektronmikroszkópos vizsgálata, különös tekintettel a hasnyálmirigyre" c. e l ő a d á s u k b a n a se j t -
szerkeze t je l legzetes e lvá l tozása i t m u t a t j á k be . 
4. SUGÁR LÁSZLÓ: „A szibériai őz (Capreolus pygargus) nyomában" c. színes d iave t í t és -
sel i l lusz t rá l t e l őadásában a s zov je t és bo lgár k u t a t ó k k a l e g y ü t t m ű k ö d é s b e n végze t t v izsgála-
tokró l számol be. I s m e r t e t é s t ad a f a j r e n d s z e r t a n i he lyzetéről , é lőhelyéről , é l e tmód já ró l . 
745. előadóülés, 1984. február 1-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. Be je len t i , hogy a Magyar Biológiai Társaság Ál la t t an i 
Szakosz t á lya ke re tén belül E m l ő s t a n i M u n k a b i z o t t s á g a lakul , a m e l y n e k szervezésével DEME-
TER A N D R Á S Í (TTM Á l l a t t á r a ) és N E C H A Y G Á B O R t ( O K T H ) k é r t é k fel. T o v á b b á közli, hogy a 
sorra kerü lő biológiai v á n d o r g y ű l é s j ú n i u s 27 — 29-én V e s z p r é m b e n lesz m e g t a r t v a „ E m b e r i 
t evékenység h a t á s a az ö k o s z i s z t é m á k r a " c ímmel . A vándorgyű lé s e lnöke SIMON TIBOR, t i t k á r a 
HALMÁGYI LEVENTE. AZ e lnök felolvassa KONRÁD LORENZ Nobe l -d í j a s o sz t r ák e tológus pro-
fesszor levelét , a m e l y b e n megköszöni a 80. s zü le t é snap ja a l k a l m á b ó l k ü l d ö t t j ó k í v á n s á g o k a t 
és a t i sz te le tére r e n d e z e t t ülést . 
1. F Á B I Á N G Y U L A , K Á D Á R ZOLTÁN é s LAMBRECHT M I K L Ó S : . , B e s z é l g e t é s Ernst Ilaeckel 
jelentőségéről" с. e l ő a d á s u k b a n r e n d h a g y ó előadói s t í lusban m é l t a t j á k а n a g y t u d ó s m u n k á s -
s á g á t . 
2 . D E M E T E R A N D R Á S é s T O P Á L G Y Ö R G Y : „Új és ritka emlősfajok a magyar faunában" 
c. e l ő a d á s u k b a n b e s z á m o l n a k az alpesi c i ckány b izonyí tó p é l d á n y á r ó l és az u t ó b b i évek r i t k a 
n a g y v a d e lőfordulása i ró l ( f a rkas , sakál , h iúz , m e d v e , n y e s t k u t y a , j á v o r s z a r v a s ) . 
KORDOS LÁSZLÓ fe lh ív ja a f i g y e l m e t a r r a , hogy a holocén n a g y k l í m a v á l t o z á s a i n a k t ü k -
r ében kell é r te lmezni az e m l ő s f a u n a v á l t o z á s o k a t . — PISKOLTI HILDA ki fogáso l ja , hogy ezeke t 
a r i t k a n a g y v a d a k a t lelövik. — NECHAY GÁBOR fe lh ív ja a f i gye lme t a r r a , h o g y nincsenek meg-
felelő a d a t a i n k az e lőadásban eml í t e t t és egyéb r i t ka f a j o k e lő fordu lásá ró l . 
3. BoGSCn IRMA: ,,Orrszarvút kísértem Amerikába" c. színes d iapoz i t ívekkc l k ísér t él-
m é n y b e s z á m o l ó j á b a n hosszú tenger i ú t j á r ó l mesél, a m e l y n e k során a b u d a p e s t i Á l l a tke r t egyik 
o r r s z a r v ú j á t k ísér te egy kal i fornia i s z a b a d t é r i á l l a tke r tbe . I s m e r t e t i k in t i á l l a tker t i t a p a s z -
t a l a t a i t . 
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7 4 6 . e l ő a d ó ü l é s , 1 9 8 4 . m á r c i u s 7 - é n 
Elnök: SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. Beje len t i , hogy márc ius 21-én rendkívül i ülés lesz. 
Fe lh ív ja az e lőadók f igye lmét , hogy a k i n y o m t a t o t t előadói időke t t a r t s á k be. Üdvözl i az el-
hangzó koleopterológiai és herpetológia i e lőadásoka t , mivel ilyen t á r g y ú beszámolót m á r ré-
gen hal lot t a s zakosz tá ly . 
1. LUKÁCS DEZSŐ: , ,Megemlékezés Kriesh Jánosról és Farkas Béláról" c. e lőadásában 
az á l la t tan egykor i műegye temi , i l letve szegedi professzorainak m u n k á s s á g á r ó l emlékezik meg. 
2. HORVÁTH ZOLTÁN: „ A d a t o k az aranka (Cuscula) fajokon táplálkozó Smicronyx jun-
germanniae Reich. (Coleoplera: Curculionidae) biológiájához" c. e l ő a d á s á b a n számos t e repmeg-
f igyelését i smer te t i . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ dicséri a gondos megf igyeléseket ; az e lőadó külön é rdeme, hogy 
f a u n á r a ú j l e v é l t e t ű f a j t is ta lá l t . 
3. KORSÓS ZOLTÁN: „Két gyíkpopuláció (Lacerta viridis és L. agilis) összehasonlító niche 
vizsgálata" c. e l ő a d á s á n a k szövege je len k ö t e t ü n k b e n o lvasható . 
KOZÁR FERENC megkérdezi , h o g y el térő populációsűrűség ese tén hogyan a laku lna a 
he lyze t ? — A vá l a sz szer int n a g y o b b sű rűség erősí tené a kompet ic íó t . A különélő populác iók 
je l legel tolódását ke l lene összehasonl í tani . — TÖRÖK JÁNOS kérdezi , h o g y menny i re függenek 
egymás tó l az é lőhelyi tényezők, t o v á b b á hogy a z s á k m á n y összetétele és mére te függet len-e 
e g y m á s t ó l ? H o g y a n m é r t e az előadó az a k t i v i t á s t ? — A válaszból m e g t u d j u k , hogy a búvó-
helyeken kívül lévő á l l a toka t t e k i n t e t t e a k t í v n a k . Többvá l tozós módszer re l k i m u t a t t a , hogy 
az élőhelyi t ényezők n e m függe t lenek e g y m á s t ó l . Hason lóképpen összefüggés v a n a z s á k m á n y 
mére t e és összetétele közö t t , mégis e l té rő a ké t f a j t áp lá léka . — DELY OLIVER GYÖRGY mél-
t a t j a az első i lyen je l legű hazai herpe to lógia i v izsgála to t . 
4. CZÁJLIK PÉTER: „A császármadár (Telrastcs bonasia) nagytollnövekedésc és lollszcrkc-
zeti vizsgálata" c. e lőadásában i smer te t i a haza i á l lományok e l t e r j edésé t , jelenlegi á l l apo tá t és 
a terepen g y ű j t ö t t l eved le t t tollak a d a t a i a l a p j á n felvázol ja a vedlés f o l y a m a t á t , időbeni 
eloszlását . 
NECHAY GÁBOR kérdezi, hogy mi re a lapozza az előadó k i j e len tésé t , miszer int nincs ge-
ne t ika i kapcsola t n é h á n y izolált á l l o m á n y k ö z ö t t . — A válaszból m e g t u d j u k , hogy pl. a Her -
n á d völgye á t h a t o l h a t a t l a n ökológiai g á t az e rdők h iányáva l . BANKOVICS ATTILA szer int 
mégsem kizár t , h o g y egy-egy p é l d á n y á t v á n d o r o l j o n ; a 30-as években P u t n o k o n j e l en t meg 
a ny í r f a jd . Az e lőadó szerint jelöléses v izsgá la tok szer int 3 — 5 km - r e m e n n e k el a m a d a r a k . 
A legjobban veszé lyez te t t á l lomány a b ü k k i , m e r t o t t r o m l a n a k az élőhelyi v iszonyok. — DE-
METER ANDRÁS afelől érdeklődik , h o g y lesz-e v a l a h a ismét v a d á s z h a t ó a c sá szá rmadá r ? 
A válasz szerint megfelelő anyagi r á f o r d í t á s mel le t t lehetséges, ha szükséges e rdőszerkeze tű 
é lőhelyet hoznak lé t re . 
747. e lőadóülés , 1984. márc ius 21-én 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. KORDOS LÁSZLÓ: aj „Magyarország fosszilis tengeri emlősei" c. e lőadásában az egy-
kor i Te thys - t enger p a r t v i d é k i e m l ő s f a u n á j á n a k r i t ka és h iányos Sirenia m a r a d v á n y a i v a l fog-
la lkoz ik ; v a l a m i n t b) „Az ipolytarnóci 23 millió éves lábnyomok újravizsgálata" c. bejelentésé-
b e n e lmondja , hogy a k o r á b b a n o r m á n y o s o k n a k t u l a j d o n í t o t t l á b n y o m o k or r sza rvúk nyom a i . 
KOKAI FERENC a vá rpa lo ta i h o m o k b á n y a leletei i r án t é rdek lőd ik . — Nagyon rossz 
m e g t a r t á s ú a k , h a n g z i k a válasz. 
2. MAJOR ISTVÁN: „Líbiai elményeE1' с. f i lm- és d iavet í téses é l m é n y b e s z á m o l ó j á b a n a 
m a g y a r geológusok m u n k á j á t megörök í tő a n y a g o t m u t a t j a be. 
KÁDÁR ZOLTÁN e lmond ja , hogy ő 1940-ben l á t t a a líbiai r óma i v á r o s r o m o k a t , s a képek 
t a n ú s á g a szerint a z ó t a o t t semmi ú j n e m t ö r t é n t . 
748. e lőadóülés , 1984. ápril is 6 -án 
Elnök: SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. Be je len t i , hogy márc ius 30-án, é le tének 75. évében el-
h u n y t DR. KEVE ANDRÁS neves orni to lógus , A M a d á r t a n i In téze t , m a j d А Т Т М A l la t t á ra m u n k a -
t á r s a . A hal lgatóság egy perces néma felál lással adózik emlékének. Be je len t i , hogy április 14-én 
t a r t j a alakuló ülését a Magyar A k v a r i s t a - T e r r a r i s t a Országos Egyesü le t . 
1. G.-TÓTH LÁSZLÓ és P. ZÁNKAI NÓRA: „A balatoni Cyclops vicinus táplálkozásának 
vizsgálata béltartalom analízisek alapján" c. e l őadásának szövege je len k ö t e t ü n k b e n o lvasha tó . 
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SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ megkérdez i , hogy A Cyclops k o v a m o s z a t f o g y a s z t á s a ú j ada t - e ? 
L e h e t n e - e m ú z e u m i a n y a g b a n is v izsgálni a b é l t a r t a l m a i , így a k o v a m o s z a t o k szennyeződés 
á l ta l b e k ö v e t k e z e t t vá l tozása i k i m u t a t h a t ó k lennének . — A válasz szer int a B a l a t o n r a nézve 
ú j a d a t , s a múzeumi a n y a g b a n is va lósz ínűleg hason ló a bé l t a r t a lom m e g t a r t á s a . 
2 . F A N C S I T I B O R . V Á R N A G Y LÁSZLÓ, SOMLYAI ISTVÁN é s H A D H Á Z Y Á R P Á D „ A chorioal-
lantois membrán (CAM) szerkezete fácán magzatban (pesticid alkalmazásakor)" c. e lőadásuk-
ban f o n t o s te r ra to lóg ia megf igye léseke t közölnek. 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ kérdezi , hogy A bu rok á t e resz te t t e -e A pesz t ic ide t ? — A vá-
laszból m e g t u d j u k , hogy ha a mészhé j és a m e m b r á n sé rü l t , a k k o r a növekedés s o r á n b e j u t h a t . 
A p a r a t h i o n erős h a t á s ú szer. 
3. DOMOKOS TAMÁS és KOVÁCS GYULA: „Békés megye sapkacsigái" c . e l ő a d á s u k b a n 
ú j a b b f aun i sz t ika i e redménye ik rő l s z á m o l n a k be, a m e l y n e k során Scanning e l e k t r o n m i k r o s z k ó -
pos v i z s g á l a t o k a t is a l k a l m a z t a k . H á r o m f a j i smer t a m e g y e terü le téről . 
KROLOPP ENDRE megjegyz i , h o g y a Ferrissia icautieri E u r ó p a te rc ier r é t e g é b e n is elő-
fo rdu l t , a ho locénben a z o n b a n nincs n y o m a . Je lenlegi e l t e r j edése egészen ú j k o r i j e lenség , le-
hetséges h o g y behurco lás révén ke rü l t hozzánk . — PETRÓ EDE hozzáteszi , h o g y m á s néven 
S o o s LAJOS is eml í tés t tesz k ö n y v é b e n a fa j ró l , t e h á t az m á r akkor is e l ő f o r d u l h a t o t t ha-
z á n k b a n . 
4. VÖRÖS ISTVÁN: , ,Adatok a Kárpát-medence szubfosszilis nagyemlős faunájához" c. 
e l ő a d á s á b a n a régészeti á sa tások során e lőkerü l t v a d á s z o t t nagyemlősök f a j i össze té te lé t és 
menny i ség i v i szonyai t i smer te t i . 
JÁNOSSY DÉNES hozzáteszi , h o g y a j á v o r s z a r v a s t egye t l en nagyon j e l l emző u j j p e r c 
a l a p j á n is azonos í tan i lehe t , va lósz ínűleg ez vo l t a c sodasza rvas . A csiszolt k ő k o r b a n n a g y o b b 
t e s t ű s za rvasok é l tek , m i n t ma . 
749. előadóülés, 1984. május 2-án 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. Be je len t i , hogy KAPOSSY; GYÖRGY „Hortobágy" c. 
h a n g o s í t o t t d ia f i lm b e m u t a t ó j a , a m e l y közönség e lő t t először az Ál la t tan i S z a k o s z t á l y 1981. 
f e b r u á r i ü lésen h a n g z o t t el s azó ta k ö n y v f o r m á j á b a n is meg je len t , h a m a r o s a n a bern i Te rmé-
s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m b a n is k iá l l í t ás ra kerül . DR. HALMÁGYI LEVENTÉI, az Á l l a t t a n i Szak-
osz tá ly t i t k á r á t , a biológiai közé le tben k i f e j t e t t szervező m u n k á j á é r t a „Szoc ia l i s ta K u l t ú -
r á é r t " é r e m m e l t ü n t e t t é k ki, a m e l y e t a Magyar Biológiai Tá r sa ság ügyveze tő E lnöksége ülé-
sen T ö i t ö IMRE a k a d é m i k u s , a t á r s a s á g e lnöke a d t a á t . 
1. GULYÁS PÁL: „Néhány dunai Zooplankton f a j hőiűrőképességének vizsgálata" c. elő-
a d á s á n a k a n y a g a jelen k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
2. CSÁNYI BÉLA: „Dunai halfajok hőérzékenysége" c. e lőadásának m o n d a n i v a l ó j a szer-
vesen kapcso lód ik az előbbi , s k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó do lgoza t anyagához . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ megkérdez i , hogy nein lehe tne-e a ineder közepére vezetn i a 
h ű t ő v i z e t ? — A vá lasz szer int ké t fé le megoldás lé tez ik : végig a meder k e r e s z t m e t s z e t é b e n , 
v a g y a p a r t m e n t é n k ibocsá t an i a v ize t . P r ó b á l j á k befelé terelni a vizel , de ez m e g v á l t o z t a t j a 
a mede r hidrológiai v i szonya i t . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ a víz r á d i ó a k t i v i t á s a felől érdeklő-
dik. - A válasz m e g n y u g t a t ó . — GULYÁS PÁL hozzáteszi , hogy az e lemzést n e m c s a k a vízre, 
h a n e m az o t t élő szerveze tekre is e lvégzik . 
3 . SZLÁVECZ K A T A L I N , K Ő M Ű V E S LÁSZLÓ é s G U E T I I S Á N D O R : „Ólommérgezés hatásának 
vizsgálata a Porcellio scaber Latr. (Crustacea, Isopoda) fajra" c. e l ő a d á s u k b a n a k t u á l i s kör-
nyeze tvéde lmi p r o b l é m á v a l fog la lkoznak . 
NAGY BARNABÁS a t e s t sú ly csökkenése i r á n t é rdek lőd ik . — N e m c s ö k k e n t a n n y i r a , 
m i n t a f ogyasz t á s , hangz ik a vá lasz , de a biológiai a k t i v i t á s , pl. a mozgás l ec sökken t . — SZA-
LAY-MARZSÓ LÁSZLÓ megjegyz i , hogy r u h a m o l y l á rvák se pusz tu lnak el az a r zén tő l : a g y a p j ú 
c i sz te in jéve l o l d h a t a t l a n a rzénszul f id képződ ik és e l t ávoz ik a szervezetből . — Az e lőadó el-
m o n d j a , h o g y a m a g a s a b b r e n d ű ger incesekben a m á j b a n és a vesében képződnek o l y a n fehér-
j é k , a m e l y e k a n e h é z f é m e k e t leköt ik . SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ tovább i kérdése i re e l m o n d j a , 
hogy a k a d m i u m je len lé te csökkent i a t öbb i f ém k o n c e n t r á c i ó j á t . 
4. FARAGÓ SÁNDOR: „Izolálódott túzokpopulációk védelmének problémái a Kárpát-
medence nyugati túzoknépességeinek példáján" c. előadásának szövege jelen köte tünkben olvas-
ható. Előadásával DR. STERBETZ IsTVÁNt köszönti 60. születésnapja alkalmából. 
STERBETZ ISTVÁN megköszöni a megemlékezés t , s e l m o n d j a , hogy a m a g y a r á l l omány 
az 1920-as m a j d az 1960-as évek e le jén vo l t a m é l y p o n t o n . Je lenleg 3000 körü l s t a g n á l . A po-
pulác iók s z á m a v i szont megké t sze reződö t t f e lda r abo lódásuk fo ly tán . Fel kell k u t a t n i és meg 
kell óvn i a dürgő- és te le lőhelyeket , ezek a d ö n t ő t ényezők . 
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750. ünnep i előadóülés , 1984. j ú n i u s 6 - á n 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. Elnöki beszéd . SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ m e g r a g a d j a az a l k a l m a i , hogy ke rek szám-
n a k t e k i n t h e t ő ü léshez é r t a Szakosz tá ly , és ezen az ü n n e p i ü lésen rövid á t t e k i n t é s t ad a Szak-
osz t á ly m ú l t j á r ó l , edd ig i m u n k á j á r ó l és sikereiről . 
2. E m l é k p l a k e t t e k á t a d á s a . A megemlékezés ünnepé lyes ségé t emelendő , az e lnök az 
Ablepharuspannonicus g y í k f a j t ábrázo ló agyag e m l é k p l a k e t t e k e t n y ú j t á t a Magya r Biológiai 
T á r s a s á g veze tő inek , a Szakosz t á ly m u n k á j á t segítő v e z e t ő k n e k , a Szakosz tá ly é le tében v a l a h a 
is t i sz t sége t visel t zoo lógusoknak , a F i a t a l o k Te rmésze t i smere t i Köre veze tő inek és k i eme lkedő 
m u n k á t végző t a g j a i n a k és a szakosz tá ly m u n k á j á t segí tő s zemé lyeknek , név szer in t a k ö v e t -
k e z ő k n e k : 
Veze tők : TÖRŐ IMRE, az М В Т e lnöke ; KASZAB ZOLTÁN, A Szakosz tá ly h á z i g a z d á j a és 
r é g i t a g j a ; JERMY TIBOR, a z М В Т a l e l n ö k e ; BERCZIK ÁRPÁD; GÁNTI TIBOR, az М В Т f ő t i t k á r a ; 
ANDRÁSSY ISTVÁN, 26 éve az Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k sze rkesz tő j e . 
E l n ö k ö k : B A L O G H J Á N O S ( 1 9 5 2 — 5 3 , 1 9 6 2 - 6 5 ) ; S o ó s Á R P Á D ( 1 9 6 9 - 1 9 7 3 ) ; K R E T Z Ó I 
M I K L Ó S ( 1 9 7 3 - 7 7 ) ; F Á B I Á N G Y U L A ( 1 9 7 7 8 0 ) ; SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ ( 1 9 8 0 - 8 5 ) . A l e l n ö -
k ö k : ÁBRAHÁM A M B R U S ( 1 9 4 4 — 4 5 ) ; M Ö D L I N G E R GUSZTÁV ( 1 9 4 4 — 4 5 ) . 
T i t k á r o k : M I H Á L Y I F E R E N C ( 1 9 5 5 — 5 7 ) ; MÓCZÁR LÁSZLÓ ( 1 9 5 7 — 6 2 ) ; D E L Y O L I V É R 
G Y Ö R G Y ( 1 9 6 2 — 6 5 ) ; S T O H L GÁBOR ( 1 9 6 5 - 6 9 ) ; M A H U N K A SÁNDOR ( 1 9 6 9 - 7 3 ) ; V O J N I T S 
A N D R Á S ( 1 9 7 3 — 7 7 ) ; M É S Z Á R O S ZOLTÁN ( 1 9 7 7 - 8 0 ) ; H A L M Á G Y I L E V E N T E ( 1 9 8 0 - 8 5 ) . 
J e g y z ő k : L O K S A I M R E ( 1 9 5 2 — 5 3 ) ; H O R V Á T H L A J O S ( 1 9 5 5 — 5 7 ) ; T O P Á L G Y Ö R G Y ( 1 9 5 7 — 
6 9 , r e k o r d ! ) ; F A R K A S H E N R I K ( 1 9 5 6 — 5 7 , 1 9 6 1 ) ; D Ó Z S A - F A R K A S K L Á R A ( 1 9 6 9 - 7 3 ) ; A N D R I -
KOVICS SÁNDOR ( 1 9 7 3 ) ; P A P P LÁSZLÓ ( 1 9 7 4 — 7 7 ) ; B A K O N Y I GÁBOR ( 1 9 7 8 - 8 0 ) ; D E M E T E R 
A N D R Á S ( 1 9 8 0 - 8 5 ) . 
V á l a s z t m á n y i t a g o k : BOGNÁR S Á N D O R , G A L L É LÁSZLÓ, N A G Y B A R N A B Á S , S Á R I N G E R 
GYULA és STERBETZ ISTVÁN, aki egyben t ö b b min t 30 e l ő a d á s á v a l rekorder . 
F i a t a lok T e r m é s z e t i s m e r e t i K ö r e : AGÓCSY PÁL, a l ap í tó t a n á r e l n ö k . VÁSÁRHELYI 
TAMÁS, jelenlegi t a n á r e l n ö k , KARSA JUDIT, t i t k á r , GALICZA JUDIT, az F T K l e g a k t í v a b b t a g j a , 
KOVÁCS BÉLA, az F T K első d iáke lnöke . 
V a l a m i n t : VAJDA LÁSZLÓ, a Szakosz t á ly egyik legrégebbi t a g j a , ÚJHELYI SÁNDOR, az 
ülések leghűségesebb l á t o g a t ó j a , VESZPRÉMI MAGDA és JÁNVÁRY CSABÁNÉ, a S z a k o s z t á l y se-
gí tői , BAUER MIKLÓSNÉ, az ülések sz ínvona la s m e g h í v ó i n a k kész í tő je , és a TTM K ö z m ű v e l ő -
dési Csopor t ja . 
3. BALOGH JÁNOS: , , M a g y a r zoológusok Bíró Lajos nyomában" — ,,A n a p s u g á r n y o m á -
b a n " c. TV f i l m s o r o z a t ú j -gu inea i r észé t ve t í t i le. 
751. e lőadóülés , 1984. o k t ó b e r 3 - á n 
E lnök : NAGY BARNABÁS. Be je l en t i , hogy a j ú n i u s 27 — 29. k ö z ö t t Veszp rémben t a r t o t t 
X V I . Biológiai V á n d o r g y ű l é s e n az e l h a n g z o t t 90 e lőadás közü l 30 zoológiai t á r g y ú vo l t , és 
t ú l n y o m ó t ö b b s é g ü k b e n a Szakosz tá ly t a g j a i t a r t o t t á k . A Szakosz tá ly jelenlegi e lnöké t , 
SZALAY-MARZSÓ LÁszLÓt, aki kü l fö ldön t a r t ó z k o d i k , a Gödöllői A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m 
N ö v é n y v é d e l e m t a n i T a n s z é k e egye t emi t a n á r á v á n e v e z t é k ki. A ha l lga tóság egyperces n é m a 
felál lással adózik DB. PÉNZES ANTAL emlékének . 
1. VARGA ZOLTÁN: , ,Evolúciós és állatföldrajzi időszámítás" c. e l őadásában s z ű k e b b szak-
mai t e rü le t e je lenlegi á l l á sának á t fogó i smer te tésé re vá l l a lkoz ik . Mindkét t u d o m á n y t e r ü l e t 
s zámos rokon d iszc ip l ína e r e d m é n y e i r e t á m a s z k o d i k , s a z o k k a l szoros k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n . 
SÁRINGER GYULA megkérdez i , mi az előadó v é l e m é n y e J . Monod „Chance a n d n e c e s s i t y " 
с. könyvérő l ? Az e lőadó á l l á s p o n t j a i n k á b b Thei l la rd de Chard in -é re hasonl í t . — VARGA 
ZOLTÁN beismeri , h o g y Chard in nagy ha t á s sa l vol t m u n k á j á r a , s Monod-va l s z e m b e n i n k á b b 
J a b o c fe l fogásához áll köze lebb . — NECHAY GÁBOR meg jegyz i , h o g y a l e g ú j a b b a d a t o k szer in t 
k b . 26 millió é v e n k é n t vo l t eddig t ö m e g e s k ihalás , t a l á n k o z m i k u s h a t á s révén , s ez m e g k é r d ő -
jelezi a vé le t len t . — Az e lőadó e l m o n d j a , hogy e l ő a d á s á b a n k e r ü l t e a k a t a s z t r ó f a szó t , t öbb fé l e 
é r te lmezése m i a t t . Az i r i d i u m - a d a t o k a t meg n e m t a l á l j a kellő b izonyí tó e r e j ű n e k . — FÜLÖP 
ZOLTÁN megkérdő je lez i a fö ldön kívül i o k o k a t . — PAPP LÁSZLÓ m é l t a t j a az e lőadás t , b á r f enn-
t a r t á s a i v a n n a k a n n a k a t a x o n o m i á t i l lető ki je lentései k a p c s á n . — PEREGOVITS LÁSZLÓ meg-
kérdez i , hogy m i t é r t az e lőadó a n u m e r i k u s t a x o n ó m i a a l a t t ? — Az előadó v á l a s z á b a n el-
m o n d j a , hogy a k i p u s z t u l á s biológiai h á t t e r é r ő l (pl. a l l é l f r ekvenc ia vál tozásról ) m á r r ende lke -
z ü n k némi i smere t t e l . N u m e r i k u s t a x o n ó m i a a l a t t e n z i m p o l i m o r f i z m u s t , s tb - t é r t e t t . — RE-
MÉNYI K . ANDRÁS g r a t u l á l az előadó U d v a r d y Miklós „ D i n a m i k u s á l l a t f ö l d r a j z " c. k ö n y v é n e k 
lek tor i m u n k á j á h o z , és f e lh ív j a a f i g y e l m e t a r ra , hogy b i o m a s s z a á t a l aku lás ró l s n e m k ipusz-
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tu lásról kel lene beszélni, mivel az evolúciós s t á d i u m o k a lehetséges megny i lvánu lá s i f o r m á k 
k v a n t á l t a l ak ja i . A k a r b o n b a n is vol t n a g y k ipusz tu lá s , de va lami lyen okbó l nem vol t le-
bon t á s . 
2. V a j o n I m r e : ,,Zoológiai séta a Bükki Nemzeti Parkban" c. színes d iapozi t ívekkel 
i l lusztrá l t e lőadásában h a r m a d i k nemzet i p a r k u n k á l la tv i lágáról — az a l a c s o n y a b b r e n d ű e k t ő l 
az emlősökig — számol be. 
752. előadóülés, 1984. november 2-án 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. STERBETZ ISTVÁN: „Adatok a magyar alföldi szélmalmok gerinces állatvilágáról" c. 
e l őadásának szövege je len k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
DANKÓ JÓZSEF megjegyzi , 1945-ben a b u d a p e s t i r o m o k o n is m e g j e l e n t a kövirigó. 
2. TÖRÖK JÁNOS és TÓTH LÁSZLÓ: „A versengés kísérletes vizsgálata cinege populációkon" 
c. do lgoza ta je len k ö t e t ü n k b e n ta lá lha tó . 
GERE GÉZA megkérdez i , hogy mi lyen f a j o k a l k o t t á k a he rnyócsúcso t , vol t -e gradáció ? 
Ahol kevés he rnyó v a n , kiéleződik-e a he lyze t ? — TÖRÖK JÁNOS e l m o n d j a , h o g y ü r ü l é k p r o d u k -
cióval k ö v e t t é k a h e r n y ó k p o p u l á c i ó d i n a m i k á j á t , és n e m számszerű ug rá s , h a n e m biomassza 
növekedés vol t . A h e r n y ó k a cinegék t á p l á l é k á n a k k b . 9 0 % - á t a l k o t t á k . — SZALAY-MARZSÓ 
LÁSZLÓ megjegyzi , hogy valószínűleg a Tortrix viridans l epkefa j volt a l eg fon tosabb h e r n y ó . 
— CZÁJLIK PÉTER megkérdezi , hogy az i d ő j á r á s n a k vol t -e szerepe a t á p l á l é k b a n ? — Még n e m 
v e t e t t é k össze az a d a t o k a t , hangzik a vá lasz . — FÜLÖP ZOLTÁN idegenked ik az előadó szak-
zsa rgon já ró l . — KOZÁR FERENC szerint i r reá l i san m a g a s vol t a lé t szám, t e h á t ezért nem vol t 
kompe t í c ió . — Az előadó szerint a mes te rséges kísér let i felállás ellenére a t e r m é s z e t b e n való-
színűleg nincs kompet ic ió . — SZENTESI ÁRPÁD kérdezi , hogy mire a l a p o z t á k a fe l té te lezést , 
hogy a k é t f a j versengeni fog ? A jelenlegi á l lapot az evolúció során beá l l t s tabi l he lyze t ? 
Szer in te t ú l m a g a s egyedszámra á l l í to t t ák be a k ísér le te t . — A válasz sze r in t a null h ipotéz is 
az vo l t , hogy v a n versengés és a ké rdés t így f o g a l m a z t á k meg. — PÁSZTOR ERZSÉBET meg-
jegyzi , hogy a mos tan i v i t a nagyon e m l é k e z t e t e t t az 1954-es A n d r e w a r t h a —Birch m a d a r á s z — 
en tomológus kompet íc iós v i t á r a . Szer inte , mivel egy te rmésze tes l imitáló t é n y e z ő t , a fészkelő-
helyek s z á m á t növel ték , egy másik t é n y e z ő , a t áp lá l ék l épe t t e lőtérbe. 
3. CSÖRGŐ TIBOR és ANDRIKOVICS SÁNDOR: „AZ Odonáták szerepe néhány nádi énekes-
madárfaj táplálkozásában" c. e lőadásának a n y a g a je len k ö t e t ü n k b e n o lva sha tó . 
ANDRIKOVICS SÁNDOR hozzáteszi , h o g y e r o v a r t a n i l a g a l eg jobban fe ldolgozot t csopor t 
t a g j a i j ó á l l apo tban ke rü l t ek elő a t o r o k m i n t á k b ó l . A kisebb t e r m e t ű f a j o k f i a t a l és legutolsó 
l á r v a s t á d i u m a i d o m i n á l t a k . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ megemlí t i , h o g y egy fon tos levé l te tű-
f a j él a nádleve leken . — A válaszból m e g t u d j u k , hogy ez is fontos t áp l á l ék fo r r á s . 
4. TÖRÖK JÁNOS és CSORBA GÁBOR: „Táplálékszegregáció négy, fatörzsön táplálkozó madár-
fajnál" c. e l ő a d á s u k b a n ké t h a r k á l y f a j , v a l a m i n t a csuszka és a fukusz t á p l á l k o z á s á n a k vizsgá-
la tá ró l s zámolnak be a f i ó k á k to rkábó l v e t t m i n t á k a l a p j á n . A rokon h a r k á l y f a j o k j o b b a n e lkü-
lönül tek egymás tó l , m i n t a másik ké t f a j t ó l , és egy general is ta és egy specia l is ta t áp lá lkozás i 
t ípus vo l t megkü lönböz t e the tő . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ fe la j án l j a , h o g y segí tséget n y ú j t a l evé l te tvek m e g h a t á r o z á s á h o z . 
753. előadóülés, 1984. december 5-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. Be je len t i , hogy DR. MÖDLINGER GUSZTÁV professzor , 
é le tének 86. évében, 1984. ok tóbe r 28-án e l h ú n y t . Egype rces néma felál lással kegyele t te l adó-
zik emlékének a ha l lga tóság . 
1. KÁDÁR ZOLTÁN: „Bél Mátyás és a Kárpát-medence faunakutatásának kezdetei'" c. 
e l ő a d á s á n a k a n y a g a je len k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
2. KÖRMENDI SÁNDOR: , ,Hortobágyi időszakos szikes vizek Rotatoria faunájának vizsgá-
lata" c. e lőadásában e r endk ívü l szélsőséges élőhelyek fon tos p l a n k t o n c s o p o r t j á r ó l számol be . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ üdvözli a S z a k o s z t á l y b a n először előadó h idrob io lógus t . — E g y 
kérdésre válaszolva az előadó e l m o n d j a , hogy s ű r ű n v e t t mer í t e t t m i n t á k a t , a ny í l tv ízből 
o sz tva , s 25-ös mo lná rhá lón á t szűrve . — LUKÁCS DEZSŐ megkérdezi , h o g y s ikerül t -e eur iök és 
sz tenök f a j o k a t ta lá lni ? Végeztek-e l a b o r a t ó r i u m i v izsgá la toka t ? — Az e lőadó e lmond ja , h o g y 
a f a j o k 9 0 % euriök, v a n n a k azonban s z t enök f a j o k is. Tenyészedényes k ísér le tek most f o l y n a k . 
3. SZALAY-MARZSÓ ENIKŐ és SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ: „Barangolás svéd és norvég termé-
szetvédelmi területeken" c. diavet í téssel k í sér t ú t i b e s z á m o l ó j u k b a n egy t e rmésze tvéde lmi kong-
resszus k a p c s á n a s k a n d i n á v o r szágokban t e t t ú t j u k élményeiről s z á m o l n a k be. 
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